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B i j  d e  WRR is een  onderzoekspro jec t  van s t a r t  
gegaan n a a r  de  toekomst  van d e  s t e d e l i j k e  gebieden i n  ons  land.  In  
d i t  onderzoek g a a t  d e  aandacht  i n  h e t  b i j z o n d e r  u i t  naa r  d e  
dynamiek van d e  g r o o t s t e d e l i j k e  ontwikkelingsmogelijkheden en d e  
t y p i s c h e  g r o o t s t e d e l i j k e  problemen. D e  f i n a n c i e l e  p o s i t i e  van d e  
v i e r  g r o t e  s t e d e n  vormt e e n  b e l a n g r i j k  aandachtsgebied  i n  h e t  
p r o j e c t .  
Binnen h e t  kader  van h e t  bovengenoemde onderzoek 
bestond de behoef te  aan een  k l e i n  aanvu l l end  onderzoek op h e t  
gebied  van de kunsten .  Het vermoeden b e s t a a t  d a t  j u i s t  k u n s t  e n  
c u l t u u r  een s t e e d s  b e l a n g r i j k e r e  r o l  op s t ede l i jk -economisch  
n iveau z u l l e n  gaan spe len .  
Opvallend is b i j v o o r b e e l d  d a t  meer e n  meer de g r o t e  
s t e d e n ,  de v e r s t e v i g i n g  van d e  economische b a s i s  e n  r u i m t e l i j k e -  
ordeningsplannen o p  hun ( p o t e n t i e l e )  t o e r i s t i s c h e  a a n t r e k k e l i j k -  
h e i d  baseren.  D e  hiermee s t e r k  verbonden kunst-  e n  c u l t u u r v o o r z i e -  % 
ningen k r i j g e n  h i e r d o o r  een  d u i d e l i j k  economische dimensie.  
I n  Nederland is d i t  e c h t e r  nog nauwel i jks  onder- 
z o c h t ,  i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  b i j v o o r b e e l d  d e  Verenigde S t a t e n  waar: 
" The performing ar ts  are b e i n g  s e e n  a s  a  c e n t e r p i e c e  of 
urban growth s t r a t e g i e s ,  a  new f u e l  f o r  urban growth 
machines. . . . . . .  a  favored  r o u t e  t o  urban development 
because t h e y  now f i l l  many requ i rements  of a p o l i t i c a l l y  
a c c e p t a b l e  growth s t r a t e g y u x .  
Het doe1 van onderhavig  onderzoek is dan ook een  
eerste i n z i c h t  t e  v e r s c h a f f e n  i n  he tgeen  z i c h  e n e r z i j d s  a f s p e e l t  
op  h e t  gebied van d e  kuns t  en  c u l t u u r  en  a n d e r z i j d s  na t e  gaan 
door  wie deze voorz ien ingen  worden g e f i n a n c i e r d  e n  m e t  welke 
middelen. 
D e  o r i g i n e l e  p r o b l e e m s t e l l i n g  " I n v e n t a r i s a t i e  van 
d e  f i n a n c i e r i n g  van kuns t  e n  c u l t u u r  i n  d e  v i e r  g r o t e  s t e d e n " ,  
b l e e k  i n  d e  p r a k t i j k  n i e t  h a a l b a a r .  Een d e r g e l i j k  onderzoek op e e n  
g r o o t  e n  c h a o t i s c h  t e r r e i n  i n  een  t e  k o r t e  p e r i o d e ,  v e r d i e n t  een  
b r e d e r e  opzet .  De meest e l e m e n t a i r e  bas isgegevens  b i j  d e  kuns ten  
b l i j k e n  n i e t  goed g e c a t e g o r i s e e r d  te  z i j n  o f  worden eenvoudigweg 
n i e t  verzameld. Ook mag n i e t  onvermeld b l i j v e n  d a t  een  zogenaamde 
h a a t - l i e f d e  verhouding t u s s e n  k u n s t  en  economie n i e t  bevorderend 
is geweest voor u i t v o e r i g  onderzoek op d i t  t e r r e i n .  
Om d e z e  redenen werd b e s l o t e n  h e t  a c c e n t  van h e t  
onderzoek i n  eerste i n s t a n t i e  n a a r  Amsterdam te ver leggen  en  h e t  
v o o r t s  te  beperken t o t  een  v i e r t a l  dee lgebieden:  t h e a t e r ,  d a n s ,  
muziek e n  musea. Amsterdam werd gekozen d a a r  h e t  i n  h e t  algemeen 
(nog s t e e d s )  a l s  d e  Nederlandse c u l t u u r s t a d  b i j  u i t s t e k  wordt 
beschouwd met e e n  b e l a n g r i j k  ( i n t e r l n a t i o n a a l  e n  g r o o t s t e d e l i j k  
kuns t -  e n  cul tuuraanbod.  
D e  h ie rboven  a 1  g e s t e l d e  beperkingen van h e t  onder- 
zoek hebben o v e r i g e n s  geen inv loed  gehad,  o p  h e t  kunnen aantonen 
van h e t  be lang van nader  onderzoek n a a r  d e  b e t e k e n i s  van kuns t  e n  
c u l t u u r  voor d e  s t e d e l i j k e  economie. Aangenomen mag worden d a t  de  
b e s c h r i j v i n g  van Amsterdam voldoende i n z i c h t  v e r s c h a f t  i n  h e t  e e n  
e n  ander  e n  bovendien een  a a r d i g  b e e l d  g e e f t  van wat voor de 
andere  s t e d e n  verwacht  mag worden o p  h e t  geb ied  van de  kunsten .  
Allen Whi t t ,  "Mozart i n  t h e  Met ropo l i s " .  
D e  vers lag legging  is zodanig georganiseerd d a t  
d u i d e l i j k  rekening is gehouden m e t  h e t  f e i t  d a t  d i t  rapport  voor 
velen een eerste kennismaking m e t  de kunsten a l s  onderzoeksgebied 
is. D i t  v e r s l a g  kan a l s  b i j d rage  worden gez ien  a l s  een e e r s t e  
sys temat i sch  ve r s l ag  voor een r e f e ren t i ekade r  op d i t  onbekende, 
maar i n t e r e s s a n t e  t e r r e i n .  Derhalve is gekozen voor een dr iede-  
l i ng .  
In  h e t  eerste d e e l  wordt een i n v e n t a r i s a t i e  gegeven 
van kunst- en  cul tuurvoorzieningen i n  h e t  algemeen en de f inanc ie -  
r i n g  ervan i n  h e t  b i  jzonder. Deze ( l a n d e l i j k e )  r e c e n t  h i s t o r i s c h e  
ontwikkelingen - waarbi j  de nadruk l i g t  op h e t  overheidsbele id  - 
moeten i n z i c h t  geven i n  de taakverde l ing  tussen  d e  d ive r se  over- 
heden en p a r t i c u l i e r e n  en de middelen d i e  t e r  beschikking s t a a n  om 
de kunsten f i n a n c i e e l  t e  ondersteunen. 
In  h e t  tweede d e e l  wordt Amsterdam e r u i t  g e l i c h t  om 
vervolgens voor een a a n t a l  dee lca tegor ieen  nader t e  worden be- 
schouwd. D i t  d ee l  vormt h e t  f e i t e l i j k e  onderzoeksverslag en er is 
gepoogd een zo compleet mogelijk beeld  te  sche t sen  van hetgeen 
z i c h  i n  de  s t a d  a f spee l t , ,me t  een nadruk op de j a r e n  '80. 
Ten s l o t t e  z a l  i n  h e t  l a a t s t e  d e e l  g e t r a c h t  norden 
een e v a l u a t i e  te  brengen van datgene wat a l s  meest be l ang r i j ke  i n  
de voorgaande de l en  naar  voren is gekomen. De k o r t e  duur van h e t  
onderzoek s tond over igens  n i e t  t o e  d a t  u i tgewerkte  conc lus ies  en 
aanbevelingen konden worden geformuleerd. Desalniet temin kan 
worden g e s t e l d  d a t  nader onderzoek op h e t  gebied van de kunsten,  
onder andere i n  r e l a t i e  t o t  de  s t e d e l i j k e  vernieuwing, een 
be l ang r i j ke  p l a a t s  binnen. h e t  s t e d e l i j k .  onderzoek z a l  moeten 
k r i  jgen. 
Met dank aan J. Fransman ( S t i c h t i n g  Sponsors voor Kunst) ,  
B. A. van Hout (Erasmus U n i v e r s i t e i t  Rotterdam),  A. Jansen (Kunst- 
zaken Gemeente Amsterdam), J. Jong (Vereniging van Nederlandse 
Toneelgezelschappen) , J. Kassies ( I n s t i t u u t  voor Theateronder- 
zoek) ,  A. van Schendel (Amsterdam U i t  Buro) en C. Smithuijsen 
(Boekmanstichting) . 
Inez Boogaarts 
IN-IE VAN DE F W G  VAN KUNST 
Etuxuam 
I n  d i t  eerste d e e l  van h e t  onderzoek z a l  aandacht  
worden bes teed  a a n  d i v e r s e  ontwikkel ingen op h e t  geb ied  van kuns t  
e n  c u l t u u r  (hoofds tuk  1) en d e  f i n a n c i e r i n g  van deze  s e c t o r  
(hoofds tuk 2). H i e r b i j  z a l  i n  h e t  b i j z o n d e r  gelet worden op d e  
ontwikkel ingen op r i j k s n i v e a u  e n  op g e m e e n t e l i j k  n iveau.  Daarnaast  
z a l  ook aandacht  worden b e s t e e d  aan  d e  r o l  van de d r i e  andere  
g r o t e  s t e d e n  e n  hun k u n s t b e l e i d :  Rotterdam, Den Haag e n  Ut rech t .  
1. ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN KUNST EN CULTUUR 
Aan de  hand van een  k o r t  o v e r z i c h t  van d e  ontwikke- 
l i n g e n  binnen h e t  Nederlandse k u n s t b e l e i d ,  kan een  b e e l d  van de  
b e l a n g r i j k s t e  ontwikkel ingen o p  h e t  geb ied  van k u n s t  en  c u l t u u r  
worden g e s c h e t s t .  
D e  beeldvorming rond k u n s t  e n  c u l t u u r  l i j k t  vaak 
gedomineerd t e  worden door h e t  door  d e  overhe id  gevoerde kunst -  
b e l e i d .  D u i d e l i j k  moge z i j n  d a t  meer mensen dan a l l e e n  d e  over-  
h e i d ,  z i c h  met h e t  ' b e l e i d '  van d e  kunsten  b e z i g  houden e n  d a t  
c u l t u u r  geen e x c l u s i e v e  overheidsaangelegenheid  is. We1 z a l  i n  d i t  
r a p p o r t  nog meerdere malen b l i j k e n  d a t ,  wat d e  f i n a n c i e r i n g  be- 
t r e f t ,  van een z e k e r e  dominant ie  van d e  overhe id  kan worden 
gesproken. 
D e  inmenging van d e  overhe id  i n  de  samenleving is 
s i n d s  de  negent iende  eeuw s t e e d s  g r o t e r  geworden e n  d i t  g e l d t ,  
n i e t  i n  d e  l a a t s t e  p l a a t s ,  ook voor d e  kunsten .  Dat d i t  n i e t  
a l t i j d  zo was - e n  g e z i e n  d e  h u i d i g e  ontwikkel ingen mag worden 
g e t w i j f e l d  of d i t  ook z o  z a l  b l i j v e n  - kan worden g e x l l u s t r e e r d  
a a n  d e  ontwikkel ingen van d e  l a a t s t e  100 j a a r .  
In  h e t  midden van d e  negen t i ende  eeuw h e e r s t e  de  
o p v a t t i n g  d a t  d e  s t aa t  moest waken o v e r  h e t  v r i j e  s p e l  d e r  maat- 
s c h a p g e l i j k e  k r a c h t e n z  a. Kunst go ld  e c h t e r  a l s  een  b i j  u i t s t e k  
p a r t i c u l i e r  t e r r e i n ,  d a a r  men z i c h  v e r a n t w o o r d e l i j k  voelde  voor de  
faam van d e  Nederlandse n a t i e a .  
I n  h e t  tweede d e e l  van d e  negen t i ende  eeuw komt, 
p a r a l l e l  lopend a a n  d e  economische o p l e v i n g ,  d e  b u r g e r i j  ook t o t  
i n i t i a t i e v e n  o p  c u l t u r e e l  geb ied .  Na 1870 komen i n s t e l l i n g e n  t o t  
s t a n d  d i e  i n  a n d e r e  l anden  a 1  v e e l  e e r d e r  bestonden:  z o a l s  orkes-  
t e n ,  een  t o n e e l s c h o o l  e n  h e t  rijksmuseum. De b u r g e r i j  z a g  z i c h  
z e l f  i n  h e t  b i j z o n d e r  a l s  d r a a g s t e r  van h e t  c u l t u r e l e  e r fgoed  en  
s t i c h t t e  i n  h a a r  beschavingsdrang,  i n s t e l l i n g e n  a l s  h e t  S t e d e l i j k  
Het SCP ( n r .  5 1 ,  1986, p. 2 5 )  g a a t  e r  o v e r i g e n s  van u i t  
( i . t . t .  de  algemene o p v a t t i n g )  d a t  d e  b a s i s  voor on twikke l ing  van 
h e t  c u l t u u r p o l i t i e k e  denken e n  handelen  rond 1800 l i g t .  
a Kass ies ,  1983, p. 9.  
Ib id .  
Museum, h e t  Concertgebouw e n  h e t  Concertgebouworkest e n  de  Stads-  
schouwburg4. 
H e t  o v e r h e i d s b e l e i d  b leef  voora lsnog beperk t  e n  
pas  aan  h e t  beg in  van d e  t w i n t i g s t e  eeuw z a l  d e  overhe id  z i c h  
a a r z e l e n d  o p  h e t  gebied  van d e  beeldende k u n s t ,  d e  o r k e s t e n  e n  h e t  
t o n e e l  gaan begeven. 
de  Tweede Wereldoorlog 
D e  pe r iode  van economische e n  maa t schappe l i jke  
o n t w r i c h t i n g  aan  h e t  beg in  van d e  t w i n t i g s t e  eeuw kan n i e t  bepaald 
s t imule rend  worden genoemd voor een  a c t i e f  k u n s t b e l e i d .  Tussen de 
twee wereldoorlogen toonden d e  k a b i n e t t e n  z i c h  b i j v o o r b e e l d  weinig 
s c h e u t i g  t e n  aanz ien  van d e  c o n s e r v e r i n g  van cu l tuurproduk ten .  
E r  is e c h t e r  ook s p r a k e  van e e n  z e e r  g e l e i d e l i j k e  
ve rander ing  op maa t schappe l i jk  v l a k ,  m e t  i n d i r e c t e  gevolgen voor 
h e t  k u n s t b e l e i d .  Tot  dan t o e  werd d e  openbare mening c o l l e c t i e f  
bepaald ,  maar er b r e e k t  een  t i j d  aan  waarin h e t  o o r d e e l  van onaf-  
h a n k e l i j k e  b u r g e r s  e n  i n a t e l l i n g e n  b e l a n g r i j  k e r  wordte . Deze 
individualiseringstendenb g e e f t  onder  andere  a a n l e i d i n g  (na de  
Tweede Wereldoorlog) t o t  een  g r o t e r e  be t rokkenhe id  van de  overhe id  
op  h e t  geb ied  van d e  kunsten .  
A l s  gevolg  van d e  o o r l o g  is t e v e n s  e e n  verander ing  
i n  de  p o s i t i e  van d e  c u l t u r e l e  on twikke l ing  e n  dominant ie  van 
d i v e r s e  s t e d e n  merkbaar. E r  v i n d t  een  v e r s c h u i v i n g  i n  dynarniek 
p l a a t s  van m e t  name Ut rech t  e n  Rotterdam n a a r  Amsterdam. 
Na 1945 neemt d e  d i r e c t s  be t rokkenhe id  van de  
overheid  g e l e i d e l i j k  t o e .  Het b e l e i d  is a a n v a n k e l i j k  volgend van 
aa rd .  Een s y s t e m a t i s c h e  f o r m u l e r i n g  van een  c u l t u u r b e l e i d  wordt 
de e e r s t e  20 j a a r  na d e  o o r l o g  n i e t  ter hand genomen. De d o e l e i n -  
den van h e t  o v e r h e i d s b e l e i d  waren n a m e l i j k ,  s l e c h t s  h e t  bexnvloe- 
den van d e  a l l o c a t i e  van p r o d u k t i e f a c t o r e n  e n  h e t  garanderen e n  
s t a b i l i s e r e n  van een  r e d e l i j k e  economische g r o e i .  H e t  podiumkun- 
s t e n b e l e i d  werd b i j v o o r b e e l d  gevoerd v a n u i t  d e  o p t i e k  van s p r e i -  
d i n g  (van h e t  aanbod) e n  van t o e d e l i n g  van geldene .  
Het 'volgende '  k a r a k t e r  van d e  overheidsbemoeienis  
u i t  z i c h  b i j v o o r b e e l d  i n  de  o p v a t t i n g ,  d a t  b innen d e  kunsten z e l f  
m a r  moest worden ui tgemaakt  wat w e 1  o f  n i e t  b e l a n g r i j k  was. D e  
behoef te  a a n  e e n  d u i d e l i j k  omschreven t e g e n p r e s t a t i e  van de  kun- 
s t e n  was er n i e t 7 .  
Binnen h e t  kader  van d e  e x p a n s i e  van d e  overheids-  
u i t g a v e n ,  worden d e  subs id ies t romen  langzaam maar z e k e r  b reder .  
Oplossingen voor geldproblemen moesten bovendien i n  eerste i n s t a n -  
t i e  u i t  de  kunstwere ld  z e l f  komen. Een v r i j  i d e a l e  s i t u a t i e  voor 
overhe id  e n  kuns tenaars .  E r  h e e r s t  dan ook t e g e l i j k e r t i j d  een  
opmerke l i jke  r u s t  aan  h e t  k u n s t e n a a r s f r o n t ;  a l s o f  men aan h e t  
g e n i e t e n  was van d e  l a n g  verwachte g e l d e l i j k e  overhe idsonders teu-  
ningb . 
I b i d .  
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Het o v e r h e i d s b e l e i d  g i n g  er o v e r i g e n s  w e 1  van u i t  
d a t  e e n  h o r i z o n t a l e  ( g e o g r a f i s c h e )  c u l t u u r s p r e i d i n g ,  w e 1  een e i n d  
d iende  te  maken a a n  de  e e n z i j d i g e  bevoor rech t ing  van de  Randstad, 
terwijl  een  v e r t i c a l e  ( s o c i a l e )  s p r e i d i n g  z i c h  moest r i c h t e n  op 
d e  p a r t i c i p a t i e  door  l a g e r e  s o c i a l e  groepeng. 
en  60 e n  70 
In  de  j a r e n  '60 en  '70 b l i j k e n  k u n s t e n a a r s  en 
overhe id  v e e l  b e l a n g s t e l l i n g  voor zogenaamde vernieuwende kunst -  
vormen aan de dag t e  leggen.  D e  aandach t  van d e  samenleving voor 
d e  kunsten  l i j k t  dan ook l o u t e r  g e r i c h t  t e  z i j n  op d e  aanbodzi jde .  
Wat de  consument (de  v r a a g z i j d e )  van h e t  g e p r e s e n t e e r d e  aanbod 
vond, werd minder b e l a n g r i j k  gevondenLo. 
Het n i e t - g e s u b s i d i e e r d e  kuns t l even  e c h t e r  ( e r  werd 
v e e l a l  v a n u i t  gegaan,  d a t  vernieuwende kuns t  p e r  d e f i n i t i e  t o t  de 
g e s u b s i d i e e r d e  k u n s t  behoorde) h e e f t  van oudsher  r eken ing  moeten 
houden met de v r a a g  van h e t  pub l i ek .  Een p r o d u k t i e ,  i n  e e n  z a a l  
van een  verkoopafhankel i5ke  producent ,  waar geen p u b l i e k  voor is ,  
l i g t  h i e r b i j  om b e g r i j p e ' l i j k e  redenen e e n  s t u k  m o e i l i j k e r .  
I n  h e t  algemeen werd d e  beeldvorming rond de  kuns t  
j a r e n l a n g  bepaald door h e t  imago van deze  vernieuwende k u n s t  
( w a a r b i j  d e  ' v raag '  geen r o l  zou s p e l e n ) .  Het b l i j k t  t o c h  d a t  
deze  aanbodsgedachte ( i n  de  vernieuwende c.q. marginale  kunst-  
u i t i n g e n )  s l e c h t s  b e t r e k k i n g  h e e f t  op een  k l e i n  d e e l  van de kunst -  
wereld.  S l e c h t s  10 B 20 % van a l l e  u i t g a v e n  voor kuns t  b e t r o f f e n  
deze  zogenaamde exper imente le  aanbodskunst  (m.n. beeldende k u n s t ,  
t o n e e l  e n  de  exper imente le  marges van de o v e r i g e  u i tvoerende  
kuns t e n  . 
T i j d e n s  d e  Wederopbouw, i n  d e  j a r e n  '60, is d e  
overgang naar  d e  j a r e n  '70 b i j z o n d e r  t u r b u l e n t  ver lopen.  In d e  
samenleving k r i j g t  men t e  maken met i n s p r a a k ,  d e m o c r a t i s e r i n g  e n  
n i v e l l e r i n g .  Ook k u n s t e n a a r s  v e r z e t t e n  z i c h  t e g e n  h e t  e s t a b l i s h -  
ment e n  p r o t e s t e r e n  met acties a l s  Tomaat ( t o n e e l ) ,  Notenkraker 
(muziek) e n  b e z e t t e n  h e t  Rijksmuseumaa. 
Deze a c t i e s  missen hun e f f e c t  n i e t  b innen de  kun- 
s t e n  e n  een  e n  a n d e r  komt i n  een  s t r o o m v e r s n e l l i n g  t e r e c h t .  Het 
b l i j f t  a a n v a n k e l i j k  e c h t e r  o n d u i d e l i j k  welke r i c h t i n g  h e t  b e l e i d  
inzake  d e  kunsten  o p  z a l  gaan. I n  1972 komt langzaam maar zeker 
e e n  d i s c u s s i e  o p  gang t e n  a a n z i e n  van h e t  t e  voeren  k u n s t b e l e i d ,  
i n  de  vorm van d e  " D i s c u s s i e n o t a  Kunst e n  k u n s t b e l e i d " .  Deze 
d i s c u s s i e  d u u r t  t o t  1975 v o o r t  t o t  d a t  er e e n  d e f i n i t i e v e  n o t a  van 
m i n i s t e r  Van Doorn u i tkomt ,  waarin wordt g e p l e i t  voor een  b e l e i d  
voor d e  kunsten ,  a a n s l u i t e n d  b i j  d e  v e r e i s t e  maa t schappe l i jke  
hervormingen. 
E r  kan e c h t e r  geen t o e t s i n g  p l a a t s  v inden,  zonder 
d a t  e r  d u i d e l i j k e  u i tgangspun ten  z i j n  geformuleerdaa .  Deze doe l -  
s t e l l i n g e n  z i j n :  
- h e t  ontwikkelen  e n  instandhouden van c u l t u r e l e  waarden; 
- h e t  t o e g a n k e l i j k  maken van c u l t u r e l e  o b j e c t e n  e n  mani fes ta -  
t i e s ;  
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- h e t  ontwikkelen  van mogeli jkheden voor de bevolking om i n  
c u l t u r e l e  waarden t e  p a r t i c i p e r e n ,  welke vorm aan  h e t  b e l e i d  
moeten gaan geven. 
Deze d o e l s t e l l i n g e n  b l i j k e n  i n  d e  p r a k t i j k  e c h t e r  
n i e t  gemakkel i jk  te  r e a l i s e r e n  e n  worden bovendien z e e r  ruim 
g e l n t e r p r e t e e r d .  De overhe id  b l i j k t  z i c h  voornamel i jk  t e  r i c h t e n  
op h e t  scheppen van voorwaarden. Een b e l e i d  d a t  i n  d e  p r a k t i j k  
neerkomt op h e t  v e r s t r e k k e n  van s u b s i d i e s x a .  D e  v e r s t e r k i n g  van 
h e t  k u n s t b e l e i d  i n  d e  J a r e n  ' 70 ,  b e l e i d s m a t i g  en  f i n a n c i e e l ,  h e e f t  
we1 d u i d e l i j k e  gevolgen gehad. E r  worden 0 . a .  s c h e r p e r e  voorwaar- 
den g e s t e l d  b i j  de  s u b s i d i e v e r l e n i n g ,  d a a r  d e  d o e l s t e l l i n g e n  van 
de  overhe id  (behoud e n  vernieuwing,  s p r e i d i n g  en  p a r t i c i p a t i e )  
rnoeten voldoen aan d e  v e r e i s t e n  van e f f i c i e n c y  e n  doelmatigheidx ' .  
I n  d e  p r a k t i j k  b l i j k t  e c h t e r  d a t  h e t  geen eenvoudi- 
ge opgave is om d e  v e r w e z e n l i j k i n g  van deze  d o e l e n  t e  garanderen.  
Het systeem van f i n a n c i e r i n g  van e x p l o i t a t i e t e k o r t e n  b i j v o o r b e e l d ,  
is geen e c h t e  p r i k k e l  om t e k o r t e n  t e  verminderen,  a l s  i n  de  prak- 
t i j k  b l i j k t  d a t  h e t  t e k o F t  t o c h  wordt gedekt .  Daarnaas t  is h e t  
geen eenvoudige opgave k u n s t  e n  c u l t u u r  te  " s p r e i d e n "  naa r  b u i t e n  
de  Randstad gelegen p l a a t s e n ,  a l s  d e  i n f r a s t r u c t u u r  a 1  vanouds i n  
d e  g r o t e  s t e d e n  is t e  vinden. Ook l e i d e n  s c h e r p e r e  voorwaarden t o t  
een  s i t u a t i e  waarin de  g e v e s t i g d e  gezelschappen z o v e e l  g e l d  i n  de  
wacht s l e p e n ,  d a t  nieuwkomers n i e t  goed a a n  bod komen. D e  u i t g a v e n  
voor ' s t r u c t u r e l e '  s u b s i d i e s  b l i j k e n  t u s s e n  1969 e n  1984 s t e e d s  
hoger dan voor h e t  rnarge-gebeurenio. Deze s i t u a t i e  l i j k t  i n  1988 
over igens  nog nauwel i jks  t e  z i j n  veranderd.  
De j a r e n  '80 
I n  d e  eerste h e l f t  van de  j a r e n  '80 t r e e d t  er een 
ve rander ing  op i n  h e t  o v e r h e i d s b e l e i d .  Onder i n v l o e d  van de  
v e r s l e c h t e r e n d e  economische s i t u a t i e  v i n d t  een  algemene he ro r ien-  
t a t i e  p l a a t s  op  d e  r o l  van d e  o v e r h e i d l e .  E n e r z i j d s  moet de  ornvang 
van d e  overheid  e n  h a a r  u i t g a v e n  worden t e r u g g e b r a c h t  door' bezui-  
n ig ingen  e n  a n d e r z i j d s  d i e n t  de  e f f e c t i v i t e i t  van h e t  overheids-  
ins t rumentar ium t e  worden v e r b e t e r d .  
Toch l i j k t  deze  h e r o r i e n t a t i e  b i j  d e  kunsten nog 
n i e t  d i r e c t  t o t  wereldschokkende ve r schu iv ingen  t e  l e i d e n .  Het 
voornemen om te  bezu in igen  is pas  voor h e t  eerst ter  s p r a k e  tij- 
dens d e  voorbere id ing  van d e  R i j k s b e g r o t i n g  1983 (Van d e r  Louw). 
I n  d e  p e r i o d e  daa rna  e c h t e r  wordt van m i n i s t e r i e l e  
z i j d e  t e l k e n s  beweerd, d a t  d e  kunsten  i n  d e  bezu in ig ingen  worden 
o n t z i e n .  Overigens is nog weinig  ondernomen om d e z e  bewering t e  
onderzoeken e n  h e t  w e r k e l i j k e  g e h a l t e  e r v a n  t e  t o e t s e n .  Binnen de  
beperkingen van d i t  onderzoek d i e n t  desondanks t o c h  d e  aandacht  
t e  worden g e v e s t i g d  o p  h e t  f e i t  d a t ,  i n  onderhavige  pe r iode  e n k e l e  
musea e n  andere  c u l t u r e l e  i n s t e l l i n g e n  z i j n  g e s l o t e n ,  d i v e r s e  
e n t r e e p r i j z e n  z i j n  verhoogd e n  er pogingen z i j n  ondernomen om 
b i j v o o r b e e l d  h e t  Openluchtmuseum a f  t e  s t o t e n  (c.q. t e  p r i v a t i s e -  
r e n )  . 
Daarnaas t  wordt door  E i jge l shoven  aangetoond,  d a t  
h e t  aandee l  van d e  kunsten  i n  de  t o t a l e  CRM/WVC u i t g a v e n  i n  d e  
I b i d .  
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t i j d  is gedaald e n  d a t  deze d a l i n g  he t  s t e r k s t  is i n  de per iode 
1977-1983a7. H i j  conc ludeer t  d a a r u i t  d a t  de  min i s t e r s  vanaf 1977 
de  kunsten r e l a t i e f  n i e t  hebben o n t z i e n  en d a t  d i t  dus t e g e n s t r i j -  
d i g  zou z i J n  met hetgeen van o f f i c i 8 l e  z f j d e  s t e e d s  wordt beweerd. 
Ook is h e t  van belang z i c h  t e  r e a l i s e r e n  d a t  de 
ui tgaven aan de kunsten s l e c h t s  0 , 2  % van de t o t a l e  r i j k s b e g r o t i n g  
be t r e f f en .  Volgens i n s i d e r s  is d i t  z e l f s  m a r  0 ,2% i n  he t  meest 
guns t ige  geval .  Maximal 6% van h e t  WVC-budget is voor Kunsten en 
Cul tuur  b e s t e d  ( i n c l u s i e f  de media is d i t  15%). 
"Spre id ing  u i t  de Randstad" s t a a t  nog we1 op h e t  
programma, maar met de opening van d r i e  g r o t e  muziektheaters 
a l d a a r ,  is d i t  s t r e v e n  op  z i J n  minst  i n  h e t  gedrang gekomen. 
"Re la t i e f  on t z i en" ,  be tekent  dus n i e t  d a t  er n i e t s  gebeur t .  Met 
name op he t  gebied van de  r e o r g a n i s a t i e  en e f f e c t i v i t e i t s a n a l y s e s  
z i t  men n i e t  s t i l .  Voorbeelden h ie rvan  z i j n  budge t f inanc ie r ing ,  
a f s c h a f f i n g  van d e  koppelsubsidies  en h e t  invoeren van bestuurs-  
overeenkomsten. Ook e f f e c t i v i t e i t s a n a l y s e s  met ingr i jpende  gevol- 
gen voor de o rkes t en  e n  h e t  t o n e e l b e s t e l  e n  de  a f scha f f ing  van de 
BKR kunnen h i e r b i j  a ls  voorbeeld dienenim. 
De uitgangspunten van de  nota  u i t  1975 worden door 
de  huidige min i s t e r  nog onderschreven. BiS h e t  aanbod van kunst  
en  c u l t u u r  s te l t  hid - a a n s l u i t e n d  bi3  h e t  primaat van h e t  kwali- 
t e i t a b e g i n s e l  - w e 1  een verscherping van h e t  "markt- en publieks- 
gewenst z i j n "  c e n t r a a l a m .  Met andere woorden, de min i s t e r  kent  een 
g r o t e r e  waarde t o e  aan k w a l i t e i t ,  wenst meer inspanningen t e n  
aanz ien  van publiekswerving e n  publ ieke b e l a n g s t e l l i n g  voor he t  
aanbod en s t i m u l e e r t  h e t  verwerven van andere middelen dan subs i -  
diegelden.  
In .  h e t  l i c ' h t  van d e  nieuwe z a k e l i j k h e i d ,  z u l l e n  
deze 'nieuwe' ontwikkelingen dan ook n i e t  a 1  te vee l  verwondering 
wekken. In h e t  algemeen is er een tendens waarneembaar van een 
z i c h  terugtrekkende overheid ,  met meer ruimte voor p a r t i c u l i e r e n  
e n  h e t  bed r i j f s l even .  
In h e t  k o r t  z i j n  d i t  de b e l a n g r i j k s t e  ontwikkelin-  
gen op h e t  gebied van de kunsten. H e t  overhe idsbe le id  h e e f t  h i e r i n  
h e t  g r o o t s t e  a c c e n t  gekregen. In  de  volgende paragraaf wordt 
d i e  r inge aan op  de v e r s c h i l l e n  i n  ontwikkel in  van de kunsten 
niveaua. 
f I en  h e t  b  jzonder h e t  kuns tbe l e id  op de versch l l ende  overheids-  
E r  worden d r i e  overheidsniveaus onderscheiden: h e t  
c e n t r a l e ,  h e t  p r o v i n c i a l e  en h e t  gemeentel i jke  niveau. Op e l k  
niveau h e e f t  h e t  kunst-  en  c u l t u u r b e l e i d  z i c h  i n  h e t  ver leden v r i j  
autonoom kunnen ontwikkelen,  waarb i j  i e d e r  z i c h  i n  hoofdzaak 
r i c h t t e  op a c t i v i t e i t e n  d i e  bid h e t  voeren van h e t  be l e id  a l s  min 
of meer vanzelfsprekend werden beschouwd. Ter i l l u s t r a t i e :  a l s  
geneenten overgingen t o t  h e t  voeren van een t h e a t e r b e l e i d ,  waren 
de  meest voor de hand l iggende vragen "waar met  d a t  gebeuren" 
(een t h e a t e r )  en "hoe wordt h e t  aanbod vormgegeven" (ofwel w i e  
6aan er optreden e n  wat k o s t  da t I ao .  
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Met de  d e c e n t r a l i s a t i e t e n d e n s  aan  h e t  e i n d  van de  
j a r e n  '60 rees b i j n a  i n h e r e n t  d e  v r a a g ,  welke o v e r h e i d s l a a g  voor 
welk s o o r t  a c t i v i t e i t  h e t  meest g e s c h i k t  was. Een t a a k v e r d e l i n g  
l e e k  daarom onontkoombaar. Hierdoor o n t s t o n d  i n  d e  p r a k t i j k  we1 
d e  a n g s t  d a t  h e t  b i j z o n d e r e  k a r a k t e r  van k u n s t  e n  c u l t u u r  v e r l o r e n  
zou gaan. Het zou b i j v o o r b e e l d  kunnen l e i d e n  t o t  een  s i t u a t i e  
waarin gemeenten e i g e n  s t e l l e n ,  b i j v o o r b e e l d  t e n  k o s t e  van c u l t u u r  
e n  t e n  voordele  van we lz i jn .  
U i t e i n d e l i j k  o n t s t a a t  na v e e l  d i s c u s s i e ,  i n  hoofd- 
l i j n e n  een gemeenschappeli jke o p v a t t i n g  o v e r  de  t a a k v e r d e l i n g .  E r  
wordt n i e t  g e s t r e e f d  n a a r  d e  l a a g s t  mogel i jke  b e s t u u r s n i v e a u s ,  
maar naa r  min of meer v a s t  oml i jnde  t akenaL.  Deze t aken  l i g g e n  i n  
h e t  ver lengde van de  ' n a t u u r l i j k e '  a c t i v i t e i t e n  van de  d i v e r s e  
overheden. In  h e t  k o r t  b e t e k e n t  d i t ,  d a t :  
- de r i j k s o v e r h e i d  i n  p r i n c i p e  v e r a n t w o o r d e l i j k  is voor produk- 
t i e  en  aanbod van k u n s t  op l a n d e l i j k  n iveau e n  z o r g  d r a a g t  
voor de  s t r u c t u r e e l  g e s u b s i d i e e r d e  gezelschappen;  
- d e  p r o v i n c i e s  z i c h  bezighouden met d e  k u n s t p r o d u k t i e  o p  
p r o v i n c i a l e  s c h a a l  e n  d e  c o o r d i n a t i e ,  s t i m u l e r i n g  e n  s p r e i -  
d i n g  van h e t  kunstaanbod binnen d e  p r o v i n c i a l e  grenzen;  
- d e  gemeenten zorgen voor d e  afname van de  k u n s t p r o d u k t i e  e n  
h e t  instandhouden van d e  accommodaties. 
Afgezien van deze  onderscheiden b e s t u u r s l a g e n  z i j n  
u i t e r a a r d  nog andere  groepen bet rokken b i 3  d e  voorbere id ing  en  
u i t v o e r i n g  van h e t  b e l e i d .  Voor h e t  n a t i o n a l e  n iveau  kunnen binnen 
de  r i j k s o v e r h e i d ,  d e  d i r e c t i e s  Kunsten e n  Cul tuurbeheer ,  binnen 
WVC e n  andere  departementen worden genaemd. Bu i ten  de  overheids-  
s f e e r  de  zogenaamde onders teunende n a t i o n a l e ,  p r o v i n c i a l e  en  
l o k a l e  i n s t e l l i n g e n .  Ten s l o t t e  is er nog e e n  ( g e s u b s i d i e e r d e )  
c a t e g o r i e  van o r g a n i s a t i e s  van p a r t i c u l i e r e  of semi-overheids-  
i n s t e l l i n g e n  of personen,  d i e  t e n  behoeve van WVC een  b e l e i d s -  
u i t v o e r e n d e  of admin i s t r e rende  t a a k  hebbenaa. 
I b i d .  
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2 .  ONTW IKKEL INGEN BINNEN DE F I N A N C  IER I N G  VAN KUNST EN 
CULTUUR 
In  h e t  tweede hoofds tuk z a l  t e n  eerste worden 
ingegaan op d e  verhouding k u n s t  e n  economie, w a a r b i j  t e v e n s  s t i l  
wordt ges taan  b i j  d e  v r a a g ,  welke reden  de  o v e r h e i d  h e e f t ,  om de  
kuns ten  f i n a n c i e e l  t e  onders teunen.  Deze economische b e t e k e n i s  
van kunsten  wordt vervolgens  u i t g e d i e p t  aan de  hand van een analy-  
se ,  met be t rekk ing  t o t  d e  o n d e r s t e u n i n g  door d i v e r s e  personen e n  
i n s t e l l i n g e n  ( i . e .  overhe id  e n  p a r t i c u l i e r e n )  van kuns t  en c u l -  
t u u r .  H i e r b i j  wordt u i t g e b r e i d  aandacht  bes teed  a a n  d e  s p e c i f i e k e  
( f i n a n c i g l e )  middelen d i e  deze  i n s t e l l i n g e n  ter  beschikking s t a a n  
om k u n s t  t e  onders teunen.  
Tot  s l o t  z a l  i n  d i t  hoofds tuk nog worden ingegaan 
o p  de  r o l  van d e  d r i e  andere  g r o t e  s t e d e n .  Opgemerkt kan worden 
d a t  de  gemeenten e e n  b i j z o n d e r e  r o l  s p e l e n  o p  h e t  gebied  van de  
kunsten .  Van d e r  S t a a y  z ie t  b i  jvoorbee ld  de  gemeente ( " t o e n  de 
t e g e n s t e l l i n g  s t a d  e n  p l a t t e l a n d  nog inhoud had")  vanouds a l s  
b e l a n g r i j k e  c u l t u u r d r a g e r a a .  D e  s t e d e n  hadden v roeger  a ls  vanze l f -  
sprekend d e  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  o p  z i c h  genomen voor d e  c u l t u u r  
e n  voor de  k w a l i t e i t  van h e t  gezamenl i jke  s t e d e l i j k e  l even .  D e  
gemeente h e e f t  v o o r a l  na d e  Tweede Wereldoorlog e e n  g r o t e  r o l  
gespee ld  i n  d e  b e p a l i n g  van d e  k w a l i t e i t  van de  leefomgeving. D i t  
i m p l i c e e r t  d a t  c u l t u u r  op  l o k a a l  n i v e a u ,  " h e t  z o u t  i n  d e  pap 
b l i j f t " .  I '  
D e  d r i e  g r o t e  gemeenten Amsterdam, Rotterdam en 
Den Haag voeren e e n  u i tgesproken  k u n s t b e l e i d .  Ze geven z e l f  
ongeveer  100 m i l j o e n  gulden p e r  j a a r  aan  kuns t  u i t  ( i n  1985) e n  
z i j n  d e  s t a n d p l a a t s  voor k u n s t i n s t e l l i n g e n  m e t  e e n  l a n d e l i j k e  
b e t e k e n i s .  In  h e t  kader  van d i t  onderzoek (waar in  Amsterdam cen- 
t raa l  s taa t )  z u l l e n  Rotterdam, Den Haag e n  U t r e c h t  i n  d i t  hoofd- 
s t u k  e r u i t  worden g e l i c h t .  
Overigens d i e n t  t o t  s l o t  nog opgemerkt t e  worden 
d a t  d e  r o l  van d e  p r o v i n c i e s  i n  h e t  k u n s t b e l e i d  aangaande de  g r o t e  
s t e d e n  e n  i n  h e t  b i j z o n d e r  Amsterdam, u i t e r s t  bescheiden is. I n  
t o t a a l  verschaffen  d e  p r o v i n c i e s  samen ongeveer 5% van de  t o t a l e  
g e l d e n  voor k u n s t  e n  c u l t u u r  i n  Nederlanda4. D i t  l e i d t  er dan ook 
t o e  dat.de p r o v i n c i e s  i n  h e t  onderhavige  onderzoek i n  p r i n c i p e  
s l e c h t a  t e r l o o p s  z u l l e n  worden behandeld. 
Van oudsher  onderhouden economie e n  k u n s t  een  h a a t -  
l i e f d e  verhouding e n  d e  w e d e r z i j d s e  minachting mag soms k a r i k a t u -  
r a a l  worden genoemd. Sommige economen vinden d a t  kuns ten  bes taans -  
r e c h t  d ienen  t e  verwerven v i a  h e t  s p e l  van v raag  e n  aanbod. Ook i n  
kuns tenaarskr ingen  is deze  mening n i e t  g e h e e l  vreemd, g e t u i g e  d e  
z i n s n e d e  van P o l z e r  ( d r s .  P) i n  ESB " Lieden d i e  g r a a g  d i c h t e n ,  
b o e t s e r e n ,  t o k k e l e n , d a n s e n ,  v e r t o l k e n  moeC men hun gang l a t e n  
Van d e r  S t a a y  i n :  Bestuurswetenschappen,  1987, n r .  6 ,  
P. 368 
Van den Berg ,  1985, p. 40 .  
gaan,  voor zover  z e  niemand hinderen .  H e t  is e c h t e r  absurd hen 
h i e r v o o r  te  belonenMae. 
Hier tegenover  s t a a t  d e  o p v a t t i n g ,  vaak gedeb i t ee rd  
i n  k r ingen  van k u n s t e n a a r s ,  d a t  een  m a r k t g e r i c h t e  o p s t e l l i n g  van 
kuns tenaars  de  on twikke l ing  van d e  k u n s t  b l o k k e e r t .  D i t  zou dan 
l e i d e n  t o t  een  c u l t u u r  waarin geen on twikke l ing  of vernieuwing 
meer mogeli j k  is. 
Het l i g t  voor d e  hand ( z i e  ook h e t  vor ige  hoofd- 
s t u k ) ,  d a t  ontwikkel ingen e n  v i s i e s  m e t  b e t r e k k i n g  t o t  kuns t  en  
econornie i n  d e  t i j d  g e z i e n ,  v e r s c h i l l e n .  Eerst d i e n t  e c h t e r  de  
v raag  t e  worden beantwoord, waarom d e  overhe id  k u n s t  f i n a n c i e r t .  
Hoewel kuns t  een  a a n t a l  c o l l e c t i e v e  elementen 
( z o a l s  cul tuur-behoud)  i n  z i c h  h e e f t ,  wordt algemeen aangenomen 
d a t  kuns t  geen aanspraak  kan maken o p  d e  s t a t u s  van c o l l e c t i e f  
goedae. We1 is h e t  zo d a t  d e  o v e r h e i d  h e t  marktrnechanisme van 
v raag  en aanbod van de  i n d i v i d u e l e  goederen  t e n  aanz ien  van kun- 
s t e n  w i l  b i j s t u r e n  op b a s i s  van een  d r i e t a l  argumenten: 
1. ( p o s i t i e v e )  e x t e r n e  e f f e c t e n ,  
2 .  'merit-good aspecten" ,  e n  
3 .  ontwikke l ingsaspec ten .  
ad 1 A l s  aan  een  goed voordelen  z i j n  verbonden d i e  v e e l a l  b u i t e n  
de  d i r e c t e  a f z e t  van d i e  goederen  omgaan ( d e  maatschappi j  
p r o f i t e e r t  van h e t  f e i t  d a t  mensen n a a r  c o n c e r t e n  g a a n ) ,  
s p r e e k t  men van e x t e r n e  e f f e c t e n .  I n  N e w  York is b i j v o o r b e e l d  
berekend d a t  h e t  bedrag d a t  i n  d e  kunsten  wordt omgezet, i n  
andere  s e c t o r e n  (horeca ,  t a x i ' s 9  l e i d d e  t o t  een  ongeveer twee 
maal g r o t e r e  omzeta7. 
ad 2 D e  b e t r e f f e n d e  kunstvorm wordt b e l a n g r i j k  genoeg geach t  
v a n u i t  h e t  algemeen belang.  A l s  mensen h e t  z e l f  n i e t  w i l l e n  
of kunnen b e t a l e n ,  dan l i g t  een  v e r r e k e n i n g  v i a  de b e l a s t i n -  
gen voor de  handae. 
ad 3 In p r i n c i p e  is g e l d e l i j k e  s t e u n  v o o r a l  bedoeld om een impuls 
t e  geven e n  als  zodanig  t i j d e l i j k  van a a r d .  Deze s t e u n  wordt 
gegeven met d e  bedoe l ing  d e  p r o d u k t i e  van bepaa lde  goederen 
over  aanvangsmoeil i jkheden heen t e  helpenae.  
Voor de  overhe id  z i j n  d i t  te zamen voldoende rede-  
nen om d e  kuns ten  t i j d e l i j k  of  permanent te  onders teunen.  Ook 
h i e r  g e l d t  d a t  d e  v e r s c h i l l e n d e  overheden,  op  v e r s c h i l l e n d e  manie- 
r e n  inv loed  u i t o e f e n e n  op h e t  k u n s t b e l e i d  door rniddel van d e  
( s p e c i f i e k e )  s u b s i d i e v e r s t r e k k i n g .  
I n  de  volgende p a r a g r a f e n  2 . 3  e n  2 . 4  s t a a t  d e  v raag  
c e n t r a a l ,  door  w i e  en  hoe k u n s t  f e i t e l i j k  wordt g e f i n a n c i e r d .  In  
h e t  algemeen b l i j k t  d a t  ge lden  b e s t e d  voor  d e  k u n s t e n ,  a fkomst ig  
z i j n  van de  overhe id  e n  van a n d e r e  i n s t e l l i n g e n  ( e i g e n  v e r d i e n s t e n  
van d e  kunstproducenten ,  van p a r t i c u l i e r e n  of van  h e t  b e d r i j f s -  
l e v e n ) .  D u i d e l i j k  moge z i j n  d a t  n i e t  a l l e  kuns t  p e r  d e f i n i t i e  
P o l z e r ,  i n :  ESB, 1986, p. 1241. 
Kl ink ,  i n  ESB, 1986, p. 1239. 
Kl ink ,  i n :  Kuns tbe le id ,  e e n  i n l e i d i n g ,  1985, p. 42.  
ae Gemerden, in :  Kuns tbe le id ,  e e n  i n l e i d i n g ,  1985, p. 33. 
as I b i d .  
gesubs id iee rde  kuns t  is. E r  b e s t aan  i m m e r s  ook b loe iende  aan de 
kuns t  g e l i e e r d e  b e d r i j f s t a k k e n .  
Hoewel t o t  nu t o e  nog weinig aandacht  is bes teed 
aan  zogenaamde niet-overheidsgebonden k u n s t ,  mag d i t  zeker  n i e t  
b u i t e n  beschouwing b l i j v e n .  Deze twee v e r s c h i l l e n d e  ca t ego r i een  
worden dan ook a p a r t  behandeld. 
2 . 3  3t e n  c u l w  door de o v e r u  
2.3.1 Overheidsinmenging e n  h e t  s u b s i d i e b e l e i d  
In de  p r a k t i j k  b l i j k t ,  d a t  d e  v raag  naar  s u b s i d i e s  
v e e l  g r o t e r  is dan h e t  aanbod ervan.  D e  overheid  wordt daardoor 
gedwongen, keuzes t e  maken30. D e  problemat iek  rond de s u b s i d i e r i n g  
s p i t s t  z i c h  h i e rdoo r  v e e l  meer t o e  op  d e  v raag  n a a r  de  mogelijk- 
heden t o t ,  dan op de  vraag of s u b s i d i g r i n g  a 1  dan n i e t  wense l i jk  
is. 
B i j  d i t  afwegingsproces worden c r i t e r i a  gehan tee rd ,  
waarb i j  - na d e  j a r e n  '60 e n  '70 - h e t  hnaliteitscriterium meer e n  
meer opgeld doe t .  
De overhe id  laa t  z i c h  i n  d i t  p roces  adv i s e r en  door 
d e  Raad voor d e  Kunst e n  de l a g e r e  overheden. Elke t a k  van kunst  
ken t  bovendien op haa r  b e u r t  ( b e l a n g e n l o r g a n i s a t i e s ,  d i e  opkomen 
voor de belangen van de  aanges lo ten  kuns tenaars  e n  i n s t e l l i n g e n ,  
voor afweging e n  d i s c u s s i e  over  de  v e r e i s t e  p r i o r i t e i t e n .  
De g r o t e  d i v e r s i t e i t  van deze groepen l e i d t  er 
over igens  t o e ,  d a t  s t e e d s  opnieuw moet worden afgewogen welke 
o r g a n i s a t i e s  w e 1  e n  welke n i e t  r e p r e s e n t a t i e f  z i j n  voor bepaalde 
onderdelen  van h e t  v e l d ,  en t o t  de  v raag  of z e  mee mogen b e s l i s -  
sen .  D e  i n  de l oop  d e r  t i j d  s t e e d s  terugkerende pogingen t o t  de 
vorming van een zekere  eenhe id  binnen h e t  v e l d ,  moeten i n  d i t  
spanningsveld  worden g e p l a a t s t s i .  
Over h e t  algemene kuns tbe l e id  wordt door de minis- 
ter  adv i e s  ingewonnen b i j  de Raad voor de Kunst,  h e t  w e t t e l i j k e  
advies l ichaam met be t rekk ing  t o t  h e t  kuns tbe l e id .  Deze g e e f t  
gevraagd en  ongevraagd a d v i e s  aan d e  m i n i s t e r .  D e  Raad h e e f t  
ove r igens  a l t i J d  a1 een  wat omstreden t a a k  e n  p o s i t i e  gehad binnen 
d e  kunsten.  In de  loop d e r  j a r e n  is de  k r i t i e k  o p  h e t  f unc t i one ren  
gegroeid .  "Teveel adviezen worden door de m i n i s t e r  n i e t  opgevolgd 
e n  de  Raad is t e  g r o o t  e n  t e  versn ipperd  en  d e  a d v i s e r i n g  is n i e t .  
openbaar".  Hoewel d e  inhoud van de  k r i t i e k  i n  de  loop  d e r  t i j d  is 
veranderd ,  is d e  k r i t i e k  op z i c h  n o o i t  verminderd. 
D e  a d v i s e r i n g  b e t r e f t  zowel h e t  algemene b e l e i d  
a l s  ook d e  c o n c r e t e  t oewi j z ing  van subs id i ege lden  aan i n d i v i d u e l e  
gezelschappen o f  kuns tenaars .  Met be t r ekk ing  t o t  de  conc re t e  
toewi jz ingen  worden de  adv iezen  van d e  Raad binnen de f i n a n c i e l e  
mogelijkheden b i j n a  a l t i j d  opgevolgd. Over d e  doorwerking van 
meer algemene adviezen is de  Raad z e l f  minder t ev reden .  Men v o e l t  
z i c h  sorns gepasseerd  e n  t e v e e l  adv iezen  moeten op  een t e  k o r t e  
t e r m i j n  worden v e r s c h a f t .  Een v e e l  gehoorde k l a c h t  van d i t  moment 
is, d a t  de  m i n i s t e r  de adv iezen  t e  vaak n a a s t  z i c h  nee r  l e g t .  
Een ander  orgaan d a t  z i c h  i n  beperk te  mate met h e t  
k u n s t b e l e i d  bez ig  houdt ,  is d e  Harmonisat ieraad Welz i jnsbe le id :  
z i j  adv i s e r en  o p  h e t  gebied  van de samenhang i n  w e l z i j n s b e l e i d  en  
Gemerden, o p . c i t .  , p. 33. 
31 Van den Berg,  1985, p. 44.  
welzi jnswetgeving ( h i e r  wordt n i e t  nader  o p  i n  gegaan) .  
Ten s l o t t e  is er nog e e n  bonte  mengeling van orga-  
n i s a t i e s ,  d i e  opkomen voor d e  belangen van de  kuns tenaars  of 
werknemers e n  werkgevers i n  de  kuns t .  Van d e  Maatschappij  Apollo 
(1849) - Vereniging van Toneelkunstenaars  - e n  d e  Koninkl i jke  
Nederlandsche Toonkunstenaarsvereniging (1875) t o t  d e  Kunstenbond 
FNV e n  de Beroepsvereniging van Improviserende Musici  (BIM, 1971).  
Daarnaas t  z i j n  er  nog a l l e r l e i  Fondsen, waaraan e e n  d e e l  van h e t  
b e l e i d  wordt ' u i t b e s t e e d ' .  H e t  doe1 h i e r v a n  is d e  bevorder ing  van 
h e t  tots tandkomen van e n  h e t  voor g e b r u i k  ge reed  maken van werken 
van scheppend kuns tenaars .  Het een e n  a n d e r  wordt bewerks te l l igd  
door f i n a n c i e l e  middelen t e  v e r s t r e k k e n .  Voorbeelden h ie rvan  z i j n  
d e  S t i c h t i n g  Popmuziek Nederland e n  d e  S t i c h t i n g  Jazz  Nederland. 
Deze a d v i s e r e n d e  organen hebben a l l e  gemeen d a t  z e  
i n  hoofdzaak i n  r e l a t i e  s t a a n  m e t  h e t  b e l e i d  en  d e  f i n a n c i e r i n g  
van de  Ri jksoverhe id .  Lagere overheden worden voornamel i jk  door 
e i g e n  adviesorganen g e a d v i s e e r d ,  z o a l s  i n  d e e l  2 nog z a l  b l i j k e n .  
Ook d e  gemeenten kunnen borden 'geholpen '  door l a n d e l i j k  opereren-  
d e  adviesorganen.  Gemeenten z i j n  - z o a l s  b l e e k  - i n  eerste i n s t a n -  
t i e  v e r a n t w o o r d e l i j k  voor d e  bouw e n  e x p l o i t a t i e  van de accommoda- 
t ies .  B i j  d e  bouw kunnen z e  z i c h  b i j v o o r b e e l d  l a t e n  a d v i s e r e n  door  
d e  Rijkscommissie  van Advies voor Bouw van Schouwburgen e n  Con- 
c e r t z a l e n  ( 1946 ) =". 
2 . 3 . 2  Subs id ieprob lemat iek  
H e t  onderzoek van E i j g e l s h o v e n ,  waarover deze  i n  
1985 r a p p o r t e e r t ,  is e e n  van de  weinige  v e r g e l i j k i n g e n  van d e  
u i t g a v e n  voor kuns t  e n  c u l t u u r  door  h e t  r i j k ,  d e  p r o v i n c i e s  e n  
gemeentenJ3. D e  onderzochte  ge lds t romen z i j n  e c h t e r  n i e t  g e r u b r i -  
c e e r d  naa r  a f z o n d e r l i j k e  p r o v i n c i e s  e n  gemeenten. Hierdoor is de  
i n f o r m a t i e v e  b e t e k e n i s  van h e t  onderzoek beperkt3.. 
Overigens is h e t  on tb reken  van e e n  v o l l e d i g  over-  
z i c h t  van d e  f i n a n c i e r i n g  van k u n s t  e n  c u l t u u r  n i e t  zo verwonder- 
l i j k ,  a l s  men z i c h  realiseert d a t  i n s t e l l i n g e n  e n  gezelschappen t e  
maken hebben met d i v e r s e  s u b s i d i e s  van s u b s i d i e v e r s t r e k k e r s  (op  
v e r s c h i l l e n d e  overhe idsn iveaus  . H e t  sys teem van koppelsubs i d i e s  
is i n  d i t  verband veelzeggend. I n  d i t  sys teem wordt een i n s t e l l i n g  
door  twee o f  meer overheden t e g e l i j k e r t i j d  gesubs id iee rd3* .  
3a Ib id .  
3" E i  j ge l shoven ,  i n :  Openbare Ui tgaven,  1985. 
34 Bovendien wordt h e t  a c c e n t  door  E i j g e l s h o v e n  gelegd op 
e e n  a a n t a l  hoofdrubr ieken ,  d i e  voor h e t  onderzoek van Amsterdam 
n i e t  b r u i k b a a r  z i j n .  I n c i d e n t e e l  worden d e  r e s u l t a t e n  we1 g e b r u i k t  
voor h e t  weergeven van tendensen.  
D i t  systeem is op v e e l  c u l t u u r t e r r e i n e n  inmiddels  a f g e s c h a f -  
2 . 3 . 3  S u b s i d i e v e r s t r e k k i n g  
I n  deze  pa ragraa f  z u l l e n  de s u b s i d i e s  g l o b a a l  
worden behandeld. D e  g e m e e n t e l i j k e  t a a k  op h e t  gebied  van d e  
c u l t u r e l e  voorz ien ingen ,  is v r i j w e l  gehee l  autonoomaa. E r  is n i e t  
of nauweli jks  s p r a k e  van wetgeving of andere  c e n t r a l e  r e g e l g e v i n g ,  
d i e  de gemeenten t o t  e e n  bepaald  p roduk t i en iveau  of e e n  bepaalde 
p r o d u k t i e k w a l i t e i t  v e r p l i c h t  of  d i e  p a r t i c u l i e r e  burgers  ind iv idu-  
eel  of a l s  g roep  r e c h t e n  op een  bepaald  produkt  t o e k e n t .  J u r i d i s c h  
g e z i e n  z i j n  d e  u i t g a v e n  i n  deze  s e c t o r  dan ook z e l d e n  t o t  'ver- 
p l i c h t e  u i tgaven '  t e  rekenen.  
I n  p r i n c i p e  kan ondersche id  worden gemaakt t u s s e n  
s t r u c t u r e l e  e n  n i e t - s t r u c t u r e l e  s u b s i d i e s ,  z o a l s  deze  i n  de prak- 
t i j k  b l i j k e n  t e  b e s t a a n .  
1. Structurele 
S t r u c t u r e l e  s u b s i d i e s  worden i n  p r i n c i p e  i e d e r  
j a a r  v e r s c h a f t ,  ondanks h e t  f e i t  d a t  men o f f i c i e e l  geen r e c h t s -  
g e l d i g h e i d  kan o n t l e n e n  aan  h e t  ' s t r u c t u r e e l  ' ( = v a s t )  z i  j n  ervan.  
S t r u c t u r e l e  s u b s i d i e s  worden ve r l eend  o p  b a s i s  van h e t  e x p l o i t a -  
t i e - t e k o r t .  Het bedrag ,  d a t  d e  gezels.chappen aan  h e t  e i n d  van h e t  
j a a r  t e k o r t  komen, wordt  dan t o t  nu1 aangezuiverd .  Bid e v e n t u e l e  
w i n s t ,  z a l  ook a a n z u i v e r i n g  ( n a a r  beneden) p l a a t s  vinden;  h e t  
t e v e e l  g a a t  t e r u g  n a a r  d e  overhe id .  
Het z a l  geen ve rbaz ing  wekken d a t  deze  methode i n  
h e t  r e c e n t e  v e r l e d e n  l e i d d e  t o t  een  s i t u a t i e ,  waarin nauwel i jks  
pogingen werden ondernomen om d e  t e k o r t s n  t e  verminderen. D e  
e v e n t u e l e  o v e r s c h o t t e n  v l o e i d e n  t o c h  weg! D i t  sys teem s t o n d  dan 
ook bekend a l s :  " b e l o n i n g  voor s l e c h t  management". 
Om a a n  deze  s i t u a t i e  e e n  e i n d e  t e  maken is er s i n d s  
1986 een systeem van s t r u c t u r e l e  b u d g e t f i n a n c i e r i n g  ingevoerd:  een  
geze l schap  k r i j g t  e e n  v a s t  bedrag  van h e t  r i j k  (en  e v e n t u e e l  
andere  o rganen) ,  waarmee men i n  p r i n c i p e  rond moet komen ( z i e  
b i j l a g e  2 ) .  
2 .  r  - 
Onder n i e t  s t r u c t u r e l e  s u b s i d i e s  v a l l e n :  - produktie-  c.q. p r o j e c t s u b s i d i e s ;  
- s u b s i d i e s  voor i n c i d e n t e l e  p r o d u k t i e s  of b i j z o n d e r e  p r o j e c t e n  
mst exper imente le /  vernieuwende impulsen; - v o o r s t e l l i n g s s u b s i d i e s :  s u b s i d i e s  i n  vorm van een  pe rcen tage  
van d e  uitkoopsom; - m a t e r i a a l s u b s i d i e s :  voor i n v e s t e r i n g s u i t g a v e n ,  v e e l a l  een- 
malig;  
- beurzen,  s t i p e n d i a ;  
- m a n i f e s t a t i e - s u b s i d i e s ;  
- i n d i r e c t e  s u b s i d i e s :  z o a l s  h u i s v e s t i n g s s u b s i d i e s ,  accommoda- 
t i e - s u b s i d i e s a 7 .  
Opgemerkt kan worden d a t  h e t  k a r a k t e r  van d e  s u b s i -  
d i e s  i n  d e  t i j d  l i j k t  te veranderen .  Volgens Rossen l u i d t  h e t  
adagium, d a t  s t e e d s  meer de  ve ran twoorde l i jkhe id  voor p r o d u k t i e  en  
s p r e i d i n g ,  b i j  v e r s c h i l l e n d e  overheden t e g e l i j k e r t i j d  b e r u s t a m .  I n  
h e t  r e c e n t e  v e r l e d e n  bes tonden voor v e e l  a f z o n d e r l i j k e  onderde len  
Bank voor Nederlandsche Gemeenten, 1986, p. 126. 
Boekhout e n  Derksen,  1987, p. 21-22. 
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van h e t  t h e a t e r  s p e c i f i e k e  maa t rege len ,  d i e  waren t o e g e s p i t s t  op 
de  v e r o n d e r s t e l d e  b i j z o n d e r e  a a r d  daarvan ( t o n e e l ,  mime, poppen- 
s p e l l ,  Nu worden s u b s i d i e - i n s t r u m e n t e n  meer e n  meer g e r i c h t  naar  
d e  a a r d  van d e  a c t i v i t e i t  i n  p l a a t s  van n a a r  d e  a a r d  van de  d i s c i -  
p l i n e :  i n  d e  vorm van m e e r j a r i g e  s u b s i d i e s ,  p roduk t i e -  en  p r o j e c t -  
s u b s i d i e s ,  a fnamesubsid ies  e n  opdrach ten  m e t  b i j p a s s e n d e  r e g e l i n -  
gen. 
S u b s i d i e s  vormen n i e t  h e t  e n i g e ,  maar w e l l i c h t  w e 1  
h e t  meest i n  h e t  oog v a l l e n d e  e n  b e d i s c u s s i e e r d e  beleidsrniddel  
t e n  aanz ien  van d e  kunsten.  Op d i t  moment l i j k t  deze  d i s c u s s i e  t e  
worden overschaduwd door  de  d i s c u s s i e  e n  s t r i j d  rondom de  vergro- 
t i n g  van e i g e n  inkomsten. Een d i s c u s s i e  waarin m e t  name d e  kunst- 
sponsor ing  d e  meeste aandacht  t r e k t .  
Ten eerst. moet worden g e c o n s t a t e e r d  d a t  ook h e t  
n i e t - g e s u b s i d i e e r d e  kunskaanbod d e  l a a t s t e  j a r e n  s t e r k  is toegeno- 
men. D i t  aanbod b e s t a a t  v o o r a l  u i t  produkten  van de  zogenaamde 
' c u l t u u r i n d u s t r i e  ': r a d i o ,  t. v. , f i l m s ,  boeken, t i j d s c h r i f t e n  e n  
gramrnofoonplaten3'. Deze 'cornmerciele ' k u n s t  maakt v e e l a l  wins t  i n  
b i j v o o r b e e l d  v r i j e  p r o d ~ k t i e s ) ~ ~ .  Tussen d e  v o l l e d i g  door de  
overhe id  g e s u b s i d i e e r d e  groepen e n  d e  v r i j e  p r o d u k t i e s ,  b l i j k t  een  
enorm p o t e n t i e e l  a a n  tussenvorm-gefinancierde p r o d u k t i e s  t e  l i g -  
gen. 
E r  is i m m e r s  a l t i j d  a > l  g e l d  geschonken ( i n  wat 
voor vorm dan ook) aan  kuns t  door p a r t i c u l i e r e n  o f  b e d r i j v e n ,  
maar of deze  zogenaamde mecenasrol  een  nieuwe impuls  k r i j g t  door 
sponsor ing ,  is nog o n d u i d e l i j k .  Hoewel de  nadruk meer i n  de  r i c h -  
t i n g  v e r s c h u i f t  van h e t  v e r g r o t e n  van d e  e i g e n  middelen, is nog 
o n d u i d e l i j k  i n  hoever re  ook w e r k e l i j k  a l l e  t akken  van kunst  z u l l e n  
p r o f i t e r e n  van ' a l t e r n a t i e v e '  f inanc ie r ingsvormen .  
In  t h e o r i e  b e s t a a t  een  a a n t a l  mogelijkheden om h e t  
e i g e n  inkomen t e  ve rgro ten :  
1 h e t  verkopen van een  produkt:  b i j v o o r b e e l d  i n  e i g e n  beheer  
verkopen van programmaboekjes, a f f i c h e s ,  a d v e r t e n t i e s ;  pro- 
duk ten  u i t  winkel  of c a f 6 ;  
2 ge lden  van p a r t i c u l i e r e n :  zogenaamde v r i e n d e n o r g a n i s a t i e s  
( p a r t i c u l i e r e  bewonderaars) o f  p a r t i c u l i e r e  fondsen voor 
c u l t u r e l e  i n s t e l l i n g e n  zorgen voor e x t r a  inkomsten; 
3 f i n a n c i e r i n g  door  b e d r i j f s l e v e n :  s p o n s o r i n g  e n  g i f t e n  o .  a .  
Ge ldverschaf f ing  door  anderen  kan o p  v e e l  v e r s c h i l -  
l ende  manieren gebeuren. Teneinde s p r a a k v e r w a r r i n g  t e  voorkomen, 
wordt aangegeven, welke f i n a n c i e l e  bronnen i n  h e t  algemeen worden 
onderscheiden.  - t v  of liefdadiaheid: h e t  b e t r e f t  g e l d e n ,  d i e  door 
b e d r i j v e n  of  p a r t i c u l i e r e n  worden geschonken aan  een i n s t e l -  
l i n g  m e t  e e n  f i l a n t r o p i s c h e  d o e l s t e l l i n g .  Een t e g e n p r e s t a t i e  
wordt n i e t . v e r w a c h t  e n  men b l i j f t  v e e l a l  l i e v e r  anoniem. 
3m Van den Berg,  op. c i t .  , p. 75. 
De ,  verkoop van b i j v o o r b e e l d  boeken b l i j f t  e e n  zorg. D i t  
o n t l o k t e  Buch on langs  d e  u i t s p r a a k  d a t  je " i n  Nederland b e t e r  een 
zeehondje kunt  z i j n  dan een  boek". 
- Donaties: gelden geschonken door b e d r i j v e n  of  p a r t i c u l i e r e n  
aan  een  i n s t e l l i n g  v a n u i t  e e n  andere  dan l i e f d a d i g e  d o e l s t e l -  
l i n g .  Ook h i e r  wordt geen t e g e n p r e s t a t i e  ver langd.  H e t  P r i n s  
Bernhardfonds is h i e r v a n  een  d u i d e l i j k  voorbeeld .  
- W t  of ~a-ue: d i t  is een  i n c i d e n t e l e  f i n a n c i e l e  
overeenkomst voor een  bepaa lde  t e r m i j n ,  d i e  wordt g e s l o t e n  
t u s s e n  een n o n - p r o f i t  i n s t e l l i n g  (ontvanger)  e n  e e n  persoon 
of fonds  ( s c h e n k e r ) .  Het mecenaat a l s  v e r s c h i j n s e l  b e s t a a t  
a 1  z e e r  lang.  Het is n i e t  d u i d e l i j k  o f  d i t  v e r s c h i j n s e l  op 
z ' n  r e t o u r  is of j u i s t  weer e e n  comeback maakt. 
- . . Fundralslna. k o r t e r  of l a n g e r  lopende a c t i e  d i e  een  non- 
p r o f i t  o r g a n i s a t i e  onderneemt t e n  e i n d e  ge lden  b i j e e n  t e  
brengen,  om een van te  voren  bepaalde d o e l s t e l l i n g  t e  r e a l i -  
s e r e n .  Bi jvoorbeeld  de aankoop van een  s c h i l d e r i j .  E r  z i j n  
a l t i j d  rneerdere s c h e n k e r s  nodig  om h e t  doe1 t e  kunnen r e a l i -  
s e r e n .  
- S ~ o n s o r i n a :  e e n  z a k e l i j k e  overeenkomst w a a r b i j  d e  ene  p a r t i j  
(de  sponsor )  een  op' g e l d  waardeerbare p r e s t a t i e  l e v e r t  waar- 
b i j  d e  andere p a r t i j  (de  gesponsorde)  commununicatiemogelijk- 
heden v e r s c h a f t ,  d i r e c t  of i n d i r e c t  voor tv loe iend  u i t  z i j n  
vakbeoefening ( s p o r t ,  k u n s t  l e a .  
B i j  s p o n s o r i n g  kunnen ook schenkingen p l a a t s v i n d e n  
i n  n a t u r a .  C e n t r a a l  s t a a t  d a t  d e  b e i d e  p a r t i j e n  er b e t e r  van 
worden. Meestal wordt e e n  g r o t e r e  naambekendheid van de  sponsor  
beoogd of v e r b e t e r i n g  van h e t  imago van h e t  b e d r i j f .  D e  gesponsor-  
d e  on tvang t  ge ld  voor e e n . t e n t o o n s t e l l i ' n g ,  o b j e c t  of u i t v o e r i n g ,  
w a a r b i j  h e t  i n  h e t  algemeen g a a t  om extra- inkomsten.  
In  h e t  volgende d e e l  zal nog moeten b l i j k e n  hoeveel  
kuns t sponsor ing  e i g e n l i j k  ' o p l e v e r t  '. T e g e l i j k e r t i j d  v a l t  een  
t endens  waar te  nemen, d i e  w i j s t  o p  e e n  vervanging van s u b s i d i e s  
door  sponsor ing  of waar in  s p o n s o r i n g  a13 vanzel fsprekend wordt 
aangenomen. Deze vervanging s t a a t  e i g e n l i j k  haaks op' he tgeen men 
( ' i n  h e t  v e l d ' )  van s p o n s o r i n g  verwacht  of mag verwachten: a l s  
e x t r a a t j e  of a l s  t o e f j e  s lagroom o p  d e  k o f f i e .  Niet i n  p l a a t s  van 
d e  kof f  i e  z e l f  ! 
De r e d e n  voor h e t  b e d r i j f s l e v e n  of  voor p a r t i c u l i e -  
r e n  om g e l d  t e  s t e k e n  " i n  v e r l i e s  gevende" c . q .  "geen wins t  op- 
l eve rende"  zaken is tweeledigea .  Ten eerste is n a t u u r l i j k  n i e t  
a l l e  k u n s t  ve r l i e sgevend .  Men denke b i j  voorbeeld  aan  d e  mi l joenen  
genererende  Amerikaanse of z e l f s  Nederlandse f i l m s .  Ten tweede is 
p u b l i c i t e i t  een  b e l a n g r i j k e  reden.  Meer genuanceerd komt d i t  n e e r  
o p  h e t  ve rg ro ten  van d e  naambekendheid, h e t  z i c h  p r o f i l e r e n  t e n  
o p z i c h t e  van een bepaalde d o e l g r o e p ,  h e t  o p v i j z e l e n  van h e t  imago 
van h e t  b e d r i j f  en  d e  hoop o p  een  p o s i t i e v e  u i twerk ing  op h e t  
p e r s o n e e l  of  op  de  omgeving. 
E r  b e s t a a t  o v e r i g e n s  nog maar weinig i n z i c h t  i n  
h e t  r i s i c o  t e n  a a n z i e n  van d e  a r t i s t i e k e  i n h o u d e l i j k e  bemoeienis 
door sponsors .  Hoewel i n  de  p r a k t i j k  deze  bemoeienis we1 mee 
s c h i j n t  t e  v a l l e n ,  kan worden beargumenteerd d a t  i e t s  wat nu j u i s t  
w e 1  of j u i s t  n i e t  wordt  gesponsord ,  op  z i c h  a 1  b e h v l o e d i n g  i s .  
Een v e e l  gehoorde k l a c h t  u i t  d e  kuns ten  is b i j v o o r b e e l d  d a t  a l l e e n  
zogenaamde v e i l i g e  p r o d u k t i e s  en  g r o t e  m a n i f e s t a t i e s  worden 
gesponsord ( z o a l s  d e  Opera o f  h e t  Orkes t  van d e  XVIIIe Eeuw). 
'I Fransman, 1987, p. 370. 
Gemerden, op. c i t .  , p. 32. 
Bovendien worden a c t i v i t e i t e n ,  d i e  a 1  s u b s i d i e  ontvangen,  gespon- 
s o r d .  S u b s i d i e r i n g  op z i c h  zou imrners a 1  e e n  bewi js  van k w a l i t e i t  
z i j n ,  waardoor h e t  r i s i c o  minder g r o o t  is. Hetgeen n i e t  wordt 
g e s u b s i d i e e r d ,  komt d ien tengevo lge  ook n i e t  i n  aanmerking voor 
~ p o n s o r i n g ~ ~ .  
D e  S t i c h t i n g  Sponsors  voor Kunst meent daa ren tegen  
d a t  de keuze van wat w e 1  of n i e t  wordt gesponsord ,  op  h e t  v l a k  
l i g t  van d e  k w a l i t e i t  van h e t  aangebodene. Een produkt moet kwali- 
t e i t  hebben w i l  h e t  gesponsord kunnen worden. D e  motieven om t e  
sponsoren  z i j n  imrners: naambekendheid (men v e r b i n d t  z i j n  naam 
l i e v e r  n i e t  aan  een  omstreden g r o e p ) ,  imageverbeter ing  of  p r o f i l e -  
r i n g .  D i t  i m p l i c e e r t ,  volgens  d e z e  s t i c h t i n g ,  d a t  bepaalde vormen 
van k u n s t  meer of minder g e s c h i k t  z i j n  om t e  worden gesponsord.  
H e t  bedrag  voor kuns t sponsor ing  zou i n  1986 rond 
de 20 mi l joen  gulden l i g g e n  e n  b e d r a a g t  25 mi l joen  voor 1987 
( e x c l u s i e f  beeldende kuns t  aankopen).  Men moet r eken ing  houden 
m e t  h e t  f e i t  d a t  d i t  v o o r z i c h t i g e  s c h a t t i n g e n  z i j n .  Het is n i e t  
bekend, welke b i j d r a g e n  i n  n a t u r a  of door  k l e i n e  z e l f s t a n d i g e n  i n  
de p r o v i n c i e  worden v e r s c h a f t .  
Geconcludeerd mag worden d a t  i n  d e  kunstwereld 
z e l f  nog weinig consensus  b e s t a a t  o v e r  d e  b e t e k e n i s  van sponso- 
r i n g .  A l s  s p r a k e  is van s p o n s o r i n g ,  dan  wordt h e t  verwelkomd " a l s  
mooi meegenomen". Men is e c h t e r  vaak van mening d a t  er t e v e e l  
d r u k t e  o v e r  wordt gemaakt,  terwijl h e t  g a a t  om een  bedrag d a t  i n  
f e i t e  n i e t  noemenswaardig is. D i t  g e l d t  z e k e r  i n  v e r g e l i j k i n g  m e t  
s p o r t s p o n s o r i n g .  Daar g a a t  om e e n  bedrag  van 300 mi l joen gulden.  
H e t  is t o t . s l o t  van be lang  n a a s t  deze algemene 
f i n a n c i e l e  i n t r o d u c t i e  van d e  k u n s t e n ,  aandach t  t e  bes teden aan  
h e t  k u n s t b e l e i d  e n  de  f i n a n c i e r i n g  e r v a n  i n  d e  d r i e  andere  g r o t e  
s t e d e n .  D e  gemeenten s p e l e n  i m m e r s  e e n  b e l a n g r i j k e  r o l  i n  h e t  
k u n s t b e l e i d .  
Rotterdam 
Deze s t a d  h e e f t  z o a l s  bekend e e n  z e e r  r o e r i g e  
s t e d e l i j k e  on twikke l ing  doorgemaakt,  n i e t  i n  d e  l a a t s t e  p l a a t s  
a l s  gevolg van h e t  bombardement i n  1940. Voor d e  oor log  kon d e  
s t a d  e c h t e r  a 1  bogen op een  n i e t  o n b e l a n g r i j k e  c u l t u r e l e  ontwikke- 
l i n g ,  d i e  na d e  o o r l o g  e i g e n l i j k  vanaf de grond weer moest worden 
opgebouwd. 
T i j d e n s  d e  wederopbouw was er e c h t e r  a a n v a n k e l i j k  
n i e t  v e e l  aandacht  voor deze  ' f r a n j e '  aan h e t  s t e d e l i j k e  l even  e n  
t e l d e  a l l e e n  d e  g r o o t s c h a l i g e  i n d u s t r i e l e  (haven) ontwikkel ing .  
Ondanks h e t  f e i t  evenwel d a t  er "gewerrekt"  moest 
worden, g r o e i d e  langzaam maar z e k e r  h e t  bese f  d a t  h e t  c u l t u r e l e  
k l imaa t  meer aandach t  verdiende  e n  d a t  h e t  t e v e n s  een van d e  
nieuwe p e i l e r s  van d e  toekomst ige  s t ede l i jk -economische  ontwikke- 
l i n g  d iende  t e  worden. 
Momenteel kan dan ook worden g e c o n s t a t e e r d ,  d a t  d e  
s t a d  d ruk  b e z i g , i s  h a a r  r e c r e a t i e v e  e n  c u l t u r e l e  p o t e n t i e s  v e r d e r  
u i t  t e  bouwen ( g e t u i g e  d e  r e c e n t e  opening van d r i e  musea e n  van d e  
Rotterdamse Schouwburg, n a a s t  e e n  a a n t a l  c u l t u r e l e  m a n i f e s t a t i e s )  
e n  nu d e  s t a d  z i c h  b e z i g  is van h a a r  'Second C i t y  Syndrome' t e  
D i t  s t a a t  o v e r i g e n s  haaks op  h e t  f e i t  d a t  ' v r i j e '  produk- 
t ies n i e t  worden g e s u b s i d i e e r d ,  maar w e 1  d e g e l i j k  kunnen worden 
gesponsord.  
ontdoen,  b l i j k e n  ook de  t o e r i s t e n  meer e n  meer de  weg n a a r  de  s t a d  
te  vinden. 
D e  b e g r o t i n g e n  van 1987 e n  1988 ( c u l t u u r  e n  r e c r e a -  
t i e )  l a t e n  h e t  volgende bee ld  z i e n :  
Begro t ing  '87 Begrot ing  '88 
T o t a l e  Baten 121,9  1 0 7 , l  mi l joen  
Las ten  383,5  37 1 , 5  mi l joen  -------- -------- 
s a l d o  - 261,6 - 246,6  
Helaas bieden deze  c i j f e r s  t e  weinig  houvas t  voor 
d e  werke l i jke  u i t g a v e n  voor de  kunsten  i n  Rotterdam (door de  
gemeente) .  Aangenomen mag worden d a t  h e t  t o t a a l b e d r a g  t u s s e n  de 
80  e n  100 mi l joen voor  k u n s t  e n  c u l t u u r  l i g t  ( i n c l u s i e f  de  u i t g a -  
ven aan  h e t  RO-theater ,  d e  Musea e n  h e t  B a l l e t ) .  
k r L H = a  
Deze s t a d  kan bogen op e e n  r i j k e  h i s t o r i s c h e  ont-  
wikkel ing  e n  e e n  c u l t u r e l e  i n f r a s t r u c t u u r  d i e  nauw verbonden is 
m e t  h a a r  s t a t u s  a l s  r e s i d e n t i e  e n  d e  aanwezigheid van d e  n a t i o n a l e  
p o l i t i e k .  
Toch b l i j k t  d e  s t a d  een n i e t  a 1  t e  r o o s k l e u r i g  
cul tuur- image t e  hebben, a l s  zou d e  s t a d  saai z i j n  "waar om 6 uur  
d e  g o r d i j n e n  d i c h t  gaan" (volgens  een  wethouder) .  Met h e t  a a n t r e -  
den  van een  l i n k s  gemeentebestuur i n  1986 is h e t  s e i n  gegeven voor 
verander ingen.  D e  wethouder voor c u l t u u r  w i l  nieuwe impulsen 
aanbrengen en h e e f t  d a a r t o e  e e n  opva l l ende  b e l e i d s n o t a  gepubl i -  
c e e r d  ( d i e  i n  de  p e r s  nogal  wat s t o f  deed opwaaien) .  H e t  kuns t -  e n  
c u l t u u r b e l e i d  z a l  moeten b i j d r a g e n  aan  een  v e r b e t e r i n g  van h e t  
s t e d e l i j k e  k l imaat .  
E r  moet d a a r t o e  meer g e l d  komen voor c u l t u u r ,  d a a r  
ve r jong ing  de ke rn  z a l  vormen van nieuwe ontwikkel ingen.  Men 
e r k e n t  over igens  d a t  meer g e l d ,  n i e t  au tomat i sch  t o t  e e n  "swingen- 
d e r  c u l t u u r l e v e n  l e i d t "  
Evenals  kot terdam g a a t  Den Haag z i c h  meer e n  meer 
mani fes te ren  o p  d e  ' cu l tuurmark t '  e n  p r o b e e r t  b e l a n g r i j k e  n a t i o n a -  
l e  e n  i n t e r n a t i o n a l e  evenementen n a a r  z i c h  t o e  t e  t r ekken .  Het 
Holland F e s t i v a l  is h i e r  e e n  voorbeeld  van. 
U i t  d e  b e g r o t i n g  voor  1988 van d e  gemeente Den Haag b l i j k t  d a t  
ongeveer  7 0 , 7  m i l j o e n  gulden aan  kuns t  e n  c u l t u u r  wordt u i tgege-  
ven. D e  indruk b e s t a a t  d a t  h e t  f e i t e l i j k e  bedrag  hoger l i g t ,  
vermoedel i jk  ongeveer  80 mi l joen.  
Utrecht 
U t r e c h t  had ook a 1  voor d e  Tweede Wereldoorloa e e n  -
i n t e r e s s a n t  en  boeiend c u l t u u r l e v e n .  Momenteel z i j n  er e n i g e  
belangwekkende musea, b i j v o o r b e e l d  h e t  beroemde (en  nu p o p u l a i r e )  
Rie tve ld-Schroder-huis .  
Volgens d e  b e g r o t i n g  voor 1988, kon 1987 gekarak te -  
r i s e e r d  worden a l s  h e t  j a a r  van ' c o n s o l i d a t i e '  e n  1988 a l s  h e t  
j a a r  van ' he rbez inn ing ' .  D i t  h e e f t  t e  maken m e t  d e  ombuigings- 
o p e r a t i e  e n  de gevolgen h i e r v a n ,  maar ook m e t  de  l a n d e l i j k e  
ontwikkel ingen i n  d e  v e r s c h i l l e n d e  k u n s t s e c t o r e n .  Deze ontwikke- 
l i n g e n  nopen t o t  e e n  he rbez inn ing  o p  d e  v raag ,  wat i n  c u l t u r e e l  
o p z i c h t  de p l a a t s  van U t r e c h t  moet z i j n  en o p  welke wi jze  d e  s t a d  
z i c h  z a l  kunnen p r o f i l e r e n .  D e  opening van muz iek thea te r s  i n  d r i e  
andere  g r o t e  s t e d e n ,  maken h e t  b i j n a  onmogeli jk om nog grootscha-  
l ige p r o d u k t i e s  i n  Ut rech t  t e  l a t e n  z i e n .  
I n  1988 z a l  ruim 27,3 m i l j o e n  gu lden  aan kuns t  e n  
c u l t u u r  worden u i tgegeven ,  waarvan ruim 79% ( 2 1 , l  mi l joen)  naa r  
g e m e e n t e l i j  ke i n s t e l l i n g e n  g a a t .  
Concluderend kan worden g e s t e l d ,  d a t  h e t  m o e i l i j k  
is een v e r g e l i j k i n g  t e  maken t u s s e n  de  v i e r  g r o t e  s t e d e n  i n  d i t  
onderzoek. I n  de  eerste p l a a t s  b l i j k e n  Amsterdam, Den Haag e n  
Rotterdam o v e r  een  kunstenbudget  te  beschikken d a t  v e l e  malen 
g r o t e r  is dan d a t  van Ut rech t .  D e  u i tgaven  van Amsterdam voor de 
Musea z i j n  a 1  n e t  zo g r o o t  a l s  h e t  h e l e  kuns t -  e n  cu l tuurbudge t  
van Ut rech t !  
I n  de  tweede p l a a t s  is de  s c h a a l  van de  c u l t u r e l e  
ontwikkel ingen,  i n s t e l l i n g e n  en  m a n i f e s t a t i e s  nauwel i jks  verge- 
l i j k b a a r .  Aangenomen mag worden d a t  j u i s t  U t r e c h t  nogal  wat nega- 
t i e v e  gevolgen z a l  ondervinden van d e  g r o o t s c h a l i g e  ontwikkel ingen 
i n  d e  andere  d r i e  s teden: ,  m e t  hun e i g e n  r e p e r t o i r e  gezelschappen,  
hun e i g e n  muz iek thea te r s  en d e  verwerving van d e  meeste gelden.  
I n  h e t  algemeen kan worden g e s t e l d ,  d a t  de  Neder- 
l a n d s e  c u l t u u r p o l i t i e k  z i c h  voornamel i jk  l a n g s  twee o r i e n t a t i e s  
ontwikkelde:  h e t  bevorderen van ve r sche idenhe id  (en  i m p l i c i e t  
s p r e i d i n g )  e n  h e t  bevorderen van k w a l i t e i t .  
Kunst e n  c u l t u u r  b l i j k e n  voornamel i jk  van twee 
b e l a n g r i j k e  f i n a n c i e r i n g s b r o n n e n  a f h a n k e l i j k  t e  z i j n .  E r  z i j n  i n  
de  eerste p l a a t s  de  s u b s i d i e s  van v e r s c h i l l e n d e  overheden. Deze 
s u b s i d i e s  z i j n  van s t r u c t u r e l e  a a r d  of  dragen e e n  ad hoc k a r a k t e r .  
E r  l i j k t  een  ve r schu iv ing  op t e  t r e d e n ,  w a a r b i j  v e e l e e r  wordt 
gelet  op  d e  a a r d  van de a c t i v i t e i t ,  i n  p l a a t s  van  ( z o a l s  voorheen) 
op d e  a a r d  van d e  d i s c i p l i n e .  I n  d e  tweede p l a a t s  kunnen groepen 
e n  i n s t e l l i n g e n  z i c h  e e n  inkomen verwerven u i t  d e  inkomsten van 
e i g e n  v e r d i e n s t e n ,  van p a r t i c u l i e r e n  e n  van h e t  b e d r i j f s l e v e n .  Met 
name de  kuns t sponsor ing  s t a a t  momenteel z e e r  i n  d e  b e l a n g s t e l l i n g .  
To t  s l o t  kan worden opgemerkt d a t  ook U t r e c h t ,  
Rotterdam en Den Haag z i c h  d e  laatste j a r e n  i n t e n s i e v e r  m e t  h e t  
kuns t - . en  c u l t u u r b e l e i d  bezighouden. I n  h e t  b i j z o n d e r  de l a a t s t e  
twee s t e d e n  l i j k e n  i n  toenemende m a t e . i n  e e n  c o n c u r r e n t i e s l a g  op 
n a t i o n a a l  n iveau m e t  Amsterdam te  z i j n  verwikkeld .  
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3.  KUNST EN CULTUUR I N  AMSTERDAM I N  DE TACHTIGER J A R E N  
In  h e t  algemeen kan worden g e s t e l d ,  d a t  Amsterdam 
i n  brede  k r i n g  e rkenn ing  g e n i e t  a l s  b e l a n g r i j k e  (Europese)  c u l t u -  
re le  hoofds tad ,  met v e r s c h i l l e n d e  g r o o t s t e d e l i j k e  e n  ( i n t e r ) n a t i o -  
n a l e  voorz ieningen,  m a n i f e s t a t i e s  en  evenementen. En hoewel h e t  
c u l t u r e l e  k l imaa t  van Amsterdam e n  h e t  be lang van h e t  toe r i sme  
nauwel i jks  ter  d i s c u s s i e  s t a a n ,  is nog maar weinig  bekend over  h e t  
economische belang van d e  kunsten  i n  Nederland ( d i v e r s e  oorzaken 
d i e  h i e r  aan t e n  g r o n d s l a g  l i g g e n ,  worden i n  b i j l a g e  1 nader  
t o e g e l i c h t )  . - 
Een van de  meest bekende p u b l i k a t i e s  o p  d i t  gebied  
is h e t  i n  1985 g e p u b l i c e e r d e  onderzoek van d e  S t i c h t i n g  Economisch 
Onderzoek (SEO). I n  d e  p r a k t i j k  b l i j k t  d a t  d i t  onderzoek,  d a t  i n  
1983 werd v e r r i c h t ,  n a a r  "de  economische b e t e k e n i s  van de  p ro fes -  
s i o n e l e  kunsten" nog s t e e d s  opgeld doeta4 .  E r  is weinig bekend 
o v e r  e v e n t u e l e  k r i t i e k  op h e t  onderzoek en  d e  gehan tee rde  metho- 
d e ( n > 4 6 .  Het onderzoek i s ,  voor zover  bekend, momenteel h e t  e n i g e  
op  d i t  t e r r e i n .  
Het onderzoek van h e t  SEO h e e f t  i n t u s s e n  afdoende 
aangetoond d a t  k u n s t  e n  c u l t u u r  een  b e l a n g r i j k e  economische b i j -  
d rage  l e v e r e n  aan d e  s t a d ;  Bovendienswerpt h e t  een  l i c h t  op  de  
enorme c o m p l e x i t e i t  e n  problemat iek  d i e  een d e r g e l i j k  onderzoek 
m e t  z i c h  b reng t .  I n  h e t  SEO-onderzoek werd o v e r i g e n s  d e  nadruk 
ge legd  op "de economische b e t e k e n i s  van de p r o f e s s i o n e l e  kuns ten  
i n  Amsterdam" (19851, w a a r b i j  d e  werkgelegenheid e n  inkomensvor- 
ming i n  e n  b u i t e n  de kuns ten  van be lang  waren. H e t  onderhavige 
onderzoek is v e e l  meer een  onderzoek n a a r  d e  f i n a n c i e r i n g  van 
kunsten.  O f  wel: nagegaan wordt welke ge lds t romen lopen t u s s e n  
gever  e n  on tvanger ,  w a a r u i t  deze  s tromen b e s t a a n  e n  hoe h e t  g e l d  
wordt aangewend. 
I n  d e  Vereni  d e  S t a t e n  is h e t  v e r s c h i j n s e l  van d e  
' impact  s t u d y '  op  h e t  g e b i e  3 van d e  kuns t  w e 1  e e n  vertrouwd 
v e r s c h i j n s e l  e n  houdt  men z i c h  voora l  b e z i g  m e t  meetbare e n  kwan- 
t i f i m e r b a r e  effecten.". I n  "Mozart i n  t h e  M e t r o p o l i ~ " ~ '  wordt 
b i j v o o r b e e l d  gesproken over  h e t  f e i t  d a t :  
" t h e  ar ts  had become t h e  f o u n d a t i o n  f o r  a "major new 
i n d u s t r y "  pumping f o r  example a lmost  $ 6 b i l l i o n  pe r  
y e a r  i n t o  t h e  N e w  York C i t y . " 4 e  
H i e t b r i n k ,  van P u f f e l e n  e n  Wessel ing,  1985. Beter bekend 
onder  d e  naam: "Meer dan e e n  m i l j a r d " .  
D e  k r i t i e k  van D e  Kam i n  ESB (1986, n r .  3540, p. 79)  z a l  
i n  d e  b i j l a g e n  worden'opgenomen ( b i j l .  3:l). D e  k r i t i e k  h e e f t  n a a r  
mijn mening geen c o n s e q u e n t i e s  voor de  r e s u l t a t e n  van d e  inven ta -  
r i s a t i e  door h e t  SEO. 
4e H i e t b r i n k ,  op. c i t .  , p. 13. 
Allen Whi t t ,  p. 15. 
4e P i t t a s ,  g e c i t e e r d  b i j  Al len  Whi t t ,  OP. c i t .  , p. 15. 
W e l l i c h t  z i j n  d i t  wat a1 te o p t i m i s t i s c h e  g e l u i d e n  voor s t e d e n  a l s  
Amsterdam of Rotterdam, maar r e e d s  i n  1983 was d e  economische 
b e t e k e n i s  van kunsten  i n  Amsterdam "meer dan e e n  m i l j a r d "  In  
de Amsterdamse kunstwere ld ,  verwacht men d a t  d i t  bedrag 1 , 7  1 , 8  
m i l j a r d  gulden is geworden. 
Overigens mag n i e t  onvermeld b l i j v e n  d a t  i n  d e  
Verenigde S t a t e n  onderzoeken hebben aangetoond,  d a t  de kunsten  
n i e t  pe r  d e f i n i t i e  voor de g r o e i  van de  s t e d e l i j k e  economie zor-  
gen. E r  z i j n  namel i jk  ook voorbeelden bekend w a a r u i t  b l i j k t ,  d a t  
de kunsten  a l l e e n  maar ge ld  kos teneo.  
D e  on twikke l ing  van Amsterdam t o t  kuns t s t ad  b i j  
u i t s t e k ,  kan worden a f g e l e i d  van de  algemene on twikke l ing  van de  
kunsten  i n  Nederlandez.  In deze  s t a d  kwamen rond 1870-1875 op 
i n i t i a t i e f  van de b u r g e r i j ,  op  g r o t e  s c h a a l  i n s t e l l i n g e n  t o t  
s t a n d :  h e t  Rijksmuseum, de t o n e e l s c h o o l  e n  b e l a n g r i j k e  o r k e s t e n .  
D e  b u r g e r i j  van Nederland v e r b l e e f  voor een  belang- 
r i j k  d e e l  i n  Amsterdam e n  kon e n  wi lde  voor d e  kunsten  b e t a l e n .  
Het is b i j v o o r b e e l d  opva l l end  d a t  d i v e r s e  eeuwfees ten  i n  1987/'88 
worden g e v i e r d  i n  d e  hoofds tad:  C a r r e  e n  h e t  Concertgebouw z i j n  i n  
d i e  t i j d  gebouwd. F e l i x  Meritis e n  F r a s c a t i  z i j n  z e l f s  a 1  v e e l  
ouder .  D e  i n i t i a t i e v e n  om i n s t e l l i n g e n  te  s t i c h t e n  en  h e t  g e l d  van 
de aanwezige b u r g e r i j  hebben voor een  voorsprong gezorgd. Deze 
voorsprong is daarna  i n  z e k e r e  z i n  a l t i j d  b l i j v e n  bes taan .  D e  
dominantie  van Amsterdam g r o e i d e  langzaam maar z e k e r  u i t  e n  werd 
nog eens  bes tendigd door  een  i n t e r n a t i o n a l e  o r i e n t a t i e  van d e  s t a d  
op h e t  geb ied  van muziek en  musea. Knol (1986) t o o n t  aan d a t  
momenteel d e  meeste voorz ieningen nog s t e e d s  i n  Amsterdam geves- 
t i g d  z i j n e a .  
Ten aanz ien  van d e  ' c o n t i n u i t e i t '  i n  de  dominantie  
van de  s t a d  e n  h a a r  c u l t u r e l e  on twikke l ing ,  z o a l s  deze i n  h e t  
algemeen wordt aangenomen, d i e n t  e n i g e  nuancer ing  t e  worden aan- 
gebrach t .  D e  Tweede Wereldoorlog h e e f t  voor  e e n  breuk gezorgd i n  
de c u l t u r e l e  on twikke l ing  van s t e d e n  a l s  U t r e c h t  e n  Rotterdam. 
U t r e c h t  e n  Rotterdam namen e e n  e i g e n  p o s i t i e  i n  e n  waren op onder- 
d e l e n  i n  d i e  t i j d  z e l f s  b e l a n g r i j k e r  dan Amsterdam. 
A l s  de  overhe id  na d e  o o r l o g  e e n  s t e e d s  
b e l a n g r i j k e r e  p l a a t s  g a a t  innemen, wordt d e  r o l  van de  oude geld-  
s c h i e t e r s  (van d e  p a r t i c u l i e r e  s e c t o r )  wel iswaar  minder,  maar 
v i n d t  v e r s t e v i g i n g  van d e  p o s i t i e  van Amsterdam p l a a t s ,  d a a r  d e  
i n f r a s t r u c t u u r  e n  d e  gebouwen a 1  aanwezig z i j n .  Bovendien z i  j n  
rond de  bes taande  voorz ieningen nieuwe o n t s t a a n ,  d i e  zorgen voor 
een  a a n t r e k k e l i j k  c u l t u r e e l  k l i m a a t ,  waarop d e  overhe id  e n  ( i n  
mindere mate) h e t  b e d r i j f s l e v e n  i n  kunnen s p e l e n .  
Afgezien van h e t  f e i t  d a t  Amsterdam, de  meeste 
r i j k s g e l d e n  voor d e  kunsten  k r i j g t  - een  voor tdurende doorn i n  h e t  
oog van b i j v o o r b e e l d  Rotterdam - kan n i e t  ontkend worden d a t  
H i e t b r i n k ,  op. c i t .  
Al len  Whi t t ,  op. c i t .  , p. 19. 
o x  H i e t b r i n k ,  op. c i t .  , p. 1. 
Knol, SCP, 1986, p. 33 . 
hoogstaande c u l t u r e l e  a c t i v i t e i t e n  e n  voorz ieningen m e t  name o p  
h e t  geb ied  van d e  podiumkunsten, s t e r k  vertegenwoordigd z i j n  i n  
Amsterdam. Ook binnen de c a t e g o r i e  van t h e a t e r s ,  bioscopen en  
musea v a l t  de dominante p o s i t i e  van Amsterdam op. Zo bev ind t  z i c h  
meer dan de h e l f t  van  h e t  a a n t a l  z a l e n ,  schouwburgen e n  d e r g e l i j k e  
i n  d e  hoofdstad.  Van de  3000 g e s u b s i d i e e r d e  u i t v o e r i n g e n  i n  de  
v i e r  g r o t e  s t e d e n ,  t u s s e n  1979-1980, werd meer dan de  h e l f t  i n  
Amsterdam gegevenb3. 
Ten s l o t t e  b l i j k t  d a t  h e t  aanbod i n  de  loop  van de  
j a r e n  '80 nog g r o t e r  is geworden. Toch is e r  s p r a k e  van een  con- 
c e n t r a t i e t e n d e n s  t e n  k o s t e  van h e t  l a n d e l i j k e  geb iedb4 .  En l i j k t  
d i t  meer g r o o t s t e d e l i j k e  c u l t u r e l e  aanbod, j u i s t  een  l o u t e r  l o k a l e  
f u n c t i e  te  gaan v e r v u l l e n .  D i t  i m p l i c e e r t  o v e r i g e n s  n i e t  d a t  h e t  
aanbod noodzake l i jke rwi j s  l o k a a l  van a a r d  is geworden. 
Volgens de Amsterdamse Kunstraad h e e f t  Amsterdam 
zowel een  b r o e i k a s f u n c t i e  a l s  e e n  cen t rumfunc t i e  a l s  gevo lg  van 
een  i n  d e  s t a d  voorhanden z i j n d e  c o n c e n t r a t i e  van f i n a n c i e l e  
middelen,  a c c o m m o d a t i e s , ~ e e n  k u n s t l i e v e n d  p u b l i e k ,  e e n  g r o t e  
hoeveelheid  k u n s t e n a a r s  Bn een eveneens g r o o t  e n  g e v a r i e e r d  aanbod 
van kuns t  H i e r u i t  mag e c h t e r  n i e t  zonder meer worden geconclu-  
d e e r d ,  d a t  ontwikkel ingen o p  h e t  gebied  van de  kuns t  e n  c u l t u u r  i n  
d e  j a r e n  '80 a l l e e n  maar boeiend of v o l  p e r s p e c t i e f  z i j n .  I n  d e  
volgende pa ragra fen  z a l  d u i d e l i j k  worden d a t  ( e x t e r n e )  ontwikke- 
l i n g e n  de  nodige o n r u s t  i n  d e  kunsten  veroorzaken.  
3 . 3 . 1  Veranderingen i n  d e  eerste h e l f t  van d e  j a r e n  '80 
I n  h e t  begin  van d e  j a r e n  '80 kwamen a 1  de  gevolgen 
aan  h e t  l i c h t  van e e n  v e r s l e c h t e r e n d e  economie e n  ook a1 s n e l  
b l e e k ,  d a t  de kunsten  h i e r a a n  n i e t  konden ontsnappen.  
D i t  l e i d d e  onder  andere  t o t  ( v e r k a p t e )  bezu in ig in -  
gen op r i j k s n i v e a u ,  v e r e v e n i n g s o p e r a t i e s ,  h e t  zoeken naa r  nieuwe 
financieringsmogelijkheden e n  o n r u s t  b i j  d e  kunsten .  
Hoewel d e  m i n i s t e r  s t e l t  d a t  d e  kunsten  op lande-  
l i J k  n iveau  t u s s e n  1983-1987 worden o n t z i e n  i n  d e  d i v e r s e  bezu in i -  
g ingsronden,  mogen e e n  a a n t a l  b e l a n g r i j k e  ontwikkel ingen n i e t  
worden genegeerd. A 1  e e r d e r  werd g e s t e l d  d a t  de  kuns tp roduk t i e  e n  
de  a a n t a l l e n  mensen d i e  er i n  werkzaam z i j n  enorm z i j n  toegenomen, 
t e r w i 3 1  d e  s u b s i d i e s  n i e t  i n  verhouding z i j n  toegenomen. Ook z i j n  
d i v e r s e  u i tgaven  van d e  i n s t e l l i n g e n  ges tegen  a l s  gevolg  van 
( e x t e r n e )  k o s t e n s t i j g i n g e n .  Tot  s l o t  kan worden opgemerkt,  d a t  d e  
u i t g a v e n  door WVC t e n  behoeve van d e  kunsten  t e n  k o s t e  gaan van de 
u i t g a v e n  voor h e t  c u l t u u r b e h e e r .  
Vervolgens kan worden g e c o n s t a t e e r d  d a t  d e  her-  
s t r u c t u r e r i n g s o p e r a t i e  (1983-1984) van d e  podiumkunsten 
b e l a n g r i j k e  gevolgen had voor d e  g r o t e  s t e d e n .  D e  gemeenten moes- 
t e n  i m m e r s  44 m i l j o e n  u i t  h e t  Gemeentefonds i n l e v e r e n  b i j  h e t  
r i j k .  Naar a a n l e i d i n g . v a n  deze  h e r s t r u c t u r i n g  neemt h e t  r i j k  we1 
een  a a n t a l  t aken  o v e r  op  h e t  geb ied  van d e  s t r u c t u r e e l  gesubs i -  
b 3  Ib id .  
b 4  Knol, i n :  R o o i l i j n ,  1988, p. 14. 
be  Amsterdamse Kuns t raad ,  I n f o b u l l e t i n ,  1983, p. 3. 
d i e e r d e  gezelschappen e n  symfonie-orkesten.  Toch b l i j f t  de  indruk  
b e s t a a n ,  d a t  m e t  deze  o p e r a t i e  n i e t  a l l e e n  een  d e e l  van h e t . g e l d  
maar w e l l i c h t  ook e e n  d e e l  van de  macht naa r  h e t  r i j k  is gev loe id .  
I l l u s t r a t i e f  i s ,  d a t  een  a a n t a l  gezelschappen werd 
overgenomen door h e t  r i j k  e n  nu op d e  nomina t i e  s t a a t  om de  s u b s i -  
d i e  k w i j t  t e  raken.  
In  d e  pe r iode  1983-'84 is er b i j  de  Haagse Comedie 
geexperimenteerd m e t  e e n  systeem van zogenaamde budget f inancie-  
r i n g ,  a l s  mogel i jke  vervanging van d e  t o t  dan t o e  gehanteerde  
exploitatietekortsubsidieee. E r  b l e e k  b e h o e f t e  t e  z i j n  aan een  
andere  vorm van s u b s i d i e r i n g ,  d a a r  v raag tekens  werden g e p l a a t s t  
b i j  h e t  toenmalige subs id ie r ingssys teem.  
D i t  sys teem s t o n d  ook we1 bekend onder de te rm 
" be lon ing  voor s l e c h t  management". D e  o v e r h e i d  sp rong  nameli j k  
e n e r z i j d s  b i j  g r o t e  ( s t r u c t u r e e l )  g e s u b s i d i e e r d e  k u n s t i n s t e l l i n g e n  
voor 100 % b i j  i n  h e t  e x p l o i t a t i e t e k o r t .  D i t  be tekende d a t  een  
t e k o r t  werd g e s u b s i d i e e r d .  Was d i t  t e k o r t  ve rvo lgens  k l e i n e r  dan 
van t e  voren was begroot . ,  dan o n t v i n g  d e  i n s t e l l i n g  ook minder 
s u b s i d i e .  
Ook waren er problemen m e t  h e t  f e i t  d a t  s u b s i d i e -  
r i n g  per  k a l e n d e r j a a r  p l a a t s  vond: d i t  be tekende  een  d o o r k r u i s i n g  
van h e t  s e i z o e n  e n  t e  weinig  ru imte  voor g r o t e  i n c i d e n t e l e  produk- 
ties. Bovendien ver leenden v e r s c h i l l e n d e  overheden s u b s i d i e s  
waardoor p e r  k u n s t s e c t o r  a p a r t e  v e r d e e l s l e u t e l s  gehanteerd  werden 
voor h e t  opvangen van e x p l o i t a t i e t e k o r t e n .  
I n  1983 wordt i n  Amsterdam nog s t e e d s  een sys teem 
van zogenaamde k o p p e l s u b s i d i e r i n g  gehan tee rd .  Een s i t u a t i e  waarmee 
men ook n i e t  a l t i j d  even ge lukk ig  was, d a a r ,  vo lgens  d i t  sys teem,  
i n s t e l l i n g e n  door twee of meer overheden worden gesubs id iee rd .  
Bovendien wordt de hoogte van d e  s u b s i d i e s  o n d e r l i n g  gekoppeld. 
D i t  b e t e k e n t  d a t  d e  gemeente weinig manouvreerruimte h e e f t  e n  n i e t  
zonder goedkeuring van d e  r i j k s o v e r h e i d  kan handelene7.  Het g r o o t -  
s te  bezwaar t egen  d i t  sys teem is o v e r i g e n s  d a t  i n  t i j d e n  van 
bezu in ig ingen ,  h e t  e f f e c t  van d e  k o r t i n g  twee maal zo s t e r k  z a l  
z i j n .  A l s  h e t  r i j k  b i j v o o r b e e l d  b e s l u i t  n i e t  meer t e  s u b s i d i e r e n ,  
z a l  au tomat i sch  d e  andere  s u b s i d i e  ook s t o p  worden g e z e t .  
3 .3 .2  Tweede h e l f t  van d e  j a r e n  '80 
In  h e t  midden van de  j a r e n  '80 wordt h e t  sys teem 
van b u d g e t f i n a n c i e r i n g  o p  g r o t e r e  s c h a a l  ingevoerd ,  waarmee i n  
1983-'84 was gegxperimenteerd.  Ook werd e e n  Bestuursovereenkomst 
voor Amsterdam, t u s s e n  r i j k  e n  gemeente,  a f g e s l o t e n .  Deze Be- 
s tuursovereenkomst  kwam t o t  s t a n d  n a a r  a a n l e i d i n g  van de  Algemene 
Welzijnsovereenkomst t u s s e n  h e t  r i j k  e n  d e  g r o t e  Vier i n  1983. Met 
de  Welzijnsovereenkomst wenste men i m m e r s  de  g e m e e n t e l i j k e  be- 
l e i d s v r i j h e i d  o p  h e t  w e l z i j n s t e r r e i n  t e  v e r g r o t e n .  In  deze over-  
eenkomst werd v a s t g e s t e l d  d a t  o v e r l e g  t u s s e n  h e t  r i j k  e n  de  
gemeenten zou p l a a t s v i n d e n  m e t  b e t r e k k i n g  t o t  kuns ten  en c u l t u u r .  
De Bestuursovereenkomst  is h i e r  een  antwoord op.  
De Bestuursovereenkomst (1986) b e t e k e n t  voor Amsterdam: - een  overeenkomst onder  e rkenn ing  van de b i j z o n d e r e  c u l t u r e l e  
p o s i t i e  van Amsterdam; 
6e I s r a e l s ,  i n :  I n f o b u l l e t i n  Amsterdamse Kunst raad ,  1984, 
p. 2 .  
O 7  S m i t h u i j s e n ,  in :  Kuns tbe le id ,  e e n  i n l e i d i n g ,  1985, p.  7 2 .  
- d e  overeenkomst g a a t  i n  o p  1 J a n u a r i  1986 ( m e t  terugwerkende 
k r a c  h t  ; - d e  d o e l s t e l l i n g  i s :  c o b r d i n a t i e  van 'de h o o f d l i j n e n  van h e t  
k u n s t b e l e i d  e n  h e t  verzekeren  van wederz i jdse  i n f o r m a t i e ;  
- be ide  p a r t i j e n  ( r i j k  e n  gemeente) houden ondanks d e  gezamen- 
l i j k e  ve ran twoorde l i jkhe id  een  e i g e n  z e l f s t a n d i g h e i d ;  
- p a r t i j e n  k iezen  voor d e  vervanging van d e  j a a r l i j k s e  s u b s i -  
d i e r i n g  door een  meerjarenbudgetfinanciering, wat w e l l i c h t  
z a l  l e i d e n  t o t  een  v e r g r o t i n g  van de e i g e n  f i n a n c i e l e  
ve ran twoorde l i jkhe id  van d e  be t rokken k u n s t i n s t e l l i n g e n .  
Hierdoor is ook een e f f i c i e n t e r  g e b r u i k  van de  besch ikbare  
middelen t e  verwachtenbe. 
Tevens wordt i n  de overeenkomst g e s t e l d  d a t  s u b s i -  
d i e r e n  van h e t  g e h e l e  aanbod van podiumkunsten van bovenlokaal  
be lang ,  op  r i j k s n i v e a u  wordt gebrach t .  
Overigens kan worden g e s t e l d ,  d a t  i n v o e r i n g  van h e t  
sys teem van b u d g e t f i n a n c i e r i n g  voor Amsterdam weliswaar d i r e c t  
verbonden is m e t  h e t  a f s l u i t e n  van d e  Bestuursovereenkomst ,  maar 
d a t  d a t  n i e t  p e r  d e f i n i t i e  h e t  g e v a l  h o e f t  t e  z i j n .  D e  
Bestuursovereenkomst h e e f t  n a m e l i j k  i n  hoofdzaak t e  maken met 
a f s p r a k e n  t e n  aanz ien  van d e  v e r d e l i n g  van d e  ve ran twoorde l i jk -  
heden t u s s e n  overheden en  d e  daarmee samenhangende f i n a n c i e r i n g .  
Budge t f inanc ie r ing  b e t r e f t  daa ren tegen  a f s p r a k e n  t u s s e n  overheden 
e n  c u l t u r e l e  i n s t e l l i n g e n  o v e r  d e  aanwending van s u b s i d i e s ,  o v e r i -  
g e  inkomsten en  d e  l o o p t i j d  e r v a n  ( z i e  b i j l a g e  2). 
Tot s l o t  moet e r o p  worden gewezen d a t  i n  d e  a f g e l o -  
pen j a r e n  de  gemeente Amsterdam w e 1  h e e f t  bezu in igd  op d e  u i tgaven  
van de  kunsten.  D e  inmiddels  bekende 'kaasschaaf  of  b o t t e  b i j l *  
a c t i e s  z i j n  u i tgevoerd  b i j  d i v e r s e  i n s t e l l i n g e n .  E s s e n t i e l e  aan- 
t a s t i n g  van h e t  kuns t l even  is voorkomen. D i t  is mede t e  danken 
aan  d e  nog s t e e d s  g r o t e  b e l a n g s t e l l i n g  van h e t  Amsterdamse en  
niet-Amsterdamse p u b l i e k  en  i n  zekere  mate d e  toegenomen b i j d r a g e n  
van h e t  bedr i j f s l even6* .  Toch mag n i e t  worden veronachtzaamd d a t  
ook i n  1988 de f i n a n c i e l e  p o s i t i e  van d e  gemeente Amsterdam, 
bezu in igen  noodzake l i jk  maakt. D i t  komt nee r  op  bezu in ig ingen  b i j  
k l e i n e  (re) i n s t e l l i n g e n  O O .  Voor 1988- 1990 wordt voorgenomen, 
a l l e  g r o t e  e n  k l e i n e  i n s t e l l i n g e n  i n  beschouwing t e  nemen. D i t  
moet tot taakverminder ing  o f  - a f s t o t i n g  l e i d e n .  I n  de  komende 
j a r e n  met nog d r i e  maal 500.000 gulden worden bezuinigd.  D e  
gevolgen daarvan z i j n  d e  l a a t s t e  t i j d  a1 d u i d e l i j k  geworden. E r  
kan worden verwezen naa r  h e t  touwtrekken rond d e  Kle ine  Komedie. 
I n  d e  volgende pa ragraa f  wordt h e t  algemene b e e l d  
van Amsterdam zo  compleet  moge l i jk  gemaakt. E n e r z i j d s  wordt aan- 
d a c h t  geschonken aan r i j k s u i t g a v e n  aan  Amsterdamse kuns t  e n  c u l -  
t u u r  en  a n d e r z i j d s  wordt nagegaan wat d e  gemeente z e l f  i n  h e t  
algemeen aan c u l t u u r  u i t g e e f t .  
be ~ e s t u u r s o v e r e e n k o m s t  1986, Gemeente Amsterdam. 
es Ontwerpbegroting 1987, Amsterdam, p. 242.  
O 0  M e e r j a r e n i n v e n t a r i s a t i e  1988- 1990, Amsterdam, ,p .  2 .  
- -  O p  b a s i s  van d e  r i j k s b e g r o t i n g  voor h e t  m i n i s t e r i e  
van Welzijn'  Volksgezondheid en  C u l t u u r  ( W V C ) ,  voor d e  pe r iode  1987 
e n  1988, kunnen weinig  algemene u i t s p r a k e n  worden gedaan wat 
b e t r e f t  de  t o e d e l i n g  van de r i j k s g e l d e n  aan  d e  gemeente 
Amsterdam. Een v e e l  gehoorde u i t s p r a a k  d a t  Amsterdam de meeste 
ge lden  zou k r i j g e n ,  kan op b a s i s  van deze  gegevens n i e t  worden 
beves t igd .  
U i t  onderzoek naa r  de  f i n a n c i e l e  ~ o s i t i e  van de  
v i e r  g r o t e  s t e d e n  (1986) b l i j k t  o v e r i g e n s  w e 1  d a t  d e  geldstromen 
d i e  van h e t  r i j k  d i r e c t  naa r  i n s t e l l i n g e n  of a c t i v i t e i t e n  i n  
Amsterdam lopen ,  b i j z o n d e r  hoog z i j n  i n  v e r g e l i j k i n g  met Rotterdam 
of Den Haage'. 
U i t  h e t  e i n d  1987 g e p u b l i c e e r d e  " Kunstenplan" van 
de  m i n i s t e r ,  b l i j k t  d a t  Amsterdam 3 1 , 8  % van h e t  t o t a l e  kunsten-  
budget  z a l  k r i j g e n  na u i k v o e r i n g  van h e t  kuns tenplan  ter waarde 
van 120.5 mi l joen  gulden.  Het t o t a a l  voor Nederland is over igens  
379.2  mi l joen.  A l s  s p r e i d i n g  volgens  h e t  kuns tenplan  n i e t  zou 
p l a a t s v i n d e n ,  z a l  Amsterdam ongeveer  7  mi l joen  gulden meer ontvan- 
gen. 
Wanneer h e t  t o t a a l  aan  ge lden  voor d e  d r i e  g r o t e  
s t e d e n  na u i t v o e r i n g  van h e t  Kunstenplan i n  beschouwing wordt 
genomen, o n t s t a a t  een  bee ld  waarin d e  v e r s c h i l l e n  d u i d e l i j k  wor- 
den. 
. . e l  3 . 1  S ~ r e u  van de WVC - ~ w t  en zonder k s t e n ~ - .  
Met Zonder 
Amsterdam 120.500.000 = 7 3 . 1  % 127.200.000 = 76,90 % 
Den Haag 24.250.000 = 1 4 , 7  % 23.400.000 = 14,15 % 
Rotterdam 20.150.000 = 1 2 , 2  % 14.800.000 = 8 , 9 5  % 
Bron: Kunstenplan,  1987 ( e i g e n  bewerking).  
D e  gemeente Amsterdam geeft z e l f  i n  t o t a a l  ongeveer  
130 m i l j o e n  aan  d e  kunsten  u i t ,  de  gemeente Den Haag 70 B 80 
m i l j o e n  e n  Rotterdam 80 B 100 mi l joen .  
Tabel  3 . 1  maakt t e n  eerste de  dominante p o s i t i e  van 
Amsterdam d u i d e l i j k .  Nog o p v a l l e n d e r  is h e t  f e i t  d a t  h e t  Kunsten- 
p l a n  voor Rotterdam per s a l d o  meer o p  l e v e r t ,  t e n  k o s t e  van r i j k s -  
u i t g a v e n  voor Amsterdam. De p o s i t i e  van Den Haag l i j k t  hoegenaamd 
geen ve rander ing  te  ondergaan. 
Overigens mag n i e t  onvermeld b l i j v e n  d a t  h e t  p l a n  
h e f t i g e  reacties h e e f t  opgeroepen. Daarom is h e t  t w i j f e l a c h t i g  of  
h e t  p l a n  i n  d e  o o r s p r o n k e l i j k e  o p z e t  z a l  worden u i tgevoerdea .  I n  
h e t  k o r t  komt h e t  e r o p  n e e r  d a t  een  a a n t a l  s e c t o r e n  z i c h  i n  h e t  
p l a n  t e k o r t  gedaan v o e l e n ,  ofschoon men andere  v o o r s t e l l e n  had 
gedaan. Zo werd er aangedrongen o p  'meer ru imte  voor dans '  of 
e x t r a  ge lden  voor werkplaa tsen .  
Q 1 Bron e . a . ,  1986, p. 66. 
P l a n  voor h e t  Kuns tbe le id  1988-1992, Tweede Kamer, verga-  
d e r j a a r  1987-1988, 20 263,  n r s  1-2, p. 30. 
veau 
Om een  eerste i n d r u k  te  kunnen geven van de f i n a n -  
c i e l e  s i t u a t i e  van d e  kunsten  i n  Amsterdam i n  de  j a r e n  '80, is h e t  
ook van be lang  e e n  o v e r z i c h t  t e  hebben van d e  gemeen te l i jke  u i t g a -  
ven voor kuns t  e n  c u l t u u r  over  de  p e r i o d e  1980-1982ea e n e r z i j d s  e n  
van de  gegevens t e n  a a n z i e n  van d e  inkomsten van c u l t u r e l e  i n s t e l -  
l i n g e n  (afkomst ig  van overhe id  e n  p a r t i c u l i e r e n )  a n d e r z i j d s e 4  ( ta-  
be1 3.2). 
s o o r t  1980 198 1 1982 v e r s c h i l  % 
'80/81 '81/82 
muz i e k  14.950.580 14.979.700 15.534.000 0. 19 3.70 
Toneel 9.924.402. 10.072.900 11.030.400 1. 50 9.51 
Opera 2.092.276 2.107.020 2.336.000 0.70 10.87 
dans 3.9.10.243 3.954.730 4.269.200 1. 14 7.95 
muz . amateur .  0 0 0 
muziekschol.  6.765.112." 8.127.530 9.186.940 20.14 13. 03 
t o n e e l  amat 0 0 0 
l e t t e r e n  73.529 22.700 23.300 -69. 13 2.64 
b i b l i o t h e k e n  7.327.138 8.118.760 8.981.960 10.80 10.63 
musea 30.271. 164 30.745.414 31.914.770 1.57 3.80 
beeld .  kuns t  3.742.891 3. 149.700 3.428.800 -15.85 8.86 
a r t o t h e k e n  220.473 530.600 544. 000 140.66 2.53 
monumenten 11.936.438 12.993.600 14.123.970 8.86 8.70 
i n s t e l l i n g e n  2.096.588 .2.049.340 2..137.410 -2.25 4.30 
c u l t .  c e n t r a  8.242.564 10.069.970 10.551.570 22.17 4.78 
f i l m  161. 110 172.700 177.000 7. 19 2.49 
m i m e  205.389 271.100 278.000 3 1.99 2.55 
d i v e r s e n  5.291.167 5.664.650 5.805.100 7. 06 2.48 ----------- ----------- ----------- ----- ----- 
t o t a a l  107.211. 064 113.030.414 120.322.420 5.42 6.45 
Rotterdam 85.148.299 89.985.349 93.852.353 5.68 4.29 
Den Haag 59.445.809 58.647.689 62.163.021 -1.34 5.99 
Bron: Begrot ingen van 198 0- 1982, Boekmansticht ing .  
In 1983 werd g e c o n s t a t e e r d  d a t  d e  economische 
impact  van d e  p r o f e s s i o n e l e  kuns ten  i n  Amsterdam meer dan 66x1 
mi l Ja rd  bedraagtee .  D e  s t a d  t e l t  dan meer dan 40 musea, b i j n a  50 
r e g u l i e r e  t h e a t e r s  e n  c o n c e r t z a l e n ,  h e e f t  een  b loe iend  g a l e r i e -  
l even  e n  een  i n t e r n a t i o n a a l  befaamde kunsthandel .  Het aanbod van 
1983 b e s t a a t  u i t  b i j n a  10.000 v o o r s t e l l i n g e n  op h e t  gebied van 
t o n e e l ,  muziek , o p e r a ,  muz iek thea te r ,  c a b a r e t ,  d a n s ,  mime, pop- 
p e n t h e a t e r .  Op d e  minder r e g u l i e r e  podia vonden nog eens  ruim 6000 
voors t e l l i n g e n  p l a a t s e e  . 
Boekmanst icht ing,  1985. 
H i e t b r i n k ,  op. c i t .  
e e  I b i d .  
Reeds i n  h e t  e e r s t e  d e e l  werd aan  d e  o r d e  g e s t e l d  d a t  e r ,  
wat de k u n s t s e c t o r  b e t r e f t ,  nog weinig d a t a m a t e r i a a l  voorhanden 
is .  E r  moet dan ook worden v o l s t a a n  met d i t  o v e r z i c h t .  
t e n  en u l t g a r e n  van de BIDster~se a-
s. 1983) .  
inkomsten u i tgaven  
s u b s i d i e s  e i g e n  inkomsten 
A'dam e l d  A'dam e l d e r s  perso- andere  
nee1 
- Uitvoerende kunsten  3 2 , 3  112,O 3 0 , 9  4 6 , 6  155 ,4  6 5 , 8  
- T e n t o o n s t e l l i n g s -  e n  6 1 , 5  32,O 3 0 , 7  5 0 , 5  8 8 . 6  87 .9  
u i t v o e r i n g s z a l e n  
- I n t e r m e d i a i r e  i n s t e l -  11,l 6 5 , 8  1 5 , 6  13 .0  6 2 , 7  4 4 , 9  
l i n g e n  ----- ----- ---- ----- ----- ----- 
t o t a a l  105,O 209,8  7 7 , 2  1 1 0 , l  306 ,7  198,7  
- als  % van inkomsten 21% 42% 15% 22% 6  1% 39% 
c. q .  u i tgaven 
Bron: H i e t b r i n k ,  1985 
Met een g r o t e  mate van zekerhe id  mag worden aan- 
genomen d a t  de  verhoudingen s e d e r t  d i e n  v r i j w e l  g e l i j k  z u l l e n  
z i j n .  Ten s l o t t e  c o n c l u d e e r t  men d a t :  
de  t o t a l e  economische impact  van d e  k u n s t e n s e c t o r ,  u i t g e d r u k t  
i n  gegenereerde  omzet ten ,  meer dan 1 m i l j a r d  bedraag t ;  
de  gehe le  k u n s t e n s e c t o r  werk b i e d t  a a n  meer dan 12.000 perso-  
nen waarvan 6.700 i n  l o o n d i e n s t ;  de  o v e r i g e  5300 mensen z i j n  
z e l f s t a n d i g  ondernemer, v r i j w i l l i g e r ,  s t a g i a i r  of men werkt  
m e t  behoud van u i t k e r i n g  (de  indruk  b e s t a a t  d a t  deze  l a a t s t e  
g roep  is g e g r o e i d ) ;  
d e  u i tvoerende  kunsten  v e r s c h a f f e n  daa rb innen  werk aan 6.900 
personen (57%);  u i t v o e r i n g s -  e n  t e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e n  aan  
3 .140 personen (26%);  e n  i n t e r m e d i a i r e n  b ieden aan 2040 
personen werk ( 17%) ; 
de kunst  is e e n  e x p o r t - s e c t o r  voor Amsterdam: 58% v a n ' h e t  i n  
d e  c u l t u u r - s e c t o r  verdiende  inkomen komt van b u i t e n  A m s t e r -  
dam. 
D e  t o t a l e  inkomsten van d e  p r o f e s s i o n e l e  kuns ten  
b e s t a a n  u i t  s u b s i d i e g e l d e n  a fkomst ig  van d e  r i j k s - ,  p r o v i n c i a l e  e n  
gemeen te l i jke  overhe id  ( p r o v i n c i a l e  s u b s i d i e s  voor Amsterdam z i j n  
o v e r i g e n s  v r i j  k l e i n ,  z i e  b i j l a g e  3 . 2 )  e n  u i t  e i g e n  inkomsten,  d i e  
verkregen worden door  h e t  geven van v o o r s t e l l i n g e n  , verkoop pro- 
grammaboekjes en  andere  a c t i v i t e i t e n  ( sponsor ing ,  f u n d r a i s i n g  
e n z o v o o r t s ) .  D i t  komt n e e r  o p  een  t o t a a l  aan  inkomsten i n  1983: 
3 l4,8 mil joen  s u b s i d i e s  
C- 209,8  mi l joen  s u b s i d i e s :  r i j k ,  prov. 
C- 105 mi l joen  : gemeente 
l 8 7 , 3  mi l joen  e i g e n  inkomsten (58 % van b u i t e n  Amsterdam) 
5O2, l  mi l joen  t o t a a l  (63% s u b s i d i e s  e n  37% e i g e n  inkomsten) 
D i t  hoofds tuk vormt e e n  i n t r o d u c t i e  op  d e  ontwikke- 
l i n g e n  i n  Amsterdam op h e t  geb ied  van kunst  e n  c u l t u u r  e n  van de 
h i e r o p  d i r e c t  b e t r e k k i n g  hebbende l a n d e l i j k e  ontwikkel ingen.  
Geconcludeerd kan worden d a t  Amsterdam een  belang- 
r i j k e  p l a a t s  inneemt op, h e t  geb ied  van kuns t  e n  c u l t u u r  i n  Neder- 
land.  D e  s t a d  h e e f t  d i t  n i e t  i n  d e  l a a t s t e  p l a a t s  t e  danken aan  de  
gehan tee rde  g u n s t i g e  v e r d e e l s l e u t e l  voor  de kunsten .  Het min i s t e -  
r i e  van WVC v e r s c h a f t  i m m e r s  e e n  b e l a n g r i j k  d e e l  van h a a r  h e l e  
kuns tenbegrot ing  aan  deze  s t a d  (ruim 30%).  
H e t  onderzoek van h e t  SEO h e e f t  i n  d e  s t a d  voor een  
d u i d e l i j k e  p o l i t i e k e  p o s i t i o n e r i n g  van d e  (economische mogeli jk-  
heden van d e )  kuns ten  gezorgd. Kunst e n  c u l t u u r  z u l l e n  s e r i e u s  
genomen moeten worden wanneer h e t  er  om g a a t  d e  economische poten- 
t i e s  van d e  s t a d  t e  ve rbe te ren .  
4 AMSTERDAM: EEN INLE I D I N G  I N  CULTUUR-DENKEN 
Om h e t  besch ikbare  m a t e r i a a l  e n i g s z  i n s  v e r g e l i  j k- 
baa r  t e  kunnen maken, was e e n  i n d e l i n g  of een onderscheid  naa r  
'groepen ' n o o d z a k e l i j  k. Doorgaans worden h i e r t o e  ' g l o b a l e  ' inde- 
l i n g e n  gehan tee rd ,  a l s :  scheppende k u n s t ,  podiumkunst, amateur is -  
t i s c h e  k u n s t ,  c u l t u r e l e  accommodaties en muzische e n  c u l t u r e l e  
vorminge7. H e t  probleem van e e n  d e r g e l i j k e  g l o b a l e  i n d e l i n g  
s c h u i l t  i n  h e t  f e i t  d a t  b i j v o o r b e e l d  scheppende k u n s t ,  t a a l  e n  
l e t t e r k u n d e ,  bee ldende k u n s t ,  f i l m ,  t o n e e l s c h r i j f k u n s t ,  scheppende 
bouwkunst e n  a m a t e u r i s t i s c h e  k u n s t  omvat. Ook podiumkunst beva t  i n  
d a t  g e v a l  v e l e  kunstvormen z o a l s :  t h e a t e r ,  d a n s ,  muziek en mime. 
Het is d u i d e l i j k  d a t  h e t  n i e t  goed moge l i jk  is een onderscheid  
t u s s e n  de  u i t een lopende  vormen van kuns t  e n  h i e r b i j  behorende 
f inanc ie r ingsvormen  a a n  t e  brengen. Voor onderhav ig  onderzoek 
vormde d i t  dan ook a a n l e i d i n g  om d e  verzamelnamen zoveel  mogel i jk  
t e  vermijden.  
Een b e t e r  h a n t e e r b a r e  hoofdgroepenindel ing  is 
t o e g e p a s t  door  h e t  SEO en b i e d t  e e n  goed o v e r z i c h t  van he tgeen  
men binnen d e  d r i e  hoofdgroepen u i t v o e r e n d e  kuns ten ,  u i t v o e r i n g s -  
e n  t e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e n  e n  i n t e r m e d i a i r e  i n s t e l l i n g e n  mag 
verwachten. Deze i n d e l i n g  wordt  h i e r  i n t e g r a a l  weergegeven. 
UITVOERENDE KUNSTEN 
Toneelgezelschappen/groepjes 
b a l l e t  /dansgroepen 
m i m e -  groepen 
groepen o. g. v. muz iek thea te r  
o r k e s t e n / g r o t e r e  muziekensembles 
kamermuziekensembles 
j azz  /pop 
o v e r i g e  kunstgroepen (poppen, c a b a r e t ,  s t r a a t t h e a t e r ,  jeugd) 
beeldende k u n s t  
f i l m ,  v i d e o ,  f o t o g r a f i e ,  l i t e r a t u u r  
e e n m a l i g e / j a a r l i j k s  t e rugkerende  p r o d u k t i e s  




Kunsthandels  en  - v e i l i n g e n  
I I I. INTERMEDIAIRE INSTELLINGEN 
16. O n d e r w i j s i n s t e l l i n g e n  ( p r o f e s s i o n e e l  e n  a m a t e u r i s t i s c h )  
17. Ondersteunende i n s t e l l i n g e n  (Kunstraden etc. 
18. Producenten e n  bemiddelaars  
Bron: ~ i e t b r i n k ,  1985 
E i j g e l s h o v e n ,  i n :  Openbare Ui tgaven,  1985. 
Het voordeel  van deze  i n d e l i n g  i s ,  is d a t  h e t  
moge l i jk  wordt ,  b i 3  b i jvoorbee ld  t o e d e l i n g  van s u b s i d i e s ,  een 
v e r d e r e  g roeper ing  aan t e  brengen. D i t  b l i j k t  b i j  d e  bespreking 
van de  problemat iek  rond de t o e d e l i n g  van s u b s i d i e s  b i j v o o r b e e l d  
vaak noodzake l i jk  t e  z i j n .  
A l s  b i jvoorbee ld  o v e r  ' t h e a t e r '  wordt gesproken,  
b l i j k t  d i t  b e t r e k k i n g  t e  kunnen hebben op e e n  gebouw ( h e t  thea-  
t e r ) ,  een  voorz ien ing  i n  h e t  algemeen ( " h e t  thea te raanbod  is n i e t  
g r o o t  t e  noemen") of een  s p e c i f i e k e  g roep  o f  p r o j e c t .  Het is van 
belang d i t  onderscheid  we1 aan t e  brengen,  a l s  men b i j  h e t  inven- 
t a r i s e r e n  van de  f i n a n c i e r i n g  van d e  kuns ten  e n i g e  o r d e  w i l  aan- 
brengen. 
B i j  de  bes tuder ing  van de  volgende hoofdstukken 
d i e n t  men z i c h  s t e e d s  bewust t e  z i j n  d a t :  
a r o e m n  of pe r sonen  w o r k  
d i e  een  b e ~ N d  ~r- o f  ~ r o j e c t  bre- 
I n  h e t  algemeen b e s t a a t  een  g roep  u i t  een a a n t a l  v a s t e  .personen,  
d e  k e r n ,  met daarom heen een wisse lend  a a n t a l  s p e l e r s  v a r i g r e n d  
n a a r  ge lang  d e  g r o o t t e  van de p r o d u k t i e  of  van h e t  volgende pro- 
ject. Een programma of p r o j e c t  wordt i m m e r s  na ve r loop  van k o r t e r e  
of l a n g e r e  t i j d  veranderd  e n  is h e t  moge l i jk  d a t  ook d e  g roep  
v e r a n d e r t .  
Op b a s i s  van de k w a l i t e i t  van h e t  programma of h e t  
p r o j e c t ,  wordt een  s u b s i d i e  we1 of  n i e t  toegekend. D e  g roep  is 
z e l f  v e e l  minder een  c r i t e r i u m  i n  h e t  bes lu i tvormingsproces  over  
d e  s u b s i d i e v e r l e n i n g .  
Overigens beg in t  langzamerhand i n  d e  kunstwereld 
z e l f  d e  mening p o s t  t e  v a t t e n ,  d a t  d e  Raad voor de Kunst we1 
d e g e l i j k  voor of t e g e n  bepaalde groepen k i e s t  - i n  a f w i j k i n g  van 
h e t  h ierboven g e s t e l d e .  Met andere  woorden: een  bepaalde  p r o d u k t i e  
X u i tgevoerd  door g roep  Y k r i j g t  geen p o s i t i e f  a d v i e s ,  p r o d u k t i e  X 
u i tgevoerd  daa ren tegen  door g roep  Z kan we1 e e n  p o s i t i e f  a d v i e s  
k r i j g e n .  
- e n  t e e  z- . . i n  f e i t e  de  
de &en of d e  w a  waar B e  -dt w t o o n  - 
w. H e t  l i g t  voor d e  hand t e  v e r o n d e r s t e l l e n  d a t  voor deze  
geboumn e e n  p u b l i e k  'gezocht '  moet worden, om een  inkomen t e  
verwerven. D i t  b l i j k t  e c h t e r  we1 o p  v e r s c h i l l e n d e  manieren t e  
kunnen gebeuren. Een museumdirecteur moet b i j v o o r b e e l d  v e e l  meer 
reken ing  houden met a r t i s t i e k e  k w a l i t e i t e n  van h e t  aanbod e n  
minder m e t  b e z o e k e r s a a n t a l l e n  (a lhoewel  ook d i t  aan  h e t  veranderen  
is).  Een concer tgebouw-direc teur  is v e e l a l  commercieler  e n  moet 
z i c h  i n z e t t e n  om genoeg pub l i ek  b innen t e  k r i j g e n  voor e e n  mini- 
maal n e t t o - e f f e c t  van kos ten  e n  ba ten .  Hier is h e t  k i e z e n  of 
c o n t r a c t e r e n  van bepaalde  groepen v e e l e e r  e e n  ( p e r s o o n l i j k e )  keuze 
t u s s e n  k w a l i t e i t  van h e t  gebodene e n  e e n  keuze voor voldoende 
b e z o e k e r s a a n t a l l e n  ( z i e  ook b i j l a g e  4 ) .  Het e e n  h o e f t  h e t  andere  
o v e r i g e n s  n i e t  p e r  d e f i n i t i e  u i t  t e  s l u i t e n !  
. . III, bemiddelen o f  hebben een  
d i e n s t v e r l e n e n d e  f u n c t i e  i n  hoofdzaak voor d e  groepen of i n s t e l -  
l i n g e n  i n  I o f  I1 ( z e  z u l l e n  h i e r  n i e t  v e r d e r  behandeld worden).  
D e  wisselwerking t u s s e n  I ,  I1 e n  I11 is e r g  van 
belang voor h e t  v e r d e r e  onderzoek. Zo b l i j k t  g e l d  d a t  bestemd is 
voor een  g roep  of een  p r o d u k t i e ,  ook voor e e n  d e e l  t e r e c h t  t e  
komen biS een  accommodatie i n  d e  vorm van huur of  uitkoopsommen. 
Ook komt h e t  voor d a t  e e n  g roep  b i j v o o r b e e l d  v a s t e  b e s p e l e r  is 
van een accommodatie e n  i n d i r e c t  d e  accommodatie met h a a r  g e l d  
s t e u n t .  D e  accommodatie is o p  h a a r  b e u r t  i n  s t a a t  p r o d u k t i e s  te  
brengen of  o v e r  t e  gaan t o t  h e t  c o n t r a c t e r e n  van g roep  x ,  y en  z 
( z i e  b i j  l a g e  4 1. Accommodaties hebben (soms) bovendien een  (gesub- 
s i d i e e r d )  p roduk t i ebudge t ,  waarvan h e t  g e l d  ook b i j  d i v e r s e  groe- 
pen t e r e c h t  komt. 
Ten s l o t t e  mag n i e t  worden ve rge ten  d a t  h e t  r i j k  
tegenwoordig d e  s t r u c t u r e e l  g e s u b s i d i e e r d e  GEZELSCHAPPEN g e l d e l i j k  
s t e u n t  e n  d e  l o k a l e  overhe id  voor d e  ACCOMMODATIES z o r g  d r a a g t .  
Deze s i t u a t i e  b l i j k t  o v e r i g e n s  i n  d e  p r a k t i j k  n i e t  a l t i j d  zo t e  
werken. I n  d e  Bestuursovereenkomst  van Amsterdam is b i j v o o r b e e l d  
v a s t g e l e g d ,  d a t  d i v e r s e  groepen o f  i n s t e l l i n g e n  door d e  gerneente 
en h e t  r i j k  worden ges teund (de Opera, h e t  Na t iona le  B a l l e t  e . d .  1.  
Nu a 1  kan,  worden geconcludeerd d a t  d i v e r s e  (door 
e l k a a r  heen lopende) ge lds t romen i n  de kunst-  e n  c u l t u u r s e c t o r ,  
voor een v e r t r o e b e l i n g  van h e t  t o t a l e  f i n a n c i e l e  bee ld  zorgen.  
Bovendien is rnoe i l i jk  v o l l e d i g  v a t  t e  k r i j g e n  op d e  f i n a n c i e l e  
verhoudingen i n  deze s e c t o r .  Dat z a l  i n  d e  volgende hoofdstukken 
eens  t e  meer nog t o t  u i t d r u k k i n g  komen. 
5. THEATER 
B i j  de  behandel ing  van d e  d e e l c a t e g o r i e e n  en  d e  
a n a l y s e  van de  d i v e r s e  ge lds t romen op h e t  geb ied  van k u n s t  e n  
c u l t u u r ,  z a l  voora l  worden gekeken naa r  de  e f f e c t e n  op en  de  
s t e l l i n g n a m e  v a n u i t  de groepen.  D e  accommodaties e n  de  podia 
z u l l e n  s l e c h t s  t e r l o o p s  aandach t  k r i j g e n .  
D e  s e l e c t i e p r o c e d u r e  d i e  werd gehan tee rd  is a l s  
v o l g t  samen t e  v a t t e n :  
1. Groepen worden g e s e l e c t e e r d  met Amsterdam a l s  s t a n d p l a a t s ;  
2 .  D e  keuze v a l t  op  v i e r  d e e l c a t e g o r i e e n ,  t e  weten t h e a t e r ,  dans ,  
rnuziek e n  musea; 
3 .  Onderscheid wordt gemaakt n a a r  g r o e p ,  p r o j e c t  of gebouw. 
Deze d e e l c a t e g o r i e e n  worden i n  a p a r t e  hoofdstukken 
behandeld,  waarin s t e e d s  een  b e l a n g r i j k e  tweede l ing  t e r u g  t e  
vinden is. Allereerst wordt s t e e d s  g e l n v e n t a r i s e e r d  wat z i c h  
a f s p e e l t  binnen een bepaalde c a t e g o r i e ,  aan  d e  hand van e e n  s c h e t s  
van d e  ontwikkel ingen i n  d e  t i j d  e n  h e t  weergeven van d e  toekomst- 
verwachtingen. D u i d e l i j k  z a l  z i j n  d a t  ook h i e r  d e  nadruk z a l  , 
l i g g e n  op h e t  b e l e i d  e n  d e  gevolgen i n  d e  s p e c i f i e k e  s e c t o r .  
Het tweede d e e l  g a a t  dan ve rvo lgens  i n  op  d e  f e i t e -  
l i j k e  f i n a n c i e r i n g .  D i t  b e e l d  wordt g e s c h e t s t  aan  de  hand van 
e n e r z i j d s  d e  overhe idsu i tgaven  en  - f i n a n c i e r i n g  e n  a n d e r z i j d s  d e  
n i e t - o v e r h e i d s  ( ' andere ' 1 u i t g a v e n  en  -f i n a n c i e r i n g :  d e  e i g e n  
inkomsten en  b i j d r a g e n  van p a r t i c u l i e r e n  of h e t  b e d r i j f s l e v e n  
( fondsen ,  sponsor ing ,  f u n d r a i s i n g ) .  
E n e r z i j d s  kan hiermee e e n  a a n z e t  worden gegeven 
voor d e  i n v e n t a r i s a t i e  van d e  on twikke l ingen  op h e t  geb ied  van 
h e t  s p e c i f i e k e  k u n s t t e r r e i n  e n  a n d e r z i j d s  kan h e t  een bee ld  
v e r s c h a f f e n  van d e  geldstromen d i e  lopen t u s s e n  gever  e n  ontvan- 
ger. Bovendien z a l  s t e e d s  g e t r a c h t  worden i n z i c h t  t e  geven i n  d e  
mogelijkheden d i e  men benut  om h e t  g e l d  "zo goed mogel i jk  t e  
gebruiken" .  
Het is o v e r i g e n s  opva l l end  d a t  h e t  t h e a t e r  ( i n  
v e r g e l i j k i n g  met b i j v o o r b e e l d  muziek o f  musea) v r i j  goed is gedo- 
cumenteerd. D i t  is n i e t  i n  d e  l a a t s t e  p l a a t s  h e t  gevo lg  van een  a 1  
oude t h e a t e r t r a d i t i e .  Toch is h e t  j u i s t  m o e i l i j k  een  goed bee ld  t e  
s c h e t a e n  van deze  kunstvorm. D i t  l i j k t  i n  b e l a n g r i j k e  mate samen 
t e  hangen met h e t  (zo  kenmerkende?) c o n t r o v e r s i e l e  k a r a k t e r  van 
t h e a t e r .  I l l u s t r a t i e f  is i n  d i t  verband,  d a t  d e  zogenaamde aan- 
bodsgedachte l ange  t i j d  o v e r h e e r s t  h e e f t  i n  h e t  t o n e e l  ( z i e  pa r .  
2 . 2 )  e n  d a t  ook t a m e l i j k  v e e l  aandach t  i n  de  l i t e r a t u u r  wordt 
b e s t e e d  aan h e t  j a r e n l a n g  gehan tee rde  motto 'nieuw voor oud ' .  Toch 
werd verreweg h e t  g r o o t s t e  d e e l  van a l l e  kuns tbudge t t en ,  van 
overhe id  e n  p a r t i c u l i e r e n ,  gewoon u i tgegeven  aan d e  t r a d i t i o n e l e  
kunstvormen. D i s c u s s i e s  o v e r  exper imenten  e n  ve rander ingen  hebben 
desondanks j a r e n l a n g  h e t  image van t h e a t e r  bepaald.  
O e  Van den Berg,  i n :  ESB, 1986, p. 1233. 
5 . 2  d e  on- OD h e t  e m e d  uan 
Aan h e t  beg in  van de  j a r e n  '80 h e e f t  z i c h  een 
v i e r t a l  ontwikkel ingen voorgedaan d i e  m e t  name op h e t  t h e a t e r  van 
inv loed  b l i j k e n  te  z i j n .  Gezien h e t  be lang  van deze ontwikkelingen 
op h e t  g e h e l e  t h e a t e r g e b i e d  z u l l e n  d e z e  ach te reenvo lgens  worden 
behandeld: de  h e r s t r u c t u r e r i n g  van h e t  t o n e e l b e s t e l ,  d e  onvrede 
m e t  h e t  systeem van k o p p e l s u b s i d i e r i n g  e n  de  s u b s i d i e r i n g  van 
e x p l o i t a t i e t e k o r t e n ,  d e  v e r s n i p p e r i n g  van h e t  t h e a t e r  en  de  
a c h t e r u i t g a n g  i n  de  b e z o e k e r s a a n t a l l e n .  
(1) De h e r s t r u c t u r e r i n g  van h e t  t o n e e l b e s t e l ,  d i e  werd doorgevoerd 
volgens  d e  aanbevel ingen van d e  commissie de  Boer,  l e i d d e  onder 
meer t o t  een  k o r t i n g  o p ' h e t  Gemeentefonds (de zogenaamde vereve- 
n i n g ) .  D i t  betekende d a t  a f g e s l a n k t e  gezelschappen e n  i n s t e l l i n g e n  
voor taan  nog maar door 66n overhe id  g e s u b s i d i e e r d  zouden worden 
(met u i t z o n d e r i n g  van e e n  a a n t a l  pod iumkuns t ins te l l ingen  i n  
Amsterdam) e n  h e t  1 e i d d e " t e v e n s  t o t  d e  overname door h e t  r i j k  van 
s t r u c t u r e e l  g e s u b s i d i e e r d e  thea te rgeze l schappen .  
E r  is nogal  wisse lend  o p  d e  h e r s t r u c t u r e r i n g s o p e r a -  
t i e  van h e t  t o n e e l  gereageerd .  Een i n d i c a t i e  h i e r v a n  is de  r e a c t i e  
van de  werkgeversorgan i sa t i e  d e  Vereniging van Nederlandse Toneel- 
gezelschappen (VNT) i n  h a a r  S a a r v e r s l a g  1984-'85 op d e  h e r s t r u c t u -  
r e r i n g s o p e r a t i e e e .  D e  VNT was r e d e l i j k  t ev reden  m e t  b i jvoorbee ld :  
d e  v e r g r o t i n g  van d e  rijksverantwoordelijkheid, d e  l a n g e r e  s u b s i -  
d ieduur  e n  d e  reserveringsmogelijkhedelr70. Immers, h e t  r i j k  neemt 
vanaf d a t  moment d e  s t r u c t u r e e l  g e s u b s i d i e e r d e  gezelschappen over  
e n  met d e  i n v o e r i n g  van d e  b u d g e t f i n a n c i e r i n g  is meer ru imte  
g e c r e e e r d  voor e e n  v r i j e  b e s t e d i n g  van h e t  ge ld .  
K r i t i e k  was er w e 1  o p  d e  ve ran twoorde l i jkhe ids -  
t o e d e l i n g  i n  zake jeugd- e n  k i n d e r t o n e e l ,  op  h e t  ontbreken van e e n  
n o o d z a k e l i j k  geach te  wach tge ld rege l ing  e n  op h e t  ontbreken van 
e n i g  i n z i c h t  i n  d e  e i g e n  r o l  van d r i e  g r o t e  s t e d e n  Amsterdam, 
Rotterdam e n  Den Haag. 
(2 )  H e t  v r o e a e r e  s v s t e ~  ~ O D D ~ ~ S  . . .. . werd vervangen 
door  i n v o e r i n g  van d e  B m m e s l o t e n  t u s s e n  de 
Gemeente Amsterdam e n  h e t  r i j k ) .  D e  b i j z o n d e r e  p o s i t i e  van A m s t e r -  
dam werd h i e r b i j  onderkendTa.  D i t  b e t e k e n t  d a t  d e  verantwoorde- 
l i j k h e i d  en de f i n a n c i e r i n g  van een  a a n t a l  s t r u c t u r e e l  gesubs i -  
d i e e r d e  Amsterdamse tonee lgeze l schappen  door h e t  r i j k  gehee l  of 
g e d e e l t e l i j k  werd overgenomen. 
E r  kan o v e r i g e n s  worden g e c o n s t a t e e r d  d a t  'vervan- 
g i n g '  van d e  k o p p e l s u b s i d i e r i n g  n i e t  au tomat i sch  l e i d t  t o t  ' a f -  
s c h a f f i n g '  van h e t  systeem. De Bestuursovereenkomst  beva t  i m m e r s  
e e n  v e r g e l i j k b a r e  c o n s t r u c t i e  a ls  de k o p p e l s u b s i d i e r i n g .  Groepen 
worden namel i jk  i n  v e e l  g e v a l l e n  g e s u b s i d i e e r d  volgens  de  zoge- 
naamde 60% gemeente: 40% r i  j k - v e r d e e l s l e u t e l .  
T h e a t e r i n s t e l l i n g e n  d i e  conform d e  Bestuursovereen- 
komst overgenomen z i j n  door  h e t  r i j k  i n  1986, z i j n :  h e t  Nederlands 
Oa Deze r e a c t i e  h o e f t  o v e r i g e n s  n i e t  r e p r e s e n t a t i e f  t e  z i j n  
voor d e  ' h e l e  t h e a t e r w e r e l d ' .  
7 0  Vereniging van Nederlandse Toneelgezelschappen,  1986, 
p. 6 .  
Bestuursovereenkomst  , Amsterdam, 1986. 
T h e a t e r  I n s t i t u u t  (Nth11 e n  Mickery. Baa l ,  Centrum, h e t  Pub l i eks -  
t h e a t e r ,  h e t  Werkteater  en  Orka te r  worden door h e t  r i j k  e n  de 
gemeente gef inanc ie rd .  
In p r i n c i p e  werd t e g e l i j k e r t i j d  h e t  systeem van 
b u d g e t f i n a n c i e r i n g  ingevoerd ,  a ls  gevolg  waarvan e e n  s u b s i d i e -  
bedrag t e r  beschikking g e s t e l d  voor een  i n  nader  o v e r l e g  m e t  d e  
i n s t e l l i n g e n  t e  bepalen p r e s t a t i e ,  gedurende e e n  bepaalde  pe r iode  
onder nader  t e  bepalen voorwaarden. 
D i t  systeem i m p l i c e e r t  een  g r o t e r e  e i g e n  verantwoor- 
d e l i j k h e i d  voor de i n s t e l l i n g e n  b i j  h e t  zoeken n a a r  een e f f i c i e n -  
ter  g e b r u i k  van de middelen e n  h e t  v e r g r o t e n  van d e  e i g e n  inkorn- 
s t e n T a .  De  g r o t e r e  b e l e i d s v r i j h e i d  e n  b e l o n i n g  voor goed manage- 
ment b l i j k t  guns t ig :  een  g r o t e r e  (=duurdere )  p r o d u k t i e  kan nu 
worden ui tgesmeerd o v e r  een  d r i e  of  v i e r  j a r e n  e n  voor h e t  e e r s t  
wordt h e t  rnogelijk e v e n t u e e l  gemaakte wins t  t e  behouden. Toch is 
men bang d a t  een  zwaarder a c c e n t  o p  h e t  ' v e r g r o t e n  van e i g e n  
inkomsten'  z a l  l e i d e n  t o t  k o r t i n g  o p  de  s u b s i d i e  e n  d a t  bovendien 
h e t  be lang  van sponsor ing  z a l  worden o v e r s c h a t .  
O p v a l l e n d S ' i s  d a t  o p  d i t  moment ( v o o r j a a r  1988) 
Centrum en h e t  P u b l i e k s t h e a t e r  z i j n  opgeheven z i j n  en  opgegaan i n  
Toneelgroep Amsterdam, Baal z i c h z e l f  h e e f t  opgeheven e n  h e t  Werk- 
t e a t e r  geen s u b s i d i e  meer z a l  k r i j g e n .  
( 3 )  Volgens d e  Amsterdamse Kunstraad is b i j  h e t  t o n e e l  s p r a k e  van 
een  " a r t i s t i e k e  h e r o r i e n t a t i e  e n  e e n  zoeken n a a r  andere  o r g a n i s a -  
t o r i s c h e  verbandenUr3. Ook z i j n  e r  b innen d e  Raad voor d e  Kunst 
p l e i d o o i e n  voor g r o t e r e  grote-zaal-gezelschappen, z o d a t  concen t ra -  
t i e s  van a c t e e r t a l e n t  gaan ontstaan7.. 
Op g r o t e  s c h a a l  h e e r s t  d e  o p v a t t i n g  d a t  d e  versniD -
Derina i n  h e t  t o n e e l  enorm is. Wat voor d e  66n p o s i t i e f ,  ve rn ieu-  
wend e n  van g r o o t  be lang is voor Amsterdam - h e t  zou d e  s t a d  j u i s t  
un iek  maken t e n  o p z i c h t e  van d e  andere  g r o t e  Europese s t e d e n  - 
b e t e k e n t  voor d e  ander  m o g e l i j k e r w i j s  d e  ondergang van d e  A m s t e r -  
damse tonee lwere ld ,  d a a r  h e t  n i e t  l a n g e r  mogel i jk  is t e  volgen wat 
e r  a l l e m a a l  "afgeexperirnenteerd" wordt. I l l u s t r a t i e f  i n  d i t  ver -  
band is dan ook h e t  f e i t ,  d a t  a l l e e n  h i e r  op  z o ' n  g r o t e  s c h a a l  
t o n e e l s t u k k e n  worden gemaakt o v e r  h e t  maken van andere  t o n e e l s t u k -  
ken. 
Het a a n t a l  groepen m e t  s t a n d p l a a t s  Amsterdam is i n  
i e d e r  &&a1 z e e r  g r o o t .  Volgens h e t  SEO-onderzoek waren er  34 
p r o f e s d o n e l e  gezelschappen - in  1983, d i e  i n  t o t a a l  3 .271  v o o r s t e l -  
l i n g e n  verzorgden,  waarvan ruim 40 X i n  Am~terdarn'~. De ad hoc 
p r o d u k t i e s  d i e  J u i s t  enorm toenemen, z i j n  h i e r b i j  n i e t  inbegrepen.  
Een g l o b a l e  v e r g e l i j k i n g  van d e  Amsterdamse begro- 
t i n g ,  h e t  T h e a t e r  Jaa rboek  1987 e n  d e  U i t k r a n t  l e i d d e  a 1  t o t  een  
a a n t a l  van meer dan 88 p r o f e s s i o n e l e  e n  a m a t e u r i s t i s c h e  groepen. 
W e l l i c h t  z i j n  er z e l f s  meer dan 200! I n  b i j l a g e  5  is een  l i j s t  m e t  
namen opgenomen. De bekendste  e n  v e e l a l  s t r u c t u r e e l  g e s u b s i d i e e r d e  
groepen,  e n  d i e  s l e c h t s  d e  t o p  van d e  pyramide vormen, z i j n  of 
7a Commissie-Batenburg, 1985, p. 15. 
73 Arnsterdamse Kunst raad ,  1987, I n f o b u l l e t i n ,  n r  5 ,  p. 2. 
B lokd i jk ,  i n :  Nederlands T h e a t e r  Jaarboek 1987, p. 12. 
'- H i e t b r i n k ,  1985, p. 38. 
waren het P u b l i e k s t h e a t e r ,  Baa l ,  Centrum, Toneelgroep Amsterdam, 
Hauser Orka t e r  e n  momenteel A r t  & Pro e n  D e  Nieuw Amsterdam. 
De Amsterdamse Kunstraad s t e l t  i n  z i j n  e v a l u a t i e  
van gezelschappen binnen d e  Bestuursovereenkomst d a t  h e t  merendeel 
van de subsid ie-aanvragen i n  1987 a fkomst ig  was van produkt ie-  
kernen,  r e g i s s e u r s i n i t i a t i e v e n  of  inhoudelijk-organisatorische 
s t r u c t ~ r e n ' ~ .  E r  waren opval lend weinig d u i d e l i j k  gevormde ensem- 
b l e s  b i j  . 
D i t  is w e l l i c h t  een  aanwi j z ing  voor h e t  bes taan  van 
een g r o o t  a a n t a l  groepen,  d i e  geen v a s t e  g roep  vormen maar i n c i -  
d e n t e e l  i e t s  samen produceren. D e  Kunstraad t e k e n t  aan d a t  voor 
h e t  t o n e e l  w e l l i c h t  "rneer i n s p i r a t i e  wordt opgedaan b i j  s p e c i f i e k e  
p r o j e c t e n ,  gebaseerd  op a r t i s t i e k e  a f f i n i t e i t  dan i n  r e eds  gevorm- 
de groepen opgebouwd u i t  s p e l e r s ,  r e g i s s e u r s ,  dramaturgen en  
t e c h n i c i " .  D i t  zou nog de en ige  rnogeli jkheid z i j n  om op  b a s i s  van 
s u b s i d i e  - u i t  d e  ad hoc k r e d i e t e n  - t o t  enige vorm van con t inuf -  
t e i t  t e  komen. 
(4 )  Let bezo& aan  v o o r s t e l l i n g e n  van ge subs id i ee rde  podiumkunsten 
is s i n d s  1960 g e s t a a g  afgenomen e n  h e t  ge subs id i ee rde  t o n e e l  h e e f t  
h i e r  i n  h e t  b i j zonde r  onder geleden.  Ter i l l u s t r a t i e :  i n  1960 was 
42% van h e t  bezoek aan  a l l e  podiumkunsten b e s t e d  voor h e t  t o n e e l ,  
i n  1984 was d i t  nog s l e c h t s  31%. 
E i g e n l i j k  kan maar 66n d i n g  met zekerheid  worden 
v a s t g e s t e l d :  h e t  bezoek is gedaald .  Met hoeveel  en i n  welke mate 
is e c h t e r  v o l s t r e k t  ondu ide l i j k .  Er is h i e r o v e r  een d i s c u s s i e  
gaande: " h e t  dilemma van de  bezoekersaan ta l l en" .  Gefundeerde 
u i t sp r aken  z i j n  er  t o t  nu t o e  nauwel i jks .  Faasse  ontketende een 
h e f t i g e  s t r i j d  door t e  pub l i c e r en  d a t  h e t  a a n t a l  v o o r s t e l l i n g e n  
was afgenomen en  d a t  bovendien d e  b e l a n g s t e l l i n g  van h e t  pub l iek  
voor t o n e e l  s t e r k  was afgenomen ("bezoekers  b i j  gesubs id iee rd  
t o n e e l  gedaald  m e t  34%")77.  A 1  s n e l  kwamen r e a c t i e s  10s met a l s  
b e l a n g r i j k s t e  commentaar d a t  s l e c h t s  een  d e e l  van de bezoekers 
g e h v e n t a r i s e e r d  was, d a t  h e t  onderzoek a l l e e n  door h e t  r i j k  
ge subs id i ee rde  gezelschappen b e t r o f  - d i e  maar een derde  van h e t  
t o t a a l  uitmaken7. - e n  d a t  geen aandacht  was geschonken aan de 
verschuivingen van g r o t e  naa r  k l e i n e  s c h a a l  t hea t e r s7 - .  
H e t  g a a t  t e  ver  om deze  d i s c u s s i e  h i e r  ve rde r  t e  
behandelen. I n tu s sen  is w e 1  a 1  d u i d e l i j k  d a t  m e t  de nodige voor- 
z i c h t i g h e i d  c o n c l u s i e s  moeten worden get rokken u i t  nogal  tenden- 
t i e u s  k l inkende termen a l s  'enorm da lende  bezoeke r saan t a l l en ' .  
Amsterdamse Kunstraad,  o p . c i t .  
77 Faasse ,  1986. 
7e S i n g e l i n g  en T e r p s t r a ,  1986. 
Nederlands Thea te r  I n s t i t u u t ,  1987, p. 5. 
5 . 3 . 1  Algemeen 
In 3 . 4  is een o v e r z i c h t  gegeven van d e  gemeen te l i j -  
ke u i tgaven  aan kuns t  e n  c u l t u u r  i n  Amsterdam i n  d e  pe r iode  van 
1980-1982. Voor 1983 werd h e t  g l o b a l e  o v e r z i c h t  g e p r e s e n t e e r d  van 
d e  inkomsten b i j  c u l t u r e l e  i n s t e l l i n g e n  i n  Amsterdam. 
De f i n a n c i e r i n g  van k u n s t  e n  c u l t u u r  b e s t a a t  u i t  
meer dan a l l e e n  o v e r h e i d s s u b s i d i e s .  In  onders taande  wordt ook aan 
d e  andere  geldstromen aandach t  geschonken. 
5 . 3 . 2  S u b s i d i e s  voor h e t  t h e a t e r  
S u b s i d i e s  aan t h e a t e r  e n  andere  kunstvoorz ieningen 
b l i j k e n  voor h e t  g r o o t s t e  d e e l  door  h e t  r i j k  e n  de  gemeente 
Amsterdam te  worden v e r s c h a f t .  H e t  aandee l  van de  p r o v i n c i e  is 
u i t e r s t  k l e i n  t e n  o p z i c h t e  van d e  rest e n  wordt daarom n i e t  i n  de  
beschouwing meegenomen ( z i e  b i  j l a g e  3 . 2  1. 
Een van d e  weinige o v e r z i c h t e n  met a l l e  overheids-  
u i t g a v e n  aan  kunsten i n  d e  t i j d ,  b l i j k t  voor d i t  onderzoek n i e t  
goed bruikbaareo .  Voor e e n  v e r g e l i j k i n g  met d e  r i j k s b e g r o t i n g e n  
van b i j v o o r b e e l d  1987 e n  1988, b i e d t  h e t  gewoonweg t e  weinig 
houvas t ,  d a a r  met andere  grootheden wor'dt gewerkt e n  b i j v o o r b e e l d  
d e  p o s i t i e  van Amsterdam n i e t  nader  wordt t o e g e l i c h t .  D e  d a a r i n  
g e s c h e t s t e  tendens is w e 1  b ru ikbaar .  
Het SEO-onderzoek h e e f t  over igens  i n  1983 berekend 
welke inkomsten voor h e t  t o n e e l ,  van overheden e n  welke van andere  
i n s t e l l i n g e n  of p a r t i c u l i e r e n  a fkomst ig  waren. De t o t a l e  inkomsten 
voor h e t  t o n e e l  bedroegen circa 22 m i l j o e n ,  waarvan 'ruim 16 m i l -  
joen gulden s u b s i d i e s  waren. 5 , 8  mi l joen  gulden was afkomst ig  van 
d e  Gemeente Amsterdam e n  10 ,4  m i l j o e n  van h e t  Ri jk .  De e i g e n  
inkomsten van h e t  t o n e e l  bedroegen ongeveer  5 , 8  m i l j o e n ,  waarvan 
4 , s  mi l joen  (=85%) u i t  opbrengs ten  van v o o r s t e l l i n g e n  afkomst ig  
wasmi. Aangenomen mag worden d a t  t o t  o p  heden geen a1 t e  g r o t e  
ve r schu iv ingen  hebben p laa tsgevonden.  D i t  zou betekenen d a t  d e  
r i j k s u i t g a v e n  aan t o n e e l  voor Amsterdam ongeveer  h e t z e l f d e  z i j n  
gebleven.  D i t  kan e c h t e r  n i e t  o p  b a s i s  van de  r i j k s b e g r o t i n g  
worden aangetoond aangez ien  d a a r i n  geen s p e c i f i c a t i e s  naa r  s t e d e n  
wordt gegeven. 
In h e t  algemeen wordt v e r o n d e r s t e l d  d a t  d e  kunsten  
i n  de  p e r i o d e  1983-1987 s t e e d s  gevr i jwaard  z i j n  gebleven van 
bezu in ig ingen  op r i j k s n i v e a u .  D e  f e i t e l i j k e  u i tgaven  i n  1987 e n  
1988 t e n  aanz ien  van h e t  t o n e e l  l i j k e n  d i t  bee ld  min o f  meer t e  
beves t igen .  Alhoewel d e  d a l i n g  van d e  u i t g a v e n  t u s s e n  1986 e n  
1987 zeker n i e t  veronachtzaamd mag worden. 
B i j  een  v e r g e l i j k i n g  van d e  r i j k s b e g r o t i n g  van 
1986 e n  1987 ( z i e  t a b e l l e n  5 . 1 .  e n  5 . 2 ,  p. 42) b l i j k t  d a t  de  
u i tgaven  aan  tonee lgeze l schappen  en  p r o j e c t e n  w e 1  z i j n  t e rugge lo -  
pen. H e t  v e r s c h i l  t u s s e n  de  t o t a l e n  u i t  d e  t a b e l l e n  5 . 1  en  5 .2  kan 
o v e r i g e n s  worden v e r k l a a r d  u i t  h e t  f e i t ,  d a t  i n  t a b e l  5 . 1  gewerkt 
wordt met c o r r e c t i e s  op  d e  b e g r o t i n g e n  e n  rekeningen.  
e0 Ei jge l shoven ,  op. c i t .  , 1985. 
H i e t b r i n k ,  o p . c i t .  , p. 39.  
U i t  t a b e l  5 . 2  komt d u i d e l i j k  naa r  voren d a t  h e t  
meeste r i j k s g e l d  wordt u i tgegeven a a n  s t r u c t u r e e l  gesubs id iee rde  
( a 1  g e v e s t i g d e )  gezelschappen.  Een s i t u a t i e  d i e  i n  d e  t i j d  n i e t  
wezen l i jk  l i j k t  t e  z i j n  veranderd .  Bovendien mag worden aangete-  
kend d a t  d i t  voor h e t  g r o o t s t e  d e e l  Amsterdamse toneelgroepen 
z i j n .  
Opvallend is t e n  s l o t t e  d a t  geen noemenswaardige 
v e r g r o t i n g  van deze  p o s t  h e e f t  p l a a t s  gevonden, naar  a a n l e i d i n g  
van d e  overname van d e  s t r u c t u r e e l  g e s u b s i d i e e r d e  gezelschappen 
door h e t  r i j k  i n  1986. 
e l  5 . 1  U l t g g t  t o n e e l  t u s s e n  1986 - 1988. 
geraamd '88 t o e g e s t a a n  '87 rekening '86 
- t o t a a l  aan  227.755.600 222.439.000 224.347.300 
podiumkunsten 
- Toneel ( a )  56.911.000 52.379.600 53.303.500 
- aandee l  t o n e e l  
i n  t o t a l e  u i t g .  " 25% 23% 23,8% 
- % verand. ( b )  + 8 , 6 %  -1 ,7% 
Bron: Memorie van T o e l i c h t i n g  1987- 1988, WVC. 
a .  I n c l u s i e f  tonee lgeze l schappen ,  werkp laa t sen ,  j e u g d t h e a t e r ,  
poppen thea te r ,  mime, m a n i f e s t a t i e s ,  t o n e e l s c h r i j f k u n s t ,  p r o j e c t e n .  
b. P rocen tue le  ve rander ing  van u i t g a v e n  a a n  t o n e e l  t. o. v. h e t  
voorgaande j a a r .  
, '  
ezels- e n  - ~ r o j e -  1986 - 
1986 1987 
toneelgezelschappen 22.856.000 22.614. 000 
( s t r u c t u r e l e  ins tandhouding)  
toneelgezelschappen 13.674.000 13.328.000 
( t i j d e l i j k e  ins tandhouding)  
m e e r j a r i g e  t o n e e l p r o j e c t e n  3.047.  100 2.970. 000 
i n c i d e n t e l e  t o n e e l p r o d u c t i e s  1.370.000 1.338.000 
werkplaa tsen  1.026.000 ---------- 1.000.000 ---------- 
t o t a a l  57.639.000 56.468.000 
Bron: r i j k s b e g r o t i n g  1986- 1987. 
U i t  h e t  Kunstenplan b l i j k t  t e n  s l o t t e  nog d a t  14 .3% 
van h e t  kunstenbudget  na s p r e i d i n g  volgens  h e t  Kunstenplan a a n  h e t  
Nederlandse t o n e e l  t e n  goede zal komenea. Bekend is ook d a t  
Amsterdam 3 1 , 8 %  van h e t  t o t a l e  kuns tenbudget  z a l  k r i j g e n  na u i t -  
v o e r i n g  van h e t  Kunstenplan (anders  3 3 , 5 % ) .  E r ,  kan e c h t e r  n i e t s  
worden geconcludeerd op  b a s i s  van deze  c i j fers  over  de  f e i t e l i j k e  
omvang van d e  g e l d e n ,  d i e  door  d e  r i j k s o v e r h e i d  aan Amsterdam 
worden v e r s c h a f t  op  h e t  geb ied  van t o n e e l .  H e t  f e i t  d a t  14% van 
.he t  budget aan  t o n e e l  wordt b e s t e e d ,  i m p l i c e e r t  n i e t  d a t  14% van 
h e t  t o t a a l  aan  r i j k s g e l d e n  voor k u n s t  a a n  Amsterdam verhoudings- 
gewijs ook z a l  worden bes teed  aan  h e t  Amsterdamse t o n e e l .  
Voorlopig l i j k t  dan ook de  c o n c l u s i e  gewet t igd  d a t  
i n  h e t  algemeen de  hoogte e n  de  bestemming van d e  r i j k s g e l d e n  aan  
h e t  t o n e e l  geen a 1  t e  g r o t e  w i j z i g i n g e n  hebben ondergaan. 
- 
m a  Plan  voor h e t  Kuns tbe le id ,  op. c i t .  , p. 18 
Ill- 
D e  u i t g a v e n  aan  t o n e e l  door  d e  gemeente l a t e n  een  
ander  b e e l d  z i e n  dan d e  g e s c h e t s t e  r i j k s u i t g a v e n .  Zoals  h ierboven 
werd g e s t e l d ,  werd i n  1983 5 , 8  mi l joen  a a n  t o n e e l  u i t g e v e n  en  u i t  
t a b e l  5 . 4  b l i j k t  d i t  i n  1985 a 1  11.5 mi l joen  t e  z i j n .  Een verdub- 
b e l i n g  kan dan worden g e c o n s t a t e e r d .  H e t  is b e t e r  deze  v e r s c h i l -  
lende  a a n t a l l e n  n i e t  zomaar t e  v e r g e l i j k e n ,  d a a r  d e  gegevens op  
v e r s c h i l l e n d e  u i tgangspun ten  be rus ten .  
D e  Bestuursovereenkomst van 1986 h e e f t  vervolgens  
g e l e i d  t o t  een g e h e l e  of g e d e e l t e l i j k e  overname door  h e t  r i j k  van 
t h e a t e r - i n s t e l l i n g e n .  H e t  f e i t  d a t  d e  gewi jz igde  subs id ieverhou-  
d ingen t u s s e n  h e t  r i j k  e n  d e  gemeente z o  n a d r u k k e l i j k  worden 
vermeld,  l i g t  i n  h e t  ve r l engde  van d e  i m p l i c a t i e s  e n  verander ingen 
d i e  h e t  met z i c h  b r a c h t .  E n e r z i j d s  z i j n  e r  i m m e r s  i n s t e l l i n g e n  d i e  
g e h e e l  door  h e t  r i j k  z i d n  overgenomen e n  a n d e r z i j d s  z i j n  j u i s t  i n  
Amsterdam z i j n  i n s t e l l i n g e n  i n  een  zogenaamde 60:40-verhouding 
gekomen. H i e r b i j  neemt h e t  r i j k  40% van d e  s u b s i d i e  voor r eken ing  
e n  de gemeente 60% ( z i e  t a b e l  5 . 3 ) .  
H e t  mees tQopva l l ende  h i e r v a n  i s ,  d a t  h e t  a d a g i o  
" h e t  r i j k  z o r g t  voor d e  s t r u c t u r e e l  g e s u b s i d i e e r d e  gezelschappen" ,  
i n  deze  t a b e l  n i e t  z o  o v e r t u i g e n d  t o t  u i t d r u k k i n g  komt. Bovendien 
b l i j k t  d a t  de ( s u b s i d i e )  verhoudingen na d e  verander ingen i n  b i j n a  
a l l e  g e v a l l e n  i n  h e t  voordee l  (nadee l? )  van d e  gemeente z i  j n  
b e s  l e c h t  . 
Ook voor de  l a a t s t e  j a r e n  is geen e e n d u i d i g  bee ld  
t e  s c h e t s e n  op b a s i s  van de  begro t ingen  van d e  t o n e e l u i t g a v e n .  De 
t o t a l e  u i tgaven w i s s e l e n  nogal  e e n s  p e r  j a a r  e n  d e  v o o r g e s t e l d e  
bezu in ig ingen  l i j k e n  e c h t  doorgevoerd te  worden. Ook h i e r  z u l l e n  
d e  s t r u c t u r e e l  g e s u b s i d i e e r d e  groepen h e t  meeste g e l d  o p s t r i j k e n .  
verhouding s u b s i d i e  ( 1986 
oud nieuw r i j k  gemeente 
r: a r: a  
Baa l  40: 60 40: 60 933 1399 
Centrum 80: 20 40: 60 1160 1740 
P u b l i e k s t h e a t e r  40:60 40: 60 2357 3531 
Werkteater 91: 9  40: 60 794 1190 
Bron: Bestuursovereenkomst 1986. 
Voor i n c i d e n t e l e  t h e a t e r p r o d u k t i e s  i n  1987-'88 was 
685.730 gulden besch ikbaar .  Dat s t aa t  volgens  d e  Amsterdamse 
Kunstraad i n  geen verhouding t o t  he tgeen structureel beschikbaar  
is e n  w a t  werd aangevraagdb5. Er is b i j v o o r b e e l d  voor 6  m i l j o e n  
a a n  subs id ieaanvragen  voor deze  p o s t  ingediend e n  nog eens  ruim 7  
m i l j o e n  b i j  andere  s u b s i d i g n t e n ,  terwijl  maar e e n  k l e i n e  7  t o n  
besch ikbaar  is. 
I n  d e  Amsterdamse kunstwere ld  z i j n  v e l e n  van mening 
d a t  de i n c i d e n t e l e  t h e a t e r p r o d u k t i e s  j u i s t  van g r o o t  be lang  z i j n  
voor h e t  Amsterdamse t h e a t e r k l i m a a t ,  voor h e t  zoeken  naa r  nieuwe 
mogelijkheden en  h e t  opdoen van e r v a r i n g  voor jonge ,  beginnende 
a c t e u r s .  Het l i j k t  nu s t e e d s  meer op "een  v e r d e l i n g  van d e  armoe- 
d e w .  
Amsterdamse Kunst raad ,  op. c i t .  , p. 5. 
Opvallend is we1 d a t  b i j  de beoordel ing  van de  
subsid ie-aanvragen,  door de  Kunstraad z e l f  r eken ing  wordt gehouden 
met h e t  f e i t  of  een  medesubsidient  ook p o s i t i e f  h e e f t  geadviseerd  
of d a t  u i t s l u i t e n d  aan  de gemeente Amsterdam een  b i j d r age  is 
gevraagd ! 
Ook i n  de concep tbegro t ing  1988 maakt de gemeente 
z i c h  zorgen over  de e f f e c t e n  van h e t  Kunstenplan. D e  f i n a n c i e l e  
gevolgen voor h e t  t h e a t e r  zouden z i j n :  overheve l ing  van r i j k s -  
ge lden van Amsterdam naar  Rotterdam en  Den Haag, ve rhu iz ing  van 
Scapino e n  Mickery ( w e l l i c h t  ook naa r  Rotterdam) e n  beeindiging 
van d e  s u b s i d i e  aan h e t  A m s t e l  Toneel. 
D e  e v a l u a t i e  van de  s t r u c t u r e e l  gesubs id iee rde  
toneelgroepen d i e  h e e f t  plaatsgevonden aan h e t  e i nde  van h e t  
s e i zoen  1986-1987 door de Amsterdamse Kunst raad,  maakt bovendien 
d u i d e l i j k  d a t  geen p o s i t i e f  adv i e s  voor h e t  Werkteater  kan worden 
u i t g e b r a c h t .  'Gelukkig '  h e e f t  Baal  z e l f  b e s l o t e n  z i c h  aan h e t  
e inde  van h e t  lopende s e i zoen  o p  t e  he f f en  e n  kon een p o s i t i e f  
adv i e s  worden u i t g e b r a c h t  over  c o n t i n u e r i n g  en  z e l f s  verhoging 
van h e t  budget aan Orka te r  (deze b l i j k t  ove r igens  l a t e r  t e  z i j n  
overgenomen door  h e t  r i j k )  . Bovendien z i  j n  bedragen v r i  j gekomen 
voor e x p l o i t a t i e  van F r a s c a t i  e n  t onee lg roep  A r t  & Pro e n  d e  Nieuw 
Amsterdam voor h e t  s e i z o e n  1988- '89. 
aven aemeente t o n e n l  (1985 - 1988). 
rek .  '85 r ek .  '86 begr .  '87 begr. '88 
TONEEL TOTAAL 11.469.669 10.816.905. 14.393.460 13.008.690 
ALGEMEEN 
P u b l i e k s t h e a t e r  3.213.270 3.039.840 3.650.060 
Baal 1.416.720 1.291.770 1.440.330 1.440.330 
Centrum 1.595.694 1.469.630 2.766.050 
J eugd thea t e r  .814.430 842.920 875.260 906.520 
S t .  Sha f fy  1.509.084 1.508.470 1.545.730 1.562.860 
Theaterprod.  709.720 709.022 684.730 708.730 
Opera (wachtgeld)  66.800 85.000 10.000 
Orka te r  591.250 615.700 876.560 876.560 
Thea te run ie  943. 159 1.085.319 1. 147.730 1.108. 140 
Mickery workshop 400.000 
Werkteater  1.212.830 1.212.830 
Ton. Amatemdarn 5.164.140 ---------- ---------- ---------- ---------- 
Toneel  Totaa1.a  11.260.127 10.647.671 14.209.280 12.980.110 
Bron: Begrotingen Gemeente Amsterdam 1987 e n  1988. 
a: h e t  v e r s c h i l  t u s s e n  de twee t o t a l e n  is h e t  gevolg  van h e t  feit 
d a t  n i e t  a l l e  pos ten  h i e r  vermeld s t a a n .  T o t a a l  Algemeen is h e t  
f e i t e l i j k e  bedrag op d e  beg ro t i ng  e n  ' t o n e e l  t o t a a l '  is s l e c h t s  
he tgeen h i e r  vermeld s t a a t .  
5 . 3 . 3  Overige f i n a n c i e r i n g  van h e t  t h e a t e r  
A 1  d i v e r s e  malen is e r o p  gewezen d a t  k u n s t i n s t e l -  
l i n g e n  de  l a a t s t e  j a r e n  ges t imulee rd  worden om d e  andere  ( n i e t -  
subs id ie l - inkomsten  t e  v e r g r o t e n .  E n e r z i j d s  g e s c h i e d t  d i t  i n d i r e c t  
z o a l s  b i j  de  Budge t f inanc ie r ing  e n  a n d e r z i j d s  is er  e x p l i c i e t  
s p r a k e  van s t i m u l e r i n g  van deze a l t e r n a t i e v e  f i n a n c i e r i n g .  
A l s  h e t  systeem van b u d g e t f i n a n c i e r i n g  t e r  i l l u s -  
t r a t i e  d i e n t ,  kan worden g e c o n s t a t e e r d  d a t  d i t  s t i m u l e r e n  nogal  
n a d r u k k e l i j k  g e s c h i e d t .  H e t  verhogen van de  inkomsten is weliswaar 
nog geen voorwaarde om i n  aanmerking t e  komen voor s u b s i d i e ,  maar 
om t e  kunnen voldoen aan d e  e i s e n  van d e  b u d g e t f i n a n c i e r i n g  moet 
i n  d r i e  of v i e r  j a a r  de  onderneming mins tens  kostendekkend of 
z e l f s  winstgevend z i j n .  I n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  vroeger  mag men we1 
d e  e v e n t u e e l  gemaakte w i n s t  behouden. H e t  i m p l i c e e r t  v e e l a l  we1 
d a t  de  andere  inkomsten v e r g r o o t  moeten worden. Deze b e s t a a n  
v o o r a l  u i t :  
1. de  f i n a n c i e r i n g  u i t  e i g e n  v e r d i e n s t e n ;  
2 .  de  ge lden  van p a r t i c u l i e r e n ;  
3 .  de  sponsor ing  door b e d r i j v e n .  
A 1  e e r d e r  werd g e c o n s t a t e e r d  d a t  e i g e n  v e r d i e n s t e n  
* u i t  e n t r e e g e l d e n  of  inkomsten u i t  verkoop van programma's, a f f i -  
c h e s ,  d e  winkel  of h e t  c a f Q - r e s t a u r a n t  bes taan .  P a r t i c u l i e r e  
bronnen worden gevormd door  f i n a n c i g l e  s t e u n  van zogenaamde v r i e n -  
d e n o r g a n i s a t i e s  of p a r t i c u l i e r e  fondsen  a l s  h e t  P r i n s  Bernhard- 
f o n d s ,  de  S t i c h t i n g  Zornerpostzegels of  h e t  J u l i a n a f o n d s .  Het 
b e d r i j f s l e v e n  kan e e n  b i j d r a g e  l e v e r e n  . in  d e  vorm van mecenaat,  
aankopen, g i f t e n  of sponsor ing .  
Alhoewel d e  verwachting b e s t a a t  d a t  de  e i g e n  inkom- 
s t e n  worden v e r g r o o t ,  kan d i t  a a n  de  hand van een  c i j f e r r e e k s  
n i e t  worden aangetoond. 
1. Ripen v e r d i e m h a  
H i e t b r i n k  s tel t  d a t  van d e  22 mi l joen  aan  inkomsten 
voor h e t  t o n e e l ,  e r  5 , 8  mi l joen aan  e i g e n  inkomsten z i j n e J .  Hier- 
van is 4 , 9  mi l joen  a fkomst ig  van inkomsten u i t  v o o r s t e l l i n g e n  
(85%).  Bovendien wordt g e c o n s t a t e e r d  d a t  h e t  pe rcen tage  van de  
e i g e n  inkomsten voor t o n e e l  (27%) - o p  d e  t o t a l e  inkomsten - 
e n i g s a i n a  lager l i g t  dan voor d e  andere  u i tvoerende  kunsten .  
Overigena kan e e n  bedrag  van ongeveer  0 , 9  a 1 mi l joen  n i e t  worden 
g e p l a a t s t .  D i t  bedrag zou kunnen b e s t a a n  u i t  g i f t e n ,  s p o n s o r i n g ,  
verkopen etc. 
Een o v e r z i c h t  van d e  b i j  d e  VNT a a n g e s l o t e n  A m s t e r -  
d a m e  gezelschappen i n  d e  p e r i o d e  1984-'85, v e r s c h a f t  een  b e t e r  
bee ld  i n  d e  v e r d e l i n g  van d e  v e r s c h i l l e n d e  s u b s i d i e s  e n  d e  e i g e n  
inkomsten. Daarvan kan e c h t e r  a l l e e n  m e t  zekerhe id  worden g e s t e l d  
d a t  d e  e i g e n  ontvangsten  gemiddeld 14% uitmaken van d e  t o t a l e  
inkomsten b i j  d e  a a n g e s l o t e n  groepen. 
e4 H i e t b r i n k ,  op.  c i t .  , p. 39. 
el 5.5 fer3 1984/1985. 2e fase - be#- 
pert. 
t o t .  u i t g  e i g .  o n t v  subs .  r i j k  gemeente t o t .  a  
Amstel Toneel 1.356.480 241.500 1. 114.980 - 17.8 
Baal 2.613.570 327.000 909.195 1.368.046 12.5 
Centrum 4.756.275 312.500 2.792.232 1.651.543 6.6 
ESTA 104.598 16.383 48.962 5.000 15.7 
Orka te r  1.447.375 459.500 395. 150 592.725 31.7 
P u b l i e k s t h e a t e r  6.730.934 1.333.846 2.200.915 3.196. 173 . 19.8 
S a t e r  1.329.280 161.750 1. 122.739 44.791 12.2 
Persona 758.303 104.494 583.809 45.000 13.8 
de Voorziening 3.438.004 232.145 2.193.080 1.012.779 6.8 
Wederz i j d s  742.000 67.000 675.000 9.0 
Werktea ter  2.395.908 480.000 1.750.908 165. 000 20.0 ---------- --------- ---------- --------- ---- 
T O T A A L  25.672.727 3.736.118 13.111.970 8.756.057 14.6 
Bron: J a a r v e r s l a g  VNT, 1984- 1985. 
a .  Het a a n d e e l  van de  e i g e n  on tvangs ten  i n  d e  t o t a l e  u i tgaven.  
Samengevat: d e  s u b s i d i e s  voorz ien  i n  79.5 % van de  
t o t a l e  u i t g a v e n ,  d e  e i g e n  inkomsten i n  19,5 % e n  de o v e r i g e  1 % 
( h i e r  n i e t  weergegeven).  D e  oorsprong van d e  e i g e n  inkomsten is 
n i e t  t e  a c h t e r h a l e n .  Daarover kan dan a l l e e n  gespeculeerd  worden. 
2, P a r t i c u l i e r e  bronnen 
Gegevens over  v r i e n d e n o r g a n i s a t i e s  op  h e t  gebied  
van h e t  t h e a t e r  i n  Amsterdam z i j n  n i e t  d i r e c t  bekend. D i t  b e t e k e n t  
u i t e r a a r d  n i e t  d a t  z u l k e  o r g a n i s a t i e s  n i e t  bes taan .  In  volgende 
hoofdstukken z a l  nog nader  o p  d i t  fenomeen worden ingegaan.  
Een g r o o t  p a r t i c u l i e r  fonds  d a t  e r g  a c t i e f  is op 
h e t  gebied  van t h e a t e r ,  is h e t  P r i n s  Bernhard Fonds (PBF) e n  h e t  
daarmee verbonden r e g i o n a l e  Anjerfonds.  U i t  h e t  j a a r v e r s l a g  is 
b i j v o o r b e e l d  o p  t e  maken hoeveel  g e l d  aan  Amsterdam wordt u i tgege-  
ven op h e t  geb ied  van t h e a t e r e e .  Helaas v a l l e n  ook b a l l e t ,  m i m e ,  
c a b a r e t  h ie ronder .  Dat maakt een  ondersche id  onrnogelijk. E r  kunnen 
dan ook geen c o n c l u s i e s  worden get rokken o p  b a s i s  van deze  algeme- 
ne gegevens. 
We1 kan worden g e c o n s t a t e e r d  d a t  h e t  PBF over  
ongeveer  22 m i l j o e n  gulden b e s c h i k t ,  waar d e  laatste j a r e n  s t e e d s  
vaker  e e n  be roep  o p  wordt gedaan. Deze s t i j g i n g  i n  aanvragen h e e f t  
volgens  d e  d i r e c t e u r  d e e l s  t e  maken m e t  d e  terughoudende o p s t e l -  
l i n g  van de  overhe id .  Het PBF w i l  i n  de  toekomst  meer b i j d r a g e n  
aan  f e i t e l i j k e  p r o d u k t i e s  van kunst :  b a l l e t v o o r s t e l l i n g e n ,  produk- 
t i e  van s p e e l f i l m s  of  t e n t o o n s t e l l i n g e n g e .  Het PBF h e e f t  i n  1986 
i n  t o t a a l  281.250 gulden aan  t h e a t e r  u i tgegeven  ( i n  gehee l  Neder- 
l a n d ) .  164.250 gulden (=58,4%) komt w a a r s c h i j n l i j k  t e n  goede aan 
Amsterdam - i n  budge t t en  van 10.000 gulden - ,  waarvan dan de  dans 
h e t  g r o o t s t e  aandee l  o p e i s t .  
Het ( r e g i o n a a l  o p e r e r e n d e l '  Anjerfonds v e r z o r g t  
volgens  v r i j  s t r i n g e n t e  i n t e r n e  r i c h t l i j n e n  i n c i d e n t e l e  p r o j e c t e n  
of i n v e s t e r i n g s u i t g a v e n  van i n s t e l l i n g e n  d i e  n i e t  door  d e  overhe id  
e" J a a r v e r s l a g  Anjerfondsen e n  P r i n s  Bernhardfonds,  1986. 
NRC, 25 j u n i  1987. 
worden ges teund.  Een voorwaarde is b i j v o o r b e e l d  d a t  d e  o r g a n i s a t i e  
ook nog op een  andere  wi jze  ge ld  t r a c h t  te  vergaren.  
Door h e t  Anjerfonds van de  a f d e l i n g  Amsterdam is i n  
1986 aan Amsterdam 45.250 gulden aan  p r o f e s s i o n e e l  t h e a t e r  u i t -  
gegeven en  18.000 aan a m a t e u r i s t i s c h  t h e a t e r  ( i n  t o t a a l  63.250 
g u l d e n ) .  Het t o t a a l  d a t  aan  c u l t u r e l e  i n s t e l l i n g e n  wordt u i tgege-  
ven,  bedraag t  211.089 gulden waarvan t h e a t e r  dus  ongeveer 30% 
k r i j g t .  D e  bedragen d i e  h e t  Anjerfonds v e r s t r e k t ,  z i j n  v e e l  k l e i -  
n e r  dan d i e  van h e t  PBF, namel i jk  va r ib rend  van 1000 t o t  3.500 
gulden.  
3 .  Bedr i J f s l ev@n:  ~ D - X  
U i t  r e c e n t  gevoerde i n t e r v i e w s  kornt naa r  voren ,  d a t  
op  h e t  gebied  van h e t  t o n e e l  n i e t  t e v e e l  verwacht mag worden van 
sponsor ing .  Dat zou v o o r a l  t e  maken hebben m e t  h e t  c o n t r o v e r s i e l e  
k a r a k t e r  van v e e l  t h e a t e r v o o r s t e l l i n g e n .  Hetgeen zeker  g e l d t  voor 
exper imente le  toneelvormen of  marge t h e a t e r .  Afgezien van eenmali- 
ge g r o t e  m a n i f e s t a t i e s  of evenementen, z o a l s  h e t  Holland F e s t i v a l  
of  Amsterdam C u l t u r e l e  Hoofdstad,  verwacht men n i e t  a 1  t e v e e l  
. u i t b r e i d i n g  van de tonee l sponsor inge7 .  
U i t  e e n  onderzoek onder d e  ongeveer  55 a a n g e s l o t e n  
l eden  van d e  S t i c h t i n g  Sponsors  voor Kunst zou gebleken z i j n  d a t  
er w a a r s c h i j n l i j k  meer dan 25 mi l joen  gulden aan  s p o n s o r i n g  wordt 
bes teed .  I n  h e t  onderzoek kon h e l a a s  geen onderscheid  worden 
gemaakt t u s s e n  sponsor ing ,  g i f t e n  enzovoor ts .  Bovendien kon n i e t  
worden a c h t e r h a a l d  wat n i e t - a a n g e s l o t e n e n  u i tgeven  of wat door 
k l e i n e  b e d r i j f j e s  i n  de p r o v i n c i e  w e U i c h t  i n  n a t u r a  wordt gespen- 
dee rd .  
Twee zaken ve rd ienen  h i e r  nog de aandacht .  Ten 
eerste is h e t  f e i t  d a t  v e e l  groepen een minimum aan inkomsten 
rnoeten hebben, een b e l a n g r i j k e  voorwaarde om uberhaupt  t e  kunnen 
bes taan .  I l l u s t r a t i e f  is i n  d i t  verband,  d e  r e a c t i e  van h e t  Werk- 
t e a t e r  nu d e  s u b s i d i e s  s t o p  z i j n  g e z e t .  Deze g roep  s t e l t  t e  kunnen 
v o o r t b e s t a a n  voor 100.000 gulden m e t  behu lp  van een  sponsor .  E r  
wordt b e t w i j f e l d  of d i t  waar is e n  of d i t  mogel i jk  is. Een grove 
berekening leert namel i jk  d a t  een  g roep  a l s  h e t  Werktea ter  met 
minimaal 10 personen,  minimaal 500.000 gulden aan  a r b e i d s l a s t e n  e n  
h u i s v e s t i n g s k o s t e n  e n  voorda t  ook maar iets  is geproduceerd ,  a 1  
ruim 750.000 gulden nodig  h e e f t .  A l s  men h e e l  goedkoop p r o d u c e e r t ,  
is d i t  toch nog 450 t o t  600.000 gulden!  
Ten tweede mag aangenomen worden d a t  van h e t  a a n t a l  
mensen d a t  werkzaam is o p  h e t  geb ied  van t h e a t e r ,  duizenden m e t  
behoud van u i t k e r i n g  werken. Deze o n e i g e n l i j k e  bron van inkomsten 
vormt een  van de  b e l a n g r i j k s t e  ' andere '  inkomsten op t h e a t e r -  
gebied .  Deze s i t u a t i e  wordt over igens  'gedoogd' i n  Amsterdam. I n  
kuns tk r ingen  en  d a a r b u i t e n  is een  bekende u i t s p r a a k :  "de  g r o o t s t e  
s u b s i d i e g e v e r  van h e t  t o n e e l  is h e t  m i n i s t e r i e  van S o c i a l e  Zaken". 
Het t o t a a l  aan  kuns t sponsor ing  voor 1987 bedraag t  ongeveer 
25 mi l joen  gulden ( e x c l u s i e f  aankopen) . Een g r o t e r e  nauwkeur i g h e i d  
is voora lsnog n i e t  rnogelijk.  
D e  s t a n d  van zaken e n  de ontwikkel ingen o p  h e t  
geb ied  van t o n e e l  i n  Amsterdam i s ,  gegeven d e  beperkingen,  rede-  
l i j k  o v e r z i c h t e l i j k  weergegeven. E x t r a  aandacht  werd g e v e s t i g d  op 
de  h e r s t r u c t u r e r i n g  van h e t  t o n e e l ,  de vervanging van d e  koppel- 
s u b s i d i e s ,  d e  v e r s n i p p e r i n g  e n  de  (da lende)  bezoekersaan ta l l en .  
Het g e s c h e t s t e  bee ld  van d e  f i n a n c i e r i n g  van h e t  
t h e a t e r  maakt d u i d e l i j k  d a t  men g r o t e n d e e l s  a f h a n k e l i j k  is van 
s u b s i d i e s  e n  d a t  m e t  name d e  s t r u c t u r e e l  g e s u b s i d i e e r d e  groepen 
op r i j k s -  e n  op  gemeenteniveau h i e r v a n  h e t  meest p r o f i t e r e n .  
Bovendien b e s t a a t  e n i g  i n z i c h t  i n  d e  herkomst van de ' e igen  inkom- 
s t e n ' ,  maar is n i e t  v e e l  meer bekend geworden over  de  p o s i t i e  d i e  
deze  inkomsten innemen binnen de t o t a l e  inkomsten. Men kan er van 
u i t g a a n ,  d a t  deze t o t  s t a n d  komen door e n t r e e g e l d e n ,  door  de  
verkoop van programmaboekjes e n  door  inkomsten u i t  a d v e r t e n t i e s ,  
door i n c i d e n t e l e  ge lden u i t  fondsen en door  h e t  werken m e t  behoud 
van u i t k e r i n g .  
Men kan er bovendien van u i t g a a n  d a t  sponsor ing  nog 
nauwel i jks  voor komt. We1 g e b e u r t  h e t  e e n  e n k e l e  kee r  d a t  e e n  
g roep  a p p a r a t u u r  k r i j g t ,  d a t  nog o p  een z o l d e r t j e  s tond  e n  d a t  
t o c h  n i e t  werd g e b r u i k t .  
D e  algemene o p v a t t i n g  i n  d e  t h e a t e r w e r e l d  is even- 
w e 1  d a t  "men v r e s e l i j k  v e e l  d o e t  m e t  h e e l  weinig  g e l d ! " .  D e  k o s t e n  
worden bovendien ' l a g e r '  a l s  men v e e l  v o o r s t e l l i n g e n  g e e f t ;  2 0 0  
v o o r s t e l l i n g e n  geven,  is v e e l  a l s  er s l e c h t s  225 speeldagen z i j n .  
Bovendien worden er dubbele v o o r s t e l l i n g e n  gegeven (twee k e e r  per  
dag) en  wordt soms geen pens ioen b e t a a l d  of  z i j n  er v e e l  dubbel- 
r o l l e n ,  wat een  e x t r a  zware b e l a s t i n g  b e t e k e n t .  
De c r e a t i e v e  op loss ingen  voor geldproblemen l i g g e n  
wat h e t  t h e a t e r  b e t r e f t ,  n i e t  i n  h e t  aanboren van e x t r a  g e l d e n ,  
maar i n  eerste i n s t a n t i e  i n  h e t  z o v e e l  mogel i jk  doen met h e t  
v e r s t r e k t e  g e l d  of h e t  v e r g r o t e n  van de inkomsten u i t  e n t r e e g e l -  
den ,  door h e t  vragen van hogere p r i j z e n  of h e t  vaker  op t reden .  
6. DANS 
In het onderhavige hoofdstuk wordt een zo volledig 
mogelijke inventarisatie van de dans gegeven, waarbij als eerste 
opvalt dat de dans de laatste jaren zeer in de belangstelling is 
gekomen. Hierdoor is het in veel gevallen ook beter mogelijk meer 
inzicht in de financiering van de dans te verkrijgen. 
Hoewel het erop lijkt dat een aantal ophefmakende 
dansfilms hieraan zeker debet is, is ook sprake van een meer 
structurele belangstelling. Enerzijds uit zich dit in de stijging 
van het grote aantal dansgroepen en anderzijds in een stijging van 
het bezoek aan dansvoorstellingen (in tegenstelling tot bijvoor- 
beeld het theater). 
6.2 en. en inven- dan d&dans 
6.2. 1 Ontwikkelingen op het gebied van de dans 
De geschetste ontwikkelingen op het gebied van het 
theater zijn voor een groot deel ook van toepassing op de dans, 
met name voor wat betreft het beleid. Een herstructureringsopera- 
tie zoals bij het toneel en de orkesten is nog niet uitgevoerd, 
maar een onderzoek door de Commissie Reehorst (met als resultaat 
het rapport 'Ruimte voor de Dans') kan voor de toekomst belangrij- 
ke gevolgen hebben. Vooralsnog is echter niet duidelijk wat de 
uiteindelijke invloed en de gevolgen hiervan zullen zijn. 
De groei van de dans heeft zich in Nederland vooral 
na de Tweede Oorlog afgetekend. Men kan met recht spreken over 
"een stormachtige ontwikkeling". In de eerste 20 jaar na de oorlog 
werd zowel in de scholing als in de uitvoeringspraktijk, het 
accent op de klassieke ballettechniek gelegd. Vanaf het moment 
echter dat een sterk toenemende internationale communicatie op 
gang kwam, was Amsterdam ontvankelijk voor nieuwe ideeen en dans- 
techniekenem. In deze na-oorlogse periode werden drie gezelschap- 
pen gevorrnd: het Scapino Ballet (1945) , het Amsterdams Ballet 
(1959) en Het Nationale Ballet (1961) en op het gebied van volks- 
dans en folklore het Internationaal Folkloristisch Danstheater 
(1966). 
Opvallend is dat de dans in de beleidsstukken Van 
Doorn en Brinkman niet of nauwelijks wordt genoemdeg. Het rijks- 
dansbeleid richt zich primair op de instandhouding, de ontwikke- 
ling en de subsidisring van een aantal gezelschappen. Dit is 
vergelijkbaar met het theater. De minister wordt hierin geadvi- 
seerd door de Raad voor de Kunst. 
WVC gaf in 1986 bijvoorbeeld 16'7 miljoen uit aan 
de dans, tegenover 132,6 miljoen aan muziek en 56,5 miljoen aan 
toneel en mimeeo. Van deze 16,7 miljoen was tussen haakjes 91% 
bestemd voor structureel gesubsidieerde gezelschappen: Het Natio- 
naal Ballet ( H N B ) ,  Nederlands Dans Theater (NDT), Scapino, (Inter- 
ee Federatie van Kunstenaarsverenigingen, 1985, p. 7. 
Boekhout en Derksen, 1987, p. 12. 
Ibid. 
n a t i o n a a l )  F o l k l o r i s t i s c h  Dans thea te r  (IFDIeZ,  de  S t i c h t i n g  Dans- 
p r o d u c t i e ,  Dansgroep K r i s z t i n a  d e  C h a t e l  e n  Intro-Dansaa. 
Deze g r o t e  gezelschappen z i j n  voora l  g e r i c h t  op  h e t  
instandhouden e n  h e t  v e r d e r  ontwikkelen  van bes taande  waarden. 
I n  d e  j a r e n  '70 b l i j k e n  een  d r i e t a l  ontwikkelingen 
bepalend geweest  t e  z i j n  voor de  g r o e i  van d e  dans. E r  is namel i jk  
s p r a k e  van een  c o n s o l i d a t i e  van d e  g r o t e  gezelschappen,  een  toena-  
m e  van h e t  a a n t a l  gezelschappen e n  produkt iekernen e n  toename van 
d e  pub l i eke  b e l a n g s t e l l i n g  voor d e  dans.  
Het betekende d a t  g r o t e  gezelschappen a l s  HNB,  
NDT, Scapino e n  IFD hun t e c h n i s c h  en  a r t i s t i e k  n iveau v e r b e t e r -  
den ,  hun e i g e n  p u b l i e k  e n  naam opbouwden e n  doorbraken. I n  1973 
waren er b i j v o o r b e e l d  nog maar 9 groepen e n  i n  1980 a 1  30 a l s  
gevolg  van vernieuwing e n  ve rb red ing .  
De eerste i n i t i a t i e v e n  t o t  vernieuwing stammen 
o v e r i g e n s  a 1  u i t  de  z e s t i g e r  j a r e n .  E n e r z i j d s  s t o n d  toen  h e t  
c u l t u r e l e  k l i m a a t  open voor ongewone ontwikkel ingen en  a n d e r z i j d s  
was de  moderne dans i n  Nederland nog nauwel i jks  ontwikkeld en  een  
s t o r m a c h t i g e  on twikke l ing  behoorde daarom t o t  d e  mogelijkhedenaa. 
Ook neemt de  be t rokkenheid  b i j  h e t  a m a t e u r i s t i s c h  
e n  p r o f e s s i o n e e l  dansen t o e  e n  i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  h e t  t o n e e l  
g r o e i t  h e t  publ iekb4.  
E r  is kortom s p r a k e  van a r t i s t i e k e  b l o e i  e n  verbre-  
d i n g  van h e t  aanbod o p  h e t  geb ied  van d e  dans.  D e  g r o t e  s t r u c t u -  
reel g e s u b s i d i e e r d e  gezelschappen weten hun f i n a n c i e l e  b a s i s  t e  
v e r s t e v i g e n .  
Het is dan.ook n i e t  ve rwonder l i jk  d a t  i n  h e t  midden 
van d e  j a r e n  '80 d e  behoef te  o n t s t a a t  d e  dans  te  i n v e n t a r i s e r e n  e n  
d a t  i n  1985 d e  kernraad van d e  Raad voor d e  Kunst b e s l u i t  een  
L a n d e l i j k e  Werkgroep Dansbes te l  i n  te  s t e l l e n .  Deze werkgroep zou 
d e  bes taande  s i t u a t i e  van h e t  Nederlandse Dansbes te l  i n v e n t a r i s e -  
r e n ,  v o o r s t e l l e n  doen d i e  t o t  een  o p l o s s i n g  van d e  knelpunten  
kunnen l e i d e n  (onder andere  m e t  b e t r e k k i n g  t o t  h e t  t e k o r t  aan 
s u b s i d i e s )  e n  een  v i s i e  ontwikkelen  o p  h e t  door  d e  overhe id  t e  
voeren d a n s b e l e i d  i n  d e  komende j a r e n e b .  Een r a p p o r t  h i e r o v e r  
wordt i n  h e t  v o o r u i t z i c h t  g e s t e l d  door  d e  commissie-Reehorst.  
Opvallend is d a a r b i 3  d a t  e x t r a  f i n a n c i e n  b i j  voorbaa t  door de  
m i n i s t e r  worden u i t g e s l o t e n .  
D e  werkgroep b l i j k t  aan  deze  e is  van de  m i n i s t e r  
n i e t  te hebben voldaan.  De commissie vond namel i jk  d a t  s p r a k e  was 
Eerste c i r c u i t :  g r o t e  dansgezelschappen,  g e r i c h t  op  h e t  
instandhouden e n  h e t  v e r d e r  ontwikkelen  van s t i j l e n  en  t echn ieken .  
D e  vernieuwing d i e  t o t  s t a n d  moet worden g e b r a c h t ,  l i g t  o p  h e t  
v l a k  van h e t  t e l k e n s  opnieuw t o t  u i t d r u k k i n g  brengen van de  stij- 
l e n  e n  t echn ieken  e n  d e  on twikke l ing  d a a r i n .  
Tweede c i r c u i t :  v e r g e l i j k b a a r  met h e t  e e r s t e  c i r c u i t ,  maar 
d e  gezelschappen z i j n  a a n z i e n l i j k  k l e i n e r .  E r  is ook meer s p r a k e  
van h e t  ontwikkelen  van nieuwe s t i j l e n  e n  t echn ieken .  Vernieuwend 
e n  experimenterend.  - 
b3 Boekhout en  Derksen, 1987, p. 12. 
e4 Derde c i r c u i t :  gezelschappen d i e  voornamel i jk  experimente-  
rend en  vernieuwend b e z i g  z i j n .  F i n a n c i e r i n g  g e s c h i e d t  v e e l a l  op  
b a s i s  van ad-hoc-subs id ies  o f  e i g e n  inkomsten. 
96 I b i d ,  
van een s c h r i j n e n d e  f i n a n c i s l e  a c h t e r s t a n d  t e n  aanz ien  van de 
andere  podiumkunsten e n  d a t  r e c h t  gedaan moest worden aan  de  
s p e c t a c u l a i r e  on twikke l ing  van d e  dans.  H e t  a d v i e s  l u i d d e  dan ook 
1 2 , 5  mi l joen  t u s s e n  1987 e n  1990 v r i j  t e  maken voor d e  dans ,  
waarvan 2.400. 000 aan meer ja r ige  p r o j e c t s u b s i d i e s  en 300.000 a a n  
p r o j e c t e n  op j a a r b a s i s .  
D e  zogenaamde 'danswerkplaa tsen '  nemen een b i j z o n -  
d e r e  p l a a t s  i n  binnen de dans.  Deze werkplaa tsen  v e r s c h a f f e n  
t r a i n i n g s f a c i l i t e i t e n  en produkt iemogel i jkheden aan  v o o r a l  h e t  
' m a r g e e - c i r c u i t .  D e  F e d e r a t i e  van Kunstenaarsverenigingen v e r s t a a t  
onder  werkplaatsen:  'een i n s t e l l i n g  d i e  z i c h  t e n  doe1 s t e l t  chore-  
o g r a f e n ,  i n d i v i d u e l e  d a n s e r s  e n  dansgroepen mogelijkheden t e  
b ieden o p  h e t  gebied  van accommodatie e n /  of b e g e l e i d i n g  van 
vormen van dansbeoefeningae.  Volgens d e  commissie ~ e e h o r s t  zouden 
deze  f a c i l i t e i t e n  j u i s t , v e r g r o o t  moeten worden. O n d u i d e l i j k  is of 
d i t  ook z a l  gebeuren. De  r o l  van h e t  de rde  c i r c u i t  is irnmers k l e i n  
binnen h e t  ( f i n a n c i e l e )  d a n s b e l e i d  o p  r i j k s n i v e a u .  
Overigens g e l d t  voor d e  d a n s s e c t o r  i n  h a a r  g e h e e l ,  
d a t  t o t  op heden nog o n d u i d e l i j k  is wat d e  m i n i s t e r  m e t  deze  
adv iezen  z a l  doen. I n  h e t  Kunstenplan is b i j v o o r b e e l d  w e 1  meer 
ru imte  gecreeerd  voor de dans  maar d i t  g e l d  l i j k t  e e r d e r  u i t  
a n d e r e  dans s e c t o r e n  afkomst ig  t e  z i j n b 7 .  
6 . 2 . 2  I n v e n t a r i s a t i e  van d e  Amsterdamse dans 
D e  d r i e  g r o t e  s t e d e n  Amsterdam, Rotterdam e n  Den 
Haag voeren a l s  e n i g e  gemeenten een  d a n s b e l e i d .  Deze gemeenten 
z i j n  i n  beg inse l  g e r i c h t  o p  p a r t i c i p a t i e  e n  afname e n  zorgen voor  
d e  accommodaties. Ze dragen bovendien i n  b e l a n g r i j k e  mate b i j  aan  
d e  ontwikkel ing  e n  vernieuwing van de  dans.  Op g e m e e n t e l i j k  n iveau  
b l i j k t  Amsterdam o v e r i g e n s  h e t  meest opva l l ende  b e l e i d  te  voeren .  
E r  z i j n  namel i jk  s u b s i d i e s  voor e x p l o i t a t i e  van geze'lschappen 
( b i j v o o r b e e l d  h e t  Na t iona le  Ballet) e n  er z i j n  b i j d r a g e n  i n  h u i s -  
v e s t i n g s k o s t e n  o f  p r o j e c t s u b s i d i e s .  
Bovendien b e s c h i k t  Amsterdam over  een g r o t e  hoe- 
v e e l h e i d  ' e igen '  dansgroepen. Volgens h e t  SEO-onderzoek z i j n  er  i n  
1983 25 groepen e n  g r o e p j e s  d i e  t e  zamen 1305 v o o r s t e l l i n g e n  
ve rzorgen ,  met 628 werkzame personen waarvan 529 i n  l o o n d i e n s t a e .  
Daarvan z i j n  i n  1983-1984 137 Personen werkzaam b i j  HNB. 97 b i j  
Scapino,  35 b i j  IFD, 40 b id  ~ a k p r o d u c t i e  e n  11 b i j    art ~ t u y f " .  
Eigen t e l l i n g  leert d a t  er i n  1988 a1 ongeveer  63 groepen z i j n  m e t  
Amsterdam a l s  s t a n d p l a a t s .  D e  Amsterdamse Kunstraad b i j v o o r b e e l d  
g a a t  er van u i t  d a t  n a a s t  d e  5 s t r u c t u r e e l  g e s u b s i d i e e r d e  dans- 
groepen,  nog e e n s  ruim 35 groepen of kernen o p e r a t i e f  z i j n  i n  h e t  
zogenaamde exper imente le  c i r c u i t s o o .  
Deze g e t a l l e n  - hoewel n i e t  a l t i j d  even betrouwbaar 
- geven een i n d i c a t i e  van d e  golfbewegingen b innen d e  dans.  B i j  de 
dans  is er s p r a k e  van een  enorme e x p l o s i e  van h e t  aanbod van 
- -- - -  
so F e d e r a t i e  van '  Kunstenaarsverenigingen, 1985, p. 13. 
Plan voor h e t  Kuns tbe le id ,  op. c i t .  
s" H i e t b r i n k ,  1985, p. 41. 
se F e d e r a t i e  van Kunstenaarsverenigingen, op. c i t .  , p. 19. 
loo Amsterdamse Kunst raad ,  I n f o r m a t i e b u l l e t i n ,  1987 ,  p.  1 
groepen e n  d a n s e r s  ! . D i t  r o e p t  v e l e  t e g e n s t r i j d i g e  r e a c t i e s  op. 
E n e r z i J d s  zou een  v e r g r o t i n g  van h e t  aanbod een  v e r b e t e r i n g  van d e  
k w a l i t e i t  betekenen. Met een g r o t e r  aanbod kan i m m e r s  meer worden 
geexper imesteerd  e n  is vernieuwing mogeli jk.  Anderz i jds  a c h t  men 
een g r o o t  ve r sn ipperd  aanbod een  b e d r e i g i n g  voor d e  dans: h e t  
v a s t e  p u b l i e k  ban n i e t  meer volgen wat er g e b e u r t  e n  de  s p o e l i n g  
wordt bovendien , te dun. 
D i e  golfbeweging komt ook t o t  u i t d r u k k i n g  i n  een 
opva l l end  a r t i k e l  i n  h e t  Thea te r  Jaarboek 1987. Van Schaik  s t e l t  
h i e r i n  d a t  d e  dans z i c h  i n  s t i l s t a n d  bevindt :  " e r  is geen a r s e n a a l  
gebouwd waarin de moderne dans  h a a r  t e c h n i s c h e  en  a r t i s t i e k e  
verworvenheden a l s  opnieuw i n z e t b a a r  e r fgoed  h e e f t  opgeslagen en 
waaru i t  d e  j o n g s t e  g e n e r a t i e  kan p ~ t t e n " ~ ~ + .  Men zou t e  vaak,  en  
volgens  h a a r  t e n  o n r e c h t e ,  om mee t e  d r a a i e n  i n  h e t  moderne c i r -  
c u i t ,  geen andere  mogel i jkheid  z i e n  dan h e t  z o v e e l s t e  nieuwe 
c l u b j e  o p  t e  r i c h t e n  e n  t e  rekenen op een  ve rkap te  vorm van werk- 
v e r s c h a f f i n g ;  " . . c r i t i s c h  ze l fonderzoek  e n  h a n t e r e n  van kwali- 
t e i t s n o r m e n  z i j n  z e l f s  verboden t e r r e i n  geworden". 
De v e r g r o t i n g  van h e t  aanbod l e i d t  over igens  t o t  
een s i t u a t i e  waarin voor een g roe iend  a a n t a l  Amsterdamse dans- 
gezelschappen geen o f  onvoldoende adequa te  oe fenru imte  beschikbaar  
is. Volgens d e  Amsterdamse Kunstraad v o e r t  de gemeente Amsterdam 
geen accommodatie-beleid. Nodig is een  b e l e i d  d a t  meer op kwal i t a -  
t i e v e  maats taven is gegrond e n  toegesneden op h e t  evenwicht ig  
ve rde len  van kansen voor g r o t e  e n  k l e i n e  i n s t e l l i n g e n  op h e t  
t e r r e i n  van d e  kunsten.  Men wenst n a a s t  een  i n t e g r a a l  k u n s t b e l e i d ,  
ook e e n  i n t e g r a a l  accommodatiebeleid: 
D e  dans s t e l t  bovendien h e l e  s p e c i f i e k e  e i s e n  aan 
de accommodaties waarin wordt opget reden of g e r e p e t e e r d .  Dans is 
i m m e r s  l e t t e r l i j k  e n  f i g u u r l i j k  z e e r  beweeg l i jk  e n  r u i m t e l i j k .  
Daardoor is h e t  a a n t a l  benodigde v i e r k a n t e  meters g r o t e r  dan 
normaal e n  d e  o p p e r v l a k t e  mag n i e t  verbroken worden door dragende 
p i l a r e n  o f  z u i l e n .  Bovendien z i j n  er noga l  wat e i s e n  t e n  aanz ien  
van d e  g e l u i d s i s o l a t i e  e n  vloerbedekking.  D i t  l e i d t  t o t  een s i t u a -  
t i e  waar in  d a n s i n s t e l l i n g e n  e e n  g r o t e , e i g e n  r u i m t e  nodig hebben, 
met a l l e r l e i  verhoogde f i n a n c i g l e  c o n s e q u e n t i e s  vandienLoa.  
D e  k u n s t r a a d  p l e i t  dan ook voor een  grondige  inven- 
t a r i s a t i e  van gebouwen, z a l e n  en  s t u d i o ' s  d i e  g e s c h l k t  zouden z i j n  
voor dansgezelschappen.  
Een tweede b e l a n g r i j k e  on twikke l ing  is h e t  f e i t  
d a t ,  hoewel' e e n  h e r s t r u c t u r e r i n g s o p e r a t i e  b i j  d e  dans  nog n i e t  is 
doorgevoerd,  men momenteel n i e t  weet wat z a l  gebeuren met d e  
bevindingen u i t  h e t  onderzoek "Ruimte voor de Dans". We1 h e e f t  d e  
m i n i s t e r  d e  cornmissie a1 aangehaa ld ,  om a a n  te  tonen  d a t  bepaalde  
groepen a a n  k w a l i t e i t  hebben i n g e b o e t ,  om daarop  vervolgens  z i j n  
b e s l u i t  t e  base ren  een  s u b s i d i e  s t o p  t e  ~ e t t e n ~ ~ ~ , ~ ~ ' .  
Van Scha ik ,  i n  : Thea te r  Jaa rboek  1987, 1987,  p. 44  e. v.  
1 OP Nederlandse Dans Jaarboek:  Amsterdamse Kunstraad,  1987, 
P. 138. 
10s M i n i s t e r i e  van WVC, Begro t ing  1987. 
104 De Amsterdamse Kunstraad g a a t  e r v a n  u i t  d a t  Amsterdam de  
bakermat is voor d e  dans  e n  d a t  daarmee r e k e n i n g  moet worden 
gehouden. D i t  zou n i e t  gebeurd z i j n  b i j  d e  e v a l u a t i e  van de 
Amsterdamse dans  i n  'Ruimte voor d e  dans ' .  
Geconsta teerd  moet worden d a t  vooralsnog n i e t  v e e l  
meer ru imte  is gecreee rd  voor d e  dans.  
Voorts  b l i j k t  d a t  een a a n t a l  s t r u c t u r e e l  gesubs i -  
d i e e r d e  dansgroepen is opgenomen i n  d e  Bestuursovereenkomst 1986. 
H i e r b i j  h e e f t  d e  gemeente Amsterdam o v e r i g e n s  n a d r u k k e l i j k  v a s t -  
gehouden aan  een gedeelde  s u b s i d i e r i n g  van HNB met h e t  r i j k ,  om 
zodoende inv loed  op h e t  r e i l e n  e n  z e i l e n  t e  kunnen b l i j v e n  u i t o e -  
fenen.  Ook Scapino en  IFD v a l l e n  binnen deze overeenkomst e n  z i j n  
g e h e e l  overgenomen door h e t  r i j k .  Dansgroep K r i s z t i n a  de C h a t e l  e n  
S t .  Dansproductie  v a l l e n  n i e t  onder  d e  Bestuursovereenkomst ,  
terwijl  z e  we1 s t r u c t u r e e l  e n  o p  e x p l o i t a t i e b a s i s  worden gesubs i -  
d i e e r d  door h e t  r i j k .  Momenteel bes taan  e c h t e r  onzekerheden o v e r  
h e t  v o o r t b e s t a a n  van Scapino ( n a a r  Rotterdam?) en  k o r t i n g  op d e  
s u b s i d i e  van IFD volgens h e t  Kunstenplan. 
1982- '83 1983- '84 
-gesubs id iee rde  gezelschappen 273.400 290.700 
- n i e t - s t r u c t u r e e l  gesubs id .  64.000 149.600 
gezelschappen 
Bron: S o c i a a l  C u l t u r e e l  K w a r t a a l b e r i c h t ,  CBS, j r g .  1986, n r .  1 .  
Ten s l o t t e  mag n i e t  onvermeld b l i j v e n  d a t  h e t  
bezoek aan  de  dans  d u i d e l i j k  a f w i j k t .  van h e t  thea te rbezoek .  D e  
b e z o e k e r s a a n t a l l e n  z i t t e n  namel i jk  b id  d e  dans  nog s t e e d s  i n  d e  
l i f t  en  o v e r  aandacht  h e e f t  men n i e t  t e  klagen.  Aangenomen mag 
worden d a t  deze t endens  z i c h  i n  de  volgende j a r e n  v o o r t z e t .  
6 . 3 . 1  S u b s i d i e s  
S u b s i d i e r i n g  op r i j k s n i v e a u  t u s s e n  1982 e n  1987 
kan aan  d e  hand van onders taande  t a b e l  worden weergegeven. U i t  
t a b e l  6.2 b l i j k t  d a t  h e t  t o t a l e  bedrag aan  s u b s i d i e s  voor dans  
g e s t e g e n  is t u s s e n  1982 e n  1987 met 43,9%. D e  g r o o t s t e  s t i j g i n g  
wordt evenwel ve roorzaak t  door d e  verhoging van h e t  budget a a n  
HNB e n  NDT (voor ins tandhoud ing) .  D e  s t i j g i n g e n  b i j  h e t  zogenaamde 
tweede e n  d e r d e  c i r c u i t  z i j n  v e e l  k l e i n e r .  D e  u i t e i n d e l i j k  v r i j  
b e s t e e d b a r e  middelen z i j n  d e r h a l v e  amper ges tegen  i n  de l o o p  d e r  
j a r e n .  
E r  b l i j k e n  ook h i e r  geen bezuinig ingen op h e t  
geb ied  van d e  kuns ten  t e  z i j n  doorgevoerd t u s s e n  1983-'87. We1 is 
h e t  zo  d a t  h e t  z e e r  m o e i l i j k  is aanspraak  te  maken op p r o j e c t -  
s u b s i d i e s ,  a l s  men nog n i e t  door  WVC nerd  gesubs id iee rd .  Een g r o o t  
d e e l  van d e  p r o j e c t s u b s i d i e s  l i g t  namel i jk  s t r u c t u r e e l  v a s t  e n  
doors t roming van h e t  de rde  n a a r  h e t  tweede c i r c u i t  b l i j k t  b i j  
g e l i j k b l i j v e n d e  middelen moeizaam t e  ver lopen.  Het g r o o t s t e  d e e l  
van d e  s u b s i d i e s  g a a t  op  a a n  instandhoudings-subsidies i n  h e t  
eerste en tweede c i r c u i t  ( g r o t e  en  k l e i n e r e  s t r u c t u r e e l  g e s u b s i -  
d i e e r d e  gezelschappen)  %Om. 
106 Boekhout, op. c i t .  , p. 91. 
circ.  1 13354.3 15543.8 15090. 1 15607.8 18956.9 
c i r c .  2  1269.0 1463.0 1974.7 1730.3 1740. 0 
circ.  3 718.5 714.0 896.0 1577.5 1377.0 ------- ------- ------- ------- ------- 
t o t a a l  15341.8 17720.8 17960.8 18915.6 22073.9 
proc.  15 .5  % 1 . 4  X 5 . 3  % 16.7 % 
verand. * )  
Bron: Boekhout en  Derksen, 1987. 
*. H e t  v e r s c h i l  met h e t  voorgaande j a a r  i n  procenten .  
Volgens d e  F e d e r a t i e  van Kunstenaarsverenigingen 
werd i n  1983 ongeveer 1 5 , 5  mi l joen  voor p r o f e s s i o n e l e  danskunst  
besch ikbaar  g e s t e l d  door '  WVC. Ongeveer 1 , l  rni l joen moet daaraan 
worden toegevoegd voor a m a t e u r i s t i s c h e  k u n s t  e n  kuns tz innn ige  
vormingaoe. D i t  a a n t a l  komt overeen met r e e d s  gedane bevindingen.  
door  het r a  1986 /*88.  . . 
dans geraarnd 1986 geraamd 1987 
( b e g r o t i n g  1987) 16.658.300 20.355.300 
dans reken ing  1986 t o e g e s t a a n  '87 geraamd '88 
( b e g r o t i n g  1988) 20.407.700 21.855.300 23.941.000 
Bron: R i  j k s b e g r o t i n g  1986- 1987 en  1987- 1988. 
I n  d e  b e g r o t i n g  van 1986-1987 wordt g e s t e l d  d a t  d e  
e x t r a  r i j k s s u b s i d i e  d i e  volgens  de  L a n d e l i j k e  Werkgroep Dansbes te l  
(commissie-Reehorst) ,  d i t  is 1 2 , 5  rn i l joen ,  nodig  is voor h e t  
i n h a l e n  van a c h t e r s t a n d e n ,  h e t  op lossen  knelpunten  en  h e t  f i n a n -  
c i e e l  onders teunen van on twikke l ingen ,  n i e t  a n d e r s  dan " v i a  her-  
overwegingen binnen h e t  kunstenbudget  ban worden ~ e r k r e g e n " ~ ~ ~ .  
I n  h e t  Kunstenplan b l i j k t  inderdaad  d a t  a l l e e n  ve r schu iv ingen  
hebben p l a a t s  gevonden. 
De Raad voor d e  Kunst h e e f t  ook a 1  e e r d e r  aan- 
gedrongen op v e r g r o t i n g  van h e t  dansbudget .  L a t e r  werd d i t  onder- 
bouwd i n  h e t  r a p p o r t  'Ruirnte voor d e  Dans'zOs. Nie t temin cons ta-  
t e e r d e  men d a t  h e t  danspro jec tenbudge t  eerst 10% had i n g e l e v e r d  
voor m u l t i - d i s c i p l i n a i r e  p r o j e c t e n .  E r  was geen s p r a k e  van vergro-  
t i n g .  Tevens werd een  r e s t a n t  van h e t  bedrag  (140.000 gu lden)  van 
v o r i g  j a a r  n i e t  g e b r u i k t  voor d e  b e v o o r s c h o t t i n g  van p r o j e c t e n  i n  
1987- '88. 
Het v o o r s t e l  voor d e  b e s t e d i n g  van d e  projec tbud-  
g e t t e n  m e t  de hoogste  p r i o r i t e i t ,  l a a t  z i e n  d a t  van de 50 aanvra-  
gen ,  s l e c h t s  19 p r i o r i t e i t  hebben (14 m e t  d e  hoogste  p r i o r i t e i t ) .  
Voor deze  14 was een  bedrag aangevraagd van 3.484.907 gulden.  
Geadviseerd werd voor een  bedrag  van 1.375.000 e n  voor d e  r e s t e -  
r ende  5 p r o j e c t e n  was 'een  bedrag  van 510.996 gevraagd,  waarvoor i n  
p r i n c i p e  274.500 gulden werd geadv i see rd .  
loo F e d e r a t i e  van Kunstenaarsverenigingen, op. c i t .  , p. 4 0 .  
107 WVC, b e g r o t i n g  1986-1987, p. 74. 
lob Nederlands Dans Jaa rboek  1987, p. 132. 
Opvallend is d a t  van deze  14 p r o j e c t e n ,  h e t  over-  
g r o t e  d e e l  Amsterdam a l s  s t a n d p l a a t s  h e e f t  (meer dan 90%) m e t  
ongeveer 90 A 93% van h e t  geadv i see rde  t e  s u b s i d i e r e n  bedrag!  
In h e t  Kunstenplan van d e  m i n i s t e r  z i j n  de  meeste 
veranderingen t e  voorz ien  o p  h e t  geb ied  van de  dans  (als h e t  p l a n  
i n  z i j n  hu id ige  vorm u i t g e v o e r d  word t ) .  J u i s t  de  danswereld had 
v e e l  van h e t  p l a n  verwacht ,  d a a r  men d e  indruk  had d a t  de  dans 
e r o p  v o o r u i t  zou gaan ( g e z i e n  d e  v o o r s t e l l e n  van d e  comrnissie 
Reehors t  e n  de  b e g r o t i n g  voor  1986- '87) .  Ook de  m i n i s t e r  z e g t  
o v e r t u i g d  t e  z i j n ,  d a t  e x t r a  f i n a n c i e l e  s t e u n  w e n s e l i j k  i s l o g .  
Maar voegt  h i j  e r a a n  t o e :  "ook voor de  dans g e l d t  d a t  ver ru iming 
van middelen n i e t  mag l e i d e n  t o t  v o o r t z e t t i n g  van a c t i v i t e i t e n  d i e  
aan  zeggingskracht  e n  b e t e k e n i s  hebben ingeboe t" .  
(R i jks IP lannen  m e t  b e t r e k k i n g  t o t  Amsterdam z i j n :  
- Een b e s p a r i n g s v o o r s t e l  van 720.000 gulden b i j  HNB (inkrimpen 
van h e t  a a n t a l  d a n s e r s ) ,  l e i d t  u i t e i n d e l i j k  t o t  een  verminde- 
r i n g  van de  s u b s i d i e  m e t  400.000 gulden;  
- B i j  overname van Scapino door  Rotterdam, komt 1 , 3  mi l joen  
gulden besch ikbaar ;  
- Geld voor m e e r j a r i g e  s u b s i d i e s ,  p r o j e c t e n  e n  werkplaatsen.  
Voor dans moet e e n  z e l f d e  sys teem van f i n a n c i e r i n g  
worden ingevoerd a l s  b i J  h e t  t h e a t e r .  Dan z u l l e n  NDT, HNB e n  
Scapino a l s  s t r u c t u r e e l  g e s u b s i d i e e r d e  gezelschappen f u n c t i o n e r e n .  
K l e i n e r e  gezelschappen z u l l e n  m e t  ingang van 1988- '89 worden 
opgenomen i n  h e t  systeem van d r i e j a r i g e  s u b s i d i e r i n g .  
Het t o t a l e .  budget  voor dans is 19.300.000 gulden 
volgens  h e t  Kunstenplan,  waarvan voor d e  d a n s p r o j e c t e n  1.500.000 
gulden is bestemd, voor d e  werkplaa tsen  1.000.000 en  d e  k l e i n e r e  
dansgezelschappen 3.500.000 ( i n c l u s i e f  500.000 voor In t ro-Dans) .  
D e  Hoofdstad O p e r e t t e  e n  h e t  IFD leggen een  t e  zware d ruk  op h e t  
budget  en  z u l l e n  samen voor een  b e s p a r i n g  van 2.400.000 moeten 
zorgen.  D e  v e r d e l i n g  van d e  ge lden  na u i t v o e r i n g  van h e t  Kunsten- 
p l a n  l e v e r t  5 , 3 %  o p  voor d e  dans.  
De r e a c t i e s  o p  h e t  p l a n  waren, z o a l s  e e r d e r  werd 
aangegeven, nogal  h e f t i g :  d e  s t e l l i n g  d a t  d e  dans e r o p  v o o r u i t  zou 
z i j n  gegaan, was volgens  d e  reacties e e n  wassen neus.  E r  zou 
voornametlijk met g e l d  geschoven z i j n ,  zonder d a t  d e  dans e r  ook 
daadwaxkeli jk o p  v o o r u i t  g i n g  ( z i e  b i j l a g e  6 voor e n i g e  r e a c t i e s )  . 
De bezuinigingsvoornemens t e n  a a n z i e n  van HNB 
l i j k e n  over igens  a 1  weer t e n  goede gekeerd ,  a l s  gevo lg  van de  
s t e r k e  d ruk  d i e  de  gemeente Amsterdam u i tgeoefend  zou hebben. Men 
d r e i g d e  h e t  budget e v e n r e d i g  t e  verminderen,  waardoor HNB voor 
1 mi l joen  i n  t o t a a l  g e k o r t  zou worden. 
20 b l i j k e n  b u d g e t f i n a n c i e r i n g  e n  een  Bes tuursover-  
eenkomst i n  de  p r a k t i j k  nog h e e l  goed als  pseudo-vorm van koppel- 
s u b s i d i e  t e  kunnen f u n c t i o n e r e n !  
Naar a a n l e i d i n g  van h e t  a d v i e s  Batenburg op de 
v e r h u i z i n g  van de  o p e r a  e n  h e t  b a l l e t  n a a r  h e t  Muziektheater ,  
s t e l l e n  Boekhout e n  Derksen i n  hun onderzoeks rappor t ,  een  s t r u c t u -  
rele verhoging van h e t  kuns tenbudget  n i e t .  t e  verwachten. H e t  
kunstenbudget  was n a  d i t  a d v i e s  a1 m e t  10 m i l j o e n  verhoogd. Een 
r e a l l o c a t i e  van d e  besch ikbare  middelen l i g t  daardoor  voor de 
hand,  e x t r a  ge lden  voor d e  dans  e c h t e r  n i e t .  D e  middelen moeten 
daarom ergens  a n d e r s  vandaan komen. E r  zou g e l d  besch ikbaar  kunnen 
komen van de ' a f s l a n k i n g '  van d e  o r k e s t e n .  Dat g e l d  is over igens  
'Og Plan voor h e t  K u n s t b e l e i d ,  op. c i t .  , p. 15. 
bestemd voor de  muzieksector .  Ech te r  verhoging van d e  s u b s i d i e  aan  
h e t  NDT l i j k t  meer p r i o r i t e i t  t e  hebben. Concluderend kan g e s t e l d  
worden d a t  er  g e l d  is voor ins tandhouding e n  n i e t  d i r e c t  voor 
vernieuwing 
I n  de  p e r i o d e  1982-'83 nemen de v i e r  g r o t e  geze l -  
schappen HNB, NDT, Scapino e n  IFD 87% van h e t  budget  van de r i j k s -  
overhe id  voor hun rekening.  Ze k r i j g e n  bovendien een  gemeen te l i jke  
b i j d r a g e .  Amsterdam v e r s c h a f t  i n  t o t a a l  aan  dans :  
e l  6 . 4  Ultgav- e t e o o r d e  1980/ 
198 0 198 1 1982 
Dans 3 .910.243 3 .954.730 4.269.200 
Bron: Boekmanst icht ing,  1985. 
t e a v e n  aemeente Amster-aan 1982 en  1983. 
1982 1983 
Amsterdam 
t o t a a l  v i j f  
s t e d e n  * 
% Amsterdam ** 
Bron: F e d e r a t i e  van Kunstenaarsverenigingen, 1985. * : Amsterdam, U t r e c h t ,  Den Haag, Rotterdam e n  Arnhem. ** : B e t r e f t  de  p r o f e s s i o n e l e  dans:  accommodaties,  m a n i f e s t a t i e s ,  
p r o j e c t e n  e. d. 
H e t  Na-e R a l l e t  e n  S c a ~ i m  
m 1982 en 1983. 
Amsterdam HNB Scapino 
Bron: F e d e r a t i e  van Kunstenaarsverenigingen, 1985. 
Opvallend is d a t  h e t  I n t e r n a t i o n a a l  F o l k l o r i s t i s c h  
Dans thea te r  n i e t s  k r i j g t  van d e  gemeente Amsterdam, t e r w i j l  de  
g r o e p  d e  s t a d  w e 1  a l s  s t a n d p l a a t s  h e e f t .  L a t e r  b l i j k t  IFD we1 t e  
z i j n  opgenomen i n  d e  Bestuursovereenkomst  van 1986. 
I n  1983 wordt i n  h e t  SEO-onderzoek g e c o n s t a t e e r d  
d a t  voor d e  dans  18 mi l joen  aan  s u b s i d i e s  werd ontvangen,  waarvan 
13.6  mi l joen van h e t  r i j k  e n  d e  p r o v i n c i e  a fkomst ig  was en  4 .4  van 
de  Gemeente Amsterdam. A l s  men d i t  v e r g e l i  j k t  m e t  t a b e l  6 . 6  kan 
worden g e c o n s t a t e e r d  d a t  b i j v o o r b e e l d  i n  1983 van deze  4 , 4  mi l joen  
a a n  s u b s i d i e s ,  a 1  90% ( ! I  n a a r  HNB e n  Scapino g ing .  D e  e i g e n  
inkomsten bedroegen i n  d i e  p e r i o d e  5 , 4  m i l j o e n  waarvan 70% van 
i n s t e l l i n g e n  e n  personen b u i t e n  Amsterdam afkomst ig  was (=  onge- 
v e e r  3 , 8  m i l j o e n ) .  In  t o t a a l  g i n g  h e t  om een  bedrag  van 2 3 , 4  m i l -  
joen  voor d e  dans i n  Amsterdam voor 1983. .  
Tussen 1982 e n  1987 b l i j k e n  h ierboven d i v e r s e  
s u b s i d i e s  te  z i j n  v e r s c h a f t  door  d e  gemeente: instandhoudingssub- 
s i d i e s ,  exploitatietekortsubsidies aan HNB en Scapino ( t o t  1 9 8 6 ) ,  
P r o j e c t s u b s i d i e s  e n  accommodatiebudgetten. 
Iio Boekhout e n  Derksen, op. c i t .  , p. 51. 
HNB 3439.0 3630.8 3558.5 3558.5 4457.4 
Scapino 368.2 386.6 409.8 430.3 447.5 
P r o j e c t e n  333.0 349.6 390.0 490.1 430.1 ------ ------ ------ - - - -a -  ------ 
t o t a a l  4140.2 4367.0 4358.3 4478.9 5335.0 
jrl. % 5.5 -0.2 2.8 19. 1 
verander  . 
Bron: Boekhout en Derksen, bewerking, 1987. 
Vervolgens b l i j k t ,  d a t  volgens de  Bestuursovereen- 
komst van 1986 h e t  IFD en  Scapino gehee l  door  h e t  r i j k  worden 
overgenomen. E r  z a l  s l e c h t s  sp r ake  z i j n  van een  g e d e e l t e l i j k e  
overnarne van h e t  Nat ionale  B a l l e t  door  h e t  r i j k .  
H e t  r i j k  v e r s c h a f t  dan 3',6 mil joen  e n  de  gemeente Amsterdam 
5,3 mil joen aan  h e t  B a l l e t .  
De begro t ingen  van 1987 en 1988 voor de  dans  van de 
gemeente Amsterdam l a t e n  h e t  volgende beeld  z i e n  i n  t a b e l  6.8. 
r ek .  .'85 rek .  a.86. begr .  '87 begr. '88 
subs .  HNB 3.558.530 5.302.000 7.011.250 7.011.250 
subs .  Scapino 430.305 367.910 22.500 22.500 
subs .  Danskuns t 490.050 533.500 435.050 435.050 --------- --------- --------- --------- 
t o t a a l  H/S/D 4.478.885 6.203.410 7.468.800 7.468.800 
t o t a l e  budget 
( i n c l .  mime) 4.818.573 6.630.123 7.897.540 7.890.700 
% verander ing 37.6 19. 1 -0.09 
Bron: Begrotingen 1987 e n  1988, Gemeente Amsterdam. 
Voor 1987 g e l d t  d a t  de  begro te  verhoging van 
836. OQQ voor 743.00 (=89%) t e n  goede komt aan  HNB "waarvan h e t  
k o p p e h h b s i d i e  op h e t  overeengekomen niveau van 40% van h e t  door 
h e t  r i j k  geaccepteerde  t e k o r t  is gebrach t"  la%. 
I n  d e  Begrot ingsmiss ive  van 1988 wordt g e s t e l d  d a t  
de  s p e c t a c u l a i r e  on twikke l ing  n a a r  de  r i j k e  danscu l t uu r  s l e c h t s  i n  
beperk te  mate f i n a n c i e e l  ges t imulee rd  kan worden. Amsterdam w i l  de 
komende v i e r  jaar i m m e r s  22 mil joen  bezuinigen op  de  beg ro t i ng ,  
waarvan 1,5 mil joen  b i j  de kunsten .  D e  i n  d e  Bestuursovereenkomst 
opgenomen groepen z u l l e n  worden o n t z i e n  (over igens  b i j n a  "mis lukt"  
voor H N B ) .  Voor d e  dans be t eken t  d i t  c o n c r e e t  een  k o r t i n g  van h e t  
accornmodatiekrediet van 552.000 gulden op d e  beschikbare  900.000. 
H e t  accommodatiekrediet vormt i n  f e i t e  een tegemoetkoming i n  de 
h u u r l a s t e n  voor Dansstudio P. d e  Groo t ,  S t .  E i g e n t i j d s e  Dans B i s ,  
de  Nieuwe Dansgroep, Dansgroep K r i s z t i n a  D e  Cha te l  en  S t .  Dans- 
p roduc t i e  (met een  a a n t a l  medegebruikers)  la". 
Amsterdam, Begrot ing voor 1987. 
=la Boekhout e n  Derksen, op. c i t .  
Naast d e  s u b s i d i e  aan  HNB e n  e n i g e  h u i s v e s t i n g s -  
s u b s i d i e s  voor k l e i n e  groepen,  s taat  voor d e  danskunst  435.050 
gulden aan  s u b s i d i e s  t e r  beschikking.  H i e r u i t  worden de e x p l o i t a -  
t ie -  en  h u i s v e s t i n g s s u b s i d i e s  v e r s t r e k t  ( d i e  e i g e n l i j k  van s t r u c -  
t u r e l e  a a r d  z i j n ) ,  alsmede i n c i d e n t e l e  p r o d u k t i e s u b s i d i e s .  
D e  Amsterdamse Kunstraad c o n s t a t e e r t  d a t  d e  s t r u c -  
t u r e l e  h u i s v e s t i n g s k o s t e n  van d a n s i n s t e l l i n g e n  e e n  onevenredige 
zware d ruk  u i t o e f e n e n  o p  de voor p r o d u k t i e s  bestemde danskredie-  
t e n .  De Raad w i l  d a t  h e t  d a n s k r e d i e t  wordt geschoond van oneigen- 
l i j k e  c la ims  e n  daarom d ienen  d e  k r e d i e t e n  voor accommodaties 
verhoogd t e  wordenaa3. Hierboven werd a 1  g e c o n s t a t e e r d  d a t  deze 
k r e d i e t e n  j u i s t  ve r l aagd  z u l l e n  worden! 
Zo b l i j k t  d a t  een  g r o o t  d e e l  van h e t  d a n s k r e d i e t  
d a t  bestemd is voor p r o j e c t e n ,  opgaa t  aan  z e e r  d u r e  accommodaties. 
Voor p r o j e c t e n  is b i j v o o r b e e l d  420. 000 gulden besch ikbaar ,  h i e r v a n  
is 157.200 gulden voor h u i s v e s t i n g s k o s t e n  bestemd (37%).  
Het a d v i e s  voor 1987- '88 l u i d t  dan  ook d a t  d e  
"armoede n i e t  l a n g e r  ve rdee ld  kan worden". Het beschikbare  bedrag 
van 420.000 gulden ( h e t z e l f d e  bedrag a l s  h e t  voorgaande j a a r )  is 
verhoogd m e t  15 .000,  a fkomst ig  u i t  e e n  verhoging van 100.000 b i j  
de b e g r o t i n g s v o o r s t e l l e n  a l s  s t r u c t u r e l e  p r i o r i t e i t  van h e t  budget 
' i n c i d e n t e l e  p r o d u k t i e s  ' . Volgens d e  Kunstraad is deze  15.000 
gulden e e n  f a r c e ,  d a a r  v e l e n  i n  s t r i j d  m e t  f i s c a l e  e n  s o c i a l e  
wetgeving werken e n  de  gemeente s t e e d s  terughoudender wordt om 
overgebleven ge lden  n a a r  een  volgende begro t ingsper iode  over  t e  
hevelen. 
Kortom, er '  is 235.130. gulden beschikbaar  voor 5  
p r o j e c t e n  en  199.870 gulden voor accommodatiekosten. D i t  t o t a a l  
van 435.000 is a fkomst ig  van h e t  p r o j e c t e n k r e d i e t x a 4 .  
I n  h e t  i n  h e t  s e i z o e n  1986-'87 gehouden onderzoek 
naa r  de gevolgen van d e  opening van h e t  Muz iek thea te r ,  t r e k t  men 
t e n  aanz ien  van de  dans  de volgende,  i n  d i t  verband r e l e v a n t e  
c o n c l u s i e s :  
- de accommodaties g e f i n a n c i e r d  door  de  gemeente,  s t a a n  onder 
druk van d e  bezu in ig ingen  ( d i r e c t e u r e n  z i j n  geneigd minder 
f i n a n c i e e l  r i s i c o  t e  programmeren); 
- de accommodaties waarin voorheen HNB e n  NDT nog rege lmat ig  
s p e e l d e n ,  worden g e c o n f r o n t e e r d  m e t  e e n  verminderd aanbod; 
- HNB h e e f t  meer ge lden  toegewezen gekregen voor b e s p e l i n g  van 
h e t  MT, terwijl d e  s u b s i d i e v o o r s t e l l e n  van 1988 i n  d e  r i c h -  
t i n g  van een  k o r t i n g  ( t u s s e n  0 , 4  e n  1 mln. ) wezen; - bezu in ig ingen  op gemeente n iveau  gaan t e n  k o s t e  van k l e i n -  
s c h a l i g e  p r o j e c t e n  en dansgroepen;  
- op r i j k s n i v e a u  h e e f t  b e s p e l i n g  van h e t  MT r e e d s  e x t r a  ge lden  
gekos t  z o d a t  een  verhoging van d e  k u n s t b e g r o t i n g  n i e t  ver -  
wacht mag worden. 
lf9 Amsterdamse Kunst raad ,  i n :  Jaa rboek  Dans 1987, p. 136. 
A l s  gevolg van h e t  on tb reken  van t o e r e i k e n d e  programme- 
r i n g s b u d g e t t e n  b i j  e e n  a a n t a l  t h e a t e r s ,  wenst d e  Kunstraad geen 
b i j d r a g e  i n  d e  v o o r s t e l l i n g s k o s t e n  t e  v e r s c h a f f e n ,  aan gehee l  of 
g r o t e n d e e l s  door  WVC g e s u b s i d i e e r d e  gezelschappen ( In fo rmat ie -  
b u l l e t i n ,  1987, p. 2 0 ) .  
6 . 3 . 2  Andere f i n a n c i e r i n g s b r o n n e n  
B i j  h e t  a c h t e r h a l e n  van i n f o r m a t i e  o v e r  zogenaamde 
'andere  inkomsten ' ,  s p e l e n  h i e r  d e z e l f d e  problemen a l s  b i j  h e t  
t h e a t e r .  In h e t  onderzoek van Boekhout e n  Derksen wordt nagegaan 
of een  dansgezelschap z i j n  ' e i g e n  f i n a n c i e r i n g '  kan verhogen. D i t  
wordt over igens  omschreven a l s :  "inkomsten u i t  v o o r s t e l l i n g e n ,  
neveninkomsten e n  inbreng van e i g e n  g e l d .  D i t  is t e  onderscheiden 
van zogenaamde ' e x t e r n e  f i n a n c i e r i n g '  , d i e  b e s t a a t  u i t  s u b s i d i e -  
r i n g ,  sponsor ing ,  f u n d r a i s i n g  e n z o v o o r t ~ " ~ ~ ~ .  I n  h e t  onderhavige 
onderzoek wordt o v e r i g e n s  gewerkt  met een e n i g s z  i n s  a f  w i  j kend 
schema, namel i jk  "de subs id ie- inkomsten  e n  andere  inkomsten u i t  
e i g e n  v e r d i e n s t e n ,  u i t  p a r t i c u l i e r e  bronnen e n  h e t  b e d r i j f s l e v e n " .  
o r i e  is h e t  mogel i jk  deze  v e r d i e n s t e n  te  
verhogen door de inkomsten u i t  v o o r s t e l l i n g e n  t e  verhogen. U i t  
i n t e r v i e w s  is gebleken d a t  d e  vorm e n  hoogte van de  u i t e i n d e l i j k e  
f i n a n c i e l e  overeenkomst ,-" t u s s e n  d e  u i tvoerende  g roep  e n  z a a l -  
e x p l o i t a n t ,  v a s t g e s t e l d  wordt i n  een onderhandel ingsproces .  D i t  
b e t e k e n t  ( t h e o r e t i s c h )  d a t  t e  onderhandelen v a l t  o v e r  d e  d a a r u i t  
t e  verhogen inkomsten. 
Het e e r s t e  c i r c u i t  (onder  andere  h e t  Na t iona le  
B a l l e t )  b l i j k t  i n  p r i n c i p e  da tgene  t e  ontvangen waarom h e t  v r a a g t .  
D e  monopol iepos i t i e  van m e t  name HNB e n  NDT l e v e r t  een  uitkoopsom 
van ongeveer 13.000 A 20.000 gulden o p  en  Scapino e n  IDF k r i j g e n  
'mees ta l  6 A 10.000 per v o ~ r s t e l l i n g ~ ~ ~ :  Het f i n a n c i e l e  r i s i c o  
l i g t  b i j  de schouwburg o f  d e  z a a l e x p l o i t a n t ,  omdat deze  d e  u i tvoe-  
r i n g  i n  e i g e n  beheer  brengen ( z i e  ook b i j l a g e  4 ) .  B i j  h e t  tweede 
e n  derde  c i r c u i t  moeten de  groepen e i g e n l i j k  h e t  r i s i c o  van d e  
u i t v o e r i n g  z e l f  dragen e n  ontvangen yitkoopsommen van s l e c h t s  100 
a 4000 gulden. 
In  de  p r a k t i j k  b l i j k e n  v e e l  vaker  garant ie-overeen-  
komsten a f g e s l o t e n  te  worden: d e  z a a l e x p l o i t a n t  e n  h e t  geze l schap  
ve rde len  de  r e c e t t e  en  d e l e n  samen h e t  r i s i c o .  Volgens d e  schouw- 
burgen zouden de  inkomsten u i t  d e  recettes z e l d e n  h e t  ve r l eende  
g a r a n t i e b e d r a g  ( w a t  b e t r e f t  d e  tweede- e n  d e r d e - c i r c u i t - g r o e p e n )  
t e  boven gaan. 
G e s t e l d  kan worden d a t  men i n  p r i n c i p e  a f h a n k e l i j k  
is van h e t  s o o r t  f i n a n c i e l e  overeenkomst d a t  wordt a f g e s l o t e n .  B i j  
e e n  uitkoopsom of garant ie-overeenkomst  zou men i n  t h e o r i e  een  
verhoging van d e  bedragen kunnen aanbrengen. B i j  h e t  v a s t s t e l l e n  
van d e  huur o f  e e n  partage-overeenkomst is h e t  mogel i jk  d e  inkom- 
s t e n  te verhogen a a n  d e  hand van u i t b r e i d i n g  van h e t  a a n t a l  bezoe- 
k e r s  of  verhoging van h e t  p r i j s k a a r t j e .  
Neveninkomsten z i j n  i n  t h e o r i e  te  verhogen door 
verkoop van meer programmaboekjes en  h e t  verhogen van d e  p r i j s  
e rvan.  Bovendien zouden verkoop van v i d e o ' s  e n  d e  a u t e u r s r e c h t e n  
kunnen helpen.  
U i t  i n t e r v i e w s  b l i j k t  , d a t :  - d e  eerste-circuit-gezelschappen (HNB, Scapino e n  FDT) gebru ik  
maken van sponsorge lden ,  waarvan d e  hoogte  onbekend i s ;  z i j  o n t -  
vangen v o o r t s  d o n a t i e s  van v r i endenkr ingen  e n  d e  e i g e n  inkomsten 
worden verhoogd door  videoverkoop en  -p roduk t i e  e n  o p t r e d e n s  i n  
h e t  bu i t en land .  
Boekhout en  Derksen, o p . c i t . ,  p. 76 .  
'Ie Zie b i  j l a g e  4 .  
- d e  tweede c i r c u i t  gezelschappen nauwel i jks  g e b r u i k  maken van 
sponaorgelden (behalve  d e  Arnhemse In t ro-Dans) ;  men is i n  p r i n c i p e  
we1 g e b t e r e s s e e r d  i n  sponsor ing .  Voldoende i n z i c h t  o n t b r e e k t  
e c h t e r  nog om d e  mogelijkheden t e  benu t t en .  - de derde-circuit-gezelschappen geen g e b r u i k  maken van de  
mogelijkheden van sponsor ing ;  men s l u i t  h e t  g e b r u i k  e rvan  n i e t  
u i t .  Wederom o n t b r e e k t  i n z i c h t  i n  d e  mogelijkheden. Danskern zou 
een v r i endenkr ing  w i l l e n  o p r i c h t e n .  
Eigen inkomsten zouden v e r g r o o t  worden door  meer t e  s p e l e n  e n  h e t  
op t reden  i n  h e t  bu i t en land .  E r  mag o v e r i g e n s  worden g e t w i j f e l d  
aan de  r e e l e  mogelijkheden van sponsor ing  voor h e t  derde  c i r c u i t .  
Opvallend is d a t  voor d e  pe r iode  1979-'84 b l i j k t ,  
d a t  h e t  pe rcen tage  van de  o v e r i g e  inkomsten bid s t r u c t u r e e l  gesub- 
s i d i e e r d e  gezelschappen'onverwacht v e e l  k l e i n e r  is dan b i j  n i e t -  
s t r u c t u r e e l  g e s u b s i d i e e r d e n  ( z i e  t a b e l  6.10). D e  s t r u c t u r e e l  
g e s u b s i d i e e r d e  groepen z i j n  i m m e r s  d e  eerste-circuit-gezelschap- 
pen, waarvan d e  sponsor  e n  d o n a t i e m o g e l i j  kheden a a n z i e n l i  j k  g r o t e r  
z i j n  dan van n i e t - g e s u b s i d i e e r d e  groepen.  Een e n  ander  kan evenwel 
samenhangen m e t  h e t  enorme s u b s i d i e b e d r a g  i n  v e r g e l i j  k ing  m e t  d e  
andere .  
r u c t u r e e l  e n  n i e t  - structureel 
Den. 1979 1984. - 
S t r u c t u r e e l  g e s u b s i d i e e r d e  gezelschappen ( i n  duizenden gulden)  
, .  procen. 
r i  j k  p r o v i n c i e  gemeente t o t a a l  o v e r i g e  aandeel  
'79/'80 11.924 16 1 6.242 18.548 22 1 1. 19 * 
'80/'81 13.363 18 1 7.356 21. 151 251 1. 19 
'81/'82 13.741 134 7.558 21.659 226 1. 04 
'82/'83 16.029 436 7.663 24.303 17 5 0.72 
'83/'84 16.389 455 7.587 24.646 2 15 0.87 
n i e t - s t r u c t u r e e l  g e s u b s i d i e e r d e  groepen 
Bron: Boekhout e n  Derksen (bewerking) , 1987. 
*: Aandeel van ' ove r ige  inkomsten'  i n  t o t a l e  geldstroom. 
2 .  m e r e  br- 
D e  inkomsten d i e  a fkomst ig  z i j n  van h e t  Anjerfonds 
voor de  d a n s ,  z i j n  ook voor h e t  t h e a t e r  bestemd e n  bedragen i n  
t o t a a l  63.250 gulden i n  1986 voor Amsterdam. 
Zoals  i n  bovenstaande n a a r  voren kwam, z i j n  e r  
v r i endenkr ingen ,  b i j  h e t  B a l l e t  b i j v o o r b e e l d .  O n d u i d e l i j k  b l i j f t  
wederom hoevee l  g e l d  deze  k r i n g e n  genere ren .  
3 .  R- van h e t  b e d r m e v e n  . . . . 
Ook b i j  de  dans  is onbekend hoeveel  sponsorgelden 
worden ontvangen.  Zeals e e r d e r  werd vermeld,  worden w e 1  een a a n t a l  
eerste-circuit-gezelschappen gesponsord.  H e t  is e c h t e r  n i e t  bekend 
hoe hoog d i t  bedrag  is. Aan d e  hand van e e n  voorbeeld  kan w e 1  e n i g  
i n z i c h t  worden v e r s c h a f t  wat b e t r e f t  d e  andere  inkomsten. Aan h e t  
J a a r v e r s l a g  van H e t  Na t iona le  B a l l e t  ( 1986 l wordt h e t  volgende 
o v e r z i c h t  ont leend.  
H e t  Nat ionale  B a l l e t  
t o t a l e  l a s t e n  voor 1986 : 13.344.000 
baten  
recettes b innen l .  : 1.598.000 
s a l d o  t. v. 91.000 
r e c e t t e s  bui.ten1. : 153. 000 
over ige  ( l o k a l e  
s u b s i d i e s /  o p e r a )  : 212.000 
t o t a l e  l a s t e n  voor 1986 : 2.054.000 
Geconcludeerd kan worden d a t  de  enorme g r o e i  e n  
ontwikkel ing  van de  dans'; i n  h e t  b i j z o n d e r  na d e  o o r l o g ,  g e l e i d  
h e e f t  t o t  een g r o e i  van d e  p u b l i e k e  b e l a n g s t e l l i n g  e n e r z i j d s  e n  
op  een toenemende d r u k  op h e t  b e s c h i k b a r e  k r e d i e t  voor d e  dans 
a n d e r z i j d s .  Dat g e l d t  zowel voor h e t  r i j k s -  a l s  h e t  gemeente- 
niveau.  
Bovendien b l i j k t  d a t  ge lden  voor d e  dans i n  de  
p r a k t i  j k  ' o n e i g e n l i j k '  g e b r u i k t  worden. Pro j e c t s u b s i d i e s  b l i  jken  
namel i jk  i n  toenemende mate aangewend t e  worden om t e  kunnen 
voldoen aan de (hogel accommodatie-kosten. Ten s l o t t e  b l i j k t  d a t  
h e t  g r o o t s t e  d e e l  van h e t  g e l d  d a t  besch ikbaar  is voor h e t  dans- 
budget ,  voor b i j n a  90% opgaat  a a n  ins tandhouding van s t r u c t u r e e l  
gesubs id iee rde  gezelschappen u i t  h e t  eerste c i r c u i t .  
Tot  s l o t  mag n i e t  onvermeld b l i j v e n  d a t ,  hoewel i n  
bepaalde mate b e h o e f t e  is aan e e n  g r o t e r e  mark tge r i ch the id  b i j  d e  
dans  n e t  a l s  b i J  h e t  t h e a t e r ,  d e  a n g s t  b e s t a a t  d a t  e e n  zogenaamde 
dansmanagers - f i losof ie  f u n e s t  z a l  z i j n  voor d e  dans.  De d a n s s e c t o r  
h e e f t  dan ook b i j v o o r b e e l d  m e t  gemengde gevoelens  ge reageerd  o p  de  
bevindingen u i t  h e t  onderzoek van Boekhout e n  Derksen. 
7 MU2 IEK 
Een s c h e t s  van d e  ontwikkel ingen op h e t  gebied  van 
de muziek en  een  i n v e n t a r i s a t i e  van d e  b e l a n g r i j k s t e  groepen en d e  
f i n a n c i e r i n g  e r v a n ,  wordt gecompl iceerd  door h e t  f e i t  d a t  de  
muzieksector  enorm d i v e r s  is. Deze c o m p l e x i t e i t  wordt door een 
d r i e t a l  zaken gekenmerkt. 
Ten eerste is de  muzieksector  z e e r  verscheiden,  z i j  
ver tegenwoordigt  b i j n a  a l l e s  wat aan  zogenaamde 'ge lu idsproduceer-  
d e r s '  t e  vinden is. D i t  z i j n  onder  a n d e r e  de o r k e s t e n  en g r o t e r e  
muziekensembles ( i n c l u s i e f  o p e r a )  , kamermuziek-ensembles , jazz-  
m u s i c i ,  popmusici e n  -groepen,  m u z i e k t h e a t e r ,  fi lmmuziek en musi- 
c a l s .  
Ten tweede b l i j k t  d a t  e n k e l e  muziekgroepen r e d e l i j k  
goed z i j n  gedocumenteerd. Andere groepen daa ren tegen  z i j n  d a t  
v e e l  minder of z i j n  b i j n a  n i e t  geana lysee rd .  D i t  hangt  mees ta l  
samen m e t  d e  ontwikkel ing  d i e  e e n  g r o e p  doormaakt. Popmuziek 
bestond b i j v o o r b e e l d  i n  de negen t i ende  eeuw eenvoudigweg n i e t .  
Bovendien is d e  i n t e n s i t e i t  van d e  overheidsbemoeienis  s t e e d s  
v e r s c h i l l e n d  geweest. Voor symfonische muziek e n  opera  is deze 
omvangri jk e n  voor o p e r e t t e ,  j azz  e n  popmuziek is deze  g e r i n g l z 7 .  
Hetgeen ook t o t  u i t i n g  komt i n  d e  hoogte  van d e  o v e r h e i d s f i n a n c i e -  
r i n g  van deze  laats tgenoemden.  
T e n s l o t t e  h e e f t  muziek - nog meer dan andere c a t e -  
g o r i e e n  - b i j  de  i n v e n t a r i s a t i e  t e  kampen met v e l e  overlappingen.  
D e  mensen z i j n  v e e l a l  werkzaam i n  e e n  o r k e s t ,  ensemble, groep e n  
geven bovendien les. O f  z i j  werken o p  kan toor  e n  z i t t e n  s l e c h t s  i n  
d e e l t i j d  i n  een  p r o f e s s i o n e l e  band. D e  music i  d i e  i n  deze s e c t o r  
werkzaam z i j n ,  worden v e l e  malen dubbel  g e t e l d ,  z i j  v e r k r i j g e n  
inkomsten u i t  d i v e r s e  bronnen. 
Vanwege deze  c o m p l e x i t e i t  e n  de  beperkingen van h e t  
onderzoek,  is een  g e d e t a i l l e e r d e  a n a l y s e  per  s u b c a t e g o r i e . n i e t  
mogeli jk.  E r  z a l  daarom a l l e e n  e e n  g l o b a a l  o v e r z i c h t  worden gege- 
ven. 
7 . 2  en i n v ~ n t a r l g a t i e  van d e  m d  
7 . 2 . 1  Ontwikkelingen op h e t  geb ied  van de muziek 
D e  overhe id  h e e f t  moei te  om h e t  b e l e i d  te  l a t e n  
a a n s l u i t e n  b i j  de  aandach t sve rschu iv ingen  van v e r s c h i l l e n d e  soor-  
t e n  i n  de  muziek. Volgens d e  F e d e r a t i e  van Kunstenaarsverenigingen 
is b i j v o o r b e e l d  i n  1981 s p r a k e  van e e n  " h i s t o r i s c h  gegroeide  
wanverhouding t u s s e n  h e t  o r k e s t e n b e s t e l  e n  de  rest van h e t  muziek- 
aanbod" l l e  . Deze s i t u a t i e  zou h e t  d i r e c t e  gevolg  z i j n  van een  
s t r u c t u u r  waarin o r k e s t e n  voor tdurend worden bevoordeeld boven 
andere  muziekvormen. D e  s u b s i d i e s  a a n  symf on ie -o rkes ten  z i j n  
a l t i j d  a 1  b e l a n g r i j k e r  geweest  dan  s u b s i d i e s  a a n  andere  groepen. 
H e t  muziekleven is vo lgens  de F e d e r a t i e  gewi jz igd ,  
zonder d a t  d e  s u b s i d i e v e r s t r e k k e n d e  overhe id  d a a r  mee rekening 
h e e f t  gehouden. Nieuwe muziekvormen t r o k k e n  v e e l  b e l a n g s t e l l i n g  
(onder andere  gefmproviseerde muziek) e n  h e t  aanbod van kamer- 
SCP, Advies Cul tuurwetgeving,  p. 132. 
%Ie F e d e r a t i e  van Kunstenaarsverenigingen (Programma voor d e  
k u n s t ) ,  1981. 
muziek g r o e i d e ,  maar d i t  l e i d d e  a a n v a n k e l i j k  n i e t  t o t  een  aanpas- 
s i n g  van de  f i n a n c i e r i n g .  De  monopol iepos i t i e  van d e  o r k e s t e n  zou 
s t e l s e l m a t i g  verdedigd worden. 
M i n i s t e r  Garden ie r s  (CRM) deed e i n d  j a r e n  '70 
v o o r s t e l l e n  t e n  behoeve van d e  to ts tandkoming van een  r i j k e r  
geschakeerd muziekleven op grond van d e  rijksverantwoordelijkheid. 
Een en  ander  zou dan binnen b u d g e t t a i r  n e u t r a l e  overhevel ingen van 
ge lden  van d e  o r k e s t e n  naar  andere  ensembles of music i  moeten 
p l a a t s v i n d e n .  
Deze voornemens van d e  overhe id  waren gebaseerd  op  
h e t  " s t r e v e n  naa r  een k w a l i t a t i e f  hoogwaardig aanbod"Iie.  D e  
v e r d e l i n g  van de ve ran twoorde l i jkhe id  was d a a r b i j  a l s  b i j  d e  
andere  podiumkunsten: r i j k  - p r o d u k t i e  (geze l schappen) ,  p r o v i n c i e  
- s p r e i d i n g  en  gemeente - aanbod ( a c c o m m ~ d a t i e s ) ~ ~ ~ .  
Toch zou men nog t o t  v e r  i n  d e  j a r e n  '80 moeten 
wachten op d e  u i t e i n d e l i j k e  i n v o e r i n g  van deze  v o o r s t e l l e n .  Im-  
mers, d e  b e l a n g r i j k s t e  ontwikkel ingen vanaf h e t  midden van de  
j a r e n  '80 op  h e t  gebied  van d e  muziek, z i j n  t e r u g  t e  voeren o p  de  
h e r s t r u c t u r e r i n g  van h e t  o r k e s t e n b e s t e l :  d e  commissie S u t h e r l a n d  
(analoog aan d i e  van h e t  t o n e e l b e s t e l ) .  Het muziekbeleid z a l  
"worden gekenmerkt door een  v e e l z i j d i g  aanbod op k w a l i t a t i e f  hoog 
niveau i n  a 1  z i j n  verschi jningsvormen e n  u i t  a l l e  pe r iodes  van de  
g e s c h i e d e n i s "  (overgenomen van de L a n d e l i j k e  Werkgroep Orkesten- 
b e s t e l ,  1983).  Bovendien z a l  d e  p r a k t i j k  f l e x i b e l  moeten z i j n  
z o d a t  nieuwe ontwikkelingen p l a a t s v i n d e n ,  terwijl d e  samenhang 
t u s s e n  de  v e r s c h i l l e n d e  onderdelen  z i c h t b a a r  b l i j f t x a i .  
D e  b e l a n g r i j k s t e  overweging b i j p d e  h e r s t r u c t u r e r -  
i n g s o p e r a t i e  was d a t  he r sch ikk ing  van d e  middelen t o t  doe1 had 
meer f i n a n c i e l e  armslag  te c r e e r e n  voor ander  muzieksectoren,  a l s  
kamermuziek, scheppende toonkuns t ,  j a z z ,  geXmproviseerde muziek, 
popmuziek e n  e l e k t r o n i s c h e  muziek. D i t  betekende d a t  h e t  systeem 
van k o p p e l s u b s i d i e r i n g  zou moeten worden a f g e s c h a f t  en  de  t aken  
worden ve rdee ld  volgens de algemene t a a k v e r d e l i n g  voor de  podium- 
kunsten  ( z i e  i n  bovenstaande).  Voor de  o r k e s t e n  b e t e k e n t  d i t  d a t  
f i n a n c i e r i n g  voor taan  v i a  h e t  r i j k  g e s c h i e d t .  Sommige van deze  
o r k e s t e n  moeten w e 1  h e t  ve ld  ruimen t e n  g u n s t e  van f i n a n c i e l e  
ru imte  van andere  muziekvormen. D i t  l e i d t  t o t  een  programma van 
a f s l a n k i n g ,  inkr imping,  samenvoeging of ophef f ing .  
Men is ondanks deze  h e r s t r u c t u r e r i n g  e n  d e  voor- 
genomen ve rander ing  i n  de toekenning van ge lden  n a a r  0 . a .  j a z z ,  
kamermuziek e n  pop, van mening d a t  nog een  l ange  weg is t e  gaan,  
wat b e t r e f t  d e  erkenning van andere  muziekvormen. Tref fend i n  d i t  
verband is dan ook de  opmerking i n  ESB van D e  Graaff  "nu de  Neder- 
l a n d s e  popmuziek op s t e r v e n  na dood is ,  o n t w i k k e l t  de  overhe id  
schoorvoetend een popbe le id" laa .  
Eerst i n  1976 s t e l d e  d e  Raad voor d e  Kunst z i c h  
pas  op h e t  s t a n d p u n t ,  d a t  popmuziek een  onmiskenbaar onderdee l  
van de  Nederlandse muziekcultuur  is. D e  popmuziek is e c h t e r  door 
h a a r  afkomst e n  d e  on twikke l ing  daa rb innen  a l t i j d  b u i t e n  de  o f f i -  
c i e l e  s t a t i s t i e k e n  gebleven. H e t  was namel i jk  vaak een nevenac t i -  
%Is SCP, o p . c i t . ,  p. 131. 
Iao S u t h e r l a n d ,  i n :  Boekmanmagazine, 1987, p. 59. 
lax I b i d .  
Iaa D e  G r a a f f ,  i n :  ESB, 1986,  p. 1257. 
v i t e i t  binnen h e t  jeugd- e n  jongerenwerk. Voor de  honorer ing  
on tb raken  daardoor  van beg in  a f  aan d e  f i n a n c i e l e  middelenla".  
H e t  muziekbeleid is o v e r i g e n s  i n  1987, zo  v a l t  u i t  
d e  b e g r o t i n g  1987 af  t e  l e i d e n ,  nog s t e e d s  voor een  b e l a n g r i j k  
d e e l  geconcen t ree rd  op  d e  a f w i k k e l i n g  van de h e r s t r u c t u r e r i n g  van 
h e t  o r k e s t e n b e s t e l x a 4 .  
Volgens deze  b e g r o t i n g  is w e 1  e n i g e  b i j s t e l l i n g  i n  
d e  f a s e r i n g  van d e  voorgenomen h e r s t r u c t u r e r i n g  nodig. D e  b i j s t e l -  
l i n g  h e e f t  namel i jk  ook b e t r e k k i n g  o p  de  he rbes ted ing  van de  
v r i j v a l l e n d e  o r k e s t e n s u b s i d i e s .  In  1987 z a l  d e  g r o e i  i n  de  t o e  t e  
kennen s u b s i d i e s  i n  de  s e c t o r e n  kamermuziek, jazz  e n  gefmprovi- 
s e e r d e  muziek en  popmuziek over igens  s l e c h t s  marginaal  kunnen 
z i  jn .  Vooralsnog b l i  j f t  dan ook o n d u i d e l i  j k  of  deze  muzieksectoren 
z u l l e n  p r o f i t e r e n  van d e  h e r s t r u c t u r e r i n g  b i j  de o r k e s t e n .  
I n  h e t  Kunstenplan wordt u i t g e b r e i d  ingegaan o p  
deze  h e r s t r u c t u r e r i n g x a 6 .  D e  m i n i s t e r  is m e t  d e  Raad van de  Kunst 
van mening d a t  de  r e o r g a n i s a t i e  van h e t  o r k e s t e n b e s t e l  n i e t  i n  
a l l e  o p z i c h t e n  l i j k t  t e  beantwoorden aan  d e  o o r s p r o n k e l i j k e  bedoe- 
l i n g e n .  Volgens d e  m i n i s t e r  z i j n  er w e 1  e n k e l e  b e l a n g r i j k e  ver-  
schu iv ingen  waar t e  nemen t u s s e n  1983-1987. 
E r  is d a a r b i j  w e 1  k r i t i e k  van d e  k a n t  van d e  orkes-  
t e n ,  waar de  s i t u a t i e  van d i t  moment a l l e e n  wordt gez ien  a l s  
t u s s e n f a s e .  Men s t e l t  dan ook d a t  " h e t  e inddoe l  een  meer geconcen- 
t r e e r d  e n  k w a l i t a t i e f  (en b i j  d e  v r a a g  passend) hoogwaardiger 
aanbod moet z i j n " .  Directies van d e  o r k e s t e n  z i j n  van mening d a t  
met de  h u i d i g e  omvang van d e  ensembles,  h e t  onvoldoende mogel i jk  
is om een  a r t i s t i e k  verantwoord e n  b i j  h e t  pub l i ek  aansprekend 
r e p e r t o i r e  t e  ontwikkelen.  E r  zou bovendien s p r a k e  z i j n  van een  
c u l t u r e e l  'overaanbod' ,  d a a r  h e t  a a n t a l  concer ten  verminderd is. 
Daardoor zou een d e e l  van h e t  o rkes tenbes tand  onvoldoende worden 
benut .  Bovendien worden c o n c e r t e n  gegeven waar onvoldoende pub l i e -  
ke b e l a n g s t e l l i n g  voor is ,  i n  accommodaties d i e  n i e t  a l t i j d  even 
g e s c h i k t  z  i j n ,  volgens  de  o r k e s t e n .  
D e  m i n i s t e r  g a a t  er desondanks van u i t  d a t  de  
t o t a l e  omvang van h e t  aanbod van symfonische muziek moet worden 
beperk txao .  H i j  h e e f t  h i e r b i j  i n  gedachten  d a t  een  g r o t e r e  s p r e i -  
d i n g  van h e t  aanbod van d e  r a n d s t e d e l i j k e  o r k e s t e n  moet p l a a t s v i n -  
den e v e n a l s  v e r g r o t i n g  van h e t  aanbod van andere muziekvormen e n  
verru iming van h e t  opera-aanbod. De m i n i s t e r  w i j s t  e r o p  d a t  n a a s t  
g r o t e r e  s p r e i d i n g  door middel van u i t w i s s e l i n g  en  samenwerking, 
z e e r  we1 voorz ien  kan worden i n  de  b e h o e f t e  aan  r e p e r t o i r e  voor 
g r o t e  b e z e t t i n g e n ,  zonder d a t  u i t b r e i d i n g  van de o r k e s t e n  z a l  
p laa t sv inden .  
Ia3 Ib id .  
Ia4 Begrot ing  WVC, 1986-1987, p. 74.  
la6 Plan  voor h e t  Kuns tbe le id ,  op. c i t .  , p. 10 e .  v. 
lae I b i d .  
7 . 2 . 2  I n v e n t a r i s a t i e  van d e  Amsterdamse muziek 
Volgens h e t  SEO-onderzoek u i t  1983 neemt Amsterdam 
l a n d e l i j k  e n  i n  Europa een  vooraans taande p o s i t i e  i n  op  h e t  geb ied  
van de  muziekxa71as . Het Concertgebouworkest g e n i e t  b i j v o o r b e e l d  
i n t e r n a t i o n a l e  bekendheid,  m e t  d a a r n a a s t  h e t  Amsterdam Philharmo- 
n i s c h  Orkes t  ( ter  z i e l e  gegaan i n  d e  o r k e s t e n o p e r a t i e  e n  opgegaan 
i n  h e t  Nederlands Philharmonisch Orkes t )  en h e t  Nederlandse Bal- 
l e  t o r k e s t .  
E r  z i j n  d e r h a l v e  9 i n  h e t  SEO-onderzoek betrokken 
o r k e s t e n  e n  g r o t e r e  kamermuziekensembles p l u s  d e  Opera: goed voor 
zo 'n  906 v o o r s t e l l i n g e n  i n  1983 waarvan 40% i n  Amsterdam. 
Volgens h e t  Nederlandse I m p r e s a r i a a t  waren er i n  
1983 7 1  kamermuziekensernbles m e t  i n  t o t a a l  407 l e d e n ,  waarvan 350 
Amsterdarnse leden.  H e t  a a n t a l  ensembles is o v e r i g e n s  i n  deze  
c a t e g o r i e  z e e r  m o e i l i j k  na  t e  gaanLa9. Op h e t  gebied  van h e t  
muziektheater  z i j n  er i n  1983 ongeveer 16 groepen e x c l u s i e f  d e  
Opera a c t i e f ,  m e t  ruim 800 v o o r s t e l l i n g e n .  
D e  j a z z ,  pop e n  geZmproviseerde muziek z i j n  moei- 
l i j k  i n  k a a r t  t e  brengen. H e t  is b i j v o o r b e e l d  b i j n a  onmogeli jk 
v a s t  t e  s t e l l e n ,  wat h e t  f e i t e l i j k e  - muzikale - onderscheid  
t u s s e n  de v e r s c h i l l e n d e  subgroepen is. 
B i j  het SEO-onderzoek is gebru ik  gemaakt van i n f o r -  
ma t i e  van d e  Beroepsvereniging Improviserende Beroepsmusici (BIM), 
w a a r u i t  b l i j k t  d a t  t u s s e n  de  100 e n  110 van d e  ongeveer 258 jazz-  
music i  i n  Amsterdam wonen. E r  wordt geconcludeerd d a t  ongeveer 77 
jazzmusic i  meer dan 20 k e e r  p e r  j a a r  opt redenxJO.  
Popmuziek s t a a t  pas  aan h e t  p r i l l e  begin van e n i g e  
betrouwbare r e g i s t r a t i e .  D e  indruk  b e s t a a t  d a t  d e  70.000 ( ! I  
Nederlandse bands worden gedomineerd door  amateurs  (1983).  E r  
zouden i n  h e e l  Nederland n i e t  meer dan 10 groepen z i j n  d i e  "er 
van kunnen leven".  W e l l i c h t  d a t  op  d i t  moment een  g r o t e r  a a n t a l  
' l evensva tba re '  popbands a c t i e f  is. Het i n d e l i n g s c r i t e r i u m  voor 
h e t  SEO-onderzoek l u i d d e  " r e g e l m a t i g  op t reden  i n  min of meer 
r e g u l i e r e  accommodaties" . Hoeveel bands i n  Amsterdam z i  j n ,  v a l t  
nauwel i jks  met e n i g e  zekerheid  v a s t  t e  s t e l l e n .  Men s c h a t  d a t  er 
i n  1983 ongeveer 140 groepen waren. 
D e  i n  de  b i j l a g e  5 opgenomen l i jst  van "muziek e n  
muziektheatergroepen" ,  is s l e c h t s  h e t  u i t e r s t e  t i p j e  van d e  s l u i e r  
van h e t  muziekaanbod i n  Amsterdam. Wel l i ch t  b i e d t  h e t  a d v i e s  van 
d e  Amsterdamse Kunstraad inzake  d e  s u b s i d i e r i n g  van muziek voor 
1987/1988 meer houvas t .  I n  d i t  a d v i e s  wordt voorges te ld  aan  28 
groepen g e l d  t e  v e r s t r e k k e n ,  t e rwi j l  e r  65 aanvragen z i j n  voor 99 
p r o j e c t e n .  Daarb i j  is s p r a k e  van een  'oververtegenwoordiging' van 
k l a s s i e k e  muziek-ensembles. Voor h e t  rnuziektheater  z i j n  van de  16 
aanvragen 4 gehonoreerd. 
E r  h e e f t  z i c h  e e n  opmerke l i jke  ontwikkel ing  voor- 
gedaan,  d i e  een b e l a n g r i j k e  inv loed  kan hebben op de ontwikkel ing  
van de muziek i n  Amsterdam nu e n  i n  de  toekomst: d e  opening van 
la7 H i e t b r i n k ,  1985, p. 48. 
lac D e  muzieksector  b e s t a a t  i n  h e t  SEO-onderzoek u i t  o r k e s t e n  
e n  g r o t e r e  kamermuziekensembles. 
Ib id .  
Ib id .  
h e t  Muziektheater  aan  d e  A m s t e l  (ook w e 1  S t o p e r a  genaamd) op 23 
september 1986. 
Afgezien van h e t  f e i t  d a t  v e e l v u l d i g  kostenramingen 
t e n  aanz ien  van d e  bouwkosten en  d e  i n r i c h t i n g  n i e t  bleken t e  
kloppen e n  h e t  budget met mi l joenen werd overschreden ,  waren er  
ook h e e l  wat "onzekerheden e n  aanpassingsproblernen" volgens d e  
b e g r o t i n g  van 1987. D e  problemen o p  a r t i s t i e k  e n  z a k e l i j k  v l a k  b i j  
d e  b e s p e l e r s ,  de  Nederlandse Opera S t i c h t i n g  en H e t  Nat ionale  
B a l l e t ,  z i j n  n i e t  ge r ing .  
Onduide l i jk  is ook w a t  de gevolgen z i j n  e n  z u l l e n  
z i j n  van d e  b e s p e l i n g  van h e t  Muz iek thea te r ,  voor de  vraag e n  h e t  
aanbod van muziek e n  muz iek thea te r ,  o p  andere  pod ia  i n  Amsterdam 
e n  d a a r  b u i t e n .  
Ten s l o t t e  wordt i n  d e  Begrot ing  voor  1988 van de  
gemeente Amsterdam g e c o n s t a t e e r d ,  d a t  hoewel h e t  Muziektheater  een  
enorme a a n t r e k k i n g s k r a c h t  op  h e t  p u b l i e k  b l i j k t  t e  hebben, w e 1  
r eken ing  moet worden gehouden m e t  h e t  f e i t  d a t :  
- een t e l e u r s t e l l e n d  a a n t a l  v o o r s t e l l i n g  wordt gegeven door de 
Opera; nog geen 70 v o o r s t e l l i n g e n  i n  p l a a t s  van d e  geplande 100; 
- nog geen goede b e h e e r s s t r u c t u u r  is gevonden e n  geen goede 
r e g e l i n g  voor t o e r e k e n i n g  van k o s t e n  i n  h e t  Muziektheater .  
7 . 3 . 1  O v e r h e i d s f i n a n c i e r i n g  
Het o v e r h e i d s b e l e i d  o p  h e t  geb ied  van de muziek is 
nog meer verbonden m e t  d e  f i n a n c i e r i n g  e r v a n ,  d a n  h e t  geva l  b l e e k  
t e  z i j n  b i j  de  andere  k u n s t s e c t o r e n .  Opvallend is d a t  de duur van 
d e  bemoeienis van d e  overhe id  m e t  e e n  bepaalde rnuziekvorm, ook 
z i j n  weers lag  b l i j k t  t e  hebben o p  d e  hoogte  van de  f i n a n c i e r i n g .  
D i t  v a l t  a f  t e  l e i d e n  u i t  h e t  domineren van de o r k e s t e n  m e t  hun 
l ange  ' o v e r h e i d s t r a d i t i e  '. 
Op r i j k s n i v e a u  kan worden g e c o n s t a t e e r d  d a t  de  
h e r s t r u c t u r e r i n g  van d e  o r k e s t e n ,  g e l d  op  moet l e v e r e n  voor d e  
andere  muziekvormen. Bovendien is ook op d i t  t e r r e i n  van de kun- 
s t e n  de  doelmat igheids-gedachte  b e l a n g r i j k e r  geworden; d e  invoe- 
r i n g  van b u d g e t f i n a n c i e r i n g  is h i e r  een  voorbeeld  vanz3=.  
v e r u  
D e  r i j k s b e g r o t i n g  van 1986 g e e f t  voor muziek e n  
dans aan  d a t  voor deze  s e c t o r e n  t e  zamen 149,Z m i l j o e n  aan s u b s i -  
d i e s  is geraamd. Hiervan is 6 5 , l  mi l joen  bestemd voor de o r k e s t e n ,  
1 6 , 6  mi l joen  voor dans e n  44 voor muziekdramatische kunst .  D e  
r e s t ,  2 3 , 5  mi l joen  ( 1 6 % ) ,  is onder  andere  bestemd voor beroeps- 
koren ,  kamermuziek, j azz  en  pop e n  onders teunende i n ~ t e l l i n g e n l ~ ~ .  
D e  r i j k s u i t g a v e n  voor kamermuziek i n  1986 z i j n  
2.750.000.  Voor j a z z  e n  geYmproviseerde muziek wordt  1.8875.000 
u i tgegeven  e n  voor popmuziek t e n  s l o t t e  s l e c h t s  930.000 gulden 
(waarvan 500.000 a fkomst ig  zou z i j n  u i t  d e  vereveningsopera-  
t i e )  33. Deze laats tgenoemde u i t g a v e n  s t a a n  nauwel i  j k s  i n  verhou- 
d i n g  t o t  de  u i tgaven  b i j  de o r k e s t e n  ( t a b e l  7 . 1 ) .  
SCP, op. c i t .  , p. 131. 
13a I b i d .  
In  Boekmanmagazine, 1987, u i t :  Neus, n r .  2 ,  1986. 
U i t  d e z e  b e g r o t i n g  b l i j k t  bovendien d a t  2 , 5  m i l j o e n  
gu lden  u i t  de h e r s t r u c t u r e r i n g  van d e  o r k e s t e n  zou  komen e n  voor  
d e  a n d e r e  muziekvormen is bestemd. Gezien d e  b e l e i d s t r a d i t i e  e n  d e  
v e r t r a g i n g  i n  d e  h e r v e r d e l i n g  van d e  g e l d e n ,  mag m e t  r e c h t  worden 
g e t w i j f e l d  of d e  g e l d e n  ook d a a d w e r k e l i j k  z i j n  b e s t e e d  a a n  d e  
a n d e r e  muziekvormen. D i t  kan i n  d i t  onderzoek  n i e t  v e r d e r  worden 
nagegaan. 
Muziek en  dans 
onde r  andere :  
o r k e s t e n  
beroepskoren  
muz . dramat .  
kamermuziek 
j a z z /  gexmprov. 
t o t a a l  
r e k .  '85 begr .  '86 
l5 .6750.000 149.219.OOO 
begr .  '87 
164 .454 .000  
Bron: R i  j k s b e g r o t i n g  1987. 
I n  d e  B e g r o t i n g  voor  1987-1988 v a l t  o p  d a t  her -  
s c h i k k i n g  van g e l d e n  z a l  p l a a t s v i n d e n  t e n  l a s t e  van t o n e e l  e n  
dans  e n  t e n  g u n s t e  van  muziek e n  f i l m .  D e  s t i j g i n g  van d e  u i t g a v e n  
a a n  muziek - z o a l s  b l i j k t  u i t  t a b e l  7 . 2  - b e t e k e n t  v o o r a l  voor  d e  
muziek een  b e l a n g r i j k e  vooru i tgang .  U i t  d eze  t a b e l  b l i j k t  n i e t  a a n  
welke muziekvormen d i t  t e n  goede komt. D e  s t i j g i n g  " t e n  laste  van 
t o n e e l  e n  dans"  s taat  o v e r i g e n s  haaks  o p  h e t  v o o r g e s t e l d e  meer- 
j a r e n b e l e i d  i n  h e t  Kuns tenplan  van e i n d  1987 waar in  j u i s t  r u i m t e  
g e c r e e e r d  zou worden voor d a n s !  
r e k .  '86 t o e g .  '87 geraamd '88 
podiumkunsten 224.347.300 224.439.000 227.755.600 
muziek 76 .086 .100  75.768.900 89 .823 .  000 
muz . dramat .  55 .063 .300  52 .453 .900  54 .201 .000  
muz iekaand.  i n  58 .5% 57.1% 63 .2% 
podiumkunsten 
Bron: R i j k s b e g r o t i n g e n  van 1986- 1987 e n  1987- 1988. 
I n  h e t  Kunstenplan wordt  g e s t e l d  d a t  h e t  budget  
voor  d e  o r k e s t e n ,  i n  h e t  b i j z o n d e r  d e  r e g i o n a l e  o r k e s t e n ,  een  
b e s p a r i n g  z a l  o p l e v e r e n  van 3 .200 .000  e n  b e p e r k i n g  van d e  symfoni- 
s c h e  t a k e n  nog e e n s  2 .800 .000  gu lden .  I n  c o m b i n a t i e  m e t  d e  t a a k -  
s t e l l i n g e n  van h e t  Neder lands  Ph i lha rmon i sch  O r k e s t  z a l  u i t e i n d e -  
l i j k  voor  6 , 8  m i l j o e n  op d e  o r k e s t e n  worden bespaard .  
Van d e z e  vr i jkomende  middelen van d e  o r k e s t e n -  
o p e r a t i e  z a l  1 , 5  m i l j o e n  ( e n  d u s  n i e t  2 , 5  m i l j o e n  z o a l s  i n  de  
b e g r o t i n g  van 1986 nog werd g e s t e l d )  a a n  kamermuziek, muziek e n  
m u z i e k t h e a t e r p r o j e c t e n  kunnen worden b e s t e e d .  Muziek e n  muziek- 
t h e a t e r  t e  zamen zouden na u i t v o e r i n g  e n  s p r e i d i n g  van h e t  Kun- 
s t e n p l a n  24 ,6  % van h e t  t o t a l e  kuns t enbudge t  gaan ontvangen .  
Concluderend kan g e s t e l d  worden d a t  i n  d e  j a r e n  
'80 - binnen d e  t o t a l e  ge lds t room - h e t  r i j k  i n  d e  k l a s s i e k e  
muziek een  meerderheidsaandeel  h e e f t  e n  behoudt.  H e t  r i j k  h e e f t  
s t e e d s  een  minderheidsaandeel  gehad i n  de  f i n a n c i e r i n g  van j a z z ,  
pop e n  gefmproviseerde  muziek. D i t  l a a t s t e  is o p  z i c h  n i e t  verwon- 
d e r l i j k ,  g e z i e n  d e  pas  r e l a t i e f  r e c e n t e  ontwikkel ingen en  h e t  
daa rop  g e r i c h t e  b e l e i d .  
Gem-ntel lJks ~~erheid  
. . 
D e  u i tgaven  voor muziek z i j n  a 1  a a n  h e t  begin van 
de  j a r e n  '80 n i e t  g e r i n g  t e  noemen. D e  hoogte van h e t  budget voor 
muziek s t i j g t  i n  deze  pe r iode .  Het aandee l  van muziek s t i j g t  ook 
verhoudingsgewi js  t e n  o p z i c h t e  van de  andere  s e c t o r e n .  
Muz i e k  14.950.580 14.979.700 15.534.000 
Bron: Uitgaven l a g e r e  overheden,  1985, Boekmanstichting. 
U i t  h e t  SEO-onderzoek kan worden a f g e l e i d  d a t  de  
inkomsten voor  muziek 7 0 , 6  mi l joen  bedragen i n  1983, waarvan 
6 1 , 5  m i l j o e n  a fkomst ig  is van s u b s i d i e s .  Ongeveer 4 1  mi l joen wordt 
v e r s c h a f t  door  h e t  r i j k  e n  d e  p r o v i n c i e  e n  20 m i l j o e n  door de  
gemeente. E r  l i j k t  s p r a k e  t e  z i j n  van een  f l i n k e  s t i j g i n g  t e n  
o p z i c h t e  van d e  voorgaande j a r e n  (vg l .  t a b e l  7 . 3 ) .  
Wel. moet h i e r b i j  worden aangetekend d a t  h e t  h i e r  
g a a t  om twee v e r s c h i l l e n d e  bronnen m e t  een  ander  u i tgangspunt :  h e t  
SEO onderzoch t  b i j v o o r b e e l d  wat d e  muzieksector  aan  gemeen te l i jke  
s u b s i d i e g e l d e n  on tv ing .  D i t  kan w e z e n l i j k  v e r s c h i l l e n  met de 
'muziekuitgaven'  van de  gemeente. W e l l i c h t  z i j n  i n  h e t  SEO-onder- 
zoek s u b s i d i e s  meegeteld d i e  n i e t  d i r e c t  van d e  s u b s i d i e s  muziek 
afkomst ig  z i j n ,  maar d a a r  k e n n e l i j k  we1 t e r e c h t  komen. H i e r b i j  kan 
worden gedach t  aan i n d i r e c t e  s u b s i d i e s  a fkomst ig  van programme- 
r i n g s b u d g e t t e n  van d i v e r s e  accommodaties o f  van d e  experimenten- 
e n  b i j z o n d e r e  p r o j e c t e n p o t .  
H e t  hogere bedrag  s t a a t  o v e r i g e n s  s t r i k t  genomen 
a l l e e n  maar voor o r k e s t e n  e n  g r o t e r e  muziekensembles ( i n c l u s i e f  
Opera) d i e  de  'muziek' i n  h e t  SEO-onderzoek vertegenwoordigen. 
A l s  men d e  d e f i n i t i e  d e r h a l v e  u i t b r e i d t ,  kan d e  ve r t eken ing  g r o t e r  
z i j n .  
Voor h e t  muz iek thea te r  i n  h e t  algemeen is een 
t o t a a l  aan  inkomsten van 2 , 6  mi l joen  g e t r a c e e r d  waarvan h e t  e i g e n  
inkomen 62% bedraag t .  Van de  r e s t e r e n d e  988.000 gu lden  aan  s u b s i -  
d i e s ,  komt de  h e l f t  voor r eken ing  van d e  gemeente Amsterdam. 
Voor de  andere  s e c t o r e n  (kamermuziek, jazz e n  
popmuziek) werden ook d i v e r s e  s c h a t t i n g e n  gemaakt t e n  aanzien  van 
de  mogel i jke  inkomsten. D e  gegevens z i j n  vaag e n  dubieus .  B i j  deze  
muziekvormen z i j n  b i j v o o r b e e l d  de  h o n o r a r i a  een  b e l a n g r i j k e r  
'meetpunt '  dan gegevens over  de  ontvangen s u b s i d i e s  of  inkomsten. 
U i t  d e  Bestuursovereenkomst ( 1986 1 b l i j k t  d a t  de  
Hoofdstad O p e r e t t e ,  S t i c h t i n g  Popmuziek Nederland,  h e t  Nederlands 
Phi lharmonisch  Orkes t  (een  f u s i e  van h e t  Amsterdam, Ut rech t s  
S t e d e l i j  k  e n  Nederlands Kamerorkest 1 e n  d e  Nederlandse Opera 
S t i c h t i n g  g e h e e l  door h e t  r i j k  z i j n  overgenomen. U i t  de  begro t ing  
van Amsterdam b l i j k t  o v e r i g e n s  d a t  b i j v o o r b e e l d  d e  SPN t o c h  nog 
g e l d  k r i j g t  na h e t  a f s l u i t e n  van d e  Bestuursovereenkomst.  
e l  7 . 4  U l t ~ a v e n  aemeente BmSter- 1986 - 1988. 
r e k .  '85 r e k .  '86 beg r .  '87 beg r .  '88 
muziek t o t .  15.208.802 17 .119 .461  
o. a. : 
Conc. o r k e s t  8 .  198.560 10.361.  130 
o r g e l c o n c o u r s  41.910 40.222 
kamermuz i e k  918.272 818.712 
s t .  Pop. muziek 116.854 116.854 
J a z z  e n  gePmp. 300.000 300.000 
popmuz i e k  146.070 
A'dam P h i l  5 .616 .390  5 .321 .300  
ve rande r .  t. o. v. 12 .6% 
voorgaand j a a r  
Bron: Gemeente Amsterdam, Begro t ingen  1986- 1987 e n  1987- 1988. 
H e t  Concertgebouworkest  wordt  nog door  b e i d e  over -  
heden g e s u b s i d i e e r d .  D a a r b i j  is er s p r a k e  van een k l e i n e  w i j z i g i n g  
t e n  ' v o o r d e l e '  van h e t  r i j k :  d e  s u b s i d i e v e r h o u d i n g  was 35% voor  
h e t  r i j k  e n  65% voor  d e  gemeente.  Nu z a l  h e t  r i j k  4 .268 .000  
v e r s c h a f f e n  e n  d e  gemeente 6 .403 .000 ,  h e t g e e n  a a n z i e n l i j k  meer is 
dan  daa rvoor .  D e  I J s b r e k e r  (voor  'hedendaagse muziek') komt voor  
r e k e n i n g  van d e  gemeente Amsterdam, maar b l i j k t  ook nog v i a  a n d e r e  
r e g e l i n g e n  extra  s u b s i d i e s  t e  k r i j g e n  ( v e r g e l i j k b a a r  m e t  SPN). 
D e  u i t g a v e n  vanaf  h e t  midden van d e  j a r e n  '80 l a t e n  
e e n  o p v a l l e n d e  n e e r w a a r t s e  o n t w i k k e l i n g  z i e n  ( t a b e l  7 . 4 ) .  D e  
v e r l a g i n g  van d e  u i t g a v e n  h e e f t  voornamel i jk  t e  maken met: 
- bezu in ig ingen ;  
- d e  v e r l a g i n g  van d e  s u b s i d i e  a a n  h e t  concer tgebouworkes t  
( a f v l o e i i n g  van o v e r t o l l i g e  l e d e n ) ;  
- v e r l a g i n g  s u b s i d i e  a a n  d e  S t i c h t i n g  Popmuziek; 
- h e t  v e r v a l l e n  van d e  s u b s i d i e  a a n  h e t  A.Ph.0 v o l g e n s  d e  
Bes tuursovereenkomst .  
Het is o p v a l l e n d  d a t  d e z e  t o t a a l u i t g a v e n  voor  
muziek u i t  d e  b e g r o t i n g  van 1987 weer o p  h e t  n iveau  l i g g e n  van d e  
u i t g a v e n  i n  d e  p e r i o d e  1980-1982. 
T e n s l o t t e  is h e t  m o g e l i j k  d e  u i t g a v e n  voor  muziek 
t e  e v a l u e r e n  a a n  d e  hand van h e t  o v e r z i c h t  van de s u b s i d i e - a a n v r a -  
gen  b i j  d e  Amsterdamse Kuns t r aad ,  voor  h e t  s e i z o e n  1987-1988 
E r  b l i j k e n  65 aanvragen  t e  z i j n  i n g e d i e n d  voor  99 p r o j e c t e n  m e t  
e e n  t o t a a l  bed rag  van 2 .270 .096  gu lden .  E r  is evenwel s l e c h t s  
793.270 b e s c h i k b a a r .  Daarvan g a a t  bovendien 20.000 n a a r  h e t  
muz iek thea te r .  D e  u i t g a n g s p u n t e n  b i j  d e  toekenn ing  z i j n :  
- s u b s i d i g r e n  van a c t i v i t e i t e n  d i e  s u b s i d i e  van WVC ontvangen;  
- onder s t eunen  van s p e c i f i e k e  Amsterdamse a c t i v i t e i t e n ;  
- h e t  m o g e l i j k  maken van nieuwe i n i t i a t i e v e n .  
Het i n c i d e n t e l e  muziekaanbod zou z i c h  v o l g e n s  d e  
Amsterdamse Kuns t raad  kenmerken d o o r  d e  h e c h t h e i d  van d e  u i t v o e -  
r e n d e  groepen  e n  e e n  a a n t a l  "buitengewoon i n t e r e s s a n t  a r t i s t i e k -  
i n h o u d e l i j k e  a s p e c t e n " .  D i t  l e i d t  t o t  e e n  s i t u a t i e  waa r in  we in ig  
door s t roming  is e n  we in ig  r u i m t e  voor  nieuwkomers. 
Bovenstaande cr i ter ia  z i j n  o p v a l l e n d  t e  noemen. I n  
h e t  b i j z o n d e r  voor  een  k u n s t r a a d ,  d i e  vernieuwende e n  expe r imen te -  
l e  o n t w i k k e l i n g e n  i n  hoge mate s t i m u l e e r t .  I n  deze a d v i s e r i n g  is 
bovendien r e k e n i n g  gehouden m e t  zaken  a l s  h o n o r a r i a ,  b i j z o n d e r e  
13' Amsterdamse Kuns t r aad ,  1987, p. 15. 
k o s t e n  a l s  r e s e a r c h ,  b i j z o n d e r e  t r a n s p o r t k o s t e n ,  huur van b i j zon-  
d e r e  ins t rumenten  e n  aanschaf  e n  huur van muziekmateriaal .  Ook 
b l i j k t  d a t  b i j  e l k e  a c t i v i t e i t  een  "minimale hoeveelheid  aan 
inkomsten wordt v e r o n d e r s t e l d ,  voortkomende u i t  r e c e t t e s ,  ui tkoop- 
sommen, r a d i o  + t. v. t o e s l a g e n ,  sponsor ing  e n  d e r g e l i j k e "  lab. 
Tot s l o t  werd door  de  Kunstraad g e c o n s t a t e e r d  d a t  
b i j  h e t  k l e i n s c h a l i g e  muz iek thea te r ,  h e t  a a n t a l  aanvragen is 
teruggelopen.  H e t  f e i t  d a t  s l e c h t s  e e n  g e r i n g  bedrag beschikbaar  
is e n  de  honorer ingskans  bovendien dermate k l e i n ,  l e i d t  t o t  een  
verminderde aanvraag.  E r  is 100.000 gulden beschikbaar  , hetgeen 
volgens  de  Kunstraad n i e t  eens  voldoende is voor 661-1 k w a l i t a t i e f  
goed p r o j e c t z 3 e .  U i t  d i v e r s e  andere  p o t j e s  is g e l d  voor 1988 
b i  j eengeschraap t  , maar t e v e n s  is i n  1986- '87 a 1  aanspraak  gemaakt 
op g e l d  voor h e t  huid ige  se izoen .  In  1986-'87 was u i t e i n d e l i j k  
200.000 gu lden  beschikbaar  , waarvan 80.000 gulden e x t r a  afkomst ig  
was van Muziek e n  Experimentele  Kredie ten .  Voor 1987-'88 z a l  
s l e c h t s  een  t o t a a l b e d r a g  van 93.900 gulden z i j n .  
Concluderend kan worden g e s t e l d  d a t  na d e  s t i j g i n g  
van d e  muziekuitgaven gedurende d e  e e r s t e  h e l f t  van de  j a r e n  '80, 
de s t i j g i n g  nu weer nagenoeg ongedaan is gemaakt. D e  doors t roming 
is bovendien b e p e r k t  e n  muzikale nieuwkomers hebben h e t  n i e t  
gemakkel i jk  b i j  h e t  verwerven van s u b s i d i e .  Een e n  ander  l i j k t  
nauwel i jks  a f  t e  wijken van d e  s i t u a t i e  i n  de  andere  kuns t sec to -  
r e n .  
7 . 3 . 2  Overige f i n a n c i e r i n g  
Aan h e t  begin  van d i t  hoofds tuk werd g e s t e l d  d a t  
problemen b i j  de  a n a l y s e  van d e  f i n a n c i e l e  problemat iek  b i j  
muziek, i n  b e l a n g r i j k e  mate b l i j k e n  samen t e  hangen m e t  h e t  voor- 
komen van: 
- dubbele inkomens e n  dubbele banen; 
- a 1  dan n i e t  o f f i c i e l e  b e t a l i n g e n ;  
- v a s t e  banen e n  zogenaamde schnabbe l s ;  
- u i t k e r i n g e n  of  onkostenvergoedingen.  
l. m e n  ver- 
H e t  SEO-onderzoek vermeldt  d a t  de  muzieksector  
(waaronder i n  d i t  geva l  a l l e e n  o r k e s t e n  e n  g r o t e  kamermuziekensem- 
b l e s  worden v e r s t a a n )  n i e t  of  nauwel i jks  werkt  m e t  s t a g i a i r e s  of 
personen d i e  werken m e t  behoud van u i t k e r i n g  (93% is i n  
d i e n s t ) l a 7 .  Voor muziek wordt aan  e i g e n  inkomsten 9 mi l joen  gege- 
n e r e e r d ,  he tgeen  13% is van h e t  t o t a l e  inkomen voor d e  c u l t u r e l e  
i n s t e l l i n g e n !  Voor h e t  muziektheater  b e d r a a g t  d a t  z e l f s  h e t  r e l a -  
t i e £  hoge bedrag  van 1 . 6 l 2 . 0 0 0 ,  62%, van h e t  t o t a l e  inkomen. B i j  
h e t  muz iek thea te r  is daa ren tegen  s l e c h t s  26% van d e  mensen i n  
l o o n d i e n s t  e n  55% is v r i j w i l l i g e r ,  s t a g i a i r  of werkt  m e t  behoud 
van u i t k e r i n g .  
Kamermuziek b l i j k t  een  b i j  u i t s t e k  - b e t a a l d e  - 
n e v e n a c t i v i t e i t  t e  z i j n ,  n a a s t  b i j v o o r b e e l d  h e t  werken i n  een  
o r k e s t .  Van j a z z  of g e h p r o v i s e e r d e  muziek t e n  s l o t t e  kan prak- 
t i s c h  "niemand leven"  van de  muziek a l l e e n  e n  b i j  popmuziek mag 
I b i d .  
I b i d .  
H i e t b r i n k ,  op. c i t .  , 
aangenomen worden, d a t  v e e l  music i  ander  werk hebben, s t u d e r e n  of 
een  u i t k e r i n g  ontvangen. S l e c h t s  e e n  z e e r  k l e i n  d e e l  van d e  pop- 
music i  kan ook daadwerke l i jk  van d e  muz i e k  bes taan .  
2 .  P a 2 L h a l i e r e  bronnen 
H e t  Anjerfonds v e r s c h a f t  een n i e t  o n a a n z i e n l i j k  
bedrag  aan de a r n a t e u r i s t i s c h e  muzieksector  i n  Amsterdam (ta- 
be1 7 . 5 ) .  Van d e  t o t a l e  u i tgaven  van h e t  Anjer fonds ,  wordt aan  d e  
muzieksector  22,5% v e r s c h a f t .  
H e t  P r i n s  Bernhardfonds b l i j k t  daa ren tegen  u i t s l u i -  
t e n d  a c t i e f  t e  z i j n  op h e t  p r o f e s s i o n e l e  muziekgebied. Het fonds  
v e r s c h a f t  naar  verwachting aan  Amsterdam een  g r o o t  d e e l  van de 
t o t a l e  u i tgaven  a a n  de muziek. H e t  p r e c i e z e  aandee l  is m o e i l i j k  
v a s t  t e  s t e l l e n .  
muziek: 8.500 ( p r o f e s s i o n e e l )  
15.639 ( a m a t e u r i s t i s c h )  
14.000 
9.300 + 
4 7 . 4 3 9  
Bron: J a a r v e r s l a g  Anjerfondsen 1986. 
Ten s l o t t e  kan nog worden opgemerkt,  d a t  v e e l  van 
h e t  g e l d  d a t  n a a r  d e  muzieksector  g a a t ,  g e k a r a k t e r i s e e r d  kan 
worden a l s  van schenkingen voor een  muziekwerkje of  h e t  drukken 
van een  boekje e n  z e l f s  a ls  zogenaamde 'ondersteunende a c t i v i t e i t  
( z o a l s  b i j  h e t  Barokorkes t  voor h e t  p r o f e s s i o n a l i s e r e n  van h e t  
orkestmanagement).  
muziek ( u i t s l u i t e n d  
v ioolconcours  
Bezige B i j  
S t .  Nieuw Ensemble 
S t .  Oude Muziek 
Rud. Escher  c .  
S t .  Opera t i e f  
J a z z  jaarboek 
S t .  Water loople in  
Ad. Barokorkest  
Circle Ensemble 












Bron: J a a r v e r s l a g  P r i n s  Bernhardfonds 1986. 
t?vm 
Wederom moet worden v a s t g e s t e l d  d a t  s p e c i f i e k e  
sponsorbedragen n i e t  bekend z i j n .  Er  v i n d t  w e 1  sponsor ing  p l a a t s  
b i j  m e t  name de  g r o t e r e  e n  bekendere ensembles,  waarvan de  Opera 
e e n  van de v e l e  voorbeelden is. 
U i t  h e t  b l a d  Sponsor kan worden a f g e l e i d ,  d a t  0 . a .  
h e t  Orkes t  van d e  X V I I I e  Eeuw wordt gesponsord (door IBM e n  h e t  
P r i n s  Bernhard Fonds) .  Evenals  h e t  Europese Jeugdorkes t  ( I B M ) ,  
h e t  Concertgebouw, d e  musica l  Ca t s  (ABN) e n  h e t  Haagse Muziekthea- 
terLaS. 
In  een  i n t e r v i e w  i n  d e  Volkskrant  met de d i r e c t e u r  
van de  S t i c h t i n g  Sponsors  voor Kunst komt n a a r  d e  vraag naa r  
voren ,  waarom h e t  sommige muziekcultuurvormen z o v e e l  moeite k o s t  
een  sponsor  t e  vinden: "...bet probleem van de moderne muziek i s ,  
d a t  z e  z i c h  van h e t  p u b l i e k  vervreemd h e e f t .  Dat is n i e t  gebeurd 
m e t  de  moderne beeldende k u n s t  e n  n i e t  m e t  h e t  b a l l e t  . . . . .  E r  is zo  
weinig p u b l i e k  voor ,  d a t  h e t  voor sponsors  n i e t  i n t e r e s s a n t  is. 
Maar ook n i e t  om t e  s u b s i d i e r e n ,  h 0 0 r " ~ ~ ~ .  
S m i t h u i j s e n  ( d i r e c t e u r  van d e  Boekmanst icht ing)  
r eageerde  h i e r o p  door  te  s t e l l e n ,  d a t  b i j v o o r b e e l d  ' popu la i re  
k u n s t '  kon rekenen op e e n  p u b l i e k ,  s u b s i d i e  en p a r t i c u l i e r e  gel- 
denL40.  ' Impopula i re  k u n s t '  (e l i ta i re  k u n s t ? )  daa ren tegen  - waar- 
onder  dan ook moderne muziek volgens Fransman geschaard  zou moeten 
worden - k r i j g t  geen s u b s i d i e  en  on tvang t  ook geen p a r t i c u l i e r e  
g i f t e n  en  zou z i c h  vervreemd hebben van h a a r  pub l i ek .  Overigens 
b e t r e u r t  S m i t h u i j s e n  deze  o p v a t t i n g ,  i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  Frans- 
man. 
D e  g i f t b e r e i d h e i d  van s p o n s o r s  s c h i j n t  t o e  te  nemen 
(en ook i n  d i t  onderzoek is deze  t endens  t e  bespeuren) ,  naa r  mate 
s p r a k e  is van h e t  v e r k r i j g e n  van o v e r h e i d s s u b s i d i e s .  Deze s u b s i -  
d i e s  1 i j k e n . d e r h a l v e  t e v e n s  beschouwd t e  worden a ls  een s o o r t  
a r t i s t i e k e  e rkenn ing  van de  u i tvoerenden.  A 1  t e  g r o t e  f i n a n c i e l e  
r i s i c o  's worden zodoende dan vermeden. 
Nogmaals wordt d u i d e l i j k  d a t  een z e k e r e  tweede l ing  
kan worden onderkend o p  h e t  geb ied  van de  sponsor ing .  De g r o t e  e n  
bekende o r k e s t e n  e n  ensembles l i j k e n  i n  h e t  b i j z o n d e r  t e  p r o f i t e -  
r e n  van sponsor ing .  Een v e e l  gehoord argument d a a r b i j  i s ,  d a t  d e  
k w a l i t e i t  van deze groepen zodanig  is d a t  men j u i s t  daarom d e  
voorkeur d a a r  naa r  l a a t  u i t  gaan. Dat d i t  t o e v a l l i g  vaak ' top- 
k u n s t '  is of d a t  e e n  i n s t e l l i n g  s t r u c t u r e e l  wordt g e s u b s i d i e e r d ,  
b e t e k e n t  volgens  d e  S t i c h t i n g  Sponsors  voor Kunst n i e t  d a t  h e t  
v e i l i g e r  zou z i j n  om deze  onderdelen  t e  sponsoren .  D e  k w a l i t e i t  
van deze  c a t e g o r i e  zou l o u t e r  de d o o r s l a g  geven! 
Het Haagse Muziektheater  b i e d t  momenteel d e  meest 
i n  h e t  oog sp r ingende  vorm van p r o f e s s i o n e l e  sponsor ing .  Het 
t h e a t e r  h e e f t  d e  Anton P h i l i p s z a a l .  P h i l i p s  h e e f t  1 , 5  mi l joen 
gulden v e r s t r e k t .  Voor h e t  t h e a t e r  is i n  t o t a a l  15 mi l joen gulden 
aan  p a r t i c u l i e r e  middelen binnengekomen, waarvan 10 mi l joen aan  
sponsorgelden.  Bovendien werd 10 mi l joen  gulden aan  s u b s i d i e s  
verschaf  t14 % .  
De g e s c h e t s t e  ontwikkel ingen op h e t  gebied  van d e  
muziek brengen de  problemen waarmee d e  muziek a 1  l ange  t i j d  t e  
kampen h e e f t  aan  h e t  l i c h t .  Muziek v a l t  m o e i l i j k  i n  hokjes  i n  t e  
d e l e n  e n  d a t  h e e f t  onder  andere  a l s  gevolg  d a t  h e t  t r ekken  van 
eendu id ige  c o n c l u s i e s  n i e t  goed mogel i jk  is. 
IJe Sponsor,  1985, n r .  4.  
Volkskran t ,  4 f e b r u a r i  1988. 
Volkskran t ,  10 f e b r u a r i  1988. 
1 4  x Adformatie,  1988, n r .  6 .  
O p  e e n  a a n t a l  gebieden is h e t  o v e r h e i d s b e l e i d  
a l t i j d  a 1  u i t g e b r e i d  geweest ,  t e  weten o r k e s t e n ,  ensembles e n  d e  
opera .  Deze s e c t o r e n  ontvangen dan ook de meeste ge lden  van de 
r i j k s o v e r h e i d .  Bi3 j a z z ,  pop, germproviseerde muziek e n  kamer- 
muziek is de overheidsbernoeienis  e n  d e  s u b s i d i e v e r l e n i n g  a l t i j d  
v e e l  minder geweest.  
H e t  aandee l  van andere  inkomsten b l i j k t  b i j  muziek 
m o e i l i j k  i n  t e  s c h a t t e n ,  a l s  gevolg  van dubbele inkomens, rneerdere 
b a a n t j e s  en  n e v e n a c t i v i t e i t e n .  T e r w i j l  de  g r o t e r e  o r k e s t e n  en  
ensembles nauwel i jks  werken m e t  s t a g i a i r e s ,  v r i j w i l l i g e r s  of 
mensen m e t  een u i t k e r i n g ,  b l i j k e n  b i j  d e  andere  c a t e g o r i e e n  j u i s t  
opval lend v e e l  mensen met een  ' aanvul lend '  inkomen t e  z i j n .  B i j  
deze  l a a t s t e  g roep  kan voornamel i jk  aan  j a z z ,  gexmproviseerde 
muziek en  andere  muziekvormen worden gedacht .  Tot  s l o t  kan worden 
g e c o n s t a t e e r d ,  d a t  d e  mogelijkheden om de  inkomsten t e  v e r g r o t e n ,  
door  b i jvoorbee ld  s p o n s o r i n g  n i e t  e r g  g r o o t  z i j n .  
8 MUSEA 
In de twintigste eeuw zijn de musea in het algemeen 
in een stroomversnelling geraakt. In de eerste veertig jaar van 
deze eeuw werden bijvoorbeeld meer dan 100 nieuwe musea gesticht 
en particulieren lieten hun collecties na aan de staat of aan 
gemeenteniaa. 
Tevens werd een visie ontwikkeld op de taken van de 
rijksoverheid ten aanzien van de musea. De bemoeienis bleef nog 
lange tijd beperkt tot een klein aantal rijksmusea. De initiatie- 
ven om musea op te richten kwamen dan ook voornamelijk van parti- 
culiere zijdexr3. 
Voor de Tweede Wereldoorlog werden door de overheid 
op bescheiden schaal subsidies verschaft, maar pas veel later werd 
de publiekstaak van de overheid belangrijker. Illustratief in dit 
verband is het feit, dat in de nota "Naar een nieuw museumbeleid" 
(1976) pas voor het eerst een duidelijke richting aan het museale 
rijksoverheidsbeleid wordt gegeven! In deze nota staat het op gang 
brengen van openbare discussies centraal, in het bijzonder over de 
plaats en de betekenis van de musea in het bredere verband van de 
cultuurpolitiek en onderkenning van de betekenis van musea bij 
verwezenlijking van culturele doeleindenXa4. 
De rnusea mogen zich in een toenemende belangstel- 
ling van de kant van de overheid verheugen, die de instandhouding 
en het streven naar culturele waarden belangrijk acht. Ook het 
publiek weet meer en meer de weg naar de musea te vinden. 
8. 1. 1 Ontwikkelingen op het gebied van de musea 
In deze paragraaf blijkt dat het rijksbeleid een 
belangrijke invloed heeft op de musea en niet in de laatste plaats 
op de Amsterdamse musea. Deze paragraaf zal daarom voor een 
belangrijke deel betrekking hebben op de rol van het rijk. 
Aanleiding voor de Nota Museumbeleid van WVC in 
1984, was de herverdeling van taken en verantwoordelijkheden 
tussen de overheden ten aanzien van de musea en de beeindiging van 
de koppelsubsidies. 
In de nota wordt gesteld dat de rijksoverheid een 
zogenaamde generale verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van het 
gehele museumbeleid. Het rijk financiert echter maar een beperkt 
aantal musea en instellingen volledig. In dit verband wordt een 
afbakening van de verantwoordelijkheden noodzakelijk geacht. Het 
beleid moet in de nabije toekomst erop gericht zijn, BBn overheid 
de verantwoordelijkheid voor het desbetreffende museum te 
gevenxre. Dit betekent dat het vanaf 1990 niet langer mogelijk 
is, dat diverse overheden de gezamenlijke financiering op zich 
nemen van de musea. Daarom zal een overdracht van gelden plaats- 
vinden, waarmee het Provinciefonds een belangrijke taak krijgt 
Ira SCP, 1986, p. 106. 
Ia3 Nota Museumbeleid, p. 4. 
Iaa Ibid. 
Ibid. 
t o e g e d i c h t .  H e t  voornemen is om d e  r i j k s s u b s i d i e s  voor taan  v i a  h e t  
Provinciefonds  over  t e  dragen e n  h e t  is vervolgens  aan de  provin-  
cie om i n  o v e r l e g  m e t  de  be t rokken gemeenten, de  t o e d e l i n g  van d e  
verantwoordel i jkheden en b i jbehorende  middelen t u s s e n  p r o v i n c i e  en  
gemeente overeen t e  k ~ m e n l ~ ~ .  D e  wens om de gezamenl i jke  s u b s i d i e -  
r i n g  te  beeindigen is n i e t  a l l e e n  ingegeven door h e t  s t r e v e n  n a a r  
d e c e n t r a l i s a t i e  e n  b e e i n d i g i n g  van d e  k o p p e l s u b s i d i e s ,  maar komt 
volgens  de h u i d i g e  m i n i s t e r  ook tegemoet aan de  wens van d e  l a g e r e  
overheden een  e i g e n  museumbeleid te  ~ n t w i k k e l e n l ~ ~ .  
A l s  d e  v e r d e l i n g  van d e  ve ran twoorde l i jkhe id  en d e  
v e e l a l  daaraan g e l i e e r d e  f i n a n c i e r i n g  door h e t  r i j k  van de  musea 
i n  ogenschouw worden genomen, moet een  onderscheid  worden gemaakt 
t u s s e n  de  r i jksmusea  e n  d e  'geheel  voor r i j k s r e k e n i n g  komende' 
i n s t e l l i n g e n .  
E n e r z i j d s  z i j n  er r i jksmusea  o p  h e t  gebied  van d e  
n a t u u r l i j k e  h i s t o r i e ,  k u n s t ,  c u l t u u r h i s t o r i e  en  volkenkunde. D e  
c r i t e r i a  d i e  h i e r v o o r  g e l d e n ,  z i j n  samen t e  v a t t e n  a l s :  " c o l l e c -  
t ies  m e t  n a t i o n a l e  r e i k w i j d t e ,  m e t  een  hoge k w a l i t e i t ,  r e p r e s e n t a -  
t i e f  voor h e t  d e s b e t r e f f e n d e  t e r r e i n  e n  een museale t a a k s t e l l i n g  
(verzamelen,  conse rve ren ,  r e s t a u r e r e n ,  p r e ~ e n t e r e n ) " ~ ~ ~ .  Ander-
z i j d s  z i j n  e r  musea d i e  w e 1  v o l l e d i g  door  h e t  r i j k  worden ge- 
s t e u n d ,  maar s t r i k t  genomen n i e t  helemaal  i n  bovenstaande opsom- 
ming t h u i s  horen. D e  ve ran twoorde l i jkhe id  van h e t  r i j k  wordt b i j  
deze  i n s t e l l i n g e n  e c h t e r  t o c h  van g r o o t  be lang geach t .  
D e  musea i n  d e  g r o t e  s t e d e n  v a l l e n  n i e t  onder  de  
rijksverantwoordelijkheid e n  z e  hebben e i g e n  t a k e n  en  verantwoor- 
d e l i j k h e d e n .  Aangenomen mag worden d a t  d e  afbakening van deze  
t a k e n  n i e t  a l t i j d  even d u i d e l i j k  z a l  z i j n .  I n  d i t  verband werd 
opgemerkt: ". . daarom z i j n  h e t  Rijksmuseum e n  h e t  Vincent  van Gogh, 
r i jksmusea  e n  h e t  Boymans-van Beuningen n i e t . . " .  
Volgens de n o t a  v e r v u l l e n  de d r i e  g r o t e  s t e d e n  o p  
c u l t u r e e l  gebied een  b i j z o n d e r e  r o l  (een  gedeelde  r i j k s t a a k  e igen-  
l i j k ) .  H e t  r i j k  z a l  deze  t a a k  e c h t e r  n i e t  overnemen. D e  gemeente- 
musea van Amsterdam ( h e t  S t e d e l i j k ) ,  Den Haag (Haags Gemeente- 
museum) en  Rotterdam (Boymans-van 'Beuningen) b ieden een  represen-  
t a t i e f  o v e r z i c h t  van d e  beeldende k u n s t  en  k u n s t n i j v e r h e i d ,  waar- 
b i j  h e t  a c c e n t  o p  d e  Nederlandse kuns t  v a l t  . Deze musea v a l l e n  
t o c h  n i e t  onder ve ran twoorde l i jkhe id  van de r i j k s o v e r h e i d .  
Na h e t  v e r s c h i j n e n  van d e  n o t a  hebben z i c h  e n i g e  
wi jz ig ingen  i n  h e t  voorges tane  b e l e i d  voorgedaan ("Aanvullende 
N ~ t i t i e " ) ~ ' ~ .  Hoewel volgens  S t r a t i n g h  d e  n o t a  v r i j w e l  unaniem 
n e g a t i e f  werd beoordeeld ,  kwam z e  zo  goed a l s  ongeschonden door d e  
Tweede Kamer. D e  voorgenomen ombuiging i n  h e t  l a n d e l i j k e  b e s t e l  
k r e e g  o p  1 j a n u a r i  1987 dan ook h a a r  b e s l a g  e n  na de  verevenings-  
o p e r a t i e  - na een  overgangs te rmi jn  van 4 j a a r  - moet d e  ene  pro- 
v i n c i e  op  d i t  v l a k  g e l d  i n l e v e r e n  e n  on tvang t  de  andere  meerXeo. 
140 I b i d .  , p. 26.  
147 I b i d .  , p. 7 .  
14e Ib id .  
14s Op 19 december 1988 werd i n  d e  NRC over igens  de  verwach- 
t i n g  u i tgesproken  d a t  de p r i n c i p e s  van d e  Museumnota mogel i jk  
worden v e r l a t e n  ( " g r o t e r e  z e l f s t a n d i g h e i d  van de r i j k s m u s e a " ) .  
Ie0 S t r a t i n g h ,  i n :  Boekmanmagazine, ' 1987, p. 110. 
Opvallend is volgens  hem d a t  i n  1986 de gemeenten 
60% l e v e r d e n  van d e  inkomsten van d e  musea ( t e g e n  5% van de pro- 
v i n c i e s ! , )  . Toch werden aan  d e  gemeenten m e t  d e  o p e r a t i e  i n  1987 
nauwel i jks  t a k e n  overgedragen,  t e rwi j l  d e  p r o v i n c i e s  ( m e t  weinig 
'museale'  e r v a r i n g )  een b e l a n g r i j k e  t a a k  kregen toebedeeld .  Boven- 
d i e n  mogen de  p r o v i n c i e s  h e t  g e l d  - d a t  wederom u i t  h e t  Gemeente- 
f o n d s  is gehaald  - voor p r o v i n c i a l e  &n g e m e e n t e l i j k e  musea gaan 
ve rde len .  
D e  r i  jksbegro t ingen  van 1986- 1987 e n  1987- 1988 
borduren vervolgens  op middellange t e r m i j n  v o o r t  o p  hetgeen i n  d e  
n o t a  Museumbeleid e n  d e  Aanvullende N o t i t i e  is neergelegd.  E r  zou 
d u i d e l i j k h e i d  z i j n  gec reee rd  t e n  aanz ien  van d e  t a a k v e r d e l i n g  
t u s s e n  d e  overheden. E r  zouden geen belemmeringen meer bes taan  
voor de uitbouw e n  ha rmonisa t i e  van h e t  museumbeleid voor gemeen- 
t e ,  p r o v i n c i e  en  r i j k z b z .  D e  m i n i s t e r  w i j s t  e r o p  d a t  m e t  ingang 
van 1987 d e  d e c e n t r a l i s a t i e  van h e t  b e l e i d  met b e t r e k k i n g  t o t  e e n  
a a n t a l  voorheen gezamenl i jk  g e f i n a n c i e r d e  musea, naa r  d e  provin-  
c i e s  een f e i t  is. 
In h e t  Kunstenplan van d e  m i n i s t e r  van e i n d  1987 is 
o v e r  de musea n i e t  v e e l  vermeld, d a a r  de  meeste musea onder 
ve ran twoorde l i jkhe id  van de d i r e c t i e s  Musea, monumenten en  a r c h i e -  
ven c. q. Cu l tuurbeheer ,  v a l l e n  e n  n i e t  onder  d e  d i r e c t i e  
Kunstenaea. 
8 . 1 . 2  I n v e n t a r i s a t i e  van de  Amsterdamse musea 
In  1981 is een  onderzoek gedaan onder  de ' k l e i n e  
musea' van Amsterdam. H i e r i n  werd, a f g e z i e n  van d e  g r o t e r e  r i j k s -  
musea, e e n  onderscheid  aangebrach t  t u s s e n  k l e i n e  z e l f s t a n d i g e  
musea met of zonder s u b s i d i e  e n  musea d i e  d e e l  uitmaken van een  
g r o t e r  gehee l .  D i t  b r a c h t  h e t  a a n t a l  'musea' o p  e e n  t o t a a l  van 
ongeveer  45. 
Volgens h e t  SEO-onderzoek i n  1983 waren er 72 musea 
e n  museumafdelingen van a n d e r s o o r t i g e  i n s t e l l i n g e n ,  waarvan er 
u i t e i n d e l i j k  35 a l s  musea werden gekenmerktae3. 
U i t  e i g e n  t e l l i n g  b l i j k t  d a t  er  ongeveer 41 musea 
( z i e  b i j l a g e  5 . 1 )  z i j n  e n  i n  h e t  o v e r z i c h t  van "Amsterdam i n  
c i j f e r s ,  1987" worden 22 musea e n  11 i n s t e l l i n g e n  g e t e l d .  H e t  CBS 
en h e t  Sociaal C u l t u r e e l  Kwar taa lbe r i ch t  gaan u i t  van 31  open- 
g e s t e l d e  musea. Voorts  werken 1428 personen i n  d e  musea, waarvan 
1123 i n  1983 i n  l o o n d i e n s t  z i j n .  
Het g e m e e n t e l i j k  b e l e i d  t e n  a a n z i e n  van de  musea i n  
Amsterdam is h e l a a s  n i e t  goed geana lysee rd .  Op b a s i s  van de  begro- 
t i n g e n  kan we1 h e t  een  e n  ander  worden a f g e l e i d ,  maar e e n  museum- 
p l a n  is er n i e t .  D e  beperk te  t i 3 d  van h e t  onderzoek maakte een  
nader  u i t zoeken  ook n i e t  moge l i jk ,  waardoor voornamel i jk  een  b e e l d  
van d e  Amsterdamse r i jksmusea  z a l  worden g e s c h e t s t ,  d i e  h i e r  
r e l a t i e f  s t e r k  z i j n  vertegenwoordigd. 
Momenteel h e e f t  Amsterdam 3 r i j k s m u s e a ,  5 gemeente- 
l i j k e  musea (Het S t e d e l i j k  e n  H e t  H i s t o r i s c h ,  d e  Waag, Fodor en  
16 a Begrot ing  WVC 1986-1987, .P. 78. 
l e a  H e t  Amsterdam Filmmuseum e n  h e t  Nederlands Theater  
I n s t i t u u t  v a l l e n  w e 1  onder  d e  d i r e c t i e  Kunsten. 
H i e t b r i n k ,  1985, p. 79. 
W i l l e t  Holthuysen) e n  d i v e r s e  andere  musea. In  1986 is Het Ver- 
zetsmuseum geopend. B i j  h e t  a f s l u i t e n  van d e  Bestuursovereenkomst 
i n  1986 z i j n  h e t  Filmmuseum e n  h e t  Nth1 voor r eken ing  van h e t  r i j k  
gekomen. Vanaf 1990 kunnen musea i n  p r i n c i p e  n i e t  l a n g e r  door 
overheden gezamenl i jk  worden g e f i n a n c i e r d .  
D e  b e g r o t i n g  van 1987 van Amsterdam g a a t  m e t  name 
i n  op de  'museumruil '  i n  1987 van h e t  Joods H i s t o r i s c h  Museum m e t  
d e  Amstelkring e n  h e t  Rembrandthuisle4. H e t  JHM wordt dan onder 
u i t s l u i t e n d e  rijksverantwoordelijkheid gebrach t  e n  d e  andere  twee 
komen voor r eken ing  van d e  gemeente Amsterdam. 
I n  d e  b e g r o t i n g  wordt bovendien aandacht  bes teed  
a a n  de  verhoging van de toegangsgelden b i j  de  Diens ten  van de 
Moderne e n  H i s t o r i s c h e  Musea e n  e v e n t u e l e  s t o p z e t t i n g  van de  
s u b s i d i e s  aan e e n  a a n t a l  k l e i n e r e  musea. D e  S t i c h t i n g  Wijnkoopers- 
g i ldehuys  is b i j v o o r b e e l d  r e e d s  opgeheven e n  er is s p r a k e  van h e t  
s l u i t e n  voor BBn dag  van d e  Amstelkring,  terwijl ook mogel i jk  de  
e n t r e e p r i j s  verhoogd z a l  worden. E r  wordt ook onderzoek gedaan 
n a a r  d e  mogelijkheden voor een  museum van d e  Modernste Kunst (ook 
w e 1  Museum van d e  21e eeuw genaamd) , mogeli j k e r w i j s  aan d e  IJ- 
oevers166. 
To t  s l o t  kan nog worden opgemerkt,  d a t  h e t  bezoek 
aan  de  musea noga l  eens  s t e r k e  f l u c t u a t i e s  l a a t  z i e n .  U i t  de  
b e z o e k e r s c i j f e r s  b l i j k t  b i j v o o r b e e l d  d a t  h e t  bezoek aan h e t  R i jks -  
museum i n  1985 m e t  6 , 8 %  w a s  toegenomen t e n  o p z i c h t e  van h e t  voor- 
gaande j a a r  en bezoek aan de  t e n t o o n s t e l l i n g e n  m e t  9 , 3 % ;  t e n  
a a n z i e n  van 1986 is e c h t e r  s p r a k e  van een  d a l i n g  van h e t  bezoek 
a a n  h e t  museum e n  d e  t e n t o o n s t e l l i n g e n .  Onlangs is over igens  
bekend geworden, d a t  de r i jksmusea  i n  1987 een r e c o r d a a n t a l  bezoe- 
k e r s  hebben ge t rokken ,  i n  h e t  b i j z o n d e r  de  evenementen e n  u i t b r e i -  
d ingen i n  0 . a .  h e t  R i j k s m u s e ~ m ~ ~ ~ .  S t e e d s  g e l d t  d a t  s p r a k e  is van 
een  wisselend b e e l d  door d e  j a r e n  heen voor a l l e  musea. Aangenomen 
mag worden d a t  i n  h e t  algemeen een  s t i j g i n g  i n  de  bezoekersaan ta l -  
l e n  is opgetreden.  
8 . 2 .  1 S u b s i d i e s  
Voor een r e d e l i j k  bee ld  van de  t o t a l e  r i j k s u i t g a v e n  
voor musea wordt verwezen naa r  onders taande  t a b e l ,  w a a r b i j  a l l e e n  
voor 1986 een s p l i t s i n g  n a a r  d e  d i v e r s e  overheidsniveaus  is 
gemaakt. Het g a a t  om nogal  'g rove '  c i j f e r s .  A l l e  u i tgaven  van d e  
r i j k s o v e r h e i d ,  d e  p r o v i n c i e  e n  gemeenten z i j n  o p g e t e l d ,  zonder d a t  
d u i d e l i j k  wordt welk d e e l  b i j v o o r b e e l d  van WVC afkomst ig  is. Een 
u i t z o n d e r i n g  b e t r e f t  de s i t u a t i e  i n  1986 waarvan bekend is d a t  h e t  
r i j k  117 mi l joen  a a n  s u b s i d i e s  h e e f t  v e r s c h a f t ,  de  p r o v i n c i e s  
14 mi l joen  en d e  gemeenten 151 mi l joen  gulden.  
164 Gemeente Amsterdam, Begrot ing  1987. 
3.66 Gemeente Amsterdam, Begro t ing  1988. 
I 6 0  N R C ,  19 maart  1988. 
Bron: CBS, S o c i a a l  C u l t u r e e l  K w a r t a a l b e r i c h t ,  1987. 
U i t  t a b e l  8 . 2  b l i j k t  d a t  d e  u i t g a v e n  van de  gemeen- 
t e n  a a n  musea l i c h t  z i j n  g e s t e g e n .  D e  t o t a l e  u i t g a v e n  van gemeen- 
t e n  aan  k u n s t  l a t e n  d a a r e n t e g e n  e e n  d a l i n g  z i e n .  E r  moet w e 1  
worden aange tekend ,  d a t  h e t  n i e t  d u i d e l i j k  is o f  t u s s e n t i j d s e  
v e r a n d e r i n g e n  z i c h  hebben voorgedaan. 
gemeenten 
musea t o t a l e  u i t g a v e n  kuns t  
1983 149.292.000 285.532.000 
1986 15 1.000.000 282.000.000 
bron:  s o c .  c u l t .  k w a r t a a l b e r i c h t  87 /2. 
I n  h e t  v o r i g e  h o o f d s t u k  werd a1 d u i d e l i j k  d a t  de  
Nota Museumbeleid ( 1984- 1985) ook d e  nodige  c o n s e q u e n t i e s  had voor  
d e  f i n a n c i e r i n g  van d e  musea. O p  d e z e  f i n a n c i e l e  c o n s e q u e n t i e s  z a l  
eers t  worden ingegaan  e n  v e r v o l g e n s  z u l l e n  d e  Begro t ingen  van 1987 
e n  1988 d e  r evue  p a s s e r e n ;  
Voor a l l e  r i j k s m u s e a  i n  Nederland is i n  1985 
2 3 , 3  m i l j o e n  gu lden  aan  materiele k o s t e n  u i t g e g e v e n  ( i n c l u s i e f  e e n  
bedrag  voor  i n c i d e n t e l e  k r e d i e t e n  ter  s t i m u l e r i n g  van a c t i v i t e i t e n  
a l s  t e n t o o n s t e l l i n g e n ,  c o n s e r v e r i n g e n  e n  r e s t a u r a t i e ) ,  52.4 m i l -  
joen  gu lden  aan  p e r s o n e e l s k o s t e n  e n  2 , 3  m i l j o e n  voor  aankopen e n  
werving. 
Gecons ta t ee rd  wordt  i n  d e  n o t a  d a t  d e  aankoop- 
k r e d i e t e n  te  l a a g  z i j n ,  m e t  name i n  v e r g e l i j k i n g  t o t  h e t  b u i t e n -  
l a n d  e n  d e  p r i j s o n t w i k k e l i n g  i n  d e  d a a r a a n  voorafgaande  j a r e n z b 7 .  
Voor h e t  i n c i d e n t e l e  s u b s i d i e b e l e i d  wordt h e t  
budge t  van 3 , 3  m i l j o e n  e e n  a b s o l u u t  minimum g e a c h t ,  d a a r  a l l e  
musea h i e r o p  n a m e l i j k  e e n  be roep  kunnen doen  ( u i t g e z o n d e r d  d e  
r i j k s m u s e a ) .  En a l s  b l i j k t  d a t  na d e  museumruil m e t  h e t  Joods  
H I s t o r i s c h  Museum e e n  bedrag  van 8  m i l j o e n  resteert  voor  d e  s u b s i -  
d i e s  van d e  n i e t - r i j k s m u s e a  - waar nog ru im 6 , 2  m i l j o e n  aan  
v e r p l i c h t i n g e n  vanaf g a a t  - is nog s p r a k e  van e e n  t e k o r t  van 
1 , 5  m i l j o e n .  D e  m i n i s t e r  h e e f t  aangekondigd d e  a a n v u l l i n g  van d i t  
bed rag  t o t  hoogs te  p r i o r i t e i t  t e  v e r h e f f e n  (1984- 1985 1. 
I n  d e  "Aanvullende N o t i t i e "  op  d e  Nota Museum- 
b e l e i d ,  wordt  er  nog e e n s  d e  a a n d a c h t  o p  g e v e s t i g d  d a t  i n  h e t  
k a d e r  van h e t  i n d i v i d u e l e  s u b s i d i e b e l e i d ,  ook s u b s i d i e s  worden 
gegeven t e n  behoeve van h e t  p r e s e n t e r e n  van  werk van k u n s t e n a a r s  
i n  musea, w a a r b i j :  "de  k u n s t e n a a r  m e t  b e h u l p  van s u b s i d i e  a l s  h e t  
ware z e l f  mee b e t a a l t  a a n  d e  c a t a l o g u s ,  i n r i c h t i n g  e n  of  materi- 
a a l k o s t e n "  lee. 
Ten s l o t t e  v e r s c h a f t  d e  r i j k s b e g r o t i n g  van 1988 nog 
i n z i c h t  i n  d e  r e c e n t e  o n t w i k k e l i n g e n  van d e  musea. E r  z i j n  20 
Ie7 WVC, Nota Museumbeleid, 1984. 
lee WVC, Aanvul lende N o t i t i e ,  1986, P.  8.  
r i j k s m u s e a  t e  b e k o s t i g e n  vo lgens  h e t  sys t eem van b u d g e t f i n a n c i e -  
r i n g ,  er is g e l d  voor  aankopen van museale  o b j e c t e n  (voor  d e  
r i j k s m u s e a )  m e t  e e n  ve rhog ing  van 1 m i l j o e n  a l s  gevo lg  van over -  
boeking  u i t  d e  Kunsten,  er v i n d t  nog s t e e d s  s u b s i d i e r i n g  p l a a t s  
van onder  r i j k s r e k e n i n g  v a l l e n d e  musea e n  er is e e n  
i n c i d e n t e e l  s u b s i d i e b u d g e t  voor  n i e t - r i j k s m u s e a .  
r e k .  '86 t o e g .  '87 geraamd' 88 
Musea 48.389.000 39 .956 .000  49.153.800 
onde r  andere :  
Materieel r. m. 14.838.000 14.129.000 22.285.600 
S p e c i f .  u i t g .  11.727.500 9 .580 .000  9 .580 .000  
Aanschaf 3 .937.000 3 .005 .000  3 .005 .000  
Aankop. museale o b j  . 4.291.800 2 .398 .000  3 . 3 3 2 . 7 0 0 ( c >  
Subs.  e x p l o i t .  n i e t - r .  m 11.674.800 (a17 .544 .000  7 .679 .500  
I n c i d - s u b s .  n i e t - r . m  (b) 1.919.900 3 .300 .000  3 .271 .000  
v e r a n d e r i n g  -17.4% 23.02% 
Bron: R i j k s b e g r o t i n g  1988. 
Op b a s i s  van t a b e l  8 . 3  kan worden geconcludeerd  d a t  
d e  d a l i n g  van d e  u i t g a v e n  t u s s e n  1986 e n  1987 voor  e e n  b e l a n g r i j k  
d e e l  t e  v e r k l a r e n  is u i t  d e  v e r e v e n i n g s o p e r a t i e .  E r  g a a t  n a m e l i j k  
3  m i l j o e n  n a a r  h e t  P r o v i n c i e f o n d s  (a )  e n  er is s p r a k e  van een  
f o r s e  d a l i n g  van d e  r i j k s m u s e a  aankopen. Daarentegen  is er  
1 , 5  m i l j o e n  meer voor  i n c i d e n t e l e  s u b s i d i e s  ( b ) .  I n  1988 wordt de  
d a l i n g  van de g e l d e n  van d e  r i j k s m u s e a  aankopen gecompenseerd door  
1 m i l j o e n  van d e  Directie Kunsten (c ) .  
Geconcludeerd mag worden d a t  d e  Museum Nota h e t  
b e l a n g r i j k s t e  u i t g a n g s p u n t  vormt voor  h e t  h u i d i g e  museale  b e l e i d .  
Deze n o t a  h e e f t  ook  f i n a n c i e l e  c o n s e q u e n t i e s ,  d i e  n a d e r  onderzoek  
vergen .  
S e . m - a k l u k s a v e n  
. . 
Tussen  1980 e n  1982 g a f  d e  gemeente Amsterdam geen  
g e r i n g  bedrag  a a n  musea u i t  ( t a b e l  8 . 4 ) .  
Musea 30 .271 .  164 30.745.414 31.914.770 
Bron: Uitgaven lagere ove rheden ,  ~ o e k m a n s t i c h t i n g ,  1983. 
D i t  is o p v a l l e n d  v e e l  i n  v e r g e l i j k i n g  m e t  d e  a n d e r e  
k u n s t u i t g a v e n  i n  d e z e l f d e  p e r i o d e .  D e  u i t g a v e n  a a n  d e  musea z i j n  
i n  1980 28% van h e t  t o t a a l ,  i n  1981 27 ,5% e n  i n  1982 t e n  s l o t t e  
26 ,5%.  D i t  b e t e k e n t  weliswaar e e n  l i c h t e  d a l i n g  i n  d e  t i j d  t e n  
o p z i c h t e  van h e t  t o t a a l ,  maar d e  p l a a t s  d i e  wordt  ingenomen is 
n i e t  g e r i n g .  
I n  h e t  SEO-onderzoek kon voor  d e  35 musea n i e t  e e n  
g e h e e l  z u i v e r  b e e l d  worden g e c r e e e r d ,  met name n i e t  van d e  inkom- 
s t e n  e n  d e  u i tgavenxee .  Men h e e f t  daarom m e t  behu lp  van een  
r e g r e s s i e v e r g e l i j k i n g  e e n  s c h a t t i n g  gemaakt. 
Naast s u b s i d i e s  hebben d e  musea ook andere  e i g e n  
inkomsten e n  v e r d i e n s t e n  u i t  e n t r e e p r i j z e n ,  verkoop i n  de  museum- 
shops  e n  d e r g e l i j k e .  H e t  bedrag  d a t  b i j v o o r b e e l d  is gemoeid m e t  
s u b s i d i e s ,  omvat meer dan de  f e i t e l i j k  v e r s t r e k t e  s u b s i d i e s  van 
overheidswege. B i j  musea d i e  namel i jk  een  a p a r t e  a f d e l i n g  vormen 
van een g r o t e r e  i n s t e l l i n g  ( u n i v e r s i t e i t ) ,  worden de  ontvangsten  
daarvan ook a l s  s u b s i d i e s  beschouwd. D i t  h e e f t  t o t  de  volgende 
r e s u l t a t e n  g e l e i d .  D e  Amsterdamse Musea on tv ingen  i n  1983: 
- i n  t o t a a l  6 2 , 3  mi l joen  aan  s u b s i d i e s ,  waarvan 
- 34 mi l joen  a fkomst ig  was van Amsterdamse s u b s i d i e n t e n  (54.6%) 
- 2 8 , 3  mi l joen  van r i j k  e n  p r o v i n c i e  ( 4 5 , 4 % )  
E r  waren bovendien 1 8 ' 5  mi l joen  a a n  o v e r i g e  ( e i g e n )  
inkomsten, waarvan 7 , 6  mi l joen  a fkomst ig  u i t  Amsterdam en 
1 0 , 9  mi l joen van b u i t e n  d e  s t a d .  I n  t o t a a l  g a a t  h e t  dus om 
8 0 , 8  m i l j o e n ,  waarvan 42% Amsterdamse s u b s i d i e s  z i j n ,  35% r i j k s -  
en  p r o v i n c i a l e  s u b s i d i e s  e n  23% o v e r i g e  inkomsten. 
Tussen 1985 e n  1988 kan gesproken worden over  een  
dalende  t endens  i n  de  s u b s i d i e s  voor d e  musea ( t a b e l  8 . 6 ) .  Opval- 
lend is d a t  d e  subs id iebedragen  onder h e t  n iveau  van de  j a r e n  
'80-'82 l i g g e n .  D i t  hangt  e n e r z i j d s  samen m e t  d e  bezuinig ingen e n  
a n d e r z i j d s  met de  f i n a n c i e l e  gevolgen van d e  museumruil. 
Na r e a l i s e r i n g  van d e  h e r v e r d e l i n g  van de ve ran t -  
woordel i jkheden t u s s e n  d e  overheden kwamen n a m e l i j k  h e t  Joods 
H i s t o r i s c h  Museum e n  d e  C o l l e c t i e  S i x  gehee l  voor r eken ing  van h e t  
Ri jk .  Met de  s u b s i d i e r u i l  van h e t  Joods  H i s t o r i s c h ,  d a t  i n  hoofd- 
zaak door Amsterdam werd bekos t igd ,  is voor h e t  museum maximaal 
2 .000.000 gemoeid. D e  r u i l  m e t  g e s l o t e n  beurzen betekende een  
e i n d e  van d e  s u b s i d i e r i n g  van h e t  JHM (533.000) e n  l e i d t  t o t  
bijkomende kos ten  voor d e  Amstelkring (26.000 g u l d e n )  en  270.000 
aan h e t  Rembrandthuis. Na 1986 v a l l e n  de  s u b s i d i e s  aan  h e t  Film- 
museum e n  h e t  Nth1 (overeenkomstig d e  Bestuursovereenkomst)  weg. 
T e n s l o t t e  wordt i n  d e  Begrot ing  van 1987 nog gemeld 
da txeo :  
- verhogingen van t o e g a n g s p r i j z e n  z u l l e n  p l a a t s v i n d e n ,  onder  
andere  b i j  d e  Diens ten  voor Moderne e n  H i s t o r i s c h e  Musea, d i e  
i n  t o t a a l  750.000 z u l l e n  moeten i n l e v e r e n ;  
- s u b s i d i e s  worden s t o p g e z e t  van: h e t  Wijnkoopersgi ldehuys,  
S t i c h t i n g  S i x  - d i e  over igens  i n  1987 a1 overgenomen moet 
z i j n  door  h e t  r i j k  e n  b l i j k e n s  d e  b e g r o t i n g  s i n d s  1986 a1 
geen s u b s i d i e  meer o n t v i n g  - ,  S t i c h t i n g  B i j b e l s  Museum, 
Vereniging Vrienden van A z i a t i s c h e  Kunst;  
- wordt g e k o r t  o p  d e  s u b s i d i e  van museum de  Amstelkring;  
- voor onderzoek n a a r  d e  mogelijkheden van e e n  museum voor d e  
modernste k u n s t  50.000 gulden is u i t g e t r o k k e n .  
18 e H i e t b r i n k ,  op. c i t .  , p. 79. 
10 o Gemeente Amsterdam, Begrot ing  1987. 
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Bron: Gemeente Amsterdam, Begrot ingen 1987 en  1988. 
Tot  s l o t  kan worden opgemerkt d a t  d e  gemeente voor 
d e  musea, geen g e r i n g  bedrag  a a n  inkomsten v e r k r i j g t .  U i t  de 
rompbegroting van 1988 van de  gemeente Amsterdam b l i j k t  namel i jk  
d a t  h e t  v e r s c h i l  t u s s e n  u i t g a v e n  e n  inkomsten voor a l l e  s e c t o r e n  
a a n z i e n l i j k  is. D i t  g e l d t  e c h t e r  voor de  musea v e e l  minder. D e  
inkomsten voor de  gemeente u i t  d e  musea z i j n :  7 , l  mi l joen  i n  1985 
e n  rond d e  3 , l  mi l joen  voor  1986 e n  1987. 
Verders t rekkende c o n c l u s i e s  z i j n  op b a s i s  van deze  
t o c h  w e 1  z e e r  b e p e r k t e  gegevens n i e t  verantwoord. Toch kan worden 
g e s t e l d  d a t  musea f i n a n c i e e l  n i e t  onguns t ig  vertegenwoordigd z i j n  
b innen de t o t a l e  kuns tu i tgaven .  
8 . 2 . 2  Overige f i n a n c i e r i n g  
Ook over  d e  o v e r i g e  f i n a n c i e r i n g  is weinig c o n c r e e t  
bekend. Toch is h e t  mogel i jk  om e n i g e  tendensen t e  s c h e t s e n .  
Wanneer men een  g r o t e r e  nauwkeurigheid w i l  b e t r a c h t e n ,  z a l  i e d e r  
museum a p a r t  benaderd moeten worden om deze  inkomsten t e  a c h t e r -  
ha len .  D e  kans op  respons  is g e r i n g ,  g e z i e n  een  u i t s p r a a k  van een  
medewerker van de  Amsterdamse Musea: "musea z u l l e n  d a t  waarschi jn-  
l i j k  n i e t  aan d e  g r o t e  k l o k  gaan hangen, d a a r  w e  d e  m i n i s t e r  zo  
i n f o r m a t i e  v e r s c h a f f e n  waarna h i j  vervolgens  d e  s u b s i d i e s  z a l  
k o r t e n  ! " .  
Voor de  o v e r i g e  f i n a n c i e r i n g s b r o n n e n  voor de musea 
moet u i t  algemene i n f o r m a t i e  worden geput .  H i e r b i j  z a l  d e  A m s t e r -  
d a m e  c o n t e x t  n i e t  u i t  h e t  oog worden v e r l o r e n .  
U i t  h e t  SEO-onderzoek i n  1983 is gebleken d a t  d e  
e i g e n  inkomsten van d e  musea ongeveer  28% van h e t  t o t a l e  inkomen 
uitmaken. D e  e i g e n  inkomsten b e s t a a n  u i t  e n t r e e b e w i j z e n ,  d e  ver-  
koop i n  de museumshop, c a f e  e n  de rge l i jkeSe1 .  D i t  onderzoek w i j s t  
ook u i t  d a t  n i e t  a l l e  musea deze  inkomsten konden s p e c i f i c e r e n .  D e  
ge lden  u i t  en t reebewi jzen  v l o e i e n  namel i jk  soms d i r e c t  t e r u g  n a a r  
h e t  r i j k .  D e  ne t to-opbrengsten  van verkoop i n  museumshops daaren-  
t egen  z i j n  vaak b i j  s p e c i a l e  s t i c h t i n g e n  ondergebrach t .  
W e l l i c h t  hangt  d i t  l a a t s t e  samen m e t  h e t  f e i t ,  d a t  
deze inkomsten anders  d i r e c t  n a a r  h e t  r i j k  zouden gaan zonder d a t  
h e t  museum z e l f  e r v a n  kan p r o f i t e r e n .  D i t  kan betekenen d a t  d e  
f e i t e l i j k e  inkomsten van 1 8 , 5  mi l joen  z e l f s  nog hoger  kunnen 
1 iggen. 
I n  bovenstaande werd a 1  d u i d e l i j k ,  h a t  de gemeente 
een b e h o o r l i j k e  inkomstenbron h e e f t  u i t  d e  musea. D i t  l e i d t  t o t  de 
v e r o n d e r s t e l l i n g  d a t  verhoging van e n t r e e p r i j z e n  w a a r s c h i j n l i j k  
voor een  b e l a n g r i j k  d e e l  j u i s t  aan  d e  gemeente t e n  goede komt e n  
n i e t  aan  h e t  museum. 
2. P a r t i c u L e x d x s u x n e n  
D e  zogenaamde v r i endenkr ingen  van d e  musea g e n i e t e n  
een  r e d e l i j k e  bekendheid. E n e r z i j d s  b l i j k e n  h e t  c l u b j e s  t e  z i j n ,  
d i e  h e t  w e 1  c h i c  vinden t o t  een  bepaalde  p o d i u m i n s t e l l i n g  of 
museum t e  behoren e n  a n d e r z i j d s  t r e f t  met a c t i e v e  o r g a n i s a t i e s  aan  
d i e  een zo g r o o t  mogel i jk  a a n t a l  l e d e n  d i r e c t  b i j  de  b e t r e f f e n d e  
i n s t e l l i n g  w i l l e n  be t rekken.  Deze l a a t s t e  g roep  b e d i e n t  z i c h  - z i j  
h e t  i n  g e r i n g e  mate - v a n . d e  middelen van ( p r o f e s s i o n e l e )  market- 
i n g ,  merchandising,  o r g a n i s e r e n  r e i z e n  e n  p r i j z e n  e n  houden z i c h  
soms b e z i g  m e t  sponsor ing  en  f u n d r a i s i n g  Iea. 
E r  is z e l f s  &en g e v a l  bekend - h e t  Al la rd  P i e r s o n  
Museum i n  Amsterdam - waarin de  v r i endenveren ig ing  z e l f  h e t  h e l e  
museum r u n t .  Grote  musea hebben vaak j u i s t  geen v r i endenkr ing  of  
een  d i e  z e e r  p a s s i e f  is. In  v e e l  g e v a l l e n  wordt z o ' n  k r i n g  maar 
l a s t i g  gevonden. Deze afwerende houding zou o n t s t a a n  z i j n  u i t  d e  
l u x e  s i t u a t i e  waarin d e  g r o t e  musea verkeerden;  "men z a t  n i e t  op  
een  l u t t e l e  20 mille t e  wachten"lea.  
S inds  1983 b e s t a a t  i n  Nederland e e n  F e d e r a t i e  van 
Vrienden van Nederlandse Musea, d i e  b i j v o o r b e e l d  voor een e x t r a  
duwt je  i n  d e  r u g  hebben gezorgd b i j  d e  v e r s c h i j n i n g  van d e  n o t a  
van WVC: 'Musea e n  d e  F i s c u s ' .  Deze n o t a ,  waarin adviezen worden 
gegeven inzake  d e  ( g u n s t i g e l  a f h a n d e l i n g  van b e l a s t i n g e n  t e n  
aanz ien  van musea, l a g  a 1  e n i g e  t i j d  k l a a r ,  maar h e t  r i j k  was n i e t  
e r g  e n t h o u s i a s t  om h e t  ook daadwerke l i jk  u i t  t e  brengen. 
I n  h e t  algemeen is men van mening d a t  mensen i n  
Nederland t e  z u i n i g  z i j n  t e n  a a n z i e n  van d e  kuns ten /  musea. A l s  
voorbeeld wordt v e e l a l  aangehaald ,  d a t  i n  N e w  York 5000 $ wordt 
b e t a a l d  om v r i e n d  t e  mogen ( ! )  worden van d e  Met ropo l i t an  Opera. 
I n  Nederland wordt daa ren tegen  eerst gekeken of voor 30 gu lden ,  
H i e t b r i n k ,  op. c i t .  , p. 81. 
x e  a Neef, i n :  Sponsor ,  1985, no. 4 ,  p. 19. 
1e3 Sponsor ,  1985. 
genoeg k o r t i n g  t e  behalen  v a l t  of d a t  h e t  bedrag van de  b e l a s t i n g  
af t r e k b a a r  i s x e 4 .  
P a r t i c u l i e r e  g e l d b i j d r a g e n  door  i n s t e l l i n g e n  of 
fondsen z i j n  b i j  d e  musea geen onbekend v e r s c h i j n s e l  en  d e  musea 
z i j n  z e l f s  i n  b e l a n g r i j k e  mate a f h a n k e l i j k ( e r 1  van deze  b i j d r a g e n  
voor b i jvoorbee ld  h e t  aankopen van een  o b j e c t .  Een a a r d i g  voor- 
bee ld  van h e t  aanboren van d i v e r s e  f i n a n c i e r i n g s b r o n n e n ,  vormt d e  
aankoop van h e t  s c h i l d e r i j  " h e t  Haesje van Cleyburgh" van R e m -  
b r a n d t  d a t  een geschenk is van d e  S t i c h t i n g  Jubileum Fonds R i j k s -  
museum (1985).  
d i v e r s e  g i f  t e n  2.920.390 
e x t r a  b i j d r a g e  IPBF 250.000 
S t i c h t .  T e l e l o t  2.100.000 
r e n t e  e n  d e p o s i t 0  111.097 
b i j d r a g e  WVC 5.792.050 + 
T o t a a l  11. 173.537 
Bron: Nota Museumbeleid, 1984. 
Gegevens u i t  h e t  j a a r v e r s l a g  van h e t  Anjerfonds i n  
Amsterdam l a t e n  z i e n ,  d a t  h e t  aandee l  voor de  musea van h e t  t o t a l e  
f o n d s ,  8 .500 gulden bedraagt .  Hiervan is 7.500 bestemd voor h e t  
A l l a r d  Pierson.  
H e t  P r i n s  Bernhardfonds v e r s c h a f t  z o a l s  kan worden 
g e c o n s t a t e e r d  een  v e e l  b e l a n g r i j k e r  d e e l  van d e  t o t a l e  ge lden aan 
d e  Amsterdamse musea. Ongeveer 71% is namel i jk  bestemd voor de 
Amsterdamse musea. 
A l l a r d  P i e r s o n  
J H M  
Rijksmuseum ( s c h i l d e r i j  > 
Ver. Vriend. Azia t .  Kunst 
Rijksmuseum ( s c h i l d e r i j  1 
Vinc. van Gogh 
S t e d e l i j k  Museum 
t o t a a l  voor Amsterdam 
Bron: J a a r v e r s l a g  PBF, 1986. 
even  
Hoewel algemeen bekend is d a t  musea door b e d r i j v e n  
worden gesponsord,  kon n i e t  worden a c h t e r h a a l d  om welk bedrag d i t  
g a a t .  Van r e c e n t e  s p o n s o r p r o j e c t e n  i n  Amsterdam is n i e t  d i r e c t  
bekend om hoeveel g e l d  h e t  g a a r ,  wat p r e c i e s  d e  a a r d  van h e t  
p r o j e c t  is en door  w i e  h e t  wordt u i tgevoerd .  
Begin j a r e n  '80 was a 1  s p r a k e  van samenwerking 
t u s s e n  h e t  S t e d e l i j k  en  P h i l i p  Morr is ;  La Grande Parade werd 
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k u n s t  mogen o v e r i g e n s  n i e t  worden onderscha t .  H e t  is bekend d a t  
deze  voordelen ,  t o t  voor k o r t ,  z e e r  a a n z i e n l i j k  waren. 
gesponsord door P h i l i p s  e n  KLM e n  Sonsbeek '86 werd door meerdere 
b e d r i j v e n  ges teund.  Andere bekende voorbeelden z i j n  h e t  MUSEON i n  
Den Haag, gesponsord 0 . a .  door S h e l l  e n  Esso en  h e t  Wereld Natuur 
Fonds. 
I n  1986 was er d e  a c t i e  Museum-jaarkaart van d e  
ABN. Hiervan kon o v e r i g e n s  n i e t  m e t  zekerhe id  worden v a s t g e s t e l d  
of h e t  ' e c h t e '  sponsor ing  b e t r o f .  Zel f  noemde d e  ABN h e t  " j o i n t  
promotion" lee. I n  d a t  kader  werden ook samenwerkingsverbanden 
ges t imulee rd  t u s s e n  p l a a t s e l i j k e  ABN-kantoren e n  musea m e t  mini- 
t en toons  t e l l i n g e n .  
H e t  meest opva l l ende  r e c e n t e  p r o j e c t  is d a t  van de  
Gasunie,  d i e  i n  Groningen h e t  t o t a l e  sponsorbedrag  van 1987 
verdubbelde door 25 mi l joen  aan  h e t  Groninger Museum voor S t a d  e n  
Land t e  ve r s t r ekken .  
Een i n t e r v i e w  m e t  d i r e c t e u r  Crouwel van h e t  museum 
Boymans-van Beuningen lee en een t o e s p r a a k  door Burgers  van H e t  
Maritiem Museum i n  Rotterdam, t i j d e n s  een  symposium over  kunst-  e n  
s p o r t s p o n s o r i n g ,  z i j n  ook i n f o r m a t i e f  inzake  de  Amsterdamse musea. 
Crouwel v i n d t  d a t  h e t  Rotterdamse b e d r i j f s l e v e n  
p r o f i t e e r t  van wat h i j  d o e t  e n  h i j  v i n d t  dan ook d a t  men wat voor 
hem kan doen. H i j  h e e f t  daarom a a n s l u i t i n g  gezocht  b i j  d e  Kamer 
van Koophandel. 
Crouwel c o n s t a t e e r t  d a t  e e n  s o o r t  automatisme b i j  
d e  overhe id  o n t s t a a t  om d e  bet rokkenheid  van h e t  b e d r i j f s l e v e n  b i j  
de  f i n a n c i e r i n g  van h e t  museum a l s  vanze l f sp rekend  t e  beschouwen. 
H i j  h e e f t  voorkeur voor s p o n s o r i n g  van ' e x t r a ' s '  en  is geen voor- 
s t a n d e r  van een  s t r u c t u r e l e  a f h a n k e l i j k h e i d x e 7 .  D e  sponsors  d ienen  
volgens hem ook weer n i e t  de  g a t e n  o p  t e  v u l l e n ,  d i e  a l s  gevolg  
van de  k o r t i n g  op de  s u b s i d i e s  van d e  overhe id  z i j n  geva l l enxee .  
Ten s l o t t e  k e n t  Crouwel een  b e l a n g r i j k e  r o l  t o e  aan 
Vriendenkringen,  d i e  op  hoog n iveau  m e t  e e n  p e r s o o n l i j k e  be t rok-  
kenheid ,  een  b e l a n g r i j k  fundament kunnen leggen voor sponsor ing .  
Burgers  van h e t  Mari t iem Museum g a f  i n  haa r  t o e -  
s p r a a k  aan d a t  kuns t sponsor ing  s l e c h t s  een  k l e i n  d e e l  u i tmaakt  
van cu l tuursponsor ing .  D i t  bedrag  van 25 mi l joen  gulden s t a a t  i n  
s c h r i l  c o n t r a s t  m e t  h e t  bedrag  voor s p o r t s p o n s o r i n g  van 310 m i l -  
joen en  d e  7 m i l j a r d  gulden voor reclame. 
Opvallend is h a a r  c o n s t a t e r i n g  d a t  h e t  museum 
a a n v a n k e l i j k  h e t  s t a n d p u n t  had,  d a t  v e l e  k l e i n e  sponsors  de  voor- 
keur  verdienden.  Nu wi lde  men n i e t s  l i e v e r  dan B6n g r o t e  s t r u c t u -  
rele sponsor .  Ze g i n g  bovendien u i t g e b r e i d  i n  o p  de  w e 1  o f  n i e t  
vermeende a a n t a s t i n g  van de  z e l f s t a n d i g h e i d  b i j  sponsor ing .  Bur- 
gers s t e l d e  d a t  d e  censuur  op  h e t  b e l e i d  n i e t  goed v i e 1  i n  t e  
s c h a t t e n ,  maar d a t  h e t  w e l l i c h t  meeviel .  We1 zou s p r a k e  z i j n  van 
een  z e l f c e n s u u r  vooraf:  " d i t  p r o j e c t  z u l l e n  z e  n o o i t  sponsoren" ; 
"er z i j n  voor bepaalde  p r o j e c t e n  t o c h  geen sponsors  t e  v inden" .  
Bovendien h e e f t  d e  keuze van h e t  w e 1  of n i e t  sponsoren  op z i c h  a 1  
lee Sponsor ,  1986, no. 3.  
lee Crouwel, i n :  Sponsor ,  1986, n r .  3 .  
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lee U i t  onderzoek i n  de  Verenigde S t a t e n  b l i j k t  o v e r i g e n s ,  
d a t  d e  hoogte van h e t  s u b s i d i e b e d r a g  n i e t  van i n v l o e d  is op de 
b i j d r a g e  van p a r t i c u l i e r e n .  We1 d a a l t  de o v e r h e i d s s u b s i d i e  naar-  
mate de g r a n t s  s t i j g e n .  
gevolgen voor h e t  museum, z e k e r  a l s  men er s t e e d s  a f h a n k e l i j k e r  
van wordt. 
Daar tegenover  s t o n d  volgens h a a r  d a t  ook s p r a k e  
was van een  b e t e r e  d o o r l i c h t i n g  van de k w a l i t e i t  van h e t  p roduk t ,  
d a t  meer mogelijkheden voor h e t  p u b l i e k  konden worden gec reee rd  e n  
d e  mogelijkheden van p r o f e s s i o n a l i s e r i n g  e n  merchandising b e t e r  
werden benut .  "Mensen w i l l e n  k l a a r b l i j k e l i j k  kopjes  kopen m e t  d e  
naam van h e t  museum e rop" .  
Voor musea z i j n  a 1  m e t  a 1  d e  mogelijkheden van 
sponsor ing  a a n z i e n l i j k  g r o t e r  dan b i j  d e  meer of minder omstreden 
podiumkunsten. Volgens i n s i d e r s  l i g g e n  d e  meeste sponsormogeli jk-  
heden op h e t  geb ied  van h e t  adop te ren  van een  compleet  p r o j e c t  of 
s p e c i f i e k  o b j e c t ,  d e  f i n a n c i e r i n g  van t e n t o o n s t e l l i n g e n  of  h e t  
t i j d e l i j k  besch ikbaar  s t e l l e n  van pe r sonee l .  
H e t  r i j k s b e l e i d  t e n  aanz ien  van musea h e e f t  g e s t a l -  
t e  gekregen i n  de  Nota Museumbeleid i n  1984 e n  d e  gevolgen h ie rvan  
z i j n  d u i d e l i j k  geworden: er is een s t r e v e n  n a a r  een  eBn-overheids- 
b e s t u u r  e n  de k o p p e l s u b s i d i e s  (moeten) worden a f g e s c h a f t .  
D e  ' h e r s t r u c t u r e r i n g '  van d e  musea l o o p t  p a r a l l e l  
aan  d e  d i v e r s e  a n d e r e  h e r s t r u c t u r e r i n g s -  c . q .  v e r e v e n i n g s o p e r a t i e s  
b i j  d e  podiumkunsten en een  he rbez inn ing  op de  r o l  van d e  overheid  
i n  h e t  algemeen. B i j  een v e r g e l i j k i n g  van d e  h e r s t r u c t u r e r i n g  van 
d e  o r k e s t e n  en h e t  t o n e e l b e s t e l ,  v a l t  m e t  name h e t  s t r e v e n  naa r  
een  zogenaamde Ben-overheidsbestuur op. Na d e  o p e r a t i e s  is de  
nadruk komen t e  l i g g e n  o p  de  v e r d e l i n g  van verantwoordel i jkheden,  
w a a r b i j  h e t  r i j k  z o r g t  voor ins tandhouding van d e  gezelschappen e n  
de  gemeente voor d e  accommodaties. 
Hoewel a f s c h a f f i n g  van d e  k o p p e l s u b s i d i e s  i n  a l l e  
g e v a l l e n  a a n l e i d i n g  vormde voor de  o p e r a t i e s ,  is men d a a r i n  maar 
op  z e e r  beperk te  s c h a a l  ges laagd .  H e t  sys teem werkt i n  de  p r a k t i j k  
nog, z i j  h e t  n i e t  meer onder  d e  naam van koppe l subs id ies .  
Voor de gemeente h e e f t  d i t  t o t  gevolg  gehad d a t  
voor taan  ge ld  ' v e r s p r e i d '  wordt n a a r  d e  gemeenten v i a  h e t  Provin-  
c i e f o n d s .  Amsterdam h e e f t  hiermee i n  mindere mate t e  maken d a a r  z e  
5 s t e d e l i j k e  ( e i g e n )  musea h e e f t ,  3 r i jksmusea  e n  een a a n t a l  
'onder  rijksverantwoordelijkheid' v a l l e n d e  musea. 
Er b e s t a a t  v e r d e r  nog onvoldoende i n z i c h t  i n  h e t  
gemeen te l i jke  b e l e i d  inzake  d e  musea. 
D e  e i g e n  inkomsten b l i j k e n  een  b e l a n g r i j k e  inkom- 
s t e n b r o n  voor d e  musea t e  vormen. P r e c i e z e  gegevens on tb reken  
over  d e  volgende zaken: of de  musea e i g e n  v e r d i e n s t e n  mogen behou- 
den ,  of  z e  z e l f  p r o f i t e r e n  van verhoging van e n t r e e p r i j z e n .  Inkom- 
s t e n  u i t  verkopen worden naa r  a l l e  w a a r s c h i j n l i j k h e i d  v e e l a l  
ondergebracht  i n  a p a r t e  s t i c h t i n g e n .  Anders zou h e t  g e l d  n a a r  d e  
( r i j k s  overheid  t e r u g v l o e i e n .  
De musea p r o f i t e r e n  bovendien i n  b e l a n g r i j k e  mate 
van p a r t i c u l i e r e  fondsen e n  b i j d r a g e n  van h e t  b e d r i j f s l e v e n  (spon- 
s o r i n g )  maar p r e c i e z e  bedragen z i j n  n i e t  bekend. 
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I n  d i t  de rde  d e e l  z a l  voor d e  l a a t s t e  maal worden 
ingegaan op d e  a 1  e e r d e r  beschreven s i t u a t i e  van de  d i v e r s e  c u l -  
t u u r c a t e g o r i e e n  i n  Amsterdam (hoofds tuk 9 ) .  Daarna wordt gepoogd, 
om aan de  hand van d e  a c t i v i t e i t e n  van de  deelnemers r i j k ,  gemeen- 
te  e n  ' o v e r i g e ' ,  c o n c l u s i e s  t e  t r e k k e n  m e t  b e t r e k k i n g  t o t  h e t  
be lang en  de mogel i jke  invloed van d e  v e r s c h i l l e n d e  f i n a n c i e r i n g s -  
bronnen (hoofds tuk 1 0 ) .  
9 .  THEATER, DANS, MUZIEK EN MUSEA I N  AMSTERDAM 
9 . 1  Theater 
9 . 1 . 1  Ontwikkelingen op h e t  gebied  van h e t  t h e a t e r  
A l s  d e  j a r e n  '80 nader  worden beschouwd, b l i j k e n  
een  v i e r t a l  b e l a n g r i j k e  ( l a n d e l i j k e )  ontwikkel ingen van g r o t e  
inv loed  op h e t  t h e a t e r  i n  Amsterdam. 
Ten eerste moet worden gewezen op d e  h e r s t r u c t u r e -  
r i n g  van h e t  t o n e e l b e s t e l  (onder  l e i d i n g  van de  commissie d e  
Boer) .  D i t  l e i d d e  t o t  een  k o r t i n g  o p  h e t  Gemeentefonds onder 
g e l i  j k t i j d i g e  overname van " s t r u c t u r e l e  s u b s i d i e s "  (de s u b s i d i e s  
voor a c t i v i t e i t e n  e . d .  van l a n d e l i j k e  b e t e k e n i s )  door h e t  r i j k .  
Bovendien wordt h e t  a a n t a l  g e s u b s i d i e e r d e  gezelschappen s t e r k  
verminderd en a f g e s l a n k t e  i n s t e l l i n g e n  z u l l e n  voor taan  nog maar 
door 88n overheid  worden g e s u b s i d i e e r d .  
Hoewel s t e e d s  is g e p l e i t  om d e  s y s t e m a t i e k  van d e  
koppe l subs id ies  t e  bee ind igen ,  s t a a t  i n  de  p r a k t i j k  d e  koppel- 
s u b s i d i e  nog o v e r e i n d .  Op grond van de  Bestuursovereenkomst i n  
1986 worden een  a a n t a l  s t r u c t u r e e l  g e s u b s i d i e e r d e  gezelschappen 
nog s t e e d s  door gemeente e n  r i j k  volgens  een  v a s t e  f i n a n c i e l e  
verhouding g e s u b s i d i e e r d .  D e  gemeente z a l  namel i jk  60% van d e  
s u b s i d i e  voor h a a r  r e k e n i n g  nemen e n  h e t  r i j k  40%, waarb i j  s u b s i -  
d i e r i n g  a f h a n k e l i j k  wordt g e s t e l d  van medesubsid ier ing  van de  
andere  overheid .  
H e t  i n  werking t r e d e n  van de  Bestuursovereenkomst 
impl icee rde  voor Amsterdam i n  v e e l  g e v a l l e n  ook a f s c h a f f i n g  van 
s u b s i d i s r i n g  van d e  e x p l o i t a t i e t e k o r t e n  e n  t e g e l i j k e r t i j d  invoe- 
r i n g  van h e t  sys teem van meer ja r ige  budge t f inanc ie r ing .  D i t  l a a t -  
s te had onder andere  t o t  doe1 d e  e i g e n  ve ran twoorde l i jkhe id  van de  
groepen t e  v e r g r o t e n  e n  d e  aanwending van d e  middelen e f f i c i e n t e r  
t e  l a t e n  verlopen.  
Op h e t  Amsterdamse t h e a t e r g e b i e d  b l i j k t  v o o r t s  d e  
l a a t s t e  j a ren  s p r a k e  te  z i j n  van e e n  h e r o r i e n t a t i e .  H e t  a a n t a l  
groepen m e t  d i v e r s e  p r o d u k t i e s ,  p r o j e c t e n  e n  een s n e l  wisse lende  
b e z e t t i n g  ( v e e l a l  a f h a n k e l i  j k  pe r  p r o j e c t )  is enorm. Ten a a n z i e n  
h ie rvan  is e r  een  z e k e r e  t w e e s p a l t  binnen d e  t h e a t e r w e r e l d  merk- 
baar .  E n e r z i j d s  is men van mening d a t  een  g r o o t  a a n t a l  groepen 
t o t  v e r b e t e r i n g  van h e t  p roduk t ,  vernieuwing e n  een  p o s i t i e v e  
ontwikkel ing  van h e t  t h e a t e r  z a l  l e i d e n .  Anderz i jds  beargumenteer t  
men d a t  v e r g r o t i n g  van h e t  aanbod e e r d e r  t o t  een v e r s n i p p e r i n g  e n  
o n d u i d e l i j k h e i d  l e i d t .  
Tot  s l o t  l i j k e n  de  da lende  b e z o e k e r s c i j f e r s  t o t  d e  
nodige o n r u s t  t e  l e i d e n .  Hoewel h e t  nog s t e e d s  n i e t  d u i d e l i j k  is 
i n  welk tempo en  i n  welke mate de b e z o e k e r s a a n t a l l e n  d a l e n ,  s t a a t  
v a s t  d a t  h e t  bezoek aan  h e t  g e s u b s i d i e e r d e  t h e a t e r  d a a l t .  
9 . 1 . 2  F i n a n c i e r i n g  van h e t  t h e a t e r  
I n  1988 is begroo t  d a t  h e t  r i j k  voor h e t  t o n e e l  
b i j n a  57 mi l joen  z a l  u i tgeven .  D a t  is ongeveer  25% van de t o t a l e  
u i t g a v e n  aan  podiumkunsten. Van d i t  bedrag g a a t  b i j n a  90% naar  
h e t  i n s  tandhouden van s t r u c t u r e e l  g e s u b s i d i e e r d e  gezelschappen. 
De s i t u a t i e  is v e r g e l i j k b a a r  m e t  h e t  begin  van d e  j a r e n  t a c h t i g .  
I n  h e t  Kunstenplan werd v o o r g e s t e l d  om na d e  s p r e i -  
d i n g  14 ,3% van h e t  t o t a l e  kunstenbudget  aan  t o n e e l  t e n  goede t e  
l a t e n  komen. Van h e t  t o t a l e  kunstenbudget  is ruim 31% voor A m s t e r -  
dam bestemd ! 
D e  gemeente Amsterdam h e e f t  z e l f  voor 1988 ruim 13 
mi l joen  begroo t  voor h e t  t h e a t e r .  D i t  b e t e k e n t  e e n  v e r l a g i n g  van 
86n mi l joen  i n  v e r g e l i j k i n g  m e t  h e t  voorgaande j a a r .  Van d i t  
bedrag is t u s s e n  de  80 90% bestemd is voor h e t  instandhouden 
van s t r u c t u r e e l  g e s u b s i d i e e r d e  gezelschappen.  D i t  h e e f t  dan ook 
t o t  gevolg  d a t  er voor ad hoc p r o d u k t i e s  v e e l  minder ge ld  beschik-  
b a a r  is. 
D e  e i g e n  inkomsten b l i j k e n  b i j  h e t  t h e a t e r  voora l  
v o o r t  t e  komen u i t  e n t r e e g e l d e n ,  verkopen van programmaboekjes e n  
i n c i d e n t e l e  ge lden  u i t  p a r t i c u l i e r e  fondsen.  H e t  aandeel  van deze  
ge lden  i n  de  t o t a l e  inkomsten is e c h t e r  g e r i n g .  Opvallend is d a t  
b i j  h e t  t h e a t e r  o p  g r o t e  s c h a a l  m e t  behoud van u i t k e r i n g  wordt 
gewerkt.  U i t  e n k e l e  i n t e r v i e w s  t i j d e n s  h e t  onderzoek b l i j k t  d a t  d e  
betrokkenen de  mogelijkheden van sponsor ing  b i j  h e t  t h e a t e r  
beperk t  ach ten .  H e t  f e i t  d a t  t h e a t e r  vaak " c o n t r o v e r s i e e l "  i s ,  zou 
d a a r b i j  een  b e l a n g r i j k e  r o l  s p e l e n .  D e  reden om t e  sponsoren is 
j u i s t  v e e l a l  ge legen i n  h e t  f e i t  d a t . d e  s p o n s o r s  b i jvoorbee ld  h e t  
imago w i l  o p v i j z e l e n  of  een g r o t e r e  naambekendheid w i l  k r i j g e n .  
Geconcludeerd kan worden d a t  d e  verru iming van d e  
f i n a n c i e l e  mogelijkheden b i j  h e t  t h e a t e r  v o o r a l  gezoch t  worden i n  
# .  een s o o r t  m t e r e n ' .  Men d o e t  o n t z e t t e n d  v e e l  m e t  h e t  weinige 
g e l d  d a t  beschikbaar  is. Men is z e l f s  e v e n t u e e l  b e r e i d  nog meer 
t e  doen o f  z e l f  mee t e  b e t a l e n  aan  p r o d u k t i e s .  Ook worden moge- 
l i j k h e d e n  nagegaan om vaker  e n  meer o p  t e  t r e d e n ,  m e t  een produk- 
t i e  dubbele  v o o r s t e l l i n g e n  t e  geven,  meer g e b r u i k  t e  maken van 
d u b b e l r o l l e n ,  geen pensioen t e  b e t a l e n  of  op t e  t r e d e n  i n  h e t  
b u i t e n l a n d .  H e t  gedogen van h e t  werken m e t  behoud van u i t k e r i n g ,  
is een b e l a n g r i j k e  f i n a n c i e r i n g s b r o n  van h e t  t h e a t e r  geworden. 
9 . 2 .  1 Ontwikkelingen op h e t  gebied  van d e  dans  
Ook b i j  d e  dans  is s p r a k e  van e e n  ware e x p l o s i e  
van h e t  aanbod van groepen e n  d a n s e r s .  Hier v a l t  op  d a t  deze 
on twikke l ing  z i c h  pas voordoet  vanaf h e t  e i n d  van de  j a r e n  '60. 
D u i d e l i j k  moge z i j n  d a t  d i t  ook b i j  d e  dans gemengde gevoelens 
m e t  z i c h  b reng t .  E n e r z i j d s  z i e t  men d i t  a l s  p o s i t i e v e  ontwikke- 
l i n g :  h e t  v e r s c h a f t  namel i jk  de  nodige impulsen voor een ve rde re  
uitbouw e n  ontwikkel ing  van d e  dans.  Anderz i jds  beschouwt men de  
g r o t e  a a n t a l l e n  g r o e p j e s  a l s  e e n  b e d r e i g i n g  waar mee d e  dans h a a r  
e i g e n  g r a f  z a l  graven. 
Pe r  s a l d o  wordt u i t e i n d e l i j k  d e z e  ' e x p l o s i e '  t o c h  
a l s  minder problemat isch  dan b i j  h e t  t o n e e l  e r v a r e n .  D i t  hangt  
samen m e t  h e t  f e i t  d a t  de  dans  aan  b e l a n g s t e l l i n g  n i e t  t e  k lagen 
h e e f t .  D e  b e z o e k e r s a a n t a l l e n  s t i j g e n  e n  er b l i j k t  nog s t e e d s  een  
g r o t e  b e l a n g s t e l l i n g  voor dans  o p  zowel p r o f e s s i o n e e l  a l s  amateu- 
r i s t i s c h  v l a k  te  z i j n .  
Een a a n t a l  dansgroepen is i n  d e  'Bestuursover-  
eenkomst' opgenomen. Deze groepen worden of w e 1  gehee l  door h e t  
r i j k  gesteund of w e 1  i n  een  '60:40 verhouding'  door  h e t  r i j k  e n  d e  
gemeente s t r u c t u r e e l  g e s u b s i d i e e r d .  
Ten s l o t t e  mag n i e t  onvermeld b l i j v e n  d a t  de  dans  
e n  h a a r  mogeli jke toekomst ige  on twikke l ing ,  geevalueerd  z i j n  door  
de  commissie Reehorst .  O p  d i t  moment is nog n i e t  d u i d e l i j k  w a t  . 
h e t  r a p p o r t  *Ruimte voor de Dans' (van d e  commissie Reehors t )  
voor consequent ies  z a l  hebben. Of v e e l  meer f i n a n c i e l e  ru imte  
gec reee rd  z a l  worden z o a l s  door de  commissie werd v o o r g e s t e l d ,  
mag worden b e t w i j f e l d .  
9 . 2 . 2  F i n a n c i e r i n g  van de dans 
Voor 1988 is o p  r i j k s n i v e a u  23.9  mi l joen  voor de  
dans begroot .  D e  gevraagde e x t r a  dansbudget ten  (door d e  commissie 
Reehors t )  voor een  t o t a a l  bedrag van 1 2 , 5  mi l joen  - om de  a c h t e r -  
s t a n d  i n  de  dans i n  t e  ha len  e n  weg te  werken - worden n i e t  geho- 
noreerd .  U i t  h e t  Kunstenplan b l i j k t  bovendien d a t  u i t e i n d e l i j k  
s l e c h t s  1 9 , 3  mi l joen  besch ikbaar  z a l  komen. Overigens is t e n  
aanz ien  van de dans  z o v e e l  commentaar g e l e v e r d  op h e t  Kunstenplan,  
d a t  verwacht mag worden d a t  h i e r  nog w e 1  w i j z ig ingen  z u l l e n  worden 
aangebracht .  B i j  t oekenn ing  volgens  d i t  p lan  z a l  5 , 3 %  van h e t  
t o t a l e  kunstenbudget  t e n  goede komen aan  de dans .  
Ook v a l t  o p  d a t  de r i j k s d a n s b u d g e t t e n  voor meer 
dan 90% bestemd z i j n  voor  ins tandhouding van d e  g r o t e  n a t i o n a l e  
s t r u c t u r e e l  g e s u b s i d i e e r d e  dansgezelschappen.  
D e  gemeente Amsterdam h e e f t  voor 1988 ongeveer 7 , 9  
mi l joen  begroot  voor d e  dans ( i n c l u s i e f  m i m e ) .  Hiervan komt onge- 
v e e r  7 , 5  mi l joen t e n  goede aan  H e t  Na t iona le  B a l l e t ,  Scapino e n  d e  
S t i c h t i n g  Danskunst, waarvan d e  eerst  genoemde 7 mi l joen  gulden 
k r i j g t !  D e  gemeente Amsterdam z a l  maar i n  z e e r  beperk te  mate de  
s p e c t a c u l a i r e  on twikke l ing  van de d a n s c u l t u u r  f i n a n c i e e l  kunnen 
s t eunen .  E r  wordt i m m e r s  i n  d e  komende j a r e n  b e h o o r l i j k  bezuinigd 
o p  d e  kunsten  i n  d e  s t a d .  D e  f i n a n c i e l e  e n  o r g a n i s a t o r i s c h e  
problemen m e t  h e t  Muziektheater  z i j n  h i e r o p  van invloed.  
D e  e i g e n  inkomsten b i j  d e  dans konden b e t e r  i n  
k a a r t  worden g e b r a c h t  dan  b i j  h e t  t h e a t e r .  Toch ontbreken ook h i e r  
ha rde  c i j f e r s  nagenoeg. D u i d e l i j k  is w e 1  d a t  zogenaamde e e r s t e -  
c i r c u i t - g e z e l s c h a p p e n  i n  a l l e  g e v a l l e n  h e t  meest p r o f i t e r e n  van 
deze  inkomsten. Deze v e e l a l  s t r u c t u r e e l  g e s u b s i d i e e r d e  gezelschap-  
pen kunnen i n  p r i n c i p e  d e  e i g e n  v e r d i e n s t e n  v e r g r o t e n  door d e  
e n t r e e p r i j z e n  t e  verhogen,  hogere uitkoopsommen te  vragen of  
produkten t e  verkopen. 
Bovendien k r i j g e n  d e  eerste c i r c u i t  gezelschappen 
sponsorgelden e n  d o n a t i e s  binnen. D e  tweede- e n  d e  d e r d e - c i r c u i t -  
gezelschappen p ro f i ' t e ren  s l e c h t s  i n  beperk te  mate van d e  mogeli jk-  
heden van e x t r a  t e  genere ren  e i g e n  inkomsten, d i e  ve rg roo t  kunnen 
worden door  e i g e n  v e r d i e n s t e n ,  p a r t i c u l i e r e  g i f t e n  of b i j d r a g e n  
u i t  h e t  b e d r i j f s l e v e n .  
Hiermee c o n t r a s t e e r t  over igens  w e 1  h e t  gegeven d a t  
d e  o v e r i g e  inkomsten - i n  d i t  g e v a l  d o n a t i e s  e n  sponsor ing  - b i j  
de  n i e t - s t r u c t u r e e l  g e s u b s i d i e e r d e  gezelschappen een  b e l a n g r i j k e r e  
p l a a t s  bleken innemen, dan b i j  de s t r u c t u r e e l  gesubs id iee rden  
( z i e  t a b e l  6 . 1 0 ) .  Hiervoor  is geen v e r k l a r i n g  gevonden. 
9 . 3 . 1  Ontwikkelingen i n  de  muzieksector  
I n v e n t a r i s a t i e  van de  muzieksector  i n  Amsterdam 
werd i n  hoge mate b e m o e i l i j k t  door  h e t  f e i t  d a t  deze  s e c t o r  zovee l  
u i t een lopende  s p e c i f i e k e  dee lgeb ieden  kent .  Een verantwoord over-  
z i c h t  w a s  dan ook geen gemakkeli jke opgaveaee. D e  volgende 
c o n c l u s i e s  kunnen worden get rokken.  
Opvallend is d a t  een  a a n t a l  d e e l t e r r e i n e n  i n  de 
muziek z i c h  a l t i j d  i n  een  g r o t e  mate van o v e r h e i d s b e l a n g s t e l l i n g  
h e e f t  mogen verheugen. Op h e t  v l a k  van de o r k e s t e n ,  opera e n  
ensembles is s t e e d s  s p r a k e  geweest  van een s t e r k e  bemoeienis.  D e  
f i n a n c i e r i n g  e rvan  b l i j k t  bovendien a a n m e r k e l i j k  g r o t e r  e n  belang- 
r i j k e r  t e  z i j n ,  dan voor andere  onderdelen  van d e  muzieksector .  
Andere muziekvormen a l s  j a z z ,  geXmproviseerde of 
popmuziek hebben a l t i j d  minder kunnen ' p r o f i t e r e n '  van deze 
bemoeienis.  Deze z i j n  dan ook ondervertegenwoordigd i n  h e t  t o t a l e  
muz iekbudge t . 
D e  h e r s t r u c t u r e r i n g  van de o r k e s t e n  onder l e i d i n g  
van de  commissie S u t h e r l a n d ,  moest onder  a n d e r e  i n  deze s i t u a t i e  
ve rander ing  brengen e n  zou bovendien moeten l e i d e n  t o t  a f s c h a f f i n g  
van de  koppe l subs id ies .  H i e r t o e  werden d i v e r s e  symfonie o r k e s t e n  
ingekrompen, ge fusee rd  of opgeheven. D e  ge lden  d i e  hiermee v r i  j 
kwamen, zouden t e n  goede komen a a n  j a z z ,  o p e r e t t e ,  pop e n  andere  
muz i e k .  
Over h e t  gemeen te l i jke  b e l e i d  inzake  de  muziek is 
n i e t  zoveel  bekend. Een a a n t a l  r e c e n t e  ontwikkel ingen z i j n  w e 1  
van inv loed  o p  de  kunsten  i n  h e t  algemeen e n  d e  muziek i n  h e t  
b i j z o n d e r  i n  Amsterdam. Ten eerste z i j n  er d e  aanhoudende proble-  
men rond h e t  Muziektheater ,  onder  andere  m e t  b e t r e k k i n g  t o t  de  
v a s t e  b e s p e l e r s  d e  Opera e n  h e t  B a l l e t .  Hoewel d e  publ ieke  
b e l a n g s t e l l i n g  voor d e  v o o r s t e l l i n g e n  i n  h e t  Muziektheater  enorm 
is ,  wordt i n  de  g e m e e n t e l i j k e  b e g r o t i n g  g e c o n s t a t e e r d  d a t  h e t  
a a n t a l  v o o r s t e l l i n g e n  s t e r k  a c h t e r b l i j f t  e n  d a t  er nog s t e e d s  geen 
goede b e h e e r s s t r u c t u u r  is. 
9 . 3 . 2  F i n a n c i e r i n g  van muziek 
Op de  R i j k s b e g r o t i n g  is voor 1988 voor muziek 8 9 , 8  
mi l joen  begroot  e n  voor  muziekdramatische k u n s t  5 4 , 2  mi l joen ,  t e  
zamen goed voor ongeveer  63% van h e t  h e l e  podiumkunstenbudget. 
D i t  be teken t  w e 1  d a t  h e t  meeste g e l d  naa r  d e  o r k e s t e n ,  de  beroeps- 
koren  e n  de muziekdramatische k u n s t  g a a t  e n  s l e c h t s  een k l e i n  d e e l  
is bestemd voor j a z z ,  pop e n  kamermuziek ( i n  t o t a a l  s l e c h t s  4 , 4  
m i l j o e n ) .  
Muziek e n  muz iek thea te r  zouden na u i t v o e r i n g  van 
h e t  Kunstenplan 24,6% van h e t  h e l e  kunstenbudget  ter beschikking 
k r i j g e n .  Dat is geen g e r i n g  pe rcen tage  en v e r g e l i j k b a a r  m e t  h e t  
aandee l  van h e t  t o n e e l  (25%).  
D e  gemeente Amsterdam h e e f t  voor 1988 ruim 8 , 6  
mi l joen  voor de  muziek begroot .  Dat is een f o r s e  d a l i n g  t e n  op- 
z i c h t e  van 1986, t o e n  h e t  budget  nog 17 m i l j o e n  gulden was. D e  
oorzaak van deze  d a l i n g  is n i e t  g e h e e l  d u i d e l i j k ,  maar kan i n  
eerste i n s t a n t i e  gezoch t  worden b i j  d e  gemeente-bezuinigingen e n  
Ioe D e  i n v e n t a r i s a t i e  van h e t  a a n t a l  muziekgezelschappen 
b l i j k t  een  onmogeli jke opdracht  t e  z i j n .  
h e t  overnemen door h e t  r i j k  van groepen d i e  opgenomen z i j n  i n  d e  
Bestuursovereenkomst van 1986. 
Ook b i j  d e  muziek b l i j k e n  de o v e r i g e  inkomsten 
wederom n i e t  o n a a n z i e n l i j k  t e  z i j n ,  a lhoewel  z e  n i e t  i n  e n i g e  
verhouding s t a a n  m e t  d e  s u b s i d i e s .  Waar i n  de j a z z ,  pop en  kamer- 
muziek r e l a t i e f  weinig  wordt g e s u b s i d i e e r d ,  kan worden geconclu- 
dee rd  d a t  andere inkomsten j u i s t  een  b e l a n g r i j k  a a n d e e l  vormen. 
Hetgeen n i e t  be teken t  d a t  deze  andere  inkomsten hoog z i j n ,  maar 
d a t  de s u b s i d i e s  voor deze  muziekvormen r e l a t i e f  l a a g  z i j n .  
Eigen v e r d i e n s t e n  z i j n  m o e i l i j k  t e  a c h t e r h a l e n .  
B i j  de  j azz  en  pop b i j v o o r b e e l d  wordt op  g r o t e  s c h a a l  m e t  een  
u i ' t k e r i n g  gewerkt e n  b i j  de o r k e s t e n  nauwel i jks .  B e l a n g r i j k e r  nog 
is h e t  f e i t  d a t  men i n  d e  muziek vaak v e r s c h i l l e n d  inkomsten 
h e e f t ,  t e n  gevolge van meerdere v a s t e  of  t i j d e l i j k e  banen, schnab- 
b e l s ,  onbetaa lde  of z e l f s  z e l f b e t a a l d e  o p t r e d e n s  of onkosten-  
vergoedingen. P a r t i c u l i e r e  g i f t e n  komen b i j  h e t  P r i n s  Bernhard- 
f o n d s  u i t s l u i t e n d  t e n  goede aan  p r o f e s s i o n e l e  groepen,  i n  1986 
368.000 gulden. Bekend is d a t  sponsor ing  van o r k e s t e n  o f  de  opera  
p l a a t s v i n d t ,  maar voor welk bedrag  was n i e t  t e  a c h t e r h a l e n .  Voor 
d e  andere  muziekvormen is d i t  sponsor ingsbedrag nagenoeg t e  
verwaarlozen.  
9 . 4 . 1  Ontwikkelingen op h e t  gebied  van d e  musea 
De Nota Museumbeleid u i t  1984 vormt de  g ronds lag  
voor h e t  huid ige  museumbeleid van WVC. D e  no ta  beoogde b i j  de  
musea d e  k o p p e l s u b s i d i e r i n g  o p  te  h e f f e n  e n  s t e e d s  ken overhe id  
d e  ve ran twoorde l i jkhe id  t e  geven. Daar toe  h e e f t  o v e r h e v e l i n g  van 
ge lden  plaatsgevonden naa r  h e t  P rov inc ie fonds .  D e  p r o v i n c i e s  
kunnen i n  h e t  ve rvo lg  z e l f  b e s l i s s e n  hoe z e  d e  ge lden  aan  d e  
gemeenten verdelen .  Opvallend h i e r b i j  is d a t  d e  gemeenten t o t  aan  
d e  nieuwe r e g e l i n g  een  v e e l  d u i d e l i j k e r  museumbeleid voerden dan 
d e  p r o v i n c i e s  en z e l f  ook v e e l  meer g e l d  dan d e  p r o v i n c i e s  aan  d e  
musea ve r schaf ten .  
D e  ruim 30 musea i n  Amsterdam worden voor een  d e e l  
' b e s t u u r d '  door h e t  r i j k .  E r  z i j n  3  r i jksmusea  e n  een  a a n t a l  musea 
d i e  voor rekening van h e t  r i j k  komen. V i j f  musea v a l l e n  onder 
ve ran twoorde l i jkhe id  van de gemeente e n  er z i j n  musea d i e  z i c h  
z e l f . b e d r u i p e n  (zonder  inmenging van welke overhe id  dan ook) of 
d e e l  uitmaken van een andere  i n s t e l l i n g .  Het g e m e e n t e l i j k e  b e l e i d  
inzake  d e  musea b l i j f t  o n d u i d e l i j k .  Het is bovendien m o e i l i j k  e e n  
s y s t e m a t i s c h  o v e r z i c h t  t e  k r i j g e n  van deze  s e c t o r .  
Voor e e n  n i e t  o n b e l a n g r i j k  d e e l  hangt  d i t  samen 
m e t  h e t  f e i t  d a t  musea een z e e r  a p a r t e  s t a t u s  hebben binnen h e t  
kuns t -  e n  c u l t u u r b e l e i d .  
9 . 4 . 2  F i n a n c i e r i n g  van de  musea 
Het r i j k  h e e f t  voor 1988 ruim 49 mi l joen voor de 
musea begroo t  waarvan h e t  g r o o t s t e  d e e l  bestemd is voor de r i j k s -  
musea. E r  is maar een  r e l a t i e f  k l e i n  bedrag voor museale aankopen 
beschikbaar .  Volgens d e  Nota Museumbeleid zou de  koppelsubs id ie-  
r i n g  i n  1990 a f g e s c h a f t  moeten z i j n .  D e  musea z u l l e n  dan nog maar 
door BBn overhe id  g e f i n a n c i e r d  mogen worden. 
D e  gemeente Amsterdam h e e f t  voor 1988 28 mi l joen 
voor de musea u i t g e t r o k k e n .  D a t  komt n e e r  o p  e e n  ve rde re  v e r l a g i n g  
van deze b e g r o t i n g s p o s t  t u s s e n  1986 e n  1988. Opvallend is d a t  de 
musea a l s  e n i g e  c a t e g o r i e  nu minder k r i j g e n  dan i n  1982. H i e r b i j  
moet worden aangetekend,  d a t  de  musea i n  h e t  begin  van de j a r e n  
'80 r e l a t i e f  v e e l  g e l d  on tv ingen  i n  v e r g e l i j k i n g  m e t  andere  
begro t ingspos ten .  D i t  bedrag is voor Amsterdam over igens  nog 
s t e e d s  hoger ,  dan h e t  h e l e  kunstenbudget  van d e  gemeente Ut rech t .  
Bi j d e  musea vormen j u i s t  de e i g e n  inkomsten een 
b e l a n g r i j k e  inkomstenbron. Ook h i e r  kon n i e t  worden a c h t e r h a a l d ,  
wat h e t  r e l a t i e v e  aandee l  van deze  inkomsten is o p  de t o t a l e  
inkomsten. Daarvoor zou i n z i c h t  moeten b e s t a a n  i n  hoeveel g e l d  
u i t e i n d e l i j k  behouden mag worden u i t  d e  e n t r e e g e l d e n  of de verko- 
pen i n  d e  museumshops of  h e t  r e s t a u r a n t .  
P a r t i c u l i e r e  ge lden  vormen ook geen o n a a n z i e n l i j k e  
b i j d r a g e  binnen de  e i g e n  inkomsten. H e t  P r i n s  Bernhardfonds 
v e r s c h a f t  b i j v o o r b e e l d  b i j n a  66n m i l j o e n  aan  d e  Amsterdamse musea. 
Ten s l o t t e  b l i j k t  - i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  de andere  onderdelen van 
de k u n s t s e c t o r  - r e l a t i e f  v e e l  bekend t e  z i j n  over  sponsor ing  door  
h e t  b e d r i j f s l e v e n  van musea. D e  Gasunie g a a t  b i jvoorbee ld  25  
mi l joen v e r s c h a f f e n  aan  h e t  Groninger Museum. E r  z i j n  a 1  meerdere 
malen ges laagde  a c t i e s  geweest voor h e t  o p z e t t e n  van een  tentoon-  
s t e l l i n g  of d e  aankoop van een  o b j e c t ,  m e t  behulp  van ge lden  u i t  
h e t  b e d r i j f s l e v e n .  Toch o n t b r e e k t  ook h i e r  weer e e n  s t r u c t u r e e l  
overz  i c h t .  
H e t  meest opva l l ende  gegeven b i j  a l l e  onderscheiden 
c a t e g o r i e e n ,  is w e 1  d e  h e r s t r u c t u r e r i n g s o p e r a t i e  b i j  d e  podiumkun- 
s t e n  en  i n  v e r g e l i j k b a r e  vorm, b i j  de  musea e n  de  dans. B i j  deze 
h e r s t r u c t u r e r i n g  was h e t  hoofdmot ief ,  e e n  e i n d e  te  maken a a n  
a l l e r l e i  ingewikkelde subs id ieverhoudingen e n  h e t  a f s c h a f f e n  van 
h e t  systeem van k o p p e l s u b s i d i e r i n g .  D a a r b i j  s t r e e f d e  men d e  f i n a n -  
c iele  ve ran twoorde l i jkhe id  voor taan  nog b i j  s l e c h t s  6611 overhe id  
t e  leggen.  
D i t  b l i j k t  i n  de  p r a k t i j k  s l e c h t s  t e n  d e l e  g e l u k t  
t e  z i j n .  Weliswaar is h e t  sys teem van k o p p e l s u b s i d i e r i n g  o f f  icieel 
a f g e s c h a f t  e n  is voor Amsterdam e e n  Bestuursovereenkomst ge tekend ,  
maar d i t  b e t e k e n t  n i e t  au tomat i sch  d a t  geen vormen van koppel- 
s u b s i d i e r i n g  meer b e s t a a n ,  w a a r b i j  h e t  s u b s i d i e r e n  a f h a n k e l i j k  
wordt g e s t e l d  van een  medesubsidient .  I l l u s t r a t i e f  i n  d i t  verband 
is d e  aankondiging van h e t  r i j k  om de  s u b s i d i e  aan  h e t  B a l l e t  te  
k o r t e n ,  waarop Amsterdam ook d i r e c t  d r e i g d e  h a a r  s u b s i d i e  a a n  HNB 
t e  s toppen.  
Ook h e t  onder  66n-overheidsbes tuur  brengen van 
d i v e r s e  a c t i v i t e i t e n  l i j k t  nog n i e t  gehee l  z i j n  b e s l a g  t e  hebben 
gekregen,  d a a r  b i j v o o r b e e l d  i n  d e  Bestuursovereenkomst d i v e r s e  
groepen i n  een  zogenaamde 60:40-verhouding nog van twee overheden 
a f h a n k e l i j k  z i j n  gebleven.  
Men h e e f t  v e e l  verwacht van h e t  ingevoerde  systeem 
van b u d g e t f i n a n c i e r i n g ,  waarin meer ru imte  is g e c r e e e r d  voor e i g e n  
ve ran twoorde l i jkhe id  van d e  i n s t e l l i n g e n  en h e t  maken van wins t .  
Deze meer mark tge r i ch te  benader ing  l e i d t  t o t  een  s i t u a t i e  waarin 
e v e n t u e e l  gemaakte wins t  behouden mag worden, maar h e t  i m p l i c e e r t  
ook d a t  v e r l i e z e n  op een o f  andere  manier gecompenseerd moeten 
worden. D i t  kan b i j v o o r b e e l d  door  h e t  verruimen van de  andere  
e i g e n  inkomsten, maar mondt ook u i t  i n  een  beroep o p  de overhe id .  
A l s  r e a c t i e  i n  de  kunstwereld komt naa r  voren: "de 
overheid  verwacht ,  d a t  k u n s t  e n  cul tuur-ondernemers r i s i c o  gaan 
d ragen ,  maar d a t  d i t  n i e t  kan zonder h e t  b e g i n k a p i t a a l  d a t  e r  voor 
nodig  is". Bovendien meent men d a t  t e  weinig compensat ie  is voor 
d e  v e l e  zaken d i e  i n  p r i j s  toenemen, maar d i e  n i e t  ver rekend 
worden i n  d e  overeenkomst i n  d e  tussen l iggende  j a r e n  waar voor d e  
m e e r j a r i g e  b u d g e t f i n a n c i e r i n g  is a f g e s l o t e n .  
B i j  d e  i n v o e r i n g  van de b u d g e t f i n a n c i e r i n g  v r e e s t  
men t e n s l o t t e  d a t  h e t  s t i m u l e r e n  t o t  h e t  ve rg ro ten  van d e  e i g e n  
inkomsten, op  den duur z a l  l e i d e n  t o t  een  a f s c h a f f i n g  van de 
s u b s i d i e s .  
10. FINANCIERING VAN KUNST EN CULTUUR DOOR HET R I J K ,  DE 
GEMEENTE EN PARTICULIEREN 
H e t  r i j k s b e l e i d  inzake  de kunsten  is s t e r k  verbon- 
den met een  a a n t a l  ontwikkel ingen,  d i e  i n  bovenstaande a 1  werden 
g e s c h e t s t :  de  h e r s t r u c t u r e r i n g  van d e  podiumkunsten, h e t  a f s c h a f -  
f e n  van d e  k o p p e l s u b s i d i e r i n g  e n  een poging om de e i g e n  ve ran t -  
woorde l i jkhe id  van d e  i n s t e l l i n g e n  t e  ve rgro ten .  
Een van de gevolgen van de  h e r s t r u c t u r e r i n g  b e t r e f t  
d e  o f f i c i e l e  t a a k v e r d e l i n g  t u s s e n  d e  v e r s c h i l l e n d e  overheden. 
Vanaf d a t  moment werd ge rege ld  d a t  h e t  r i j k  d e  ve ran twoorde l i jk -  
h e i d  d r a a g t  voor de  ins tandhouding van de  s t r u c t u r e e l  gesubs i -  
d i e e r d e  gezelschappen.  De gemeente z o r g t  voor d e  accommodaties. 
D i t  betekende o v e r i g e n s  n i e t  d i r e c t  d a t  ook s p r a k e  zou z i j n  van 
een  vereenvoudiging van subs id ieverhoudingen i n  de  p r a k t i j k .  Toch 
was d i t  j u i s t  e e n  van de  hoofdredenen om d e  h e r s t r u c t u r e r i n g  
Uberhaupt door t e  voeren!  
Volgens de h u i d i g e  m i n i s t e r  van WVC z i j n  d e  kunsten  
t u s s e n  1983 en  1987 o n t z i e n  wat b e t r e f t  d e  bezuinig ingen op 
r i j k s n i v e a u .  A 1  e e r d e r  werd aangegeven d a t  onvoldoende i n z i c h t  i n  
een  e n  ander  b e s t a a t  om v a s t  t e  s t e l l e n  o f  f e i t e l i j k  g e z i e n  de  
k u n s t s e c t o r  n i e t  door  de  bezu in ig ingen  is g e t r o f f e n .  
E i jge l shoven  toonde i n  1985 a 1  aan d a t  h e t  aandee l  
van de  kunsten  i n  d e  u i tgaven  van WVC t u s s e n  1977 e n  1983 s t e e d s  
d a a l d e  e n  d a t  d e  kunsten  r e l a t i e f  n i e t  o n t z i e n  z i j n  s i n d s  1977. 
Ook s t e l t  h i j  d a t  d e  ombuigingen u i t  1983 b i j  de  o r k e s t e n  " b i j  
Ruding i n g e l e v e r d  z i j n  en n i e t  voor d e  andere  s e c t o r e n  werden 
g e b r u i k t " ,  z o a l s  d e  bedoel ing  was170. 
T e n s l o t t e  is ook onvoldoende aangetoond w a t  d e  
u i t e i n d e l i j k e  b e t e k e n i s  is van h e t  ' r e l a t i e f  o n t z i e n '  op  d e  kun- 
s t e n .  Het budget  kan dan n i e t  wezen l i jk  z i j n  veranderd ,  maar 
andere  noodzake l i jke  u i tgaven  kunnen i n t u s s e n  w e 1  z i j n  ges tegen .  
T o t  s l o t  wordt de  aandacht  er op g e v e s t i g d  d a t  b i j  
h e t  r i j k  s t e e d s  g r o t e r  be lang wordt toegekend aan een  kunstproduk- 
t i e  met een  a 1  d u i d e l i j k  aanwezig p u b l i e k  e n  aan  t o p k u n s t ,  d i e  op  
deze  wi jze  meer wordt bevoorrecht .  Ook worden c u l t u r e l e  i n s t e l l i n -  
gen t o t  e e n  g r o t e r e  mark tge r i ch the id  ges t imulee rd .  Hoewel d e  
kunsten  i n  de  b e g r o t i n g  r e l a t i e f  worden o n t z i e n ,  gaan v r a a g  e n  
aanbod e n  de  implicaties daarvan,  voor taan  h e t  g e z i c h t  van d e  
kunsten  bepalen.  Ook a 1  w i j s t  de  k u n s t s e c t o r  z e l f  v e r z a k e l i j k i n g  
i n  d e  kunsten.  n i e t  zonder meer a f ,  d e  mogelijkheden b l i j k e n  e c h t e r  
beperk t .  H e t  v e r g r o t e n  van h e t  e i g e n  inkomen b l i j k t  namel i jk  i n  d e  
p r a k t i j k  a 1  geen eenvoudige zaak te  z i j n .  
I n  deze  paragraaf  z u l l e n  a l l e e n  de  b e l a n g r i j k s t e  
a s p e c t e n  t e r  s p r a k e  komen d i e  nog i n  h e t  voorafgaande hoofds tuk 
werden behandeld. 
E r  v a l t  een a a n t a l  b e l a n g r i j k e  tendensen i n  h e t  
gemeen te l i jke  k u n s t b e l e i d  i n  de j a r e n  '80 t e  onderkennen. 
I n  d e  eerste p l a a t s  wordt i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  de  
r i j k s o v e r h e i d  o p  gemeen te l i jk  n iveau bezuinigd b i j  d e  kunsten .  I n  
17 o E i j g e l s h o v e n ,  in :  Openbare Uitgaven,  1985, p. 271; idem 
i n :  Van Maanen, 1985, P. 55. 
d i t  onderzoek is d a t  a 1  d i v e r s e  malen t o t  u i t d r u k k i n g  gekomen i n  
b i j v o o r b e e l d  de  a b s o l u t e  d a l i n g  van de  u i tgaven  voor bepaalde 
c a t e g o r i e e n  i n  de  vorm van h e t  k o r t e n  van s u b s i d i e s .  
Valgens de  NRC van 2 1  j a n u a r i  1988 w i l l e n  B & W 
van Amsterdam d a t  e e n  a a n t a l  k u n s t i n s t e l l i n g e n  t o t  e n  m e t  1990 
1 , 5  mi l joen  bezu in igen  m e t  j a a r l i j k s  500. 000171. D e  Moderne Musea 
moeten h e t  met 395.000 minder doen i n  d e  komende 3 j a a r  en  b i j -  
voorbeeld de Stadsschouwburg m e t  275.000 minder. H e t  bedrag van 
v i j f  t o n  voor 1988 was over igens  a 1  opgenomen i n  d e  t o t a l e  bezui -  
n ig ingen  van 3 , 2  m i l j o e n  voor d i t  j a a r .  H e t  s t o p z e t t e n  van de  
s u b s i d i e - a a n  d e  Kle ine  Komedie moest 547.000 opleveren .  
Nu na v e e l  a c t i e  voeren t o c h  o p  deze  b e s l i s s i n g  
s l u i t i n g  van de  Kle ine  Komedie is teruggekomen e n  een eenmalige 
s u b s i d i e  beschikbaar  komt van 4 , 5  t o n  voor d e  Kle ine  Komedie, z a l  
twee ton  on t t rokken  worden aan  de prograrnmeringssubsidie voor d e  
Stadsschouwburg en  2 , 5  t o n  u i t  de  p o s t  ' v r i j e  k r e d i e t e n '  ( d i e  
t o c h  a 1  n i e t  zo  g r o o t  was)17a. 
Ten tweede b l i j k t  d a t  d e  gemeente b i j  v r i j w e l  a l l e  
c a t e g o r i e e n ,  de  g r o t e r e  en  s t r u c t u r e e l  g e s u b s i d i e e r d e  groepen e n  
i n s t e l l i n g e n  i n  b e l a n g r i j k e  mate s t e u n t .  
Vervolgens z i j n  de  problemen rond de  v e r d e l i n g  van 
d e  overheidsverantwoordelijkheden opva l l end .  I n  p r i n c i p e  d r a a g t  
d e  gemeente de ve ran twoorde l i jkhe id  voor de  accommodaties. Het 
d r a a i t  h o o f d z a k e l i j k  om afname van d e  p r o d u k t i e  e n  de  z o r g  voor 
voldoende publ iek .  D i t  i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  h e t  r i j k ,  d i e  h e t  
b e l e i d  b a s e e r t  op d e  gezelschappen w a a r b i j  s p r e i d i n g  van ge lden  
e n  een k w a l i t a t i e f  hoogstaand aanbod b e l a n g r i j k  z i j n .  
Deze v e r d e l i n g  van d e  verantwoordel i jkheden - welke 
i n  p r i n c i p e  d u i d e l i j k h e i d  d iende  t e  scheppen i n  h e t  b e l e i d  - l e i d t  
t o t  een  o n v e r m i j d e l i j k  c o n f l i c t ,  omdat h e t  b e l e i d  met b e t r e k k i n g  
t o t  gezelschappen e n  accommodaties z e e r  nauw m e t  e l k a a r  verbonden 
is. 
E r  is i m m e r s  s t e e d s  s p r a k e  van een wederz i jdse  
a f h a n k e l i j k h e i d  van e e n  geze l schap  e n  e e n  accommodatie, d a a r  d e  
een  zonder de ander  n i e t  kan bes taan .  H e t  geze l schap  werkt  i n  een  
gebouw e n  g e n e r e e r t  v e e l a l  zodoende g e l d .  D e  accommodatie b e s t a a t  
b i j  d e  g r a t i e  van d e  opt redende groepen en  i n d i r e c t  ook van h e t  
s u c c e s  e n  h e t  a a n t a l  ve rkoch te  en t reebewi jzen .  Geld d a t  bestemd 
is voor een  geze l schap  b l i j k t  daarom i n  b e l a n g r i j k e  mate d i r e c t  
e n  i n d i r e c t  aan een  accommodatie t e n  goede t e  komen. Hiermee kan 
d e  accommodatie op h a a r  b e u r t  ook weer andere  groepen c o n t r a c t e r e n  
of programmeren. H e t  b l i j k t  z e e r  m o e i l i j k  om deze  geldstromen 
i n z i c h t e l i j k e r  t e  maken. 
Ondanks de  a f s c h a f f i n g  van d e  koppe l subs id ies  e n  
de  v e r d e l i n g  van d e  verantwoordel i jkheden t u s s e n  h e t  r i j k  en  de  
gemeente,  z i j n  v e e l  gezelschappen nog i n  b e l a n g r i j k e  mate van d e  
gemeente a f h a n k e l i j k .  
I n  d e z e  pa ragraa f  z a l  t e n  s l o t t e  nog u i t v o e r i g  o p  
de  o v e r i g e  f i n a n c i e r i n g s b r o n n e n  worden ingegaan.  D i t  g e b e u r t  om 
i 7 x  NRC,  2 1  j a n u a r i  1988. 
17s Actievoerenden betoogden d a t  d e  t e l e f o o n k o s t e n  van h e t  
Muziektheater  e n  de  b i j d r a g e n  voor h e t  Eeuwfeest a 1  b i j n a  de  h e l f t  
van h e t  benodigde bedrag  zouden op leveren .  
j u i s t  de ' i n v e n t i e v e '  op loss ingen  voor geldproblemen b i j  d e  
kunsten  t e  a c h t e r h a l e n .  D e  overweging h i e r b i j  is d a t  deze oplos-  
s i n g e n  j u i s t  b i j  d e  n i e t - s u b s i d i e  geldbronnen gevonden kunnen 
worden. 
D e  e i g e n  v e r d i e n s t e n  z i j n  i n  t h e o r i e  t e  v e r g r o t e n  
door:  
- hogere uitkoopsommen te  vragen;  
- h e t  verhogen van d e  inkomsten  u i t  de  e n t r e e p r i j z e n ;  
- inkomsten u i t  c a f 6 ,  r e s t a u r a n t  e n  winkel ;  
- videoverkopen of opbrengs ten  u i t  h e t  programmaboekje; 
- h e t  op t reden  i n  h e t  b u i t e n l a n d .  
In d e  p r a k t i j k  b l i j k t  d a t  voor d e  onderscheiden 
c a t e g o r i e e n  de  mogeli jkheden beperk t  z i j n  om deze  inkomsten wezen- 
l i j k  t e  verhogen. Al leen  g r o t e  groepen m e t  e e n  v a s t  pub l i ek  a l s  
b i j v o o r b e e l d  h e t  Na t iona le  B a l l e t ,  verkeren  i n  een  monopolieposi- 
t i e  waarin hogere uitkoopsommen gevraagd kunnen worden. Men kan de  
inkomsten t e v e n s  verhogen door  u i t v o e r i n g e n  i n  h e t  bu i t en land  t e  
geven. 
E n t r e e p r i j z e n  kunnen e c h t e r  n i e t  zomaar worden 
verhoogd zonder d a t  na t e  denken over  d e  e v e n t u e l e  gevolgen e rvan .  
H e t  kan l e i d e n  t o t  een  d a l i n g  i n  h e t  bezoek e n  o p  d e  l angere  
t e r m i j n  t o t  u i t s l u i t i n g  van g r o t e  groepen p o t e n t i e l e  bezoekers .  
U i t  i n t e r v i e w s  is gebleken d a t  i n  Amerika vernieuwende en  e x p e r i -  
mentele  k u n s t u i t i n g e n  a l s  gevo lg  van deze  verhogingen worden 
a f g e s t o t e n .  Immers, d e  p r o d u k t i e s  moeten zodanig  z i j n  d a t  nog 
voldoende pub l i ek  komt d a t  d e  hoge p r i j z e n  kan e n  w i l  b e t a l e n .  
D i t  l e i d t  t o t  een  s i t u a t i e  waarin exper imente le  of  vernieuwende 
p r o d u k t i e s  h e t  v e l d  moeten ruimen voor g e v e s t i g d e  of ' v e i l i g e '  
p r o d u k t i e s .  
Over d e  v r i endenkr ingen ,  d i e  i n  t h e o r i e  een  belang- 
r i j k e  b i j d r a g e  kunnen l e v e r e n  inzake  d e  v e r g r o t i n g  van inkomsten, 
is maar beperk t  i n z i c h t  verkregen.  
We1 is gebleken d a t  a 1  l a n g e r  g e v e s t i g d e  i n s t e l l i n -  
gen h e t  meest p r o f i t e r e n  van de  rnogelijkheden d i e  deze  ' v r i enden ' .  
D e  indruk  b e s t a a t  d a t  m e t  name d e  musea de meeste onders teun ing  
van deze  kr ingen mogen verwachten. 
P a r t i c u l i e r e  fondsen a l s  h e t  P r i n s  Bernhardfonds 
kunnen i n  b e l a n g r i j k e  mate i n c i d e n t e e l  b i j d r a g e n  i n  h e t  v e r g r o t e n  
van de  e i g e n  inkomsten. 
H e t  PBF s t e l t  i n  d e  NRC d a t  nu meer wordt g e k o r t  
op de  o v e r h e i d s s u b s i d i e s ,  d e  druk op h e t  besch ikbare  budget van 
h e t  fonds  s t e e d s  g r o t e r  wordt. D i t  h e e f t  e r t o e  g e l e i d  d a t  h e t  
fonds  z e l f  ook b e z i g  is de e i g e n  inkomsten t e  v e r g r o t e n  om aan 
deze  g r o t e r e  v raag  t e  kunnen voldoen. 
Het Anjer fonds  s c h r i j f t  i n  h a a r  j a a r v e r s l a g  van 
1986 d a t  s t e e d s  hogere s teunbedragen worden aangevraagdiT3. D i t  
zou h e t  gevolg  z i j n  van de verminderde s u b s i d i e b i j d r a g e n  door h e t  
r i j k  e n  d e  gemeente. H e t  budget  van h e t  Anjer fonds  is e c h t e r  t e  
beperk t  om aan deze  v r a a g  t e  kunnen voldoen. 
D e  c u l t u r e l e  cen t rumfunc t i e  van Amsterdam b r e n g t  
volgens  h e t  fonds  m e t  z i c h  d a t  h e t  Amsterdamse Anjerfonds s t e e d s  
meer subs id ieaanvragen  b e r e i k e n ,  d i e  geen b e t r e k k i n g  hebben op 
17 3 J a a r v e r s l a g  1986 Anjerfondsen e n  P r i n s  Bernhardfonds,  
p. 27. 
a c t i v i t e i t e n  d i e  s t r i k t  g e o g r a f i s c h  gebonden z i j n .  D e  a c t i v i t e i t e n  
vinden we1 p l a a t s  i n  Amsterdam, maar z i j n  georgan i see rd  door 
aanvragers  van b u i t e n  d e  s t a d .  
e t  b e d r L L f s b  . . 
Bi jd ragen  u i t  h e t  b e d r i j f s l e v e n  b l i j v e n  v e e l a l  
b e p e r k t  t o t  d o n a t i e s  e n  sponsor ing .  I n  d i t  onderzoek is aan  d e  
zogenaamde d o n a t i e s  geen e x p l i c i e t e  aandacht  bes teed .  
Hoewel kuns tsponsor ing  momenteel enorm i n  d e  
b e l a n g s t e l l i n g  s t a a t ,  moet worden g e c o n s t a t e e r d  d a t  de  f e i t e l i j k e  
i n f o r m a t i e  t e  wensen o v e r  l a a t .  
Sponsoren van kuns t  is een  b e t r e k k e l i j k  r e c e n t  
v e r s c h i j n s e l ,  waarb i j  d e  kuns t  moet concur re ren  m e t  s p o r t  e n  i n  
mindere mate de wetenschap. Zover bekend is i n  1987 ongeveer 25 
mi l joen  aan kuns t sponsor ing  u i tgegeven.  D i t  s t a a t  e c h t e r  nauwe- 
l i j k s  i n  verhouding m e t  de s p o r t s p o n s o r i n g  of kuns t -  en  c u l t u u r -  
s u b s i d i e r i n g .  
I n  b i j n a  a l l e  g e v a l l e n  wordt door voor- en  tegen- 
s t a n d e r s  van sponsor ing  i n  h e t  (meest) g u n s t i g e  g e v a l  e r v a n  u i t -  
gegaan d a t  m e t  d i t  g e l d  zaken kunnen worden g e f i n a n c i e r d  d i e  t e  
beschouwen z i j n  a l s  e e n  " e x t r a a t j e " .  H e t  g a a t  om a c t i v i t e i t e n  d i e  
n i e t  zouden hebben p l a a t s  gevonden zonder  sponsor ing .  
D i t  s taat i n  s c h e r p  c o n t r a s t  m e t  he tgeen de  over-  
h e i d  van sponsor ing  verwacht .  D e  h u i d i g e  m i n i s t e r  van WVC denk t  
d a t  sponsor ing  als  w e z e n l i j k  onderdeel  g e z i e n  moet worden van d e  
p o t e n t i e l e  inkomsten van een g roep  of i n s t e l l i n g .  
Voors tanders  van sponsor ing  s t e l l e n  d a t  h e t  verwer- 
ven van een sponsor  i n  f e i t e  een i n v e s t e r i n g  i n  d e  toekomst is. 
H e t  komt volgens hen bovendien de  p r o f e s s i o n a l i t e i t  van de  c u l t u -  
rele i n s t e l l i n g  t e n  goede en  a l l e r l e i  e x t r a  a c t i v i t e i t e n  kunnen 
p laa t sv inden .  
Tegenstanders  s t e l l e n  d a t  de  autonomie van de  
i n s t e l l i n g e n  wordt bedre igd .  I n  d e  p r a k t i j k  c o n s t a t e e r t  men voor- 
z i c h t i g  d a t  de a a n t a s t i n g  van de autonomie of de  daadwerke l i jke  
inmenging i n  h e t  a r t i s t i e k e  b e l e i d  door de  s p o n s o r ,  meevalt .  
Dat e e n  bepaalde  a c t i v i t e i t  j u i s t  w e 1  of j u i s t  
n i e t  wordt gesponsord,  is i n  deze d i s c u s s i e  van g r o t e r  belang.  
D i t  l e i d t  t o t  de  vraag:  welke kuns t  wordt n i e t  gesteund? H e t  is  
gebleken d a t  b i j  h e t  sponsoren ,  voorkeur voor bepaalde  kunst-  
vormen b e s t a a t .  T o e v a l l i g  d r a a i t  h e t  i n  b i j n a  a l l e  g e v a l l e n  om 
zogenaamde ' t o p k u n s t ' ,  d i e  i n  v e e l  g e v a l l e n  s t r u c t u r e e l  wordt 
g e s u b s i d i e e r d .  D i t  s u b s i d i e r e n  zou op z i c h  a 1  een g a r a n t i e  voor de 
sponsor  z i j n  voor k w a l i t e i t  van d e  p roduk t i e .  
Op b a s i s  van onderhavig  onderzoek kan worden beves- 
t i g d  d a t  er h o o f d z a k e l i j k  b e l a n g s t e l l i n g  is voor c.q. sponsor ing  
p l a a t s  v i n d t  van a 1  g e v e s t i g d e  ( v e e l a l  s t r u c t u r e e l  g e s u b s i d i e e r d e )  
gezelschappen.  D i t  w i j s t  i n  d e  r i c h t i n g  van sponsor ing  van v e i l i g e  
p r o d u k t i e s ,  waarvan p u b l i e k  e n  s u b s i d i e s  v e i l i g  z i j n  g e s t e l d .  
B i j  de  overhe id  b e s t a a t  d e  n e i g i n g  sponsor ing  t e  
z i e n  a l s  een  v o o r z i e n i n g  voor h e t  v u l l e n  van d e  ' ga ten ' .  Deze 
g a t e n  z i j n  g e v a l l e n  d o o r  k o r t i n g e n  op d e  s u b s i d i e s  e n  zouden door  
middel van sponsor ing  opgevangen d ienen t e  worden. Voor- en  tegen-  
s t a n d e r s  van sponsor ing  van d e  kunsten  z i j n  van mening d a t  d i t  
n o o i t  d e  bedoel ing  van sponsor ing  is of mag z i j n .  
H e t  v inden van sponsorgelden v e r g t  b e h o o r l i j k  v e e l  
t i j d  en  g e l d  en h e t  e f f e c t  van de  inspanningen is v e e l a l  b e p e r k t .  
Binnen h e t  b e d r i j f s l e v e n  b l i j f t  h e t  bovendien t e  vaak een  t o e v a l -  
l i g  hobbyisme van een  c u l t u r e l e  " v e n t " .  D i t  b e t e k e n t  n i e t  d a t  
s p o n s o r i n g  i n  d a t  g e v a l  n i e t  s e r i e u s  wordt genomen, maar w e 1  d a t  
h e t  sponsoren  vaak s t a a t  of v a l t  b i j  m e t  een  persoon.  
D e  mogelijkheden voor h e t  v inden van een sponsor 
voor e e n  a a n t a l  c a t e g o r i e e n  ( z o a l s  t h e a t e r )  kunnen r o n d u i t  beperk t  
worden genoemd. 
Ontwikkelingen i n  h e t  b u i t e n l a n d  l i j k e n  trouwens 
of een  k e n t e r i n g  t e  wi jzen  i n  de  kunstsponsor ing .  Men verwacht 
d a t  i n  de  toekomst d e  sponsorb i jd ragen  i n  d e  V.S. z u l l e n  d a l e n  
a l s  gevo lg  van: 
- h e t  verdwijnen van managers m e t  b e g r i p  voor  s o c i a l e  e n  
c u l t u r e l e  zaken; 
- d e  i n t r e d e  van nieuwe managers d i e  geen t i j d  hebben voor 
kuns tsponsor ing  e n  a l l e e n  nog aandacht  hebben voor ' e c h t e '  
zaken; 
- f u s i e s  van b e d r i j v e n  d i e  l e i d e n  t o t  samenvloei ing  en  h e t  
verdwijnen van p r o j e c t e n ;  - h e t  f e i t  d a t  c o n t i n u e r i n g  van sponsor ing  n i e t  l anger  vanze l f -  
sprekend is door w i s s e l i n g  van h e t  management e n  v i s i e s ;  
- h e t  aanpassen van de  b e l a s t i n g  (Tax Reform A c t  '86) hetgeen 
sponsor ing  minder a a n t r e k k e l i j k  maaktX7.. 
Kunst e n  c u l t u u r  i n  h e t  algemeen e n  de  f i n a n c i e r i n g  
ervan i n  h e t  b i j z o n d e r  ontsnappen n i e t  aan d e  v e r z a k e l i j k i n g  van 
h e t  maa t schappe l i jke  l e v e n ,  kenmerkend voor d e z e  t i j d .  Hoewel e e n  
m a r k t g e r i c h t e  benader ing  van d e  podiumkunsten i n  h e t  ' ve ld '  z e l f ,  
n i e t  b i j  voorbaat  wordt afgewezen i n . d e  k u n s t s e c t o r  - misschien 
wekt d i t  ve rbaz ing  - z i e t  men i n  h e t  algemeen d e  toekomst m e t  
gemengde gevoelens  tegemoet.  I n s i d e r s  s t e l l e n  d a t  e e n . z e k e r e  
v e r z a k e l i j k i n g  i n  bepaalde mate j u i s t  t e n  goede kan komen aan h e t  
v e r b e t e r e n  van h e t  produkt  o f  h e t  c o n t a c t  m e t  h e t  pub l i ek ;  e n i g e  
s t r o o m l i j n i n g  is soms geen overbodige  luxe .  H e t  maken van wins t  e n  
h e t  e i g e n  g e b r u i k  e r v a n  kan ook l e i d e n  t o t  h e t  e f f i c i e n t e r  aan- 
wenden van de  besch ikbare  middelen. 
Daartegenover b e s t a a t  w e 1  d e  a n g s t  d a t  een  exclu-  
s i e v e  aandacht  voor h e t  management van de  k u n s t ,  on'der l e i d i n g  van 
zogenaamde kunst-managers,  z a l  l e i d e n  t o t  e e n  c u l t u u r  waarin geen 
ontwikkel ing  e n  vernieuwing meer mogel i jk  is e n  d a t  d ientengevolge  
v e r s c h r a l i n g  van h e t  kunstaanbod z a l  p l a a t s v i n d e n .  
Adf o r m a t i e ,  1988, p. 40. 
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BIJLAGE 1 
T i j d e n s  h e t  o r i e n t e r e n  werd a 1  s n e l  d u i d e l i j k  d a t  
kuns t  en  c u l t u u r  zo 'n  g r o o t  gebied  b e s t r i j k e n ,  d a t  h e t  h a a s t  
o n d o e n l i j k  is a l l e  t e r r e i n e n  i n  een  k o r t e  t i j d  t e  verkennen. Niet 
i n  de  l a a t s t e  p l a a t s  a ls  gevo lg  van h e t  f e i t ,  d a t  h e t  n i e t  a l t i j d  
d u i d e l i j k  is wat nu nog w e 1  kuns t  (of  c u l t u u r )  is. Ook b l i j k e n  
a l l e r l e i  "eksper imente le"  vormen van k u n s t  n i e t  e r g  gemakkeli jk 
i n  een  hokje t e  p l a a t s e n ,  d a a r  er i m m e r s  d i v e r s e  mengvormen van 
dans ,  muziek of beeldende kuns t  bes taan .  Wel l i ch t  is d i t  j u i s t  
h e t  meest wezenl i jke  van k u n s t  e n  c u l t u u r .  
A l s  d i t  t o t  de k l e i n e r e  - w e l l i c h t  methodologische 
- problemen wordt gerekend,  d i e  i n  e e n  i n v e n t a r i s e r e n d  onderzoek 
a l s  d i t  van ondergesch ik t  be lang z i j n ,  b l i j k e n  er nog genoeg 
problemen over  d i e  t o e g e l i c h t  d ienen  t e  worden. 
U i t  r e c e n t e  l i t e r a t u u r  ( 0 . a .  POST i n :  S o c i a l e  
Wetenschappen, 1987, p. 41 e. v. wordt d u i d e l i j k ,  d a t  een  o v e r z i c h t  
van d e  f i n a n c i e r i n g  van k u n s t  en  c u l t u u r  o n t b r e e k t .  We1 is er een 
i n v e n t a r i s a t i e  van d e  u i t g a v e n  van h e t  r i j k ,  d e  p r o v i n c i e  e n  d e  
gemeenten van de a fge lopen  15 j a a r  (197 1- 1984) door E i jge l shoven  
v e r r i c h t  ( in :  Openbare Uitgaven,  1985) .  D i t  z i j n  e c h t e r  g l o b a l e  
c i j f e r s ,  d i e  a l l e e n  b e t r e k k i n g  hebben op de  l a n d e l i j k e  s i t u a t i e  e n  
daarom nauwel i jks  b r u i k b a a r  z i j n  voor d i t  onderzoek. 
Aan d e  hand van b e g r o t i n g e n ,  n o t a ' s  e n  r a p p o r t e n  
van r i j k ,  p r o v i n c i e  o f  gemeente is h e t  i n  p r i n c i p e  mogel i jk  een  
o v e r z i c h t  t e  geven o v e r  1986, 1987 of 1988, van wat e r  aan  a c t i v i -  
t e i t e n  wordt g e s u b s i d i e e r d .  We1 z i j n  er dan nog e e n  a a n t a l  p r a k t i -  
s c h e  problemen waarmee b i j  de a n a l y s e  reken ing  z a l  moeten worden 
gehouden. 
Ten e e r s t e  l e i d t  h e t  f e i t  d a t  d e  gemeenten een  
b i j z o n d e r e  v e r s l a g l e g g i n g  e r o p  na houden ( i n  een  k a p i t a a l -  e n  e e n  
gewone d i e n s t ) ,  er  t o e  d a t  h e t  m o e i l i j k  is d e  t o t a a l u i t g a v e n  e n  
d e  to taa l inkomsten  t e  v e r g e l i j k e n .  Sommige onderdelen  behoren b i j  
een andere  p o r t e f e u i l l e  of  f u n c t i e g r o e p .  Bovendien z i j n  v e e l  
d i e n s t e n  of i n s t e l l i n g e n  e e n  d e e l  van een  g r o t e r  gehee l .  Of verge- 
l i j k i n g  dan t o t  d e  mogelijkheden behoor t ,  v a l t  t e  b e t w i j f e l e n  
(alhoewel  vanaf 1985 d e  begro t ingen  van de gemeenten i n  p r i n c i p e  
g e l i j k  zouden moeten z i j n )  . 
Ten tweede b l i j k t  i n  d e  p r a k t i j k ,  d a t  r i j k s s u b s i -  
d i e s  maar voor een  d e e l  d i r e c t  b i j  de  gemeenten of i n s t e l l i n g e n  
t e r u g  t e  vinden z i j n .  S u b s i d i e s  z i j n  n i e t  a l t i j d  t e  'herkennen'  
a l s  r i j k s s u b s i d i e  e n  worden soms pas op  een  l a t e r  t i j d s t i p  door 
andere  i n s t e l l i n g e n  v e r d e e l d .  Veel s u b s i d i e s  d i e  worden aange- 
vraagd of v e r s c h a f t ,  z i j n  bovendien n i e t  g e r e g i s t r e e r d  b i j  6 t h  
c e n t r a l e  (kuns t )  i n s t a n t i e ,  maar b l i j k e n  v e r s p r e i d  t e  z i j n  over  
h e t  h e l e  gemeen te l i jke  a p p a r a a t .  Ook b l i j k e n  er d i v e r s e  k l e i n e  
bedragen v e r s c h a f t  t e  worden, d i e  afkomst ig  z i j n  u i t  d i v e r s e  
' p o t j e s '  en  soms v a n u i t  d i v e r s e  g e m e e n t e l i j k e  s e c t o r e n .  H e t  b l i j k t  
n i e t  mogeli jk t e  a c h t e r h a l e n  waar d e  ge lden  heen gaan e n  hoe deze  
worden gebru ik t .  
Ten d e r d e  z i j n  d e  a a n t a l l e n  van p r o d u k t i e s ,  groep- 
j e s ,  i n s t e l l i n g e n  of p r o j e c t e n  v e e l a l  n i e t  bekend b i j  de  b e t r e f -  
fende  i n s t a n t i e .  D i t  l e i d t  er t o e  d a t  deze gegevens z e l f  verzameld 
z u l l e n  moeten worden. 
Ten s l o t t e  b l i j k e n  de  groepen e n  i n s t e l l i n g e n  z e l f  
ook vaak n i e t  weten wat d e  hoogte is van d e  e i g e n  inkomsten, van 
d e e l b e t a l i n g e n  van of  aan anderen ,  enzovoor t s .  Bovendien z i j n  
deze  groepen er  ook n i e t  zo happig op  om i n f o r m a t i e  t e  verschaf-  
f e n .  Men argumenteer t  d a t  de  c o n c u r r e n t i e  t e  g r o o t  is en de  spoe- 
l i n g  t e  dun,  om aan i e d e r e e n  t e  v e r t e l l e n  hoe b i j v o o r b e e l d  spon- 
s o r g e l d e n  worden verkregen.  Ook zou men hiermee w e l l i c h t  een  t r o e f  
i n  handen van d e  m i n i s t e r  geven om de  s u b s i d i e s  t e  kor ten .  
BIJLAGE 2  
1. . . a e t f  1- 
R i j k  v e r s c h a f t  op  1-8-1985 bedrag  F aan  g roep  X 
voor d i t  bedrag wordt g e g i s t :  8  p r o d u k t i e s  
360 v o o r s t e l l i n g e n  
( i n  p r i n c i p e  wordt h e t  g e l d  pe r  31-7-1987 en 31-7-1988 gecont inu-  
e e r d ,  waardoor i n  t o t a a l  na 3  j a a r  3  x F g e l d  binnen is gekomen). 
D i t  be teken t  t evens  d a t  d e  g roep  e i g e n l i j k  i n  deze d r i e  j a a r ,  dus  
3  x F k r i j g t  en  24 p r o d u k t i e s  z a l  moeten maken m e t  1080 v o o r s t e l -  
l i n g e n .  
D e  v r i j h e i d  b e s t a a t  vervolgens  om m e t  d i t  g e l d  i n  deze  pe r iode  
ook ie ts  anders  t e  doen,  z o a l s :  
Of 2  p roduk t i es  van 200 v o o r s t e l l i n g e n  
m e t  12 p roduk t i es  van 500 v o o r s t e l l i n g e n  
m e t  10 p roduk t i es  van 380 v o o r s t e l l i n g e n  
24 p roduk t i es  1080 v o o r s t e l l i n g e n  
A l s  er aan h e t  e ind  van deze  p e r i o d e  g e l d  o v e r b l i j f t ,  mag men d i t  
n a a r  e i g e n  i n z i c h t  voor d e  volgende pe r iode  aanwenden. A l s  er een 
t e k o r t  is aan h e t  e i n d e  van deze p e r i o d e ,  dan z a l  men z e l f  moeten 
zorgen d a t  d i t  op een  of a n d e r e  manier wordt aangezuiverd .  
2.  a t les  
D e  s p e c i f i e k e  t aakopva t t ingen  van R i j k ,  p r o v i n c i e  
e n  gerneente hebben e e n  b e l a n g r i j k e  r o l  gespee ld  b i j  de  h e r s t r u c t u -  
r e r i n g s o p e r a t i e  van d e  podiumkunsten (de  commissies Su the r l and  e n  
d e  Boer) d i e  p l a a t s  vonden i n  1983 e n  1984 (en  w e l l i c h t  ook nog 
z a l  p l a a t s  vinden b i j  d e  Dans, commissie Reehorst  e n  b i j  h e t  
J e u g d t h e a t e r ,  commissie Zeevalking) .  Deze o p e r a t i e  behelsde  maat- 
r e g e l e n  rond h e t  a a n t a l  e n  h e t  f u n c t i o n e r e n  van de  symfonie-orkes- 
t e n  e n  toneelgezelschappen e n  l a g  i n  h e t  ver lengde van d e  a1 l a n g  
bes taande  wens een  e i n d e  t e  maken aan de  koppelsubsidie-verhoudin- 
gen. E r  werd betoogd d a t  d e  o r k e s t e n  t e v e e l  g e l d  k o s t t e n ,  t e v e e l  
l e d e n  hadden e n  d a t  er t e v e e l  (symfonie)  o r k e s t e n  bestonden. D e  
ge lden  d i e  hiermee zouden vr i jkomen,  moesten t e n  goede komen aan 
d e  minder bedeelde andere  muziekvormen a l s  j a z z ,  pop e n  gefrnprovi- 
s e e r d e  muziek ( b i j  h e t  t h e a t e r  bestond e e n  v e r g e l i j k b a r e  toe -  
s t a n d ) .  
Door een  f i n a n c i e e l - t e c h n i s c h e  i n g r e e p  v i a  h e t  
Gemeente- e n  Prov inc ie fonds  ("de  v e r e v e n i n g s o p e r a t i e " )  kwam per  
s a l d o  56 mi l joen  Aan h e t  Gemeentefonds werd 44 mi l joen  
on t t rokken  en aan  h e t  P rov inc ie fonds  12 mi l joen.  H e t  r i j k  k reeg  
d e  ve ran twoorde l i jkhe id  voor  d e  ins tandhouding van d e  symfonie- 
o r k e s t e n  en  d e  op  l a n d e l i j k  n iveau opererende  r e p e r t o i r e  geze l -  
schappen. D e  s t e d e n  kregen d e  ve ran twoorde l i  jkhe id  over  de  accom- 
modaties .  
H e t  is voora lsnog n i e t  bekend of  de  o n t t r e k k i n g  
van de  ge lden aan  h e t  Gemeentefonds gevolgen h e e f t  gehad voor d e  
c u l t u u r u i t g a v e n  i n  d e  s t e d e n .  D e  d r i e  g r o t e  s t e d e n  beschikken 
i m m e r s  ove r  een  a a n t a l  s t r u c t u r e e l  g e s u b s i d i e e r d e  gezelschappen 
e n  symfonie-orkesten.  
- -  - 
I7 I P o s t ,  i n :  S o c i a l e  Wetenschappen, 1987, p. 11. 
BIJLAGE 3 . 1  
1. 
( i n :  Economisch S t a t i s t i s c h e  B e r i c h t e n ,  22 j a n u a r i  1986, 
n r .  3540, p. 79; samenvat t ing)  
D e  Kam s c h a t  d e  economische b e t e k e n i s  van d e  kun- 
s t e n  i n  Amsterdam op s l e c h t s  een  kwart van d e  1 ,25  m i l j a r d ,  z o a l s  
u i t  h e t  SEO-onderzoek zou z i j n  gebleken.  Volgens hem moet kuns t  
gemeten worden a l s  i e d e r e  andere  economische b e d r i j f s t a k :  door h e t  
bepalen van de  toegevoegde waarde. 
Daartoe d i e n t  dan d e  omzet ( h i e r  500 mln.)  g e c o r r i -  
geerd  t e  worden voor aanschaf f ingen  i n  a n d e r e  s e c t o r e n  (150 m l n . ) .  
D e  toegevoegde waarde is dan hoogui t  350 mi l joen .  (wat i e t s  meer 
is dan de  s u b s i d i e  - 300 mi l joen  - d i e  d e  overheid  aan  kunsten  
v e r s c h a f t )  . 
Bestedingen van b u i t e n l a n d s e  t o e r i s t e n  i n  andere  
b e d r i j f s t a k k e n  worden volgens  hem t e n  o n r e c h t e  aan d e  kunsten  
toegerekend (voor 400 mln . ) .  " A l s  er geen h o t e l s  en r e s t a u r a n t s  i n  
Amsterdam waren, zouden er nauwel i jks  b u i t e n l a n d e r s  n a a r  kuns t  
komen k i j  ken". 
2. B e a n t i e  v a n k  e n  van P u £ i d e n  
( i n :  Economisch S t a t i s t i s c h e  B e r i c h t e n ,  19 f e b r u a r i  
1986, n r .  3544, p. 208; samenva t t ing)  
D e  s c h r i j v e r s  s t e l l e n . d a t  z e  i n  h e t  onderzoek n i e t  
op  zoek waren n a a r  de  BIJDRAGE, maar n a a r  h e t  TOTALE belang d a t  
Amsterdam h e e f t  b i j  d e  kunsten .  En d a t  is meer dan de  toegevoegde 
waarde. 
Zouden d e  kunsten  wegvallen - b i j  h e t  s t o p z e t t e n  
van a l l e  s u b s i d i e s  b i j v o o r b e e l d  - dan zouden ook de  aanschaf f ingen  
van d e  k u n s t e n s e c t o r  wegvallen,  bes ted ingen  van hen d i e  er werken 
e n  t o e r i s t e n  d i e  s p e c i a a l  voor d e  kuns t  n a a r  Amsterdam komen ( i n  
h e t  onderzoek waren n l .  a l l e e n  d i e  b u i t e n l a n d s e  t o e r i s t e n  meegeno- 
men d i e  s p e c i a a l  voor d e  kunsten  n a a r  Amsterdam kwamen). Volgens 
d e  s a m e n s t e l l e r s  van h e t  r a p p o r t  was h e t  onderzoek geen methode om 
d e  subs id iemot ieven  t e  s t a v e n !  
BIJLAGE 3.2 
Ballet/dans rijk provincie gemeente totaal 
Totaal 
197 1- 1972 44.134 10.483 40.458 95.075 
1977-1978 100.270 20.919 77.065 198.254 
1978- 1979 105.924 20.826 80.466 207.216 
1979- 1980 112.065 23.152 84.718 2 19.935 
1980- 1981 116.862 24.416 86.834 228. 111 













(a) aandeel van de provincie in de totale uitgaven aan dans, 
respectievelijk de totale uitgaven. 
BIJLAGE 4. 
1. 
De zaalexploitant draagt het financiele risico van 
de uitvoering. Hij ontvangt de recette, omdat hij de uitvoering in 
eigen beheer brengt of het gezelschap voor een bepaald bedrag 
heeft uitgekocht. De zaalexploitant heeft er financieel belang bij 
dat de recettes hoger zijn dan de uitkoopsom. 
2. / 
De zaalexploitant en het gezelschap verdelen de 
recette op basis van een vooraf vastgestelde verdeelsleutel. Het 
risico wordt samen gedeeld (=partage). Soms wordt overeengekomen 
dat het gezelschap, ongeacht de recette, tenminste een van te 
voren bepaald bedrag ontvangt (=garantie). 
3 .  Verhuur 
De zaal is aan derden (een vereniging, een gezel- 
schap) verhuurd, die het financiele risico van de uitvoering 
dragen en de eventuele recette ontvangen. De huurder heeft er 
belang bij dat de recettes zo hoog mogelijk zijn. 
4 .  Conclusie 
Duidelijk moge zijn dat de uiteenlopende financiele 
risico's die men loopt, ook doorwerken in de publieksbenadering. 
Bij uitkoopvoorstellingen maakt het voor de groep op dat moment 
(financieel gezien) niet uit of er drie of driehonderd man in de 
zaal zitten, (op korte termijn althans). De zaalexploitant zal de 
groep met 3 man echter niet zo snel meer programmeren. 
Voor de zaalexploitant is, bij een uitkoopovereenkomst, het pu- 
blieksaantal we1 financieel belangrijk. Men kan dan ook meer 
marketing-inspanningen naar het publiek toe van de exploitant 
verwachten. Dezelfde redenering volgend, zou men bij vrije voor- 
stellingen meer marketinginspanningen van de uitvoerende groep, 
naar het publiek toe verwachten. 
Iedere schouwburg dient min of meer een keuze te 
maken in haar beleid ( "Over schouwburgen" , 198 1, NthI, in: Boek- 
hout en Derksen, 1987, p. 33 1. 
- De schouwburg kan er voor kiezen elke publieksgroep te bedie- 
nen met de voorstellingen waaraan deze behoefte heeft. Alleen de 
exploitatie van het gebouw wordt gefinancierd door de overheid. 
Het programma moet worden betaald uit de te verwachten recette, 
de zogenaamde 100:lOO verhouding. De schouwburg is dan een plaat- 
selijke sociaal-culturele voorziening, waarbij het programma zich 
zelf moet betalen. 
- De schouwburg kan kiezen voor een 'vooruitlopen' op de 
behoeften van het publiek. De exploitatie wordt gefinancierd door 
de overheid en er is een activiteiten-budget beschikbaar. De 
programmering is dan niet afhankelijk van de te verwachten publie- 
ke belangstelling. Men kan dus werken aan de "vorming" van publie- 
ke belangstelling. De schouwburg is dan een registratiepunt voor 
de veranderingen in het podiumaanbod. 
Meerdere varianten zijn overigens denkbaar. 
Bron: Boekhout en Derksen, 1987, p. 34, bewerking CBS, 
Uitgaan, 1986. 
BIJLAGE 5 
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Amstel toneel  
A r t  & Pro 
Baal  
Baan - Rottenberg 
Babylon 
B a l i e  p ro  





Car rouse l  
Centrum 
Cie .van de  XX e 
D. Korper + . . . 
de ~ i e i w e  Amsterdam 
de  Mug m e t  de g t 
de  Zaak 
de  A m s t e l  
de  Salon 
Decleir 
Dram Flui tman 
Echte Mannen 
Eldorado 
E n t r e  Nous 
e s t a  Hanascine 
Es tenza  
Ex t ra  
F a c t o r i j  
F r i j d a  
Fun thea te r  
Ger t rud  B 
Handke / Weiss 
Herenleed 
Herenmarkt 
h e t  Hot 
I s s u e  
J a i l  Warehouse 
Jung le  







Kunst e n  Vriendschap 
1 'Echange 
La Luna (Mickery) 
Malpertus 
Mickery 
M i j  D i scord ia  
Nieuw West 
Ni j insky  
N i l  
N 1 .  R e p e r t o i r  ge  
Novocento 
O p t a t e r  
O r k a t e r  
Permanente 
Persona 
P r a k t i j k  
Premibre 
P u b l i e k s t h e a t e r  
Raamtheater 
Rapido 
S.  S t r o o k e r  
S i r k e l  
S t .  Hinder ik  
S t .  van d e r  Woude 
Sweat pro.  
Thea te run ie  
T i l e n  
T o e t s t e e n  
Ton. Thea te r  
Toneelgr  Amsterdam 
Travaa t  
Turando 
ve rvo lg  
Voorheen ADM 
Voorz i e n i n g  
Wereldpremigre 
Werkteater  
Witte k r a a i  
ZEP 
2 .  l e t  / Dans / Bewe- 
B van D i l l e n  
B. B l a n k e r t  
Balk 





Bewegingsaandri jv .  
Circle Ensemble 
Cloud Chamber 
Cosmic I l l u s i o n  
Dansers K o l l e k t i e f  
Danskern 
Dansprodukt i e  






F i s h e r  
Flow 
W. Kannen 
F o l k l o r .  Danst 
F o l t z  + cie  
Gabi C h r i s t a  
Gelaarsde  Kat 
Gen t l e  s t e p  




I m p i l i j o  E n t j e n  
I n t e r  c i t y  
Intro-Dans J a z z  
Expr. Danc 
J o  J o  Dance 
k. Chen 
Kinora d 
K r i s z t i n a  d e  
C h a t e l  
Kunst i n  Ui tv  
Mar io t  Nieuwk 
Mertens 
Mickery 
Mul t i  Media 
Nan Romijn + 
Nat iona le  Ballet 
Needcompany 
Nieuwe Dansgroep 
Nieuwe gez i c h t e n  
P; d e  Groot 
P. Dan ie l s  
Ref lex  ? 
Ruth Meyer 
Scapino 
S h i f t  
Shusaku e n  Durm 
s i g n a a l  
SOT 
S t  E i g e n t i j d s e  
Dans b i s  
S t .  Perron 2 






W & M Mercx 




Alex d ' E l e c t r i q u e  
Al tena  
AS KO 
BIM. Jazz  /POP 
Boul. Opera Ensem- 
b l e  




Dagele t  
De l t a  Ensemble 
Dikke van Dale 
DOG 
E l  Mohar 
F e l i x  Meritis 
f IR-groep 
Gimmick 
Harry de W i t  
Hoofds tadopere t t e  st .  Tobs 
I L L Y R  I E  st .  Ousman 
J P  Franssen st .  Opera t i e f  A 
KAM st .  Oude Muziek 
Kle ine  Opera STE IM 
Malash T. J o l i n g  
Matinen Cantory Taller 
Nederlandse Opera Volharding 
N 1 .  Phi larmonisch  
N 1 .  B l a z e r s  
N 1 .  Ensemble Opera 
N 1 .  Kamerkoor 
Nu. Slagwerkgr.  A 
Opera koor 
O p e r e t t e  s p e l e r  
Schnauzer 
st. Kamer opera  
S t .  Kamermuziek 
S u i t e  
s t .  Nieuw Ensem 
A c  . Bouwkuns t 
Aemstelle 
A l l a r d  P i e r s o n  
(UvA) 
Amstelkring 
Amsterd. H i s t o r i s c h  
Anne Frankhuis  
A r c h i t e c t u u r  
Artis 
Beurs van Ber lage  
B i j b e l s  Museum 
F.  Domela Nieuwe 
Filmmuseum 
Fodor 
Goethe I n s t i t u u t  
Hor tus  Botanicus  
I n s t .  S o c i a l e  G e s .  
Joods H i s t  
m. Desca r t es  
M u l t a t u l i  
Mus. van Loon 
N I N T  
Nederl .  Scheepvaar t  
Nieuwe Kerk 
OverHolland 
N 1 .  t h .  I n s t  
Open Haven m 
P a l e i s  op de  Dam 
Plane ta r ium 
Rembrandthuis 
Rijksm. V. van Gogh 
S i x - s t .  
Spaarpo t t en  
st. Wijnkopersgi lde 
S t e d e l i j k  
R i j  ksmuseurn 
Tropenmuseum 
Ver. Vriend. Az Kunst 
Verzetsmuseum 
Werf 't Kromhout 





d e  B a l i e  
Bellevue/Nieuwe de  
l a  Mar 
BIM h u i s  
Brakke Grond 
Cap ta in  F i d d l e  
Carri? 
C l e y t h e a t e r  
Concertgebouw 
CREA t h e a t e r  
d e  Klus 
Engelenbak 
h e t  V e e m  
IBOYA 
I g n a t i u s h u i s  
I J s b r e k e r  
Kelbergen 
Kerk Lu the rse ,  
Engelse  , J. 0. 
Kerk Nieuwe, Oude, 
Kikker 
Kle ine  Komedie 
l a  S t r a d a  




Muiderpoort th.  
MU2 IEKTHEATER. 
Ostade 
P a r a d i s o  
Per ron  2 
P o l a n e n t h e a t e r  
S h a f f y  
Smeder i j  
S o e t e r i j n  
S t .  Danslab 
Stadsschouwburg 




Werktea ter  
NB : Bovenstaande i n v e n t a r i s a t i e  beoogt n i e t  compleet t e  z i j n .  
